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mixte  d’habitatges,  local  comercial  i  zona  d’aparcament.  A  l’emplaçament  d’aquest  edifici  en 
l’actualitat  s’hi ubica un  taller de  reparació de vehicles a motor, en planta baixa  i 5 habitatges en  
planta pis, al poble de Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà – Girona) a la cruïlla Platja d’Aro s/n.  Amb 
l’aprovació de  l’actual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de  la  localitat de Santa Cristina d’Aro 
(POUM d’ara endavant) sorgeix la idea de fer un estudi sobre les possibilitats de l’espai. Caldrà tenir 
en compte  la edificabilitat  i  les necessitats de  les  instal∙lacions segons  l’ús a que es destinaria cada 
espai (entenent‐se com un projecte de màxims, que caldria la posterior aprovació pels ens municipal, 




nova construcció  format per planta baixa més 3 pisos  i dues plantes  soterrànies. Les dues plantes 
soterrànies, planta  ‐1  i planta  ‐2  seran destinades a aparcament. La planta baixa  serà destinada a 






d’habitatges,  local  industrial  i  aparcament”,  és  el  càlcul  i  el  disseny  d’un  conjunt  d’instal∙lacions, 
complint  la normativa que  li pertoca segons  l’ús a que es destina  l’espai. L’edifici objecte d’aquest 
projecte es troba situat a la cruïlla Platja d’Aro s/n de  la localitat de Santa Cristina d’Aro,  i es tracta 
com un edifici de nova  construcció. Es  tracta d’un  treball  tècnic,  fent  servir eines  i  coneixements 









  L’abast  del  projecte  contempla,  dins  les  competències  de  l’Enginyer  Industrial,  les 
instal∙lacions elèctriques, tèrmiques, contra  incendis, sanejament  i de salubritat, per tal d’assolir  les 
fases  executives  del  projecte,  així  com  les  legalitzacions  de  les  diferents  activitats  que  es 
desenvolupen a l’edifici (aparcament de vehicles, comercial, taller de reparació de vehicles a motor i 
d’ús  administratiu),  d’acord  amb  la  normativa  vigent,  el  present  projecte  no  contempla  les 








si es  fes un projecte de màxims en quant a edificabilitat  i usos.  Inicialment es  fa un estudi de  la 
normativa urbanística de Santa Cristina d’Aro per tal de  fer  l’aixecament de plànols. Així es parteix 
d’una parcel∙la existent, que en  l’actualitat compta amb planta baixa  i pis.  I es projecta, un edifici 
plurifamiliar mixte de dues plantes soterrani i planta baixa,  3 plantes, i planta sota coberta; definint 
els usos  i  superfícies que  tindria aquest hipotètic edifici  (edifici de nova construcció)  i  realitzant el 
layout del mateix. Tal com  indica  l’objecte, abast  i antecedents, en aquest projecte es calcularan  i 
dissenyaran  les  principals  instal∙lacions  de  l’edifici  plurifamiliar mixte  amb  usos  diversos  dins  les 
competències de l’Enginyer Industrial. 






instal∙lacions  del  projecte,  descrites  posteriorment.  Un  cop  realitzat  els  càlculs  pertinents  amb 
programes de suport com el “CYPE ingenieros” i l’autoCAD, i fulles de càlcul, entre d’altres i a l’hora 















































































































      Corr. err. Real Decreto 314/2006  
9 Ordre 27‐04‐1987 NRE‐AT‐87    
Modificacions:    Corr. err. Ordre 27‐04‐1987  












      Corr. err. Real Decreto 1371/2007      






      Corr. err. Real Decreto 1371/2007 






































































































  A continuació, es mostra  la  figura 1, on hi ha un esquema del Layout de  la planta baixa de 
l’edifici, es presenta a mode d’esquema,  ja que anteriorment  (punt 2) s’ha  fet   una descripció més 








  Les  fletxes de  la  figura 2, en blau,  indiquen el sentit d’accés a  la zona,  i  les  fletxes en color 



















































Maig    de  la  Presidència  de  la  Generalitat  de  Catalunya  es  classifica  com  a  Activitats  de  garatge  i 
aparcament de vehicles amb una superfície superior a 110 m2  i fins a 2.500 m2 amb codi 12.46/2 dins 
l’annex III. 









de calcular segons  indica el CTE en el seu document bàsic HS 3  i el RBTE en  la seva  ITC‐BT‐29. Així 
mateix  per  dissenyar  i  dimensionar  les  instal∙lacions  d’un  aparcament,  s’han  de  tenir  en  compte 
algunes  normes UNE  encara  que  no  siguin  d’obligat  compliment  per  garantir  aquesta  qualitat  de 
l’aire i garantir el benestar dels usuaris d’aquest. 
  Els sistemes de ventil∙lació han de complir l’exigència bàsica de la qualitat d’aire interior. En 
el  cas  concret dels aparcaments, aquests  sistemes,  addicionalment han de  garantir un  control de 
fums en cas d’incendis.  La qualitat d’aire interior que han de complir aquests, s’han de tenir present 
diferents especificacions que  fixa el vigent RD 1027/2007 de 20 de  juliol, RITE en endavant, on es 
canvia  alguns  aspectes  a  nivell  normatiu  fins  al moment.    El  nou  RITE,  a  l’apartat  d’Exigència  de 






  La  correcta  elecció  i  distribució  dels  sensors  i  actuadors  és  fonamental    pel  disseny 
d’aquestes instal∙lacions, i per marcar també els requisits de seguretat,   i aconseguir que el sistema 
sigui eficaç i tingui una eficiència energètica elevada. Alhora els elements com unitats de ventil∙lació, 
reixes,  conductes  i  d’altres  s’han  de  dissenyar  de manera  que  aquests  siguin  accessibles,  per  les 
posteriors revisions de manteniment i les seves reparacions. 
  Cal comentar abans de descriure  les  instal∙lacions d’un aparcament que, un aparcament es 
classifica com a AE4 segons el RITE. La AE4 es considera com a nivell de pol∙lució molt alt, ja que és 
aire  que  conté  substàncies  oloroses  i  contaminants  perjudicials    per  la  salut  de  les  persones  en 
concertacions majors a les permeses en l’aire interior d’una zona ocupada. L’aire d’aquesta categoria 
no es pot emprar com a aire de recirculació de transferència a altres llocs ocupats.  
  A part de  les  instal∙lacions de ventil∙lació un altre aspecte a destacar,  són  les  instal∙lacions 








són  les  instal∙lacions de desaigües  (necessàries per una correcta evacuació de  les possibles aigües 
que entrin a l’aparcament) i les instal∙lacions de baixa tensió, que donaran subministrament a molts 
dels elements de  ventil∙lació,  captadors, detectors, etc... necessaris pel  correcte  funcionament de 
l’aparcament. 
  Les  instal∙lacions, disseny  i dimensionament es descriurà en  l’apartat d’instal∙lacions de  la 
present memòria. 


























































































































com:  "Manteniment  i  reparació  de  vehicles  amb motor  i material  de  transport"  amb  operacions  de 
pintura , dintre de l'annex II.2. Codi : 12.19.b. ANNEX II.2 
3.3.2. Descripció i superfícies en planta baixa. 
  Serà el taller de reparació de vehicles en planta baixa  i  la zona de vestuaris, arxius i sala de 
formació  en  planta  pis  complementari  a  l’activitat  de  taller.  Tal  com  s’ha  citat  anteriorment, 
l’activitat  comercial  en  planta  baixa  i  planta  pis,  seran  complementaries  a  l’activitat  industrial  de 
taller. 






















































































































































































































































































































































































































































































  En  el  present  projecte  s’han  agrupat  els  habitatges,  i  s’han  classificat  segons  els  recintes 
d’ocupació  comuns  que  té  cadascun,  de  cares  a  dissenyar  les  instal∙lacions  dels mateixos  d’una 
manera més estandarditzada, aquesta classificació, és la que es mostra en la taula 8. 
Tipus  Referències 



















































Absorbents i draps contaminats  150202  ES 300 litres
Aerosols i esprais  150111  ES  50 kg 
Líquids de frens  160113  ES  70 kg 
Líquid refrigerant i anticongelant  160114  ES  240 litres 
Filtre d’oli i combustible  160107  ES  400 kg 
Bateries àcid/ Pb  160601  ES  2.000 kg 
Metalls ferrosos  160117  NE  6.500 kg 
Metalls no ferrosos  160118  NE  4.000 kg 
Sabates de fre  160112  NE  400 unitats 
Vidres de vehicle  160120  NE  400 kg 
Plàstics  200130  NE  1.500 kg 
Pneumàtics  160103  NE  750 unitats 
Plàstics de cotxe  160119  NE  9,5 m3 
Tòners  i tintes  080318  NE  2 kg 
Olis i lubricants  130206  ES  3.000 litres 










































































la  instal∙lació elèctrica, així  com  justificar, mitjançant els  corresponents  càlculs, el  compliment del 
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió  i  Instruccions Tècniques Complementàries  (ITC) BT01 a 
BT51. 









quals  es  reparteixen  les  línies  generals  d’alimentació  fins  a  les  corresponents  centralitzacions  de 













  A  continuació  es  descriuran  conjuntament  les  intal∙lacions  elèctriques  dels  habitatges  i 





















  L'instal∙lació  de  posta  a  terra  de  l'obra  s'efectuarà  d'acord  amb  la  reglamentació  vigent, 
concretament  l'especificat en el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió en  les seves  Instruccions 







  Els  conductors de protecció de  les  línies  generals d'alimentació discorreran per  la mateixa 























Concepte  P. Unitaria (kW)  Nombre  P. Instal∙lada  P. Dememanada 
Habitatges d'electrificació bàsica (Tipus C)  5.750  2  11.50   ‐  
Habitatges d'electrificació bàsica (Tipus D)  5.750  2  11.50   ‐  
Habitatges d'electrificació elevada (Tipus A)  9.200  2  18.40   ‐  
Habitatges d'electrificació elevada (Tipus E)  9.200  1  9.20   ‐  
Habitatges d'electrificació elevada (Tipus F)  9.200  1  9.20   ‐  
Locals comercials  11.600  3  34.80   ‐  
Serveis generals  29.755  1  29.75   ‐  
Total  ‐  ‐  124.36  116.88 
Taula  13: Tipus d’habitatge i potencia instal∙lada 





Concepte  Potència (kW) Nombre  P Instal∙lada  P. Demanada 
Habitatges d'electrificació elevada (Tipus A)  9.200  4  36.80   ‐  
Habitatges d'electrificació elevada (Tipus B)  9.200  4  36.80   ‐  





Locals comercials  11.600  2  23.20   ‐  
Serveis generals  23.935  1  23.94   ‐  









esquema, amb  la seva corresponent  línia general d'alimentació. Les proteccions corresponents a  la 
CGP apareixeran en l'apartat de línia general d'alimentació. 
‐  Situació:  La caixa general de protecció es situarà en zones d'accés públic. 
‐  Connexió  a  terra:   Quan  les  portes  de  les  CGP  siguin metàl∙liques,  hauràn  de  posar‐se  a  terra 
mitjançant un conductor de coure. 
 Línia general d'alimentació (LGA) 




Esquemes  T.L.  P. Dem (kW)  f.d.p.  L (m)  Proteccions  Línia 
CGP 1  T  116.88  0.90  11.5  Fusible. 250 A  RZ1‐K (AS) 4x120+1G70 mm²
CGP 2  T  132.69  0.90  8.5  Fusible. 250 A  RZ1‐K (AS) 4x120+1G70 mm²
 
Abreviatures utilitzades





  La  línia general d'alimentació estarà constituïda per tres conductors de  fase  i un conductor 







‐ Canalitzacions: L'execució de  les canalitzacions i  la seva estesa es farà segons allò expressat 
als documents d'aquest projecte. 
‐ Quan  la  línia general d'alimentació  s'instal∙li a  l'interior de  tubs, el diàmetre nominal  serà 
l'indicat  en  la  taula  del  reglament  per  aquesta  part  de  l'instal∙lació  d'enllaç.  En  el  cas 













Esquemes  T.L.  P. Dem (kW)  f.d.p.  L (m)  Proteccions  Línia 
Centralització de comptadors 1  T  ‐  1.00  Pont  In: 250 A  ‐ 
Centralització de comptadors 2  T  ‐  1.00  Pont  In: 250 A  ‐ 
 
Abreviatures utilitzades 












  Les proteccions corresponents a  la centralització de comptadors apareixaran a  l'apartat de 
derivacions individuals. 



















Planta  Esquemes  T.L.  P. Dem (kW) f.d.p. L (m) Protecci
ons 
Línia
0  DI‐S.G. Escala B  T  29.75 1.00 2.2 I: 50 A  RZ1‐K (AS) 5G16 mm²
1  DI‐Oficina 1‐1B  M  11.60 1.00 15.4 I: 63 A  RZ1‐K (AS) 3G16 mm²
1  DI‐Oficina 1‐2B  M  11.60 1.00 15.5 I: 63 A  RZ1‐K (AS) 3G16 mm²
1  DI‐Oficina 1‐3B  M  11.60 1.00 16.4 I: 63 A  RZ1‐K (AS) 3G16 mm²
2  DI‐2‐1B M  5.75 1.00 23.6 I: 25 A  RZ1‐K (AS) 3G16 mm²
2  DI‐2‐2B M  5.75 1.00 21.8 I: 25 A  RZ1‐K (AS) 3G10 mm²
2  DI‐2‐4B M  9.20 1.00 18.6 I: 40 A  RZ1‐K (AS) 3G16 mm²
2  DI‐2‐3B M  9.20 1.00 16.5 I: 40 A  RZ1‐K (AS) 3G16 mm²
3  DI‐3‐4B M  9.20 1.00 20.5 I: 40 A  RZ1‐K (AS) 3G16 mm²
3  DI‐3‐3B M  9.20 1.00 20.7 I: 40 A  RZ1‐K (AS) 3G16 mm²
3  DI‐3‐2B M  5.75 1.00 23.5 I: 25 A  RZ1‐K (AS) 3G16 mm²






Planta  Esquemes T.L.  P. Dem 
(kW) 
f.d.p. L (m) Proteccions Línia
0  DI‐S.G. Escala A  T  23.94 1.00 2.4 I: 40 A RZ1‐K (AS) 5G10 mm²
1  DI‐Oficina 1‐3A  T  21.16 1.00 20.6 I: 32 A RZ1‐K (AS) 5G6 mm²
1  DI‐Oficina 1‐1A  M  11.60 1.00 26.9 I: 63 A RZ1‐K (AS) 2x25+1G16 mm²
1  DI‐Oficina 1‐2A  M  11.60 1.00 27.6 I: 63 A RZ1‐K (AS) 2x35+1G16 mm²
2  DI‐2‐1A M  9.20 1.00 30.5 I: 40 A RZ1‐K (AS) 2x25+1G16 mm²
2  DI‐2‐2A M  9.20 1.00 30.3 I: 40 A RZ1‐K (AS) 2x25+1G16 mm²
2  DI‐2‐3A M  9.20 1.00 25.1 I: 40 A RZ1‐K (AS) 2x25+1G16 mm²





3  DI‐3‐1A M  9.20 1.00 33.2 I: 40 A RZ1‐K (AS) 2x25+1G16 mm²
3  DI‐3‐2A M  9.20 1.00 33.1 I: 40 A RZ1‐K (AS) 2x25+1G16 mm²
3  DI‐3‐3A M  9.20 1.00 27.9 I: 40 A RZ1‐K (AS) 2x25+1G16 mm²

































































f.d.p. L (m) Proteccions Línia 




C1, il∙luminació  M  2.30 1.00 8.2 Automàtic. In: 10 A H07V‐K 3G1,5 mm²
C2, preses de corrent 
d'ús general i frigorífic 
M  3.45 1.00 9.8 Automàtic. In: 16 A H07V‐K 3G2,5 mm²




M  3.45 1.00 11.3 Automàtic. In: 20 A H07V‐K 3G4 mm²
C5, preses de corrent 
dels banys i de la cuina 












f.d.p. L (m) Proteccions Línia 




C1, il∙luminació  M  2.30 1.00 18.8 Automàtic. In: 10 A  H07V‐K 3G1,5 mm²
C2, preses de corrent d'ús 
general i frigorífic 
M  3.45 1.00 20.4 Automàtic. In: 16 A  H07V‐K 3G2,5 mm²
C3, cuina i forn  M  5.40 1.00 17.3 Automàtic. In: 25 A  H07V‐K 3G6 mm²
C4, rentadora  M  3.45 1.00 18.3 Automàtic. In: 16 A  H07V‐K 3G2,5 mm²
C4, rentavaixelles  M  3.45 1.00 18.9 Automàtic. In: 16 A  H07V‐K 3G2,5 mm²
C4, termo elèctric  M  3.45 1.00 19.2 Automàtic. In: 16 A  H07V‐K 3G2,5 mm²
C5, preses de corrent dels 
banys i de la cuina 








f.d.p. L (m) Proteccions Línia 
Pont 1 (2‐4B)  M  ‐  1.00 ‐ ICP. I: 40 A‐‐
Automàtic. I: 40 A 
‐ 
Pont 1.1 (2‐4B)  M  ‐  1.00 ‐ Diferencial. In: 40 A  ‐ 
C1, il∙luminació  M  2.30 1.00 18.8 Automàtic. In: 10 A  H07V‐K 3G1,5 mm²
C2, preses de corrent d'ús
general i frigorífic 
M  3.45 1.00 21.8 Automàtic. In: 16 A  H07V‐K 3G2,5 mm²
C3, cuina i forn  M  5.40 1.00 9.3 Automàtic. In: 25 A  H07V‐K 3G6 mm²
C4, rentadora  M  3.45 1.00 9.6 Automàtic. In: 16 A  H07V‐K 3G2,5 mm²
C4, rentavaixelles  M  3.45 1.00 11.6 Automàtic. In: 16 A  H07V‐K 3G2,5 mm²
C4, termo elèctric  M  3.45 1.00 12.1 Automàtic. In: 16 A  H07V‐K 3G2,5 mm²
C5, preses de corrent dels 
banys i de la cuina 
M  3.45 1.00 20.5 Automàtic. In: 16 A  H07V‐K 3G2,5 mm²
Pont 1.2 (2‐4B)  M  ‐  1.00 ‐ Diferencial. In: 40 A  ‐ 
C7, del tipus C2  M  3.45 1.00 21.8 Automàtic. In: 16 A  H07V‐K 3G2,5 mm²
C9, aire condicionat  M  5.75 1.00 6.7 Automàtic. In: 25 A  H07V‐K 3G6 mm²
C10, assecadora  M  3.45 1.00 7.9 Automàtic. In: 16 A  H07V‐K 3G2,5 mm²
C11, automatització, energia 
i seguretat 





Esquemes  T.L.  P. Dem (kW) f.d.p. L (m) Proteccions Línia 
Pont 1 (2‐3B)  M  ‐  1.00 ‐ ICP. I: 40 A‐‐
Automàtic. I: 40 A 
‐ 
Pont 1.1 (2‐3B)  M  ‐  1.00 ‐ Diferencial. In: 40 A ‐ 
C1, il∙luminació  M  2.30  1.00 20.8 Automàtic. In: 10 A H07V‐K 3G1,5 mm²
C2, preses de corrent 
d'ús general i frigorífic 
M  3.45  1.00 18.9 Automàtic. In: 16 A H07V‐K 3G2,5 
mm² 
C3, cuina i forn  M  5.40  1.00 8.6 Automàtic. In: 25 A H07V‐K 3G6 mm²
C4, rentadora  M  3.45  1.00 9.2 Automàtic. In: 16 A H07V‐K 3G2,5 mm²
C4, rentavaixelles  M  3.45  1.00 10.7 Automàtic. In: 16 A H07V‐K 3G2,5 mm²
C4, termo elèctric  M  3.45  1.00 11.0 Automàtic. In: 16 A H07V‐K 3G2,5 mm²






Pont 1.2 (2‐3B)  M  ‐  1.00 ‐ Diferencial. In: 40 A ‐ 
C12 del tipus C5  M  3.45  1.00 20.8 Automàtic. In: 16 A H07V‐K 3G2,5 mm²
C9, aire condicionat  M  5.75  1.00 5.7 Automàtic. In: 25 A H07V‐K 3G6 mm²
C10, assecadora  M  3.45  1.00 7.5 Automàtic. In: 16 A H07V‐K 3G2,5 mm²
C11, automatització, 
energia i seguretat 





Esquemes  T.L.  P. Dem (kW) f.d.p. L (m) Proteccions Línia 
Pont 1 (3‐3B)  M ‐  1.00 ‐ ICP. I: 40 A‐‐
Automàtic. I: 40 A 
‐ 
Pont 1.1 (3‐3B)  M ‐  1.00 ‐ Diferencial. In: 40 A ‐ 




M 3.45  1.00 16.1 Automàtic. In: 16 A H07V‐K 3G2,5 mm²
C3, cuina i forn  M 5.40  1.00 10.0 Automàtic. In: 25 A H07V‐K 3G6 mm²
C4, rentadora  M 3.45  1.00 9.3 Automàtic. In: 16 A H07V‐K 3G2,5 mm²
C4, rentavaixelles  M 3.45  1.00 11.6 Automàtic. In: 16 A H07V‐K 3G2,5 mm²




M 3.45  1.00 20.4 Automàtic. In: 16 A H07V‐K 3G2,5 mm²
Pont 1.2 (3‐3B)  M ‐  1.00 ‐ Diferencial. In: 40 A ‐ 
C6, del tipus C1  M 2.30  1.00 19.5 Automàtic. In: 10 A H07V‐K 3G1,5 mm²
C7, del tipus C2  M 3.45  1.00 16.1 Automàtic. In: 16 A H07V‐K 3G2,5 mm²
C9, aire condicionat  M 5.75  1.00 5.6 Automàtic. In: 25 A H07V‐K 3G6 mm²
C10, assecadora  M 3.45  1.00 8.7 Automàtic. In: 16 A H07V‐K 3G2,5 mm²
C11, automatització, 
energia i seguretat 

























Pont 1 (2‐1A)  M  ‐  1.00 ‐ ICP. I: 40 A‐‐
Automàtic. I: 40 A 
‐ 
Pont 1.1 (2‐1A)  M  ‐  1.00 ‐ Diferencial. In: 40 A ‐ 
C1, il∙luminació  M  2.30 1.00 18.8 Automàtic. In: 10 A H07V‐K 3G1,5 mm²
C2, preses de corrent d'ús 
general i frigorífic 
M  3.45 1.00 21.8 Automàtic. In: 16 A H07V‐K 3G2,5 mm²
C3, cuina i forn  M  5.40 1.00 9.3 Automàtic. In: 25 A H07V‐K 3G6 mm²
C4, rentadora  M  3.45 1.00 9.6 Automàtic. In: 16 A H07V‐K 3G2,5 mm²
C4, rentavaixelles  M  3.45 1.00 11.6 Automàtic. In: 16 A H07V‐K 3G2,5 mm²
C4, termo elèctric  M  3.45 1.00 12.1 Automàtic. In: 16 A H07V‐K 3G2,5 mm²
C5, preses de corrent dels 
banys i de la cuina 
M  3.45 1.00 20.5 Automàtic. In: 16 A H07V‐K 3G2,5 mm²
Pont 1.2 (2‐1A)  M  ‐  1.00 ‐ Diferencial. In: 40 A ‐ 
C7, del tipus C2  M  3.45 1.00 21.8 Automàtic. In: 16 A H07V‐K 3G2,5 mm²
C9, aire condicionat  M  5.75 1.00 6.7 Automàtic. In: 25 A H07V‐K 3G6 mm²
C10, assecadora  M  3.45 1.00 7.9 Automàtic. In: 16 A H07V‐K 3G2,5 mm²
C11, automatització, energia i 
seguretat 








f.d.p. L (m) Proteccions Línia 
Pont 1 (2‐2A)  M  ‐ 1.00 ‐ ICP. I: 40 A‐‐
Automàtic. I: 40 A 
‐ 
Pont 1.1 (2‐2A)  M  ‐ 1.00 ‐ Diferencial. In: 40 A  ‐ 
C1, il∙luminació  M  2.30 1.00 19.2 Automàtic. In: 10 A  H07V‐K 3G1,5 mm²
C2, preses de corrent d'ús general 
i frigorífic 
M  3.45 1.00 20.8 Automàtic. In: 16 A  H07V‐K 3G2,5 mm²
C3, cuina i forn  M  5.40 1.00 8.4 Automàtic. In: 25 A  H07V‐K 3G6 mm²
C4, rentadora, rentaplats i termos 
elèctric 
M  3.45 1.00 9.9 Automàtic. In: 20 A  H07V‐K 3G4 mm²
C5, preses de corrent dels banys i 
de la cuina 
M  3.45 1.00 19.6 Automàtic. In: 16 A  H07V‐K 3G2,5 mm²
Pont 1.2 (2‐2A)  M  ‐ 1.00 ‐ Diferencial. In: 40 A  ‐ 
C7, del tipus C2  M  3.45 1.00 20.8 Automàtic. In: 16 A  H07V‐K 3G2,5 mm²
C9, aire condicionat  M  5.75 1.00 12.5 Automàtic. In: 25 A  H07V‐K 3G6 mm²
C10, assecadora  M  3.45 1.00 9.3 Automàtic. In: 16 A  H07V‐K 3G2,5 mm²
C11, automatització, energia i 
seguretat 

























f.d.p. L (m) Proteccions Línia










M  5.75  1.00 18.9 Automàtic. In: 25 A‐‐
Diferencial. In: 25 A 
ES07Z1‐K (AS) 5G6 mm² 
Pont 1.1 (Oficina 1‐1B)  M  ‐  1.00 ‐ Automàtic. In: 10 A‐‐
Diferencial. In: 25 A 
‐
Circuit per enllumenat  M  2.30  1.00 16.9 ‐ ES07Z1‐K (AS) 3G2,5 mm²
Circuit per enllumenat 
d'emergència 























A  l'entrada de cada  local  s'instalarà el quadre general de distribució  i comptarà amb els  següents 
dispositius de protecció: 










Esquemes  T.L.  P. (kW) f.d.p. L (m) Proteccions Línia 










M  5.75  1.00 31.6 Automàtic. In: 25 A‐‐
Diferencial. In: 25 A 
ES07Z1‐K (AS) 5G6 mm²
Pont 1.1 (Oficina 1‐3A)  M  ‐  1.00 ‐ Automàtic. In: 10 A‐‐
Diferencial. In: 25 A 
‐ 
Circuit per enllumenat  M  2.30  1.00 29.0 ‐ ES07Z1‐K (AS) 3G2,5 mm²
Circuit per enllumenat 
d'emergència 







f.d.p. L (m) Proteccions Línia 
Pont 1 (Oficina 1‐1A)  M  ‐  1.00 ‐ ICP. I: 63 A‐‐
Automàtic. I: 63 A 
‐ 












Pont 1.1 (Oficina 1‐1A)  M  ‐  1.00 ‐ Automàtic. In: 10 A‐‐
Diferencial. In: 25 A 
‐ 
Circuit per enllumenat  M  2.30  1.00 9.2 ‐ ES07Z1‐K (AS) 3G2,5 mm²
Circuit per enllumenat 
d'emergència 















































f.d.p. L (m) Proteccions Línia 




















M  3.70  1.00 10.0 Automàtic. In: 25 A‐‐
Diferencial. In: 25 A 
ES07Z1‐K (AS) 3G6 mm²










M  3.45  1.00 20.1 Automàtic. In: 16 A‐‐
Diferencial. In: 25 A 
ES07Z1‐K (AS) 3G2,5 mm²









M  0.10  1.00 22.2 ‐ ES07Z1‐K (AS) 3G1,5 mm²









M  0.10  1.00 22.2 ‐ ES07Z1‐K (AS) 3G1,5 mm²

























































f.d.p. L (m) Proteccions Línia 















M 3.70  1.00 10.0 Automàtic. In: 25 A‐‐
Diferencial. In: 25 A 
ES07Z1‐K (AS) 3G6 mm²
































M 0.10  1.00 32.1 ‐ ES07Z1‐K (AS) 3G1,5 mm²
Pont 1.2 (S.G. Escala 
A) 















































les  instal∙lacions  elèctriques.  La  instal.lació  consta  un  quadre  general  de  distribució,  amb  una 
protecció general i proteccions als circuits derivats. 





  El quadre general de distribució és  situa en planta  soterrani  ‐1, des de on es deriva a dos 
subquadres, tal com es mostra en els plànols unifilars, un per cada planta soterrani. 
La potència total demanada per la instal.lació d’aparcemen serà de 93.32 kW trifàsics. 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Instal∙lació CGP 4 ‐ Taller‐ Comercial  Instal.lació soterrada ‐ Baix 2 tubs ‐ Tª: 25 °C
Resistivitat tèrmica del terreny: 1.0 °C∙cm/W 



























































































































































Els  càlculs  es  troven  en  l’annex  de  càlculs  de  les  instal∙lacions  elèctriques  en  la  zona  industrial‐ 























  Per  el  càlcul  dels  conductes  i  dimensionament  de  la  instal∙lació  s’ha  seguit  la  norma UNE 













Escala A         Habitatges/Local amb punts de consum 
Planta Baixa        0   
Planta  primera       0 
Planta  segona        4 (Habitatges) 
Planta tercera i sota coberta    4 (Habitatges) 
Total  a punts de consum:    8 habitatges 
Escala B         Habitatges/Local amb punts de consum 
Planta Baixa        0   
Planta  primera       0 




murals  i  les encimeres de  les cuines. Les calderes murals  funcionaran amb gas  (N), per calefacció  i 
A.C.S. acumulada dinàmica amb dipòsit  integrat, càmera de combustió estanca  i tir forçat, potència 
de  30  kW,  rendiment  93,69%  a  potència  nominal  i  temperatura mitja  de  l'aigua  70°C,  rendiment 

















  L’escomesa  interior  s’inicia  en  la  clau  d’escomesa  de  la  companyia  distribuïdora,  exclosa 
aquesta, fins la clau d’edifici, situada a l’entrada de la centralització de comptadors, inclosa aquesta. 
El material fet servir a la canonada d’escomesa enterrada, serà el tub de polietilè de mitja densitat, 



















































  La  Norma  UNE  60.670:2005  fixa  les  condicions  dels  locals  destinats  a  la  ubicació  de 
































































1 ‐ 2  1.45  1.74  32.64  8  0.5
6 




L  Longitud real  v Velocitat
L eq. Longitut equivalent P in. Pressió d'entrada (inicial) 
Qt  Cabal total  P f. Pressió de sortida (final) 
N  Nombre d'abonats  ΔP  Pèrdua de pressió 
Fs  Factor de simultaneïtat  ΔP acum. Caiguda de pressió acumulada 




























Muntant  49.66  59.60 4.08 2.14 20.00 18.19 1.81  1.81  Cu 
25,6x28 












Muntant  50.83  60.99 4.08 2.14 20.00 18.15 1.85  1.85  Cu 
25,6x28 












Muntant  41.87  50.24 4.08 2.14 20.00 18.48 1.52  1.52  Cu 
25,6x28 












Muntant  41.23  49.48 4.08 2.14 20.00 18.50 1.50  1.50  Cu 
25,6x28 












Muntant  53.90  64.68 4.08 2.14 20.00 18.04 1.96  1.96  Cu 
25,6x28 












Muntant  53.71  64.46 4.08 2.14 20.00 18.05 1.95  1.95  Cu 
25,6x28 












Muntant  45.69  54.83 4.08 2.14 20.00 18.34 1.66  1.66  Cu 
25,6x28 








1.62  1.94 0.58 0.78 18.19 18.18 0.02  1.82  Cu 
16x18 



















































































  Tram comú  3.92  4.70 4.08 3.50 18.69 18.22 0.47  1.78  Cu 
20x22 








Muntant  34.19  41.03 4.08 2.14 20.00 18.76 1.24  1.24  Cu 
25,6x28 
  Tram comú  11.47  13.76 4.08 3.50 18.76 17.39 1.37  2.61  Cu 
20x22 








Muntant  36.59  43.91 4.08 2.14 20.00 18.67 1.33  1.33  Cu 
25,6x28 
  Tram comú  2.75  3.30 4.08 3.50 18.67 18.34 0.33  1.66  Cu 
20x22 








Muntant  41.93  50.31 4.08 2.14 20.00 18.48 1.52  1.52  Cu 
25,6x28 
  Tram comú  1.77  2.13 4.08 3.50 18.48 18.26 0.21  1.73  Cu 
20x22 








Muntant  35.97  43.16 4.08 2.14 20.00 18.69 1.31  1.31  Cu 
25,6x28 
  Tram comú  5.98  7.18 4.08 3.50 18.69 17.98 0.72  2.03  Cu 
20x22 








Muntant  36.42  43.70 4.08 1.37 20.00 19.55 0.45  0.45  Cu 
32x35 












Muntant  41.37  49.65 4.08 2.14 20.00 18.50 1.50  1.50  Cu 
25,6x28 
  Tram comú  5.90  7.08 4.08 3.50 18.50 17.79 0.71  2.21  Cu 
20x22 








Muntant  46.77  56.12 4.08 2.14 20.00 18.30 1.70  1.70  Cu 
25,6x28 
  Tram comú  1.04  1.25 4.08 3.50 18.30 18.17 0.12  1.82  Cu 
20x22 



















el  seu  document  de  salubritat HS‐4  i  seguint  les  especificacions  del  decret  d’ecoeficiència  en  els 
edificis. 
5.3.2. Aspectes a tenir en compte en el disseny. 




  Pel que  fa a  la distribució d’ACS,  fins als punts de  consum,  tant des del punt de  vista de 
confort  com d’estalvi energètic. El  factor més  important després del  cabal disponible és el  temps 
d’arribada de  l’aigua calenta als punts de consum, al final d’un període sense consum, que provoca 
malbaratament d’aigua i energia. 
  Per  tal  d’evitar  aquest  efecte,  és  habitual  en  grans  instal∙lacions  la  utilització  d’anells  de 
retorn  d’aigua  calenta  on, mitjançant  unes  bombes  circuladores  es manté  constantment  un  petit 
cabal  d’aigua  recirculant,  cosa  que manté  el  sistema  calent.  D’aquesta manera,  quan  s’obre  una 
aixeta, l’aigua surt en condicions casi instantàniament. 
  El CTE, obliga a la instal∙lació d’anells de retorn, en totes les instal∙lacions, on la distancia en 
mida  real, entre el punt de producció o acumulació de  l’ACS  i el punt de consum més  llunya  sigui 





  Cal  esmentar,  que  tot  i  els  avantatges  que  presenten  els  anells  de  retorn,  sobretot  en 











de baix consum previsible  (p.ex. a  la nit)  i engegar‐los pocs minuts abans que es produeixi el 
consum. 


























prova,  una  vàlvula  de  retenció  la  clau  de  sortida,  la  bateria  de  comptadors  i  les  derivacions 
individuals fins a l’entrada dels locals. 
  En el cas de tenir un grup de pressió com és el cas de  les escomeses 1,  i 21. El sistema de 
sobreelevació  serà  d’accionament  regulable,  anomenats  també  de  cabal  regulable,  el  qual  podra 
prescindir de dipòsit auxiliar d’alimentació i comptarà amb un variador de freqüència  que accionarà 
les  bombes  mantenint  constant  la  pressió  de  sortida,  independentment  al  cabal  sol∙licitat  o 
disponible. Aquest grup (un per cada escala) s’instal∙larà en un local exclusiu, i amb unes dimensions 
tals, que es pugui  fer el manteniment. Aquests  grups de pressió  seran del  tipus: Grup de pressió 
d'aigua per a aspiració amb descàrrega, AP MVXE 125/4‐2 VV  "EBARA",  format per: dues bombes 
centrífugues multicel∙lulars MVXE 125/4‐2, amb una potència de 3 kW, cos de bomba, eix motor  i 
impulsors d'acer  inoxidable, cossos d'aspiració  i  impulsió  i contra bridas de  ferro colat, difusors de 





















col∙locada  mitjançant  unió  roscada,  situada  junt  a  l'edificació,  fora  dels  límits  de  la  propietat, 
allotjada  en  pericó  d'obra  de  fàbrica  construïda  amb  fàbrica  de  maó  perforat  tosc  de  1/2  peu 
d'espessor, rebut amb morter de ciment, col∙locada sobre solera de formigó en massa HM‐20/P/20/I 




  Escomesa  soterrada  per  proveïment  d'aigua  de  1,75  m  de  longitud,  que  uneix  la  xarxa 
general de distribució d'aigua potable de  l'empresa  subministradora amb  la  instal∙lació general de 
l'edifici,  continua  en  tot  el  recorregut  sense  unions  o  ensamblatges  intermedis  no  registrables, 
formada per tub de polietilè d'alta densitat (PE‐100), de 40 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm  i 
3,7 mm de gruix, col∙locada sobre  llit de sorra de 15 cm de gruix, en el  fons de  la rasa prèviament 
excavada;  collaret  de  presa  en  càrrega  col∙locat  sobre  la  xarxa  general  de  distribució  que  serveix 
d'enllaç  entre  la  presa  i  la  xarxa;  clau  de  tall  de  comporta  de  llautó  fos  de  1  1/4"  de  diàmetre 
col∙locada  mitjançant  unió  roscada,  situada  junt  a  l'edificació,  fora  dels  límits  de  la  propietat, 
allotjada  en  pericó  d'obra  de  fàbrica  construïda  amb  fàbrica  de  maó  perforat  tosc  de  1/2  peu 
d'espessor, rebut amb morter de ciment, col∙locada sobre solera de formigó en massa HM‐20/P/20/I 
















col∙locada  sobre  solera  de  formigó  en  massa  HM‐20/P/20/I  de  15  cm  d'espessor,  arrebossat  i 








mitjançant equip manual amb picó  vibrant,  reblert  lateral  compactant  fins als  ronyons  i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. 
Escomesa 21, Escomesa de l’escala B de l’edifici. 
Canonada  d'alimentació  de  1,32  m  de  longitud,  soterrada,  formada  per  tub  de  polietilè  d'alta 
densitat (PE‐100), de 40 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 3,7 mm de gruix, col∙locat sobre llit 
de sorra de 10 cm de gruix, en el  fons de  la rasa prèviament excavada, degudament compactada  i 
anivellada mitjançant equip manual amb picó vibrant,  reblert  lateral compactant  fins als  ronyons  i 














































































  Totes  les mesures d’estalvi d’aigua repercuteixen en  l’estalvi d’energia quan s’apliquen a  la 
xarxa  d’ACS.  De  ben  segur,  que  el  preescalfament  solar  és  la  mesura  més  important  d’estalvi 
d’energia. 
  L'objecte  d’aquest  apartat  és  dissenyar  la  instal∙lació  d'aigua  calenta  sanitària, mitjançant 
escalfament per energia solar tèrmica, per a 16 habitatges de nova construcció, 6 oficines i una zona 
comercial.  Pel  que  fa  als  habitatges  el  suport  triat,  serà  gas  natural,  pel  que  fa  a  oficines  i  zona 
comercial serà un suport elèctric, mitjançant termos d’acumulació elèctrica. 



















Cas  Orientació i inclinació Ombres Total
General  10 %  10 % 15 %
Superposició  20 %  15 % 30 %







 Conj. captació  Cas Orientació i inclinació Ombres Total



















  El  captador  seleccionat  ha  de  tenir  la  certificació  emesa  per  l'organisme  competent  en  la 
matèria, segons el regulat en el RD 891/1980, de 14 d'Abril, sobre homologació dels captadors solars 
i  en  l'Ordre  de  28  de  Juliol  de  1980,  per  la  qual  s'aproven  les  normes  i  instruccions  tècniques 








































































Unitat d'ocupació  Model  Diàmetre (mm) Alçada (mm) Vol. acumulació (l)
2‐1A ‐ Planta 2    515  1290 160
2‐2A ‐ Planta 2  SO 160‐1  510  1215 160
2‐3A ‐ Planta 2    515  1290 160
2‐4A ‐ Planta 2  SO 160‐1  510  1215 160





2‐2B ‐ Planta 2  ST 120‐1 E  0  920 120
2‐3B ‐ Planta 2  ST 120‐1 E  0  920 120
2‐4B ‐ Planta 2    515  1290 160
3‐4B ‐ Planta 3    515  1290 160
3‐3B ‐ Planta 3  SO 160‐1  510  1215 160
3‐1A ‐ Planta 3    515  1290 160
3‐2A ‐ Planta 3  SO 160‐1  510  1215 160
3‐3A ‐ Planta 3    515  1290 160
3‐4A ‐ Planta 3  SO 160‐1  510  1215 160
3‐2B ‐ Planta 3  ST 120‐1 E  0  920 120









































































































 Unitat d'ocupació  Model  Diàmetre (mm) Alçada (mm)  Vol. acumulació (l)
Zona comercial‐ Planta baixa  ST 90‐3 E  0  820  90 
Oficina 1‐1A ‐ Planta 1  estàndard  515  810  75 
Oficina 1‐2A ‐ Planta 1  Estàndard  515  1060  110 
Oficina 1‐3A ‐ Planta 1  Estàndard  680  1640  300 
Oficina 1‐1B ‐ Planta 1  Estàndard  515  1190  150 
Oficina 1‐2B ‐ Planta 1  Estàndard  515  1190  150 
Oficina 1‐3B ‐ Planta 1  estàndard  515  1290  160 









































































































































  L'aïllament  dels  acumuladors  de  la  superfície  dels  quals  sigui  inferior  a  2  m²  tindrà  un 
espessor mínim de 30 mm. Per a volums superiors, l'espessor mínim serà de 50 mm. 
   L'espessor de l'aïllament per al bescanviador de calor en el acumulador no serà inferior a 20 




































































































  En  les  instal∙lacions de calefacció  i climatització, així com en  les  instal∙lacions tèrmiques en 
general, el fet de tenir una bona implantació pot generar un notable estalvi en els traçats, i per tant, 
en  els  materials,  la  mà  d’obra,  els  residus  generats,  en  definitiva  un  estalvi  dels  recursos  tant 





l’edifici,  necessita menys  potència  dels  circuladors,  grups  de  pressió  i  té menys  perill  de  fuites.  
  Per  tal de climatitzar o calefactar, primer de  tot,  s’han d’obtenir  les necessitats  tèrmiques 
que té cada recinte a  tractar. Aquestes s’obtenen calculant  les càrregues tèrmiques del recinte  i/o 
conjunts de recintes a tractar, en definitiva la demanda energètica de l’edifici. Aquesta ve limitada , 





  Per  a  fer  això  s’utilitza  un  programa  de  càlcul,  a  partir  dels  plànols  tècnics,  realitzats 
prèviament  amb  AutoCAD.  És  defineixen  tancaments,  finestres,  orientació  de  l’edifici  i  altres 
paràmetres,  per  tal  de  realitzar  el  càlcul  tèrmic  de  l’edifici.  En  la  figura  7,  adjunta,  es mostra  un 


















































































































els  tancaments  interiors  dels  recintes,  aquests  de  diferent  tipologia.  En  l’annex  de  materials 
d’aïllament, es pot veure les característiques de tots els emprats en l’edifici. A continuació és farà un 
















































  Pel  que  fa  als  forjats  que  separen  cada  planta  (entre  pisos),  majoritàriament  són  de  la 














  Pel  que  fa  al  tancament  de  les  finestres  aquestes  són  d’envidrament  doble  amb  cambra 














































23730.96  14064.83  16477.63  38929.66 
41342.4
6 



























































































































































































Estructural (W) Sensible interior (W) Total interior (W) Sensible (W) Total (W) Cabdal (m³/h) Sensible (W) Càrrega total (W) Per superfície (W/m²) Sensible (W) Total (W) 
2‐2a Cuina  Planta 2 58.96  573.35 771.69 651.28 849.61 98.09  112.19 578.87 104.85 763.46  1428.49 
2‐2a Menjador  Planta 2 111.29  820.43 1029.23 959.67 1168.47 67.65  77.37 399.22 62.57 1037.04  1567.70 
2‐2a Pas Distribuïdor Planta 2 7.42  286.70 286.70 302.94 302.94 87.97  100.61 519.12 50.46 403.55  822.06 
2‐2a dormitori doble Planta 2 38.73  257.41 327.01 305.02 374.62 37.60  43.01 221.92 42.83 348.03  596.54 
2‐2a dormitori ind 2 Planta 2 109.33  203.64 273.24 322.35 391.95 36.00  34.12 212.78 73.68 356.47  604.73 






Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 
Estructural (W) Sensible interior (W) Total interior (W) Sensible (W) Total (W) Cabdal (m³/h) Sensible (W) Càrrega total (W) Per superfície (W/m²) Sensible (W) Total (W) 
2‐2b Cuina  Planta 2 64.85  531.55 724.63 614.30 807.38 88.64 84.00 523.90 108.14 698.29  1331.28 
2‐2b Menjador  Planta 2 314.40  643.62 852.42 986.76 1195.56 64.80 61.41 383.00 105.17 1048.16  1578.56 
2‐2b dormitori doble 1 Planta 2 22.21  243.02 312.62 273.19 342.79 36.00 41.17 212.45 44.79 314.36  555.24 
2‐2b dormitori ind  Planta 2 13.05  211.79 281.39 231.59 301.19 36.00 41.17 212.45 56.30 272.76  513.64 






Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 
Estructural (W) Sensible interior (W) Total interior (W) Sensible (W) Total (W) Cabdal (m³/h) Sensible (W) Càrrega total (W) Per superfície (W/m²) Sensible (W) Total (W) 
2‐3a Cuina  Planta 2 196.30  622.96 827.53 843.83 1048.40 109.31 103.59 646.07 111.61 947.42  1694.47 
2‐3a Menjador  Planta 2 221.41  768.76 977.56 1019.87 1228.67 64.80 61.41 383.00 72.86 1081.28  1611.67 
2‐3a Pas Distribuïdor Planta 2 3.05  213.76 213.76 223.32 223.32 65.59 75.01 387.05 50.25 298.33  610.37 
2‐3a Dormitori ind  Planta 2 26.98  212.04 281.64 246.20 315.80 36.00 41.17 212.45 58.04 287.37  528.25 
2‐3a Dormitori doble Planta 2 485.80  262.08 331.68 770.32 839.92 38.95 ‐40.22 156.74 69.09 730.10  996.66 










Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica
Estructural (W) Sensible interior (W) Total interior (W) Sensible (W) Total (W) Cabdal (m³/h) Sensible (W) Càrrega total (W) Per superfície (W/m²) Sensible (W) Total (W) 
2‐3b Cuina  Planta 2 74.16  652.78 861.10 748.76 957.07 116.05 132.73 684.87 101.87 881.49  1641.94 
2‐3b Menjador  Planta 2 367.97  808.78 1017.58 1212.05 1420.85 65.86  75.33 388.67 74.18 1287.38  1809.52 
2‐3b pas  Planta 2 6.91  240.05 240.05 254.37 254.37 73.65  69.79 435.31 50.57 324.16  689.68 
2‐3b dormitori doble Planta 2 108.04  343.51 413.11 465.10 534.70 62.34  71.29 367.87 39.09 536.39  902.57 






Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica
Estructural (W) Sensible interior (W) Total interior (W) Sensible (W) Total (W) Cabdal (m³/h) Sensible (W) Càrrega total (W) Per superfície (W/m²) Sensible (W) Total (W) 
2‐4a Cuina  Planta 2 146.33  589.66 790.05 758.08 958.46 101.78 96.45 601.57 110.36 854.53  1560.03 
2‐4a Menjador  Planta 2 279.84  820.65 1029.45 1133.51 1342.31 67.68  64.14 400.04 69.51 1197.65  1742.35 
2‐4a Pas Distribuïdor Planta 2 5.13  212.34 212.34 223.99 223.99 65.15  74.51 384.47 50.43 298.50  608.46 
2‐4a dormitori ind 1 Planta 2 431.82  259.82 329.42 712.39 781.99 38.30  ‐39.55 154.13 66.00 672.84  936.12 
2‐4a dormitori ind 2 Planta 2 41.42  201.64 271.24 250.35 319.95 36.00  41.17 212.45 66.59 291.53  532.40 






Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 
Estructural (W) Sensible interior (W) Total interior (W) Sensible (W) Total (W) Cabdal (m³/h) Sensible (W) Càrrega total (W) Per superfície (W/m²) Sensible (W) Total (W) 
2‐4b Cuina  Planta 2 96.32  456.18 639.79 569.07 752.68 71.59 81.88 422.51 118.18 650.95  1175.19 
2‐4b Menjador  Planta 2 379.24  783.27 992.07 1197.38 1406.18 64.80 74.11 382.41 77.96 1271.50  1788.59 
2‐4b Dormitori doble 1 Planta 2 38.35  240.31 309.91 287.02 356.62 36.00 34.12 212.78 47.02 321.13  569.40 
2‐4b Dormitori doble 2 Planta 2 32.37  228.76 298.36 268.96 338.56 36.00 41.17 212.45 50.64 310.13  551.01 







Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 
Estructural (W) Sensible interior (W) Total interior (W) Sensible (W) Total (W) Cabdal (m³/h) Sensible (W) Càrrega total (W) Per superfície (W/m²) Sensible (W) Total (W) 






Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 
Estructural (W) Sensible interior (W) Total interior (W) Sensible (W) Total (W) Cabdal (m³/h) Sensible (W) Càrrega total (W) Per superfície (W/m²) Sensible (W) Total (W) 
3‐1A Menjador  Planta 3 167.08  1007.06 1215.86 1209.36 1418.16 96.28 110.12 568.19 55.70 1319.48  1986.35 
3‐1A Pas i rebedor  Planta 3 7.09  253.01 253.01 267.91 267.91 77.63 73.57 458.83 50.55 341.47  726.74 
3‐1A Dormitori Doble 1 Planta 3 60.33  267.79 337.39 337.96 407.56 40.59 46.42 239.52 43.05 384.38  647.08 
3‐1A Dormitori Individual Planta 3 93.59  263.45 333.05 367.75 437.35 39.34 37.28 232.52 45.97 405.03  669.87 
3‐1A Cuina  Planta 3 60.40  586.24 786.19 666.04 865.99 101.00 115.52 596.07 104.22 781.56  1462.06 
3‐1A estudi  Planta 4 ‐13.52  470.16 470.16 470.34 470.34 144.25 136.70 852.61 49.52 607.04  1322.95 






Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica
Estructural (W) Sensible interior (W) Total interior (W) Sensible (W) Total (W) Cabdal (m³/h) Sensible (W) Càrrega total (W) Per superfície (W/m²) Sensible (W) Total (W) 
3‐1b Dormitori Planta 3 70.89  263.29 332.89 344.21 413.81 39.30  37.24 232.25 44.39 381.45 646.06 
3‐1b Pas  Planta 3 6.35  66.75 66.75 75.30 75.30 20.48  19.41 121.04 51.77 94.70 196.34 
3‐1b Menjador Planta 3 518.81  619.43 828.23 1172.39 1381.19 64.80  ‐66.91 260.78 120.42 1105.48 1641.97 










Estructural (W) Sensible interior (W) Total interior (W) Sensible (W) Total (W) Cabdal (m³/h) Sensible (W) Càrrega total (W) Per superfície (W/m²) Sensible (W) Total (W) 
3‐2A Menjador  Planta 3 173.74  1053.18 1261.98 1263.73 1472.53 103.36 118.21 609.94 54.40 1381.94  2082.47 
3‐2A Pas i rebedor  Planta 3 8.07  257.27 257.27 273.29 273.29 78.93 74.80 466.54 50.61 348.10  739.84 
3‐2A cuina  Planta 3 67.05  552.51 748.22 638.14 833.86 93.38 106.80 551.06 106.79 744.94  1384.91 
3‐2a Dormitori ind. 1 Planta 3 19.95  280.21 349.81 309.16 378.76 44.15 41.84 260.98 39.12 351.01  639.74 
3‐2a Dormitori ind. 2 Planta 3 109.68  246.53 316.13 366.90 436.50 36.00 34.12 212.78 50.84 401.02  649.28 
3‐2A Dormitori Duplex Planta 4 76.01  278.32 347.92 364.96 434.56 43.61 49.88 257.37 42.84 414.84  691.92 






Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica
Estructural (W) Sensible interior (W) Total interior (W) Sensible (W) Total (W) Cabdal (m³/h) Sensible (W) Càrrega total (W) Per superfície (W/m²) Sensible (W) Total (W) 
3‐2b Dormitori doble Planta 3 28.02  242.00 311.60 278.13 347.73 36.00  41.17 212.45 45.58 319.30  560.18 
3‐2b Dormitori ind  Planta 3 12.00  212.23 281.83 230.95 300.55 36.00  41.17 212.45 56.24 272.12  513.00 
3‐2b Pas  Planta 3 8.57  268.38 268.38 285.25 285.25 82.34  78.03 486.69 50.62 363.28  771.94 
3‐2b Menjador  Planta 3 335.11  641.64 850.44 1006.05 1214.85 64.80  61.41 383.00 107.26 1067.46  1597.85 






Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 
Estructural (W) Sensible interior (W) Total interior (W) Sensible (W) Total (W) Cabdal (m³/h) Sensible (W) Càrrega total (W) Per superfície (W/m²) Sensible (W) Total (W) 
3‐3A Menjador  Planta 3 387.91  1064.53 1273.33 1496.01 1704.81 105.10 99.59 621.17 59.76 1595.60  2325.97 
3‐3A Pas i rebedor  Planta 3 11.77  201.35 201.35 219.51 219.51 61.78 70.65 364.57 51.06 290.16  584.08 
3‐3A Dormitori doble 1 Planta 3 37.40  258.92 328.52 305.20 374.80 38.04 43.50 224.48 42.54 348.71  599.28 
3‐3A Dormitori Individual Planta 3 21.49  270.59 340.19 300.84 370.44 41.39 47.34 244.27 40.10 348.18  614.71 
3‐3A Cuina  Planta 3 191.21  601.95 803.88 816.96 1018.89 104.56 99.08 617.99 112.72 916.04  1636.87 
3‐3A Estudi  Planta 4 ‐9.54  383.92 383.92 385.61 385.61 117.79 111.63 696.23 49.59 497.24  1081.84 







Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 






Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 
Estructural (W) Sensible interior (W) Total interior (W) Sensible (W) Total (W) Cabdal (m³/h) Sensible (W) Càrrega total (W) Per superfície (W/m²) Sensible (W) Total (W) 
3‐3b Pas  Planta 3 3.76  219.71 219.71 230.17 230.17 67.41 63.88 398.43 50.35 294.06  628.61 
3‐3b Menjador  Planta 3 367.53  893.94 1102.74 1299.32 1508.12 78.93 90.27 465.78 67.53 1389.59  1973.89 
3‐3b Cuina  Planta 3 88.06  653.07 861.42 763.37 971.72 116.12 132.81 685.26 102.74 896.18  1656.98 
3‐3b Dormitori ind  Planta 3 54.72  273.28 342.88 337.84 407.44 42.16 48.22 248.82 42.02 386.06  656.26 
3‐3b Dormitori doble Planta 3 96.11  341.24 410.84 450.47 520.07 61.68 70.55 364.02 38.70 521.01  884.09 
3‐3B entrada estudi  Planta 4 ‐17.19  384.93 384.93 378.77 378.77 118.10 111.92 698.04 49.24 490.69  1076.81 






Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 
Estructural (W) Sensible interior (W) Total interior (W) Sensible (W) Total (W) Cabdal (m³/h) Sensible (W) Càrrega total (W) Per superfície (W/m²) Sensible (W) Total (W) 
3‐4A menjador  Planta 3 386.29  1093.01 1301.81 1523.68 1732.48 109.46 103.73 646.99 58.69 1627.41  2379.47 
3‐4A Pas i rebedor  Planta 3 12.26  188.73 188.73 207.03 207.03 57.91 66.23 341.73 51.17 273.26  548.76 
3‐4A Cuina  Planta 3 143.65  560.88 757.65 725.67 922.43 95.27 90.28 563.10 112.27 815.95  1485.53 
3‐4a Dormitori ind. 1 Planta 3 30.44  262.96 332.56 302.21 371.81 39.20 37.15 231.70 41.57 339.36  603.51 
4‐4a Dormitori ind. 2 Planta 3 41.08  248.25 317.85 298.00 367.60 36.00 41.17 212.45 44.78 339.18  580.05 
3‐4A dormitori Duplex Planta 4 238.33  264.38 333.98 517.79 587.39 39.61 37.53 234.11 56.00 555.32  821.50 










Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica 
Estructural (W) Sensible interior (W) Total interior (W) Sensible (W) Total (W) Cabdal (m³/h) Sensible (W) Càrrega total (W) Per superfície (W/m²) Sensible (W) Total (W) 
3‐4b Pas  Planta 3 1.17  158.32 158.32 164.27 164.27 48.57 46.03 287.10 50.18 210.30  451.37 
3‐4b Menjador  Planta 3 364.46  776.61 985.41 1175.30 1384.10 64.80 74.11 382.41 78.28 1249.42  1766.51 
3‐4b Cuina  Planta 3 94.40  467.86 652.94 579.13 764.21 74.24 84.90 438.10 116.61 664.04  1202.31 
3‐4b Dormmitori doble 1 Planta 3 33.06  241.19 310.79 282.48 352.08 36.00 34.12 212.78 46.29 316.60  564.86 
3‐4b Dormmitori doble 2 Planta 3 26.95  230.51 300.11 265.18 334.78 36.00 41.17 212.45 49.45 306.36  547.23 














Recanvis i accessoris  Planta baixa  1147.27 338.96 2193.11 110.87  3340.38
Documentació tècnica Planta baixa  281.58 111.37 720.59 101.23  1002.17







Cabdal (m³/h) Càrrega total (W) Per superfície (W/m²) Total (W)
Zona comercial Planta baixa  9553.36 1799.91 11645.65 58.89  21199.01
Serv. adaptat  Planta baixa  94.04 54.00 349.39 145.25  443.42







Cabdal (m³/h) Càrrega total (W) Per superfície (W/m²) Total (W)
1‐1a Oficina‐entrada  Planta 1  292.28 116.12 751.33 101.11  1043.62







Cabdal (m³/h) Càrrega total (W) Per superfície (W/m²) Total (W)
1‐1b entrada  Planta 1 513.53 278.15 1799.65 93.56  2313.18
1‐1b desp  Planta 1 679.39 180.75 1169.50 115.07  1848.89








1‐2a oficina  Planta 1 1137.00 492.13 3184.14 98.78  4321.14







Cabdal (m³/h) Càrrega total (W) Per superfície (W/m²) Total (W)
1‐2b of.  Planta 1  1130.88 515.87 3337.73 97.45  4468.61















Cabdal (m³/h) Càrrega total (W) Per superfície (W/m²) Total (W)
1‐3a entrada  Planta 1  367.06 205.13 1327.20 92.92  1694.26
1‐3a oficina  Planta 1  1833.61 621.68 4022.36 105.97  5855.97
1‐3a passadís  Planta 1  1257.69 234.51 1517.31 85.20  2775.00
1‐3a sala reunions Planta 1  306.93 204.22 1321.30 89.70  1628.23








1‐3b oficina  Planta 1 1478.71 685.08 4432.53 97.07  5911.24







Cabdal (m³/h) Càrrega total (W) Per superfície (W/m²) Total (W)
Aula formació  Planta 1  630.26 531.28 3437.42 86.13  4067.68
Pas taller planta pis Planta 1  332.32 207.23 1340.78 90.83  1673.10
Arxiu  Planta 1  56.98 132.26 855.76 77.64  912.74
Zona descans  Planta 1  448.82 174.35 1128.04 101.75  1576.86
Vestuaris taller  Planta 1  1058.30 95.60 618.54 47.36  1676.84
Despatx Gerència  Planta 1  833.30 268.68 1738.42 107.68  2571.72
Sala de Reunions  Planta 1  251.26 202.10 1307.63 86.78  1558.89









2‐1A Cuina  Planta 2  466.73 106.76 690.76 78.06  1157.48
2‐1a Menjador  Planta 2  728.74 71.21 460.75 45.10  1189.49
2‐1a Pas Distribuïdor  Planta 2  173.61 89.98 582.15 45.36  755.76
2‐1a bany 1  Planta 2  162.12 54.00 349.39 85.13  511.51
2‐1a bany 2  Planta 2  80.38 54.00 349.39 104.99  429.77
2‐1a Dormitori ind  Planta 2  402.71 36.00 232.92 66.26  635.64
2‐1a Dormitori doble  Planta 2  497.71 39.57 256.02 51.43  753.74
















2‐1b Cuina  Planta 2 211.40 40.54 262.31 84.13  473.72
2‐1b Menjador Planta 2 300.76 64.80 419.26 52.07  720.02
2‐1b dormitori  Planta 2 429.33 40.03 258.99 46.43  688.32
2‐1b pas  Planta 2 64.04 20.34 131.58 51.95  195.62

















2‐2a Cuina  Planta 2  466.91 98.09 634.66 80.86  1101.57
2‐2a Menjador  Planta 2  725.27 67.65 437.70 46.42  1162.97
2‐2a Pas 
Distribuïdor 
Planta 2  158.80  87.97  569.15  44.69  727.94 
2‐2a bany 1  Planta 2  138.41 54.00 349.39 88.08  487.80
2‐2a bany 2  Planta 2  59.06 54.00 349.39 80.76  408.44
2‐2a dormitori doble Planta 2  321.40 37.60 243.31 40.55  564.71
2‐2a dormitori ind 2  Planta 2  314.57 36.00 232.92 66.71  547.49








2‐2b Cuina  Planta 2  354.43 88.64 573.50 75.37  927.93
2‐2b Menjador  Planta 2  680.25 64.80 419.26 73.26  1099.51
2‐2b dormitori doble 1 Planta 2  234.62 36.00 232.92 37.71  467.54
2‐2b dormitori ind  Planta 2  201.87 36.00 232.92 47.66  434.80
2‐2b pas  Planta 2  271.67 84.63 547.59 52.27  819.26
2‐2b wc1  Planta 2  183.58 54.00 349.39 50.08  532.96








2‐3a Cuina  Planta 2  609.03 109.31 707.24 86.70  1316.28









2‐3a Pas Distribuïdor  Planta 2  121.55 65.59 424.35 44.95  545.91
2‐3a bany 1  Planta 2  162.19 54.00 349.39 90.34  511.58
2‐3a bany 2  Planta 2  111.36 54.00 349.39 109.00  460.75
2‐3a Dormitori ind  Planta 2  383.84 36.00 232.92 67.76  616.76
2‐3a Dormitori doble  Planta 2  594.50 38.95 251.99 58.68  846.49








2‐3b Cuina  Planta 2  303.36 116.05 750.88 65.41  1054.23
2‐3b Menjador  Planta 2  784.87 65.86 426.13 49.65  1211.00
2‐3b pas  Planta 2  223.90 73.65 476.53 51.35  700.43
2‐3b wc1  Planta 2  75.44 54.00 349.39 104.47  424.83
2‐3b wc2  Planta 2  31.30 54.00 349.39 66.26  380.68
2‐3b lavabo  Planta 2  185.58 54.00 349.39 110.22  534.96
2‐3b dormitori doble Planta 2  483.32 62.34 403.32 38.40  886.64








2‐4a Cuina  Planta 2  521.39 101.78 658.53 83.47  1179.92
2‐4a Menjador  Planta 2  721.92 67.68 437.92 46.27  1159.84
2‐4a Pas Distribuïdor Planta 2  118.29 65.15 421.52 44.74  539.81
2‐4a bany 1  Planta 2  130.06 54.00 349.39 83.94  479.45
2‐4a bany 2  Planta 2  57.35 54.00 349.39 87.05  406.74
2‐4a dormitori ind 1  Planta 2  527.94 38.30 247.79 54.69  775.73
2‐4a dormitori ind 2  Planta 2  310.38 36.00 232.92 67.96  543.30








2‐4b Cuina  Planta 2  296.15 71.59 463.22 76.37  759.37
2‐4b Menjador  Planta 2  992.84 64.80 419.26 61.55  1412.10
2‐4b Dormitori doble 1 Planta 2  358.31 36.00 232.92 48.83  591.24
2‐4b Dormitori doble 2 Planta 2  219.95 36.00 232.92 41.62  452.87
2‐4b Dormitori ind  Planta 2  154.39 36.00 232.92 45.42  387.31
2‐4b pas  Planta 2  115.45 49.45 319.94 47.55  435.39
2‐4b wc1  Planta 2  230.24 54.00 349.39 84.21  579.63
















3‐1A Menjador  Planta 3  1126.29 96.28 622.94 49.05  1749.24
3‐1A Pas i rebedor  Planta 3  152.15 77.63 502.27 45.52  654.42
3‐1A Dormitori Doble 1  Planta 3  416.34 40.59 262.61 45.17  678.94
3‐1A Dormitori Individual Planta 3  390.33 39.34 254.53 44.26  644.86
3‐1A Bany  Planta 3  156.34 54.00 349.39 79.42  505.72
3‐1A Cuina  Planta 3  512.75 101.00 653.51 83.14  1166.26
3‐1A estudi  Planta 4  574.22 144.25 933.34 56.43  1507.56
3‐1A dormitori altell  Planta 4  693.33 67.68 437.89 45.13  1131.23








3‐1b Dormitori Planta 3 449.83 39.30 254.25 48.38  704.08
3‐1b Pas  Planta 3 67.62 20.48 132.50 52.77  200.13
3‐1b bany  Planta 3 48.82 54.00 349.39 110.88  398.21
3‐1b Menjador Planta 3 374.43 64.80 419.26 58.21  793.69








3‐2A Menjador  Planta 3  1144.75 103.36 668.72 47.37  1813.47
3‐2A Pas i rebedor  Planta 3  145.04 78.93 510.71 44.86  655.76
3‐2A cuina  Planta 3  514.09 93.38 604.16 86.22  1118.25
3‐2a Dormitori ind. 1  Planta 3  356.13 44.15 285.69 39.25  641.82
3‐2a Dormitori ind. 2  Planta 3  320.72 36.00 232.92 43.35  553.65
3‐2a Bany  Planta 3  141.00 54.00 349.39 92.05  490.38
3‐2A Serveis duplex  Planta 4  125.62 54.00 349.39 84.08  475.01
3‐2A Dormitori Duplex Planta 4  671.36 43.61 282.17 59.03  953.53

















3‐2b Dormitori ind  Planta 3  200.45 36.00 232.92 47.51  433.38
3‐2b Pas  Planta 3  294.53 82.34 532.77 54.25  827.30
3‐2b Bany 1  Planta 3  191.93 54.00 349.39 53.07  541.31
3‐2b Bany 2  Planta 3  101.43 54.00 349.39 86.26  450.82
3‐2b Menjador  Planta 3  737.02 64.80 419.26 77.62  1156.28








3‐3A Menjador  Planta 3  1270.01 105.10 679.98 50.10  1949.99
3‐3A Pas i rebedor  Planta 3  116.89 61.78 399.70 45.16  516.59
3‐3A Dormitori doble 1  Planta 3  407.55 38.04 246.11 46.40  653.66
3‐3A Dormitori Individual Planta 3  452.21 41.39 267.81 46.97  720.02
3‐3A Bany  Planta 3  154.54 54.00 349.39 84.58  503.93
3‐3A Cuina  Planta 3  633.93 104.56 676.50 90.24  1310.43
3‐3A Estudi  Planta 4  461.31 117.79 762.15 56.09  1223.45
3‐3A wc duplex  Planta 4  78.59 54.00 349.39 93.58  427.97








3‐3b Pas  Planta 3  225.93 67.41 436.16 53.04  662.08
3‐3b Lavabo  Planta 3  212.11 54.00 349.39 117.39  561.49
3‐3b Bany 2  Planta 3  84.59 54.00 349.39 109.98  433.98
3‐3b Menjador  Planta 3  824.88 78.93 510.66 45.69  1335.55
3‐3b Cuina  Planta 3  353.88 116.12 751.30 68.53  1105.18
3‐3b Dormitori ind  Planta 3  272.42 42.16 272.80 34.91  545.22
3‐3b Dormitori doble  Planta 3  508.89 61.68 399.10 39.74  908.00
3‐3B entrada estudi  Planta 4  370.20 118.10 764.14 51.87  1134.34
3‐3B Dormitori Dupplex Planta 4  836.22 97.54 631.08 40.62  1467.31








3‐4A menjador  Planta 3  1190.47 109.46 708.25 46.83  1898.72
3‐4A Pas i rebedor  Planta 3  114.97 57.91 374.66 45.66  489.63
3‐4A Cuina  Planta 3  553.13 95.27 616.41 88.39  1169.54
3‐4a Dormitori ind. 1  Planta 3  333.74 39.20 253.63 40.46  587.37









3‐4a Bany  Planta 3  130.05 54.00 349.39 87.27  479.44
3‐4A dormitori Duplex Planta 4  653.12 39.61 256.27 61.99  909.39
3‐4A Serveis duplex  Planta 4  211.43 54.00 349.39 88.76  560.81








3‐4b Pas  Planta 3  130.53 48.57 314.28 49.45  444.81
3‐4b Menjador  Planta 3  1013.72 64.80 419.26 63.50  1432.98
3‐4b Cuina  Planta 3  318.34 74.24 480.32 77.46  798.66
3‐4b Bany 2  Planta 3  272.93 54.00 349.39 91.98  622.32
3‐4b Bany 1  Planta 3  53.80 54.00 349.39 104.51  403.18
3‐4b Dormmitori doble 1 Planta 3  375.36 36.00 232.92 49.85  608.28
3‐4b Dormmitori doble 2 Planta 3  235.07 36.00 232.92 42.29  468.00
















































































potència  de  30  kW,  rendiment  93,69%  a  potència  nominal  i  temperatura mitja  de  l'aigua  70°C, 
rendiment 92,7% al 30% de  la carga  i  temperatura mitja de  l'aigua 50°C, dimensions 600x482x880 
mm,  cremador  per  gas  natural,  panell  de  comandaments  amb  display  digital,  dipòsit  d'acer 
inoxidable de 42  litres amb protecció per ànode de magnesi, Ceraclass Acu Excellence  ZWSE 35‐6 
MFA  "JUNKERS",  d’encesa  electrònica  i  seguretat  per  ionització,  sense  flama  pilot,  equipament 









acabat  blanc,  per  a  cambres  de  bany,  en  instal∙lacions  d'aigua  calenta  fins  a  8  bar  i  110°C,  sèrie 
Comet  "NOKEN",  de  750x1738 mm  i  emissió  calorífica  1082  kcal/h  per  a  una  diferència mitja  de 















sostre  i  verticals.  Els  sistema  de    Fan‐coil  de  sostre de  baixa  silueta, model  BHW  358  "HITECSA", 
sistema de dos tubs, potència frigorífica total nominal de 8,4 kW (temperatura humida d'entrada de 
l'aire: 19°C; temperatura d'entrada de  l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 5°C), potència calorífica nominal de 
11,9  kW  (temperatura  d'entrada  de  l'aire:  20°C;  temperatura  d'entrada  de  l'aigua:  50°C),  de  3 
velocitats, cabal d'aigua nominal de 1,445 m³/h, cabal d'aire nominal de 1850 m³/h, pressió d'aire 
nominal de 78,5 Pa i potència sonora nominal de 66 dBA. Els fancoils verticals situats a cada oficina 





d'aire  nominal  de  230 m³/h  i  potència  sonora  nominal  de  48  dBA.  . Amb  la  corresponent  unitat 
exterior, descrita en els plànols i els amidaments 
  Pel que fa a l’aula de formació és climatitza, utilitzant un sistema d’equip d'aire condicionat, 
sistema  aire‐aire  split  1x1,  de  paret,  per  a  gas  R‐410A,  bomba  de  calor,  amb  tecnologia  Hyper 
Inverter, gamma domèstica (RAC), alimentació monofàsica 230V/50Hz, model HIGH COP SRK 60 ZHX 






dBA, cabal d'aire  (velocitat alta) 870 m³/h, amb  filtre al∙lergogen,  filtre desodoritzant  fotocatalític  i 
control  sense  fil,  i  una  unitat  exterior  SRC  60  ZHX,  amb  compressor  DC  PAM  Inverter,  de 









aire‐aire multi‐split,  per  a  gas R‐410A,  bomba  de  calor,  gamma  semi‐industrial  (PAC),  alimentació 
monofàsica  230V/50Hz,  model  FDEN  125  "MITSUBISHI  HEAVY  INDUSTRIES",  potència  frigorífica 
nominal  12,6  kW  (temperatura  de  bulb  sec  27°C,  temperatura  de  bulb  humit  19°C),  potència 




documentació  gràfica  adjunta,  es  poden  observar  la  distribució  d’aquesta,  així  com  el  nombre 
d’elements dels radiadors, ubicació de  les unitats de climatització i distribució de  les canonades. En 
l’annex de càlcul, es pot observar els càlculs realitzats de les canonades i elements de calefacció pel 

























  El  CTE  l’evacuació  de  les  aigües,  ho  recull  en  el  seu  document  CTE‐DB‐HS5.  L’objecte  és 
especificar  les  parts  que  composen  la  instal∙lació  de  sanejament  d’un  edifici  mixte,  on  s’hi 








  L’edifici objecte, al  tractar‐se d’un edifici amb menys de 7 plantes,  serà  suficient, un únic 
sistema de ventil∙lació que serà un subsistema de ventil∙lació primària consistent en  la prolongació 
del baixant, amb el mateix diàmetre d’aquest, fins a coberta. 





  Al  ser un edifici mixte, amb activitats diferenciades,  com una activitat  industrial en planta 
baixa, cal un tractament diferent per aquests tipus d’aigües residuals.  
  En planta baixa, al  tractar‐se d’un  taller de vehicles a motor, caldrà col∙locar un  separador 
d’hidrocarburs  per  realitzar  el  pretractament  d’aigües  residuals,  ja  que  aquestes  poden  estar 
contaminades amb olis minerals, lubricants, gasolina..., en definitiva amb hidrocarburs. Segons la Llei 
d’aigües  (RDL 1/2001 amb el que  s’aprova el  text  refós de  la  llei 29/85)  i  les diferents  legislacions 
municipals,  queda  prohibit  l’abocament  d’hidrocarburs  directament  a  la  xarxa  de  clavegueram,  a 
aigües  superficials  o  subsòl.  En  el  cas  del  taller  caldrà  un  decantador  de  sorra,    un  separador 
d’hidrocarburs i una arqueta de pressa de mostres, prèvia connexió a la xarxa de clavegueram.  









  En  la  resta de plantes  superiors, es disposaran de baixants que discorreran ocults dins de 
caixons, en el cas de les zones d’habitatges i oficines, i vistos en la resta de plantes inferiors. Aquests 















Lavabo  32 40 40 40
Bidet  40 40 50 50
Dutxa  40 40 50 50
Banyera  40 40 50 50
Urinari  ‐ ‐ 50 50
WC  ‐ ‐ 100  110
Pica de cuina  40 40 50 50
Rentavaixelles  40 40 50 50
Rentadora  40 40 50 50














  Pel  que  fa  al  taller  de  vehicles,  com  s’ha  comentat,  caldrà  la  instal∙lació  d’un  separador 
d’hidrocarburs. Aquest quedarà dimensionat després de definir la seva capacitat, en funció del cabal 

































hora. Així,  la  capacitat del pou es  calcula, mitjançant  l’equació 2. Cal  tenir present que  la bomba 
d’exhauriment (“d’achique”) triada és de  la casa EBARA BEST 5, de 1,5kW de potència nominal  i un 
cabal màxim de 21 m3/h (6 L/s) x 4 unitats disponibles. 




de  7,2  L  seria  suficient.  Es  col∙locaran  dues  estacions  elevadores,  cada  una  amb  dues  bombes. 






















  Les dimensions mínimes d’una arqueta en  funció del diàmetre del col∙lector de  sortida, es 
mostra en la taula 65, 
Diàmetre del col∙lector de sortida (mm)
Longitud  100  150 250 300 350





ocults  que  es  connectaran  als  respectius  col∙lectors.  Aquests  rebran  aigües  a  través  de  canals 
interiors  d’acer  galvanitzat  de  220x220mm  de  secció.  Em  els  trams  rectes,  en  cada  trobament  o 
connexió, tant en horitzontal com en vertical, com derivacions, es tindran registres, de manera que 





































































402  4  100,5  1,35 135,7 200 220 220
402  4  100,5  1,35 135,7 200 220 220
278  4  69,5  1,35 93,8 200 220 220
92  3  30,7  1,35 41,4 125 138 150
143  3  47,7  1,35 64,4 125 138 150





















402  4  100,5 1,35 135,7 75 
402  4  100,5 1,35 135,7 75 
278  4  69,5  1,35 93,8 63 
92  3  30,7  1,35 41,4 50 












  Aquest apartat es regeix pel Document Bàsic HS secció 3, qualitat de  l’aire  Interior del CTE. 
L’àmbit d’aplicació pel que fa a l’edifici objecte d’aquest projecte, afecta   als habitatges, a  l’interior 
de les mateixes, als magatzems dels residus existents en els edificis de nova construcció, als trasters i 
als  aparcaments.  Pels  locals  d’un  altre  tipus  als  citats  anteriorment,  han  de  rebre  un  tractament 
específic, adoptant criteris anàlegs als aplicats, pels espais citats anteriorment. 














  El sistema addicional específic per  la ventil∙lació de  les cuines, és un sistema amb extracció 
mecànica,  i està composat per un extractor (campana extractora, model box‐600 de  la casa “S&P”) 
connectat  a  un  conducte  d’extracció  independent  i  a  un  aspirador  específic  (aspirador mecànic  ‐
estàtic, model Maxivent MV4 de la casa “KNAPEN”) . 
  Les Oficines, local comercial i Taller, disposaran d’obertures practicables i sistemes anàlegs al 

















una  reixeta exterior per  l’admissió de  l’aire net de  l’exterior de  l’edifici, un  conducte que 
connecta aquesta  reixeta amb un ventilador d’admissió, encarregat d’impulsar  l’aire cap a 
l’interior de  l’aparcament  i una posterior xarxa de conductes  i reixetes  interiors d’admissió 
per a la distribució i impulsió, d’aquest aire net cap a l’interior de l’aparcament. 
‐ El  sistema  d’extracció,  està  composat,  per  ordre  dels  elements  pels  que  discorre  l’aire 
escombrat,  per  reixetes  interiors  d’extracció,  encarregades  de  captar  l’aire  contaminat  a 
extreure,  connectades  mitjançant  una  xarxa  de  conductes  pel  transport  de  l’aire  fins  el 
ventilador d’extracció, aquest amb classificació F40090 (no necessari en el cas de ventiladors 

























    Per ocupant  Per superfície útil (m2)  En funció d'altres paràmetres 
Loca
ls 
Dormitoris  5     
Sales d'estar i menjadors  3     




Trasters i les seves zones comuns    0.7   
Aparcaments i garatges      120 per plaça 






































































qvt <= 100  1 x 225  1 x 400  1 x 625  1 x 625 
100 < qvt <= 300  1 x 400  1 x 625  1 x 625  1 x 900 
300 < qvt <= 500  1 x 625  1 x 900  1 x 900  1 x 900 













































Se dimensionen d'acord amb el cabal extret  i per a una depressió  suficient per a contrarrestar  les 
pèrdues de pressió previstes del sistema. 
 






















































  El vestíbul d’independència haurà de pressuritzar a 45 Pa respecte  l’aparcament,  i suposant 
unes obertures de 0,1 m2 i seguint el mateix procediment anterior que el cas de l’escala , s’obté que 
el cabal necessari per mantenir pressuritzat cada vestíbul d’independència és de Q= 1350m3/h. 
  Suposant  que  les  portes  que  connecten  a  l’escala  d’evacuació  amb  l’aparcament  estan 
obertes en una planta. 
  En aquest cas el sistema garantirà que la velocitat de l’aire a la porta que separa el vestíbul 









el nivell de pressió que cal mantenir  i que ha de vèncer  les pèrdues de pressió de  la pressa d’aire 
exterior, del conducte de distribució i de les reixes d’aportació de l’espai pressuritzat. 





per  passar  d’un  cabal  d’impulsió  Q=513m3/h  (situació  portes  tancades)  a  un  cabal  Q=4986m3/h 
(portes obertes). 
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  Conforme  a  l'establert  en  l'apartat  anterior,  es  determina  que  és  necessari  disposar  una 






















































totalitat  del  cabal  d’aire  comprimit.  Aquesta  ha  de  tenir  la  major  secció  possible,  per 
preveure possibles ampliacions. La velocitat màxima de l’aire és de 8 m/s. 
‐ Canonada secundaria: Aquest tipus de canonades, són  les que agafen  l’aire de  la canonada 
principal ramificant‐se per les àrees de treball, i de les que surten les canonades de servei. El 
















































1  Pistola de neteja 300 6 
2  Carraca 180 6 
3  Pistoles d'impacte 180 6 
1  Trepant 250 6 
1  Reblonadora 130 6 















memòria  necessitem  garantir  un  cabal  de  788  L/min.  Sovint  en  aquest  tipus  d’instal∙lacions  és 
necessari  ampliar  equips,  o  substituir‐los  per  altres  de  nous  amb  consums  superiors,  pel  que 
s’aconsella sobre dimensionar tant la instal∙lació com el compressor. 










































  S’ha  de  garantir  una  pressió  de  6  bar  a  tots  els  punts  de  consum,  i es  disposa  d’un  grup 
compressor de 8 bar, amb unes pèrdues del 5%, segons especificacions de  fabricant, garantim una 
pressió  de  7,6  bar  a  tots  els  punts.  Cal  comentar  que  està  sobre  dimensionat,  per  possibles 
ampliacions futures.  














































  Aquest  apartat  tècnic  es  redacta  pel  compliment  de  la  normativa  vigent  respecte  les 
condicions  contra  incendis  que  reuneix  aquest  edifici.  Al  ser  un  edifici  mixte  s’apliquen  varies 
normatives diferents. Pel que  fa a  la zona  industrial de taller es segueix el reglament de seguretat 





  L’edifici  objecte  d’aquesta  memòria,  és  un  edifici  mixte,  pel  que  té  varies  activitats 
associades, ja descrites anteriorment en l’apartat tres de la memòria. 
  Elements estructurals. 
  Els  elements  estructurals  i materials  de  que  consta  l’edifici  s’han  descrit  anteriorment  en 
l’apartat 5, pel que fa a materials utilitzats en l’edifici. Aquests elements estructurals en general són 





d’exposició,  l’establiment  disposa  de  tot  el  perímetre mitjançant  tancament  de  vidre,  permetent 



























  En  aquest  apartat  només  es  parlarà  del  taller  mecànic  i  de  les  activitats  que  el 
complementen.  Entenent  com  a  establiment  industrial,  totes  les  zones  que  composen  el  taller, 

































































































































































2  i  la  tipologia d’establiment és del  tipus A, el major  tamany de 
sector d’incendi és de 2000 m2 en quan a superfície d’acord a la taula 2.1 de l’annex II del reglament 
de seguretat contra incendis en els establiments industrials. 
  Com que  la  superfície  total    interior és de 1392.73 m2  , no caldria sectoritzar cap espai de 
l’activitat,  seguint  aquest  criteri.  Ara  caldrà  avaluar  la  compatibilitat  reglamentaria  de  l’activitat 
industrial, i avaluar si cal sectoritzar algun sector seguint aquest altre criteri. 
  Cal  comentar  que,  el  valor  de  Qs  ha  sortit molt  pròxim  al  límit  per  que  sigui  classificat 
l’establiment com a BAIX 2, on classificaria  l’activitat com a  risc  intrínsec del  sector com a baix 2, 
llavors, per  la  configuració de  l’establiment  industrial  i  la  carrega de  foc ponderada,  tindríem una 
superfície  màxima  de  sector  d’incendi  de  1000  m2.    No  és  el  cas,  però  al  ser  tant  pròxima  a 
425MJ/m2, seria aconsellable tenir dos sectors d’incendis, segons aquest criteri. De totes maneres, 







  Per  les  pròpies  condicions  de  l’edifici  és  molt  fàcil  la  intervenció  dels  serveis  d’extinció 
d’incendis. No hi ha normativa local referent a façanes accessibles. 
  Les  condicions  d’entorn  de  l’edifici  són  aptes  per  a  la maniobra  dels  vehicles  del  servei 


























Les  zones  a  les  que  per  la  seva  superfície  siguin  d’aplicació  les  prescripcions  de  les  referides 
normatives hauran de constituir un sector d’incendis independent. “ 
  En el cas objecte de  la memòria hi ha una zona dedicada a exposició  i/o zona comercial de 


























En terres        :  CFL‐s1  
En sostres i parets      :  C‐s3,d0  
Falsos sostres        :  B‐s3,d0  





  En terres        :  CFL‐s1  
  En sostres i parets      :  B‐s1, d0 
En recorreguts normals, 
  En terres        :  EFL  
  En sostres i parets      :  C‐s2, d0 
Els elements tèxtils (carpes i/o lones)  :   M2 conforme la UNE 23727:1990 
En recorreguts normals, 
  En terres        :  BFL‐ s2  






































































radi  de  l  a  longitud  màxima  permesa.  Les  sortides  de  l’establiment  condueixen  directament  a 
l’exterior de l’edifici. Espai exterior segur perimetral a tot l’establiment. 
Zona industrial: 
  En  la zona  industrial, al tenir una ocupació menor a 25 persones, cap punt ocupable podrà 
superar  els  50  metres  d’evacuació  fins  a  trobar  un  espai  exterior  segur  o  bé  un  vestíbul 
d’independència, en aquest darrer cas, a partir del vestíbul d’independència es començaria de zero. 
Cal  tenir present que  l’evacuació es pot  realitzar d’espais  industrials cap a espais considerats més 
segurs, com poden ser els comercials, però mai al revés, és a dir des d’espais comercials evacuar cap 
a espais industrials. 
  L’evacuació més desfavorable, en  la zona  industrial, es situa en  la planta pis, en  la zona de 








S’utilitzaran  els  senyals  de  sortida,  d’ús  habitual  o  d’emergència,  definides  en  la  norma  UNE 
23034:1988, conforme als següents criteris:  
a)  Les  sortides  de  recinte,  planta  o  edifici  tindran  un  senyal  amb  el  rètol  “SORTIDA”,  excepte  en 
edificis d'ús Residencial Habitatge i, en altres usos, quan es tracti de sortides de recintes la superfície 
dels quals no excedeixi de 50 m²,  siguin  fàcilment visibles des de  tot punt d'aquests  recintes  i els 
ocupants estiguin familiaritzats amb l'edifici.  






c)  Han  de  disposar‐se  senyals  indicatius  de  direcció  dels  recorreguts,  visibles  des  de  tot  origen  
d’evacuació  des  del  qual  no  es  percebin  directament  les  sortides  o  els  seus  senyals  indicatius  
i,  en  particular,  enfront  de  tota  sortida  d’un  recinte  amb  ocupació major  que  100  persones  que  
accedeixi lateralment a un passadís.  
d) En els punts dels recorreguts d’evacuació en els quals existeixin alternatives que puguin  induir a 
error,  també  es  disposaran  els  senyals  abans  citats,  de  manera  que  quedi  clarament  
indicada  l’alternativa  correcta.  Tal  és  el  cas  de  determinats  encreuaments  o  bifurcacions  de 
passadissos,  així  com  d’aquelles  escales  que,  en  la planta  de  sortida  de  l’edifici,  continuïn  el  seu 
traçat cap a plantes més baixes, etc.  
e) En dits recorregudes, al costat de  les portes que no siguin sortida  i que puguin  induir a error en 
l’evacuació ha de disposar‐se el senyal amb el rètol “Sense sortida” en lloc fàcilment visible però en 
cap cas sobre les fulles de les portes.  









  En  planta  baixa  es  disposen  de  dues  sortides  alternatives,  amb  fulles  de  80  centímetres 
cadascuna i sistema antipànic. Cada porta pot evacuar un total de 160 persones, segons la taula 4.1 















Existeixen  dues  escales  per  evacuació  descendent  des  de  la  planta  primera. Degut  a  que  l’alçada 





L’amplada mínima de  les portes  serà de 0.80 m.  (Disposició  segons plànols). Es disposaran de  tres 

































  ‐ Elèctrica      RBT, MI‐BT 






  Segons  l’annex  III  del  RSCIEI  caldrà  la  instal∙lació  d’un  sistema  automàtic  de  detecció 
d’incendis en el sectors d’incendi de l’activitat  industrial al tractar‐se d’un establiment ubicat en un 













  Quan sigui requerida  la  instal∙lació d’un sistema manual d’alarma d’incendis, es situarà, en 





  S’instal∙larà  sempre  que  així  ho  exigeixin  els  Reglaments  o  disposicions  que  regulen  les 






















  La superfície construïda comercial de  l’establiment no supera els 500 m2 i per tant no cal  la 
instal∙lació de BIE’s en el sector d’incendis corresponent a la zona comercial. De totes maneres com 
hi hauran en el sector industrial, també s’hi ubicaran en el sector de la zona comercial. 
  Les  condicions  de  la  seva  instal∙lació  quedaran  subjectes  a  allò  que  s’especifica    en  el 
Reglament  d’instal∙lacions  de  Protecció  Contra  Incendis  RD  1942/1993,  de  5  de  novembre  i 
disposicions addicionals que el complementen. 











s’especifica que els passos destinats a  l’evacuació  tindran una  il∙luminació equivalent a 5  lux. Com 
que  l’activitat que es durà a terme no es realitzarà sense  la  intensitat de  llum adequada no caldrà 
disposar d’enllumenat de senyalització. 
  Per  l'  enllumenat  d’emergència  s’usaran  bateries  autònomes  de Ni‐Cd  que es  posaran  en 
funcionament quan la tensió baixi del 70 % del seu valor nominal. La seva autonomia serà al menys 
de 1 hores. Compliran les normes UNE 20 062 73 i UNE 20 392 75, amb un rendiment lluminós  de 10 















de  gestió  o  de  serveis  en  qualsevol  de  les  seves  modalitats,  com  per  exemple,  centres  de 
l’administració pública, bancs, despatxos professionals, oficines tècniques, etc. 
  També es consideren d’aquest ús els establiments destinats a altres activitats, quan les seves 
característiques  constructives  i  funcionals,  el  risc  derivat  de  l’activitat  i  les  característiques  dels 
ocupants  es  puguin  assimilar  a  aquest  és  millor  que  a  qualsevol  altre.  Com  exemple  d’aquesta 
assimilació  poden  citar‐se  els  consultoris,  els  centres  d’anàlisis  clínic,  els  ambulatoris,  els  centres 
docents en règim de seminari, etc. 
  Ús habitatge: 
























Vials  d’accés  a  bombers:  Els  vials  d’accés  a  bomber  són  suficients  per  l’aproximació  dels  vehicles 
d’intervenció i compleixen amb els criteris d’accessibilitat marcats pel codi tècnic. 

























































‐ En terres        :  CFL‐s1  
‐ En sostres i parets      :  B‐s1, d0 
En recorreguts normals, 
‐ En terres        :  EFL  
‐ En sostres i parets      :  C‐s2, d0 
En recorreguts normals, 
‐ En terres        :  BFL‐ s2  





















  L’amplada de  les portes d’elements d’evacuació no pot  ser  inferior a 0.80 metres de  fulla. 
Aquestes han de ser abatibles, d’eix vertical i fàcilment operables. 
  L’amplada dels passadissos com a mínim serà d’un metre d’amplada. 
  L’amplada mínima  de  les  escales  serà  d’un metre  i  les  tramades  de  les  escales  no  poden 
superar els 3.20 metres d’alçada salvada, per tant es disposaran de replans intermitjos. 
  Recorreguts d’evacuació: 






  Enllumenat d’emergència en  tots els  recorreguts d’evacuació. Característiques dels  senyals 





‐ Calen extintors de  capacitat 21A‐113B en  cada planta, que no distin entre ells més de 15 
metres, i en les zones de risc especial. 









  Edifici,  establiment  o  zona  independent  o  accessòria  d’un  altre  ús  principal,  destinada  a 
estacionament de vehicles i amb superfície construïda superior a 100 m2. 
  L’aparcament  es  disposa  en  les  plantes  soterrani  ‐1  i  ‐2,  en  quant  a  superfícies,  tal  com 





























Vials  d’accés  a  bombers:  Els  vials  d’accés  a  bomber  són  suficients  per  l’aproximació  dels  vehicles 
d’intervenció i compleixen amb els criteris d’accessibilitat marcats pel codi tècnic. 
 




  L’estabilitat a  l’estructura de  l’aparcament cal que  sigui R‐120,  ja que es  tracta d’un edifici 
situat sota un ús diferent. 





























‐ En terres        :  CFL‐s1  
‐ En sostres i parets      :  B‐s1, d0 
En recorreguts normals, 
‐ En terres        :  EFL  
‐ En sostres i parets      :  C‐s2, d0 
En recorreguts normals, 
‐ En terres        :  BFL‐ s2  






















  Enllumenat d’emergència en  tots els  recorreguts d’evacuació. Característiques dels  senyals 








  Serà necessària la  instal∙lació de BIE,  ja que  la superfície és superiora 500 m2.   S’instal∙laran 
BIE del tipus 25mm, de manera que la distància de qualsevol punt del local protegit, fins la BIE més 
propera  no  superi  els  25 metres, mesurats  a  través  dels  espais  comuns  de  l’aparcament  i  en  la 





  És necessari un  sistema de detecció  i alarma, atès que  la  superfície és  superior a 500m2. 














  S’instal∙larà  un  sistema  de  ventil∙lació mecànica  de  sobrepressió  d’acord  a  la  norma UNE‐




per  passar  d’un  cabal  d’impulsió  Q=513m3/h  (situació  portes  tancades)  a  un  cabal  Q=4986m3/h 
(portes obertes). 
Enllumenat d’emergència i senyalització 
  La  dotació  de  l’enllumenat  d’emergència  està  representada  al  plànol  d’instal∙lacions  de 
protecció contra incendis. Per l' enllumenat d’emergència s’usaran bateries autònomes de Ni‐Cd que 
es posaran en funcionament quan la tensió baixi del 70 % del seu valor nominal. 
















‐ Instal∙lacions elèctriques:          PEM =  131.697,45€ 
‐ Instal∙lacions de Gas:  :          PEM  =  16.499,48€ 
‐ Instal∙lacions de subministrament d’aigua i ACS:   PEM =  48.778,07€ 
‐ Instal∙lacions solars tèrmiques de l’edifici    PEM =  33.233.56€   
‐ Instal∙lacions de Calefacció i climatització    PEM =  140.519,74€ 
‐ Instal∙lacions de Sanejament        PEM =  13.801,90€ 
‐ Instal∙lacions de ventil∙lació        PEM = 120.016,31€ 
‐ Instal∙lació de parallamps de l’edifici.      PEM =  5.244,29 
‐ Instal∙lació d’aire comprimit        PEM =  8.006,00€ 
‐ Instal∙lacions de protecció contra incendis    PEM = 65.993,39€ 
‐ TOTAL pressupost execució de material.............................583,790,04€ 
 
  La  totalitat  del  pressupost  de  les  instal∙lacions  projectades,  puja  la  xifra  de  CINC‐CENTS 























  L’objectiu  del  present  projecte,  era  fer  un  estudi  integral  del  disseny  i  càlcul  de  les 
instal∙lacions  que  composen  un  edifici  mixte,  amb  habitatges,  oficines  administratives,  locals 
comercials i aparcament, dins les competències professionals que té l’Enginyer Industrial. 
  Es  partia  d’una  parcel∙la,  en  la  qual  no  existeix  aquest  edifici,  i  a  partir  dels  paràmetres 
urbanístics, es  va  realitzar  l’aixecament de plànols, explotant al màxim  l’edificabilitat  i usos. Tot  i 
això, l’objectiu principal, no només era fer el layout i distribució de tots els espais de l’edifici, sinó fer 
el càlcul i disseny de les instal∙lacions que s’hi podrien ubicar‐hi, afrontant el repte de conèixer totes 




fer  el  càlcul  de  les  cargues  tèrmiques  de  cada  recinte  de  l’edifici,  i  així  poder  dimensionar  les 
instal∙lacions de climatització i calefacció, i així successivament, totes les instal∙lacions que es tenien 
pensades a projectar. 
  Dins  l’abast  del  projecte,  s’han  completat  la  totalitat  de  les  instal∙lacions  que  s’havien 
proposat,  tant  a  nivell  de  càlcul,  disseny  i  documentació  gràfica.  S’han  dissenyat  i  calculat  les 
instal∙lacions elèctriques de l’edifici,  i s’han  justificat els punts on calia una  justificació, com pot ser 




part,  del  disseny  de  les  instal∙lacions  de  gas  i  ACS,  un  tant  complexes  per  un  edifici  d’aquestes 
característiques, s’han dissenyat  les  instal∙lacions   solars tèrmiques de  l’edifici. Aquestes pel que  fa 
als habitatges,  l’energia auxiliar utilitzada ha estat Gas natural,  i per  les oficines  i  zona  comercial 








































    Volum 1:   Memòria i annexos A fins a A.4 
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‐ Codi  tècnic de  l’edificació‐DB‐SI  i  SU,  Seguretat en  cas d’incendis  i  seguretat d’utilització. 
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  La  zona  classificada  com a  classe  I,  segons el  reglament de baixa  tensió,  té una  superfície 
total de 195 m2.  I una alçada mitja útil de 3,70 metres. Aquesta  zona,  zona d’elevadors del  taller 
mecànic,  té obertures, amb portes  seccionals al davant, pel que quedaria  garantida  la ventil∙lació 
natural. 
























  Aquest  annex  es  justificarà  que  amb  la  ventilació  natural  de  la  que  disposa  l’establiment 
objecte d’aquest projecte, no es necessari  considerar‐lo  com a  risc d’incendi o explosió  segons  la 
norma UNE‐EN 60079‐10: “Classificació d’emplaçaments perillosos”. En el punt 1.1 “Objecte  i camp 
d’aplicació”  de  la  norma  UNE‐EN  60079‐10,  diu  que  aquesta  norma  no  s’aplicarà  en  situacions 
catastròfiques,  entenent  com  a  tal:  el  trencament  d’un  recipient  o  canonada  i  aquells  successos 
imprevisibles. 
  El  trencament  d’un  dipòsit  de  combustible  d’un  vehicle  està  dintre  de  les  situacions 







de  249  mg/s  (0,2l/s)  per  cada  vehicle  en  marxa.  També  indica  en  aquesta  norma  que  s’ha  de 




























































)/( 3maxmin =+==  
Calculem el cabal de ventilació natural mínim que s’aconseguirà amb  la superfície de ventilació que 
disposa l’establiment: 



































































de ventilació natural disponible trobat anteriorment:  vAkdtdV nat ··)/( = = 0,35∙9∙0,5=1,575 m3/s 
 
Com a valor de concentració inicial es prendrà la concentració que provocarien 3 vehicles funcionant 




























  Es  conclou  que  es  deixarà  un  volum  des  de  el  terra  fins  al  pla  situat  a  0,60 m  per  sota 
d’aquest en el que no s’instal∙laran components elèctrics, amb aquest volum estem per sobre dels 
0,56 m obtinguts en el càlcul.  
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curt  circuit  prevista  al  punt  de  la  seva  instal.lació,  i  hauran  d'actuar  en  un  temps  tal  que  la 
temperatura aconseguida pels cables no superi la màxima permessa pel conductor. 
  Per  a  que  es  compleixi  aquesta  última  condició,  la  corba  d'actuació  dels  interruptors 























































f.d.p.  L (m) Línia Iz (A)  I (A)  c.d.t
. (%) 
CGP 1  T  116.88  0.90  11.5 RZ1‐K (AS) 4x120+1G70 mm² 304.00  187.45 0.16











Planta  Esquemes  T.L.  P. Calc. 
(kW) 
f.d.p. L (m) Línia Iz (A)  I (A)  c.d.t. 
(%) 
0  DI‐S.G. Escala B T  29.75 1.00 2.2 RZ1‐K (AS) 5G16 mm² 73.00  42.95  0.05
1  DI‐Oficina 1‐1B M  11.60 1.00 15.4 RZ1‐K (AS) 3G16 mm² 87.00  50.43  0.88
1  DI‐Oficina 1‐2B M  11.60 1.00 15.5 RZ1‐K (AS) 3G16 mm² 87.00  50.43  0.89
1  DI‐Oficina 1‐3B M  11.60 1.00 16.4 RZ1‐K (AS) 3G16 mm² 87.00  50.43  0.94
2  DI‐2‐1B  M  5.75  1.00 23.6 RZ1‐K (AS) 3G16 mm² 87.00  25.00  0.67
2  DI‐2‐2B  M  5.75  1.00 21.8 RZ1‐K (AS) 3G10 mm² 65.00  25.00  0.99
2  DI‐2‐4B  M  9.20  1.00 18.6 RZ1‐K (AS) 3G16 mm² 87.00  40.00  0.84
2  DI‐2‐3B  M  9.20  1.00 16.5 RZ1‐K (AS) 3G16 mm² 87.00  40.00  0.75
3  DI‐3‐4B  M  9.20  1.00 20.5 RZ1‐K (AS) 3G16 mm² 87.00  40.00  0.93





3  DI‐3‐2B  M  5.75  1.00 23.5 RZ1‐K (AS) 3G16 mm² 87.00  25.00  0.66





Planta  Esquemes  T.L.  P. 
Calc. 
(kW) 
f.d.p. L (m) Línia Iz (A)  I (A) c.d.t
(%) 
0  DI‐S.G. Escala A T  23.94 1.00 2.4 RZ1‐K (AS) 5G10 mm² 54.00  34.55 0.07
1  DI‐Oficina 1‐3A T  21.16 1.00 20.6 RZ1‐K (AS) 5G6 mm² 40.00  30.54 0.95
1  DI‐Oficina 1‐1A M  11.60 1.00 26.9 RZ1‐K (AS) 2x25+1G16 mm²  110.00  50.43 0.98
1  DI‐Oficina 1‐2A M  11.60 1.00 27.6 RZ1‐K (AS) 2x35+1G16 mm²  137.00  50.43 0.72
2  DI‐2‐1A  M  9.20 1.00 30.5 RZ1‐K (AS) 2x25+1G16 mm²  110.00  40.00 0.88
2  DI‐2‐2A  M  9.20 1.00 30.3 RZ1‐K (AS) 2x25+1G16 mm²  110.00  40.00 0.88
2  DI‐2‐3A  M  9.20 1.00 25.1 RZ1‐K (AS) 2x25+1G16 mm²  110.00  40.00 0.73
2  DI‐2‐4A  M  9.20 1.00 22.5 RZ1‐K (AS) 2x25+1G16 mm²  110.00  40.00 0.65
3  DI‐3‐1A  M  9.20 1.00 33.2 RZ1‐K (AS) 2x25+1G16 mm²  110.00  40.00 0.96
3  DI‐3‐2A  M  9.20 1.00 33.1 RZ1‐K (AS) 2x25+1G16 mm²  110.00  40.00 0.96
3  DI‐3‐3A  M  9.20 1.00 27.9 RZ1‐K (AS) 2x25+1G16 mm²  110.00  40.00 0.81
3  DI‐3‐4A  M  9.20 1.00 25.4 RZ1‐K (AS) 2x25+1G16 mm²  110.00  40.00 0.73
 




Planta  Esquemes Tipus d'instal.lació Factor de correcció 
0  DI‐S.G. Escala B  Sota tub encastat. D=32 mm 1.00
1  DI‐Oficina 1‐1B  Sota tub encastat. D=32 mm 1.00
1  DI‐Oficina 1‐2B  Sota tub encastat. D=32 mm 1.00
1  DI‐Oficina 1‐3B  Sota tub encastat. D=32 mm 1.00
2  DI‐2‐1B Sota tub encastat. D=32 mm 1.00
2  DI‐2‐2B Sota tub encastat. D=32 mm 1.00
2  DI‐2‐4B Sota tub encastat. D=32 mm 1.00
2  DI‐2‐3B Sota tub encastat. D=32 mm 1.00
3  DI‐3‐4B Sota tub encastat. D=32 mm 1.00
3  DI‐3‐3B Sota tub encastat. D=32 mm 1.00
3  DI‐3‐2B Sota tub encastat. D=32 mm 1.00





Planta  Esquemes Tipus d'instal.lació Factor de correcció 
0  DI‐S.G. Escala A  Sota tub encastat. D=32 mm 1.00
1  DI‐Oficina 1‐3A  Sota tub encastat. D=32 mm 1.00
1  DI‐Oficina 1‐1A  Sota tub encastat. D=32 mm 1.00





2  DI‐2‐1A Sota tub encastat. D=32 mm 1.00
2  DI‐2‐2A Sota tub encastat. D=32 mm 1.00
2  DI‐2‐3A Sota tub encastat. D=32 mm 1.00
2  DI‐2‐4A Sota tub encastat. D=32 mm 1.00
3  DI‐3‐1A Sota tub encastat. D=32 mm 1.00
3  DI‐3‐2A Sota tub encastat. D=32 mm 1.00
3  DI‐3‐3A Sota tub encastat. D=32 mm 1.00






























Pont 1 (2‐1B)  M  ‐  1.00 ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
C1, il∙luminació  M  2.30  1.00 8.2 H07V‐K 3G1,5 mm² 15.00 10.00  0.98 1.65
C2, preses de corrent d'ús 
general i frigorífic 
M  3.45  1.00 9.8 H07V‐K 3G2,5 mm² 21.00 16.00  1.07 1.74
C3, cuina i forn  M  5.40  1.00 10.7 H07V‐K 3G6 mm² 36.00 25.00  0.76 1.43
C4, rentadora, rentaplats i 
termos elèctric 
M  3.45  1.00 11.3 H07V‐K 3G4 mm² 27.00 20.00  0.77 1.44
C5, preses de corrent dels 
banys i de la cuina 




















Pont 1 (2‐2B)  M  ‐  1.00 ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
C1, il∙luminació  M  2.30  1.00 18.8 H07V‐K 3G1,5 mm² 15.00 10.00  2.26  3.25
C2, preses de corrent 
d'ús general i frigorífic 
M  3.45  1.00 20.4 H07V‐K 3G2,5 mm² 21.00 16.00  2.22  3.21
C3, cuina i forn  M  5.40  1.00 17.3 H07V‐K 3G6 mm² 36.00 25.00  1.23  2.21
C4, rentadora  M  3.45  1.00 18.3 H07V‐K 3G2,5 mm² 27.00 16.00  1.24  2.23
C4, rentavaixelles  M  3.45  1.00 18.9 H07V‐K 3G2,5 mm² 27.00 16.00  1.28  2.27
C4, termo elèctric  M  3.45  1.00 19.2 H07V‐K 3G2,5 mm² 27.00 16.00  1.31  2.29
C5, preses de corrent 
dels banys i de la cuina 












Pont 1 (2‐4B)  M  ‐  1.00 ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
Pont 1.1 (2‐4B)  M  ‐  1.00 ‐ ‐ ‐  ‐  ‐




M  3.45  1.00 21.8 H07V‐K 3G2,5 mm² 21.00 16.00  2.37  3.21
C3, cuina i forn  M  5.40  1.00 9.3 H07V‐K 3G6 mm² 36.00 25.00  0.66  1.50
C4, rentadora  M  3.45  1.00 9.6 H07V‐K 3G2,5 mm² 27.00 16.00  0.65  1.50
C4, rentavaixelles  M  3.45  1.00 11.6 H07V‐K 3G2,5 mm² 27.00 16.00  0.78  1.63




M  3.45  1.00 20.5 H07V‐K 3G2,5 mm² 21.00 16.00  2.23  3.07
Pont 1.2 (2‐4B)  M  ‐  1.00 ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
C7, del tipus C2  M  3.45  1.00 21.8 H07V‐K 3G2,5 mm² 21.00 16.00  2.37  3.21
C9, aire condicionat  M  5.75  1.00 6.7 H07V‐K 3G6 mm² 36.00 25.00  0.50  1.35
C10, assecadora  M  3.45  1.00 7.9 H07V‐K 3G2,5 mm² 21.00 16.00  0.86  1.70
C11, automatització, 
energia i seguretat 















Pont 1 (2‐3B)  M ‐  1.00 ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
Pont 1.1 (2‐3B)  M ‐  1.00 ‐ ‐ ‐  ‐  ‐




M 3.45  1.00 18.9 H07V‐K 3G2,5 mm² 21.00 16.00  2.05  2.80
C3, cuina i forn  M 5.40  1.00 8.6 H07V‐K 3G6 mm² 36.00 25.00  0.61  1.36
C4, rentadora  M 3.45  1.00 9.2 H07V‐K 3G2,5 mm² 27.00 16.00  0.62  1.37
C4, rentavaixelles  M 3.45  1.00 10.7 H07V‐K 3G2,5 mm² 27.00 16.00  0.72  1.47




M 3.45  1.00 23.7 H07V‐K 3G2,5 mm² 21.00 16.00  2.58  3.32





C12 del tipus C5  M 3.45  1.00 20.8 H07V‐K 3G2,5 mm² 21.00 16.00  2.26  3.01
C9, aire 
condicionat 
M 5.75  1.00 5.7 H07V‐K 3G6 mm² 36.00 25.00  0.43  1.18



















Pont 1 (3‐3B)  M  ‐  1.00  ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
Pont 1.1 (3‐3B)  M  ‐  1.00  ‐ ‐ ‐  ‐  ‐





M  3.45  1.00  16.1 H07V‐K 3G2,5 mm² 21.00 16.00  1.75  2.69
C3, cuina i forn  M  5.40  1.00  10.0 H07V‐K 3G6 mm² 36.00 25.00  0.71  1.64
C4, rentadora  M  3.45  1.00  9.3 H07V‐K 3G2,5 mm² 27.00 16.00  0.63  1.57
C4, 
rentavaixelles 
M  3.45  1.00  11.6 H07V‐K 3G2,5 mm² 27.00 16.00  0.78  1.72
C4, termo 
elèctric 





M  3.45  1.00  20.4 H07V‐K 3G2,5 mm² 21.00 16.00  2.22  3.16
Pont 1.2 (3‐3B)  M  ‐  1.00  ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
C6, del tipus C1  M  2.30  1.00  19.5 H07V‐K 3G1,5 mm² 15.00 10.00  2.35  3.29
C7, del tipus C2  M  3.45  1.00  16.1 H07V‐K 3G2,5 mm² 21.00 16.00  1.75  2.69
C9, aire 
condicionat 
M  5.75  1.00  5.6 H07V‐K 3G6 mm² 36.00 25.00  0.42  1.36









T.L.  Tipus de línia (M: Monofàsica, T: Trifàsica)  Iz Intensitat admissible 
P. Calc. Potència calculada  I Intensitat de capçalera 
f.d.p.  Factor de potència  c.d.t. Caiguda de tensió 




























Pont 1 (2‐1A)  M  ‐  1.00 ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
Pont 1.1 (2‐1A)  M  ‐  1.00 ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
C1, il∙luminació  M  2.30  1.00 18.8 H07V‐K 3G1,5 mm² 15.00 10.00  2.27  3.16
C2, preses de corrent 
d'ús general i frigorífic 
M  3.45  1.00 21.8 H07V‐K 3G2,5 mm² 21.00 16.00  2.37  3.25
C3, cuina i forn  M  5.40  1.00 9.3 H07V‐K 3G6 mm² 36.00 25.00  0.66  1.54
C4, rentadora  M  3.45  1.00 9.6 H07V‐K 3G2,5 mm² 27.00 16.00  0.65  1.54
C4, rentavaixelles  M  3.45  1.00 11.6 H07V‐K 3G2,5 mm² 27.00 16.00  0.78  1.67
C4, termo elèctric  M  3.45  1.00 12.1 H07V‐K 3G2,5 mm² 27.00 16.00  0.82  1.71
C5, preses de corrent 
dels banys i de la cuina 
M  3.45  1.00 20.5 H07V‐K 3G2,5 mm² 21.00 16.00  2.23  3.11
Pont 1.2 (2‐1A)  M  ‐  1.00 ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
C7, del tipus C2  M  3.45  1.00 21.8 H07V‐K 3G2,5 mm² 21.00 16.00  2.37  3.25
C9, aire condicionat  M  5.75  1.00 6.7 H07V‐K 3G6 mm² 36.00 25.00  0.50  1.39
C10, assecadora  M  3.45  1.00 7.9 H07V‐K 3G2,5 mm² 21.00 16.00  0.86  1.74
C11, automatització, 
energia i seguretat 













Pont 1 (2‐2A)  M  ‐  1.00 ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
Pont 1.1 (2‐2A)  M  ‐  1.00 ‐ ‐ ‐  ‐  ‐




M  3.45  1.00 20.8 H07V‐K 3G2,5 mm² 21.00 16.00  2.26  3.14








M  3.45  1.00 19.6 H07V‐K 3G2,5 mm² 21.00 16.00  2.14  3.01
Pont 1.2 (2‐2A)  M  ‐  1.00 ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
C7, del tipus C2  M  3.45  1.00 20.8 H07V‐K 3G2,5 mm² 21.00 16.00  2.26  3.14
C9, aire condicionat  M  5.75  1.00 12.5 H07V‐K 3G6 mm² 36.00 25.00  0.95  1.82
C10, assecadora  M  3.45  1.00 9.3 H07V‐K 3G2,5 mm² 21.00 16.00  1.01  1.89












  A  l'entrada  de  cada  local  s'instalarà  el  quadre  general  de  distribució  i  comptarà  amb  els 
següents dispositius de protecció: 
− Protecció contra contactes indirectes: Es realitza mitjançant un interruptor diferencial general. 
− Interruptor diferencial  general, destinat a  la protecció  contra  contactes  indirectes de  tots els 
circuits, o diversos  interruptors diferencials per a  la protecció  contra  contactes  indirectes de 
cadascun dels circuits o grups de circuits en funció del tipus o caràcter de la instal∙lació. 















Pont 1 (Oficina 1‐1B)  M  ‐  1.00 ‐   ‐  ‐  ‐ ‐
Circuit per preses de 
corrent 
M  3.45  1.00 19.1  ES07Z1‐K (AS) 3G2,5 mm² 21.00  16.00  2.08 2.96
Circuit per calefacció 
elèctrica 
M  5.75  1.00 18.9 ES07Z1‐K (AS) 5G6 mm² 32.00  25.00  1.43 2.31
Pont 1.1 (Oficina 1‐
1B) 
M  ‐  1.00 ‐   ‐  ‐  ‐ ‐
Circuit per 
enllumenat 


































Pont 1 (Oficina 1‐3A)  T  ‐  1.00 ‐   ‐  ‐  ‐  ‐
Circuit per preses de 
corrent 
M  3.45  1.00 29.9 ES07Z1‐K (AS) 3G2,5 mm² 21.00  16.00  3.25 4.20
Circuit per calefacció 
elèctrica 
M  5.75  1.00 31.6 ES07Z1‐K (AS) 5G6 mm² 32.00  25.00  2.38 3.33
Pont 1.1 (Oficina 1‐3A)  M  ‐  1.00 ‐   ‐  ‐  ‐  ‐
Circuit per enllumenat  M  2.30  1.00 29.0 ES07Z1‐K (AS) 3G2,5 mm² 21.00  10.00  2.10 3.05
Circuit per enllumenat 
d'emergència 















Pont 1 (Oficina 1‐1A)  M  ‐  1.00 ‐   ‐  ‐  ‐ ‐
Circuit per preses de 
corrent 
M  3.45  1.00 10.7 ES07Z1‐K (AS) 3G2,5 mm² 21.00  16.00  1.16 2.14
Circuit per calefacció 
elèctrica 
M  5.75  1.00 11.9 ES07Z1‐K (AS) 5G6 mm² 32.00  25.00  0.90 1.88
Pont 1.1 (Oficina 1‐1A)  M  ‐  1.00 ‐   ‐  ‐  ‐ ‐
Circuit per enllumenat  M  2.30  1.00 9.2 ES07Z1‐K (AS) 3G2,5 mm² 21.00  10.00  0.67 1.65
Circuit per enllumenat 
d'emergència 



































Els  diferents  circuits  de  les  instal.lacions  d'usos  comuns  es  protegiran  per  separat mitjançant  els 
següents elements: 
− Protecció contra contactes indirectes: Es realitza mitjançant un interruptor diferencial general. 
− Protecció  contra  sobrecàrregues  i  curt  circuits:  Es  duu  a  terme  amb  interruptors  automàtics 



















Pont 1 (S.G. Escala B)  T  ‐ 1.00 ‐ ‐  ‐  ‐ ‐
Circuit per porter electrònic o 
videoporter 
M  3.70 1.00 17.2 ES07Z1‐K (AS) 
3G2,5 mm²
21.00  16.00  2.00 2.05
Circuit per preses de corrent  M  3.70 1.00 10.5 ES07Z1‐K (AS) 
3G2,5 mm²
21.00  16.00  1.22 1.27
Línia d'alimentació per a RITS  M  3.70 1.00 13.8 ES07Z1‐K (AS) 
3G6 mm²
36.00  25.00  0.67 0.72
Línia d'alimentació per a RITI  M  3.70 1.00 10.0 ES07Z1‐K (AS) 
3G6 mm²
36.00  25.00  0.49 0.54
Circuit per ascensor  T  4.50 1.00 20.9 ES07Z1‐K (AS) 
5G4 mm²
24.00  8.12  0.31 0.36
Circuit per enllumenat d'ascensor  M  0.50 1.00 23.0 ES07Z1‐K (AS) 
3G2,5 mm²







M  3.45 1.00 20.1 ES07Z1‐K (AS) 
3G2,5 mm²
21.00  16.00  2.19 2.24
Pont 1.1 (S.G. Escala B)  M  ‐ 1.00 ‐ ‐  ‐  ‐ ‐
Circuit per enllumenat d'escales i 
zones comuns 
M  2.08 1.00 29.7 ES07Z1‐K (AS) 
3G4 mm²




M  0.10 1.00 22.2 ES07Z1‐K (AS) 
3G1,5 mm² 
15.00  0.43  0.12 0.17
Pont 1.2 (S.G. Escala B)  M  ‐ 1.00 ‐ ‐  ‐  ‐ ‐
Circuit per enllumenat d'escales i 
zones comuns 
M  2.08 1.00 29.7 ES07Z1‐K (AS) 
3G4 mm²




M  0.10 1.00 22.2 ES07Z1‐K (AS) 
3G1,5 mm² 
15.00  0.43  0.12 0.17
Pont 1.3 (S.G. Escala B)  M  ‐ 1.00 ‐ ‐  ‐  ‐ ‐
Circuit per enllumenat d'escales i 
zones comuns 
M  2.08 1.00 29.7 ES07Z1‐K (AS) 
3G4 mm²




M  0.10 1.00 22.2 ES07Z1‐K (AS) 
3G1,5 mm² 
















































Pont 1 (S.G. Escala A)  T  ‐  1.00 ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
Circuit per preses de 
corrent 
M  3.70  1.00 7.3 ES07Z1‐K (AS) 
3G2,5 mm² 
21.00 16.00  0.85  0.92
Línia d'alimentació per a 
RITS 
M  3.70  1.00 13.8 ES07Z1‐K (AS) 
3G6 mm² 
36.00 25.00  0.67  0.74
Línia d'alimentació per a 
RITI 
M  3.70  1.00 10.0 ES07Z1‐K (AS) 
3G6 mm² 
36.00 25.00  0.49  0.56
Circuit per ascensor  T  4.50  1.00 26.5 ES07Z1‐K (AS) 
5G4 mm² 
24.00 8.12  0.39  0.46
Circuit per enllumenat 
d'ascensor 
M  0.50  1.00 26.4 ES07Z1‐K (AS) 
3G2,5 mm² 
21.00 10.00  0.42  0.49
Circuit per preses de 
corrent d'ascensor 
M  3.45  1.00 26.1 ES07Z1‐K (AS) 
3G4 mm² 
27.00 16.00  1.78  1.85
Pont 1.1 (S.G. Escala A)  M  ‐  1.00 ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
Circuit per enllumenat 
d'escales i zones comuns 
M  2.10  1.00 35.3 ES07Z1‐K (AS) 
3G2,5 mm² 




M  0.10  1.00 32.1 ES07Z1‐K (AS) 
3G1,5 mm² 
15.00 0.43  0.17  0.24
Pont 1.2 (S.G. Escala A)  M  ‐  1.00 ‐ ‐ ‐  ‐  ‐
Circuit per enllumenat 
d'escales i zones comuns 
M  2.10  1.00 35.3 ES07Z1‐K (AS) 
3G2,5 mm² 




M  0.10  1.00 32.1 ES07Z1‐K (AS) 
3G1,5 mm² 










































































Esquemes  P. Calc. (kW) T.L.  Ib (A)  Proteccions Iz (A) I2 (A) 1.45 x Iz (A)  Icu (kA)  Icu. Protecció (kA)
CGP 1  116.88  T  187.45  Fusible. 250 A 304.00 400.00 440.80  10.00  10.00











Pl  Esquemes  P. Calc. (kW)  T.L.  Ib (A) Proteccions Iz (A) I2 (A) 1.45 x Iz (A)  Icu (kA)  Icu. 
Protecció 
(kA) 
0  DI‐S.G. Escala B  29.75  T  42.95 I: 50 A 73.00 80.00 105.85  8.48  10.00
1  DI‐Oficina 1‐1B  11.60  M  50.43 I: 63 A 87.00 100.80 126.15  3.14  6.00
1  DI‐Oficina 1‐2B  11.60  M  50.43 I: 63 A 87.00 100.80 126.15  3.14  6.00
1  DI‐Oficina 1‐3B  11.60  M  50.43 I: 63 A 87.00 100.80 126.15  3.14  6.00
2  DI‐2‐1B  5.75  M  25.00 I: 25 A 87.00 40.00 126.15  3.14  6.00
2  DI‐2‐2B  5.75  M  25.00 I: 25 A 65.00 40.00 94.25  3.14  6.00
2  DI‐2‐4B  9.20  M  40.00 I: 40 A 87.00 64.00 126.15  3.14  6.00
2  DI‐2‐3B  9.20  M  40.00 I: 40 A 87.00 64.00 126.15  3.14  6.00
3  DI‐3‐4B  9.20  M  40.00 I: 40 A 87.00 64.00 126.15  3.14  6.00
3  DI‐3‐3B  9.20  M  40.00 I: 40 A 87.00 64.00 126.15  3.14  6.00
3  DI‐3‐2B  5.75  M  25.00 I: 25 A 87.00 40.00 126.15  3.14  6.00





P  Esquemes  P. Calc. (kW)  T.L.  Ib (A) Proteccions Iz (A) I2 (A) 1.45 x Iz (A)  Icu (kA) Icu. 
Protecció 
(kA) 
0  DI‐S.G. Escala A  23.94  T  34.55 I: 40 A 54.00 64.00 78.30  8.67  10.00
1  DI‐Oficina 1‐3A  21.16  T  30.54 I: 32 A 40.00 51.20 58.00  8.67  10.00
1  DI‐Oficina 1‐1A  11.60  M  50.43 I: 63 A 110.00 100.80 159.50  3.21  6.00
1  DI‐Oficina 1‐2A  11.60  M  50.43 I: 63 A 137.00 100.80 198.65  3.21  6.00
2  DI‐2‐1A  9.20  M  40.00 I: 40 A 110.00 64.00 159.50  3.21  6.00
2  DI‐2‐2A  9.20  M  40.00 I: 40 A 110.00 64.00 159.50  3.21  6.00
2  DI‐2‐3A  9.20  M  40.00 I: 40 A 110.00 64.00 159.50  3.21  6.00





3  DI‐3‐1A  9.20  M  40.00 I: 40 A 110.00 64.00 159.50  3.21  6.00
3  DI‐3‐2A  9.20  M  40.00 I: 40 A 110.00 64.00 159.50  3.21  6.00
3  DI‐3‐3A  9.20  M  40.00 I: 40 A 110.00 64.00 159.50  3.21  6.00



































































3.45 M  16.00 Automàtic. In: 16 A 21.00
C3, cuina i forn  5.40 M  25.00 Automàtic. In: 25 A 36.00
C4, rentadora  3.45 M  16.00 Automàtic. In: 16 A 27.00
C4, 
rentavaixelles 
3.45 M  16.00 Automàtic. In: 16 A 27.00
C4, termo 
elèctric 
3.45 M  16.00 Automàtic. In: 16 A 27.00
C5, preses de 
corrent dels 



































3.45 M  16.00 Automàtic. In: 16 A 21.00
C3, cuina i 
forn 
5.40 M  25.00 Automàtic. In: 25 A 36.00




3.45 M  16.00 Automàtic. In: 16 A 27.00
C4, termo 
elèctric 





3.45 M  16.00 Automàtic. In: 16 A 21.00
Pont 1.2 (2‐
4B) 
‐  M  ‐  Diferencial. In: 40 A ‐
C7, del tipus 
C2 
3.45 M  16.00 Automàtic. In: 16 A 21.00
C9, aire 
condicionat 























Pont 1 (2‐3B)  ‐ M  ‐  ICP. I: 40 A‐‐
Automàtic. I: 40 A 
‐
Pont 1.1 (2‐3B)  ‐ M  ‐  Diferencial. In: 40 A ‐





3.45 M  16.00 Automàtic. In: 16 A 21.00
C3, cuina i forn  5.40 M  25.00 Automàtic. In: 25 A 36.00
C4, rentadora  3.45 M  16.00 Automàtic. In: 16 A 27.00
 















3.45 M  16.00 Automàtic. In: 16 A 21.00
 
































Pont 1 (3‐3B)  ‐ M  ‐ ICP. I: 40 A‐‐
Automàtic. I: 40 A 
‐
Pont 1.1 (3‐3B)  ‐ M  ‐ Diferencial. In: 40 A ‐





3.45 M  16.00 Automàtic. In: 16 A 21.00
C3, cuina i forn  5.40 M  25.00 Automàtic. In: 25 A 36.00
C4, rentadora  3.45 M  16.00 Automàtic. In: 16 A 27.00
C4, 
rentavaixelles 










3.45 M  16.00 Automàtic. In: 16 A 21.00
Pont 1.2 (3‐3B)  ‐ M  ‐ Diferencial. In: 40 A ‐
C6, del tipus C1  2.30 M  10.00 Automàtic. In: 10 A 15.00
C7, del tipus C2  3.45 M  16.00 Automàtic. In: 16 A 21.00
C9, aire 
condicionat 
5.75 M  25.00 Automàtic. In: 25 A 36.00
C10, 
assecadora 






























Pont 1.1 (2‐1A)  ‐  M  ‐ Diferencial. In: 40 A ‐
   






3.45  M  16.00 Automàtic. In: 16 A 21.00
   
C3, cuina i forn  5.40  M  25.00 Automàtic. In: 25 A 36.00
   




3.45  M  16.00 Automàtic. In: 16 A 27.00
C4, termo 
elèctric 





3.45  M  16.00 Automàtic. In: 16 A 21.00
Pont 1.2 (2‐1A)  ‐  M  ‐ Diferencial. In: 40 A ‐
C7, del tipus C2  3.45  M  16.00 Automàtic. In: 16 A 21.00
C9, aire 
condicionat 
5.75  M  25.00 Automàtic. In: 25 A 36.00



















Pont 1 (2‐2A)  ‐ M  ‐ ICP. I: 40 A‐‐
Automàtic. I: 40 A 
‐
Pont 1.1 (2‐2A)  ‐ M  ‐ Diferencial. In: 40 A ‐





3.45 M  16.00 Automàtic. In: 16 A 21.00









3.45 M  16.00 Automàtic. In: 16 A 21.00
Pont 1.2 (2‐2A)  ‐ M  ‐ Diferencial. In: 40 A ‐
C7, del tipus C2  3.45 M  16.00 Automàtic. In: 16 A 21.00
C9, aire 
condicionat 

























Esquemes  P. Calc. (kW)  T.L.  Ib (A) Proteccions Iz (A) I2 (A) 1.45 x Iz (A) 
Pont 1 (Oficina 
1‐1B) 


































Esquemes  P. Calc. (kW)  T.L.  Ib (A) Proteccions Iz (A) I2 (A) 1.45 x Iz (A) 
Pont 1 (Oficina 1‐
3A) 




















2.30  M  10.00 ‐ 21.00
Circuit per 
enllumenat 












T.L.  Ib (A) Proteccions Iz (A) I2 (A)  1.45 x Iz 
(A) 
















Pont 1.1 (Oficina 1‐1A)  ‐  M  ‐ Automàtic. In: 10 A‐‐
Diferencial. In: 25 A 
‐
Circuit per enllumenat  2.30  M  10.00 ‐ 21.00
Circuit per enllumenat 
d'emergència 








































3.70  M  25.00 Automàtic. In: 25 A‐‐
Diferencial. In: 25 A 
36.00 





























0.10  M  0.43 ‐ 15.00 
   












0.10  M  0.43 ‐ 15.00 




















T.L.  Ib (A) Proteccions Iz (A)  I2 (A)  1.45 x Iz
(A) 















3.70  M  25.00 Automàtic. In: 25 A‐‐
Diferencial. In: 25 A 
36.00 


























































































































































Planta  Esquemes  T.L. I (A) Proteccions Sensibilitat (A)
0  DI‐S.G. Escala B  T 42.9 I: 50 A 0.030
Pont 1.1 (S.G. Escala B)  M ‐ Diferencial. In: 25 A 0.030
Pont 1.2 (S.G. Escala B)  M ‐ Diferencial. In: 25 A 0.030
Pont 1.3 (S.G. Escala B)  M ‐ Diferencial. In: 25 A 0.030
1  DI‐Oficina 1‐1B  M 50.4 I: 63 A 0.030
Pont 1.1 (Oficina 1‐1B)  M ‐ Diferencial. In: 25 A 0.030
1  DI‐Oficina 1‐2B  M 50.4 I: 63 A 0.030
Pont 1.1 (Oficina 1‐2B)  M ‐ Diferencial. In: 25 A 0.030






Pont 1.1 (Oficina 1‐3B)  M ‐ Diferencial. In: 25 A 0.030
2  DI‐2‐1B  M 25.0 I: 25 A 0.030
 
Pont 1 (2‐1B)  M ‐ Diferencial. I: 25 A 0.030
2  DI‐2‐2B  M 25.0 I: 25 A 0.030
 
Pont 1 (2‐2B)  M ‐ Diferencial. I: 25 A 0.030
2  DI‐2‐4B  M 40.0 I: 40 A 0.030
 
Pont 1.1 (2‐4B)  M ‐ Diferencial. In: 40 A 0.030
 
Pont 1.2 (2‐4B)  M ‐ Diferencial. In: 40 A 0.030
2  DI‐2‐3B  M 40.0 I: 40 A 0.030
 
Pont 1.1 (2‐3B)  M ‐ Diferencial. In: 40 A 0.030
 
Pont 1.2 (2‐3B)  M ‐ Diferencial. In: 40 A 0.030
3  DI‐3‐4B  M 40.0 I: 40 A 0.030
Pont 1.1 (2‐4B)  M ‐ Diferencial. In: 40 A 0.030
Pont 1.2 (2‐4B)  M ‐ Diferencial. In: 40 A 0.030
3  DI‐3‐3B  M 40.0 I: 40 A 0.030
Pont 1.1 (3‐3B)  M ‐ Diferencial. In: 40 A 0.030
Pont 1.2 (3‐3B)  M ‐ Diferencial. In: 40 A 0.030
3  DI‐3‐2B  M 25.0 I: 25 A 0.030
Pont 1 (2‐2B)  M ‐ Diferencial. I: 25 A 0.030
3  DI‐3‐1B  M 25.0 I: 25 A 0.030










Planta  Esquemes  T.L. I (A) Proteccions Sensibilitat (A)
0  DI‐S.G. Escala A  T 34.5 I: 40 A 0.030
Pont 1.1 (S.G. Escala A)  M ‐ Diferencial. In: 25 A 0.030
Pont 1.2 (S.G. Escala A)  M ‐ Diferencial. In: 25 A 0.030
1  DI‐Oficina 1‐3A  T 30.5 I: 32 A 0.030
Pont 1.1 (Oficina 1‐3A)  M ‐ Diferencial. In: 25 A 0.030
1  DI‐Oficina 1‐1A  M 50.4 I: 63 A 0.030
Pont 1.1 (Oficina 1‐1A)  M ‐ Diferencial. In: 25 A 0.030
1  DI‐Oficina 1‐2A  M 50.4 I: 63 A 0.030
Pont 1.1 (Oficina 1‐2A)  M ‐ Diferencial. In: 25 A 0.030
2  DI‐2‐1A  M 40.0 I: 40 A 0.030
 






Pont 1.2 (2‐1A)  M ‐ Diferencial. In: 40 A 0.030
2  DI‐2‐2A  M 40.0 I: 40 A 0.030
 
Pont 1.1 (2‐2A)  M ‐ Diferencial. In: 40 A 0.030
 
Pont 1.2 (2‐2A)  M ‐ Diferencial. In: 40 A 0.030
2  DI‐2‐3A  M 40.0 I: 40 A 0.030
 
Pont 1.1 (2‐1A)  M ‐ Diferencial. In: 40 A 0.030
 
Pont 1.2 (2‐1A)  M ‐ Diferencial. In: 40 A 0.030
2  DI‐2‐4A  M 40.0 I: 40 A 0.030
 
Pont 1.1 (2‐2A)  M ‐ Diferencial. In: 40 A 0.030
 
Pont 1.2 (2‐2A)  M ‐ Diferencial. In: 40 A 0.030
3  DI‐3‐1A  M 40.0 I: 40 A 0.030
Pont 1.1 (2‐1A)  M ‐ Diferencial. In: 40 A 0.030
Pont 1.2 (2‐1A)  M ‐ Diferencial. In: 40 A 0.030
3  DI‐3‐2A  M 40.0 I: 40 A 0.030
Pont 1.1 (2‐2A)  M ‐ Diferencial. In: 40 A 0.030
Pont 1.2 (2‐2A)  M ‐ Diferencial. In: 40 A 0.030
3  DI‐3‐3A  M 40.0 I: 40 A 0.030
Pont 1.1 (2‐1A)  M ‐ Diferencial. In: 40 A 0.030
Pont 1.2 (2‐1A)  M ‐ Diferencial. In: 40 A 0.030
3  DI‐3‐4A  M 40.0 I: 40 A 0.030
Pont 1.1 (2‐2A)  M ‐ Diferencial. In: 40 A 0.030








instal.lació  per  les  capacitats  paràsites  dels  cables.  Així,  la  intensitat  de  no  disparament  del 





Planta  Esquemes T.L.  I (A) Proteccions Inodispar
0  DI‐S.G. Escala B  T  42.9 I: 50 A 0.015
Pont 1.1 (S.G. Escala B)  M  ‐ Diferencial. In: 25 A 0.015
Pont 1.2 (S.G. Escala B)  M  ‐ Diferencial. In: 25 A 0.015
Pont 1.3 (S.G. Escala B)  M  ‐ Diferencial. In: 25 A 0.015






Pont 1.1 (Oficina 1‐1B)  M  ‐ Diferencial. In: 25 A 0.015
1  DI‐Oficina 1‐2B  M  50.4 I: 63 A 0.015
 
Pont 1.1 (Oficina 1‐2B)  M  ‐ Diferencial. In: 25 A 0.015
1  DI‐Oficina 1‐3B  M  50.4 I: 63 A 0.015
 
Pont 1.1 (Oficina 1‐3B)  M  ‐ Diferencial. In: 25 A 0.015
2  DI‐2‐1B M  25.0 I: 25 A 0.015
 
Pont 1 (2‐1B)  M  ‐ Diferencial. I: 25 A 0.015
2  DI‐2‐2B M  25.0 I: 25 A 0.015
 
Pont 1 (2‐2B)  M  ‐ Diferencial. I: 25 A 0.015
2  DI‐2‐4B M  40.0 I: 40 A 0.015
 
Pont 1.1 (2‐4B)  M  ‐ Diferencial. In: 40 A 0.015
Pont 1.2 (2‐4B)  M  ‐ Diferencial. In: 40 A 0.015
2  DI‐2‐3B M  40.0 I: 40 A 0.015
Pont 1.1 (2‐3B)  M  ‐ Diferencial. In: 40 A 0.015
Pont 1.2 (2‐3B)  M  ‐ Diferencial. In: 40 A 0.015
3  DI‐3‐4B M  40.0 I: 40 A 0.015
Pont 1.1 (2‐4B)  M  ‐ Diferencial. In: 40 A 0.015
Pont 1.2 (2‐4B)  M  ‐ Diferencial. In: 40 A 0.015
3  DI‐3‐3B M  40.0 I: 40 A 0.015
Pont 1.1 (3‐3B)  M  ‐ Diferencial. In: 40 A 0.015
Pont 1.2 (3‐3B)  M  ‐ Diferencial. In: 40 A 0.015
3  DI‐3‐2B M  25.0 I: 25 A 0.015
Pont 1 (2‐2B)  M  ‐ Diferencial. I: 25 A 0.015
3  DI‐3‐1B M  25.0 I: 25 A 0.015
 






Planta  Esquemes T.L.  I (A) Proteccions Inodispar
0  DI‐S.G. Escala A  T  34.5 I: 40 A 0.015
Pont 1.1 (S.G. Escala A)  M  ‐ Diferencial. In: 25 A 0.015
Pont 1.2 (S.G. Escala A)  M  ‐ Diferencial. In: 25 A 0.015
1  DI‐Oficina 1‐3A  T  30.5 I: 32 A 0.015
Pont 1.1 (Oficina 1‐3A)  M  ‐ Diferencial. In: 25 A 0.015
1  DI‐Oficina 1‐1A  M  50.4 I: 63 A 0.015
Pont 1.1 (Oficina 1‐1A)  M  ‐ Diferencial. In: 25 A 0.015
1  DI‐Oficina 1‐2A  M  50.4 I: 63 A 0.015
Pont 1.1 (Oficina 1‐2A)  M  ‐ Diferencial. In: 25 A 0.015
2  DI‐2‐1A M  40.0 I: 40 A 0.015
 






Pont 1.2 (2‐1A)  M  ‐ Diferencial. In: 40 A 0.015
2  DI‐2‐2A M  40.0 I: 40 A 0.015
 
Pont 1.1 (2‐2A)  M  ‐ Diferencial. In: 40 A 0.015
 
Pont 1.2 (2‐2A)  M  ‐ Diferencial. In: 40 A 0.015
2  DI‐2‐3A M  40.0 I: 40 A 0.015
 
Pont 1.1 (2‐1A)  M  ‐ Diferencial. In: 40 A 0.015
 
Pont 1.2 (2‐1A)  M  ‐ Diferencial. In: 40 A 0.015
2  DI‐2‐4A M  40.0 I: 40 A 0.015
 
Pont 1.1 (2‐2A)  M  ‐ Diferencial. In: 40 A 0.015
 
Pont 1.2 (2‐2A)  M  ‐ Diferencial. In: 40 A 0.015
3  DI‐3‐1A M  40.0 I: 40 A 0.015
Pont 1.1 (2‐1A)  M  ‐ Diferencial. In: 40 A 0.015
Pont 1.2 (2‐1A)  M  ‐ Diferencial. In: 40 A 0.015
3  DI‐3‐2A M  40.0 I: 40 A 0.015
Pont 1.1 (2‐2A)  M  ‐ Diferencial. In: 40 A 0.015
Pont 1.2 (2‐2A)  M  ‐ Diferencial. In: 40 A 0.015
3  DI‐3‐3A M  40.0 I: 40 A 0.015
Pont 1.1 (2‐1A)  M  ‐ Diferencial. In: 40 A 0.015
Pont 1.2 (2‐1A)  M  ‐ Diferencial. In: 40 A 0.015
3  DI‐3‐4A M  40.0 I: 40 A 0.015
Pont 1.1 (2‐2A)  M  ‐ Diferencial. In: 40 A 0.015


















































T  109.18  0.93  20.0 RZ1 0.6/1 kV 4 x 95 + 1 G 70 256.3  168.7  0.34   0.34
Aparcament 
planta ‐1 
T  55.84  0.93  1.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 50 153.0  86.5  0.02   0.36
Aparcament 
planta ‐2 




































Extracció Aparcament M1 T  1.38 0.80 32.5 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  2.5  0.11   0.47
Extracció Aparcament M2 T  1.38 0.80 33.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  2.5  0.11   0.47
Extracció Aparcament M3 T  0.94 0.80 10.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  1.7  0.02   0.38
Extracció Aparcament M4 T  0.94 0.80 25.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  1.7  0.06   0.41
Admissió Aparcament M1 T  1.88 0.80 25.5 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  3.4  0.12   0.47
Admissió Aparcament M2 T  1.88 0.80 34.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  3.4  0.16   0.51
Admissió Aparcament M3 T  0.50 0.80 33.9 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  0.9  0.04   0.40
Admissió Aparcament M4 T  0.50 0.80 34.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  0.9  0.04   0.40
Admissió Aparcament M5 T  0.50 0.80 32.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  0.9  0.04   0.40
Admissió Aparcament M6 T  0.50 0.80 33.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  0.9  0.04   0.40
Circuit Bomba 
d'exhauriment ("achique") 




T  3.00 0.95 15.0 SZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  4.6  0.11   0.47
Circuit per enllumenat 
trasters 
M  3.60 1.00 27.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  15.6  1.07   1.43
Presses de corrent trasters  M  3.45 0.95 27.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  15.7  2.05   2.41
Muntacotxes A  T  22.00 0.95 20.0 SZ1 0.6/1 kV 5 G 16 58.9  33.4  0.4   0.76
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐1 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐1 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐1 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐1 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐1 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐1 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐1 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐1 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐1 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐1 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐1 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38





Enllumenat emergències M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Ventilacó vies d'evacuació 
sobrepressió 
















Extracció Aparcament M1 T  1.38 0.80 32.5 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  2.5  0.11   0.47
Extracció Aparcament M2 T  1.38 0.80 33.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  2.5  0.11   0.47
Extracció Aparcament M3 T  0.94 0.80 10.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  1.7  0.02   0.38
Extracció Aparcament M4 T  0.94 0.80 25.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  1.7  0.06   0.41
Admissió Aparcament M1 T  1.88 0.80 25.5 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  3.4  0.12   0.47
Admissió Aparcament M2 T  1.88 0.80 34.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  3.4  0.16   0.51
Admissió Aparcament M3 T  0.50 0.80 33.9 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  0.9  0.04   0.40
Admissió Aparcament M4 T  0.50 0.80 34.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  0.9  0.04   0.40
Admissió Aparcament M5 T  0.50 0.80 32.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  0.9  0.04   0.40
Admissió Aparcament M6 T  0.50 0.80 33.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  0.9  0.04   0.40
Circuit Bomba 
d'exhauriment ("achique") 




T  3.00 0.95 15.0 SZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  4.6  0.11   0.47
Circuit per enllumenat 
trasters 
M  3.60 1.00 27.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  15.6  1.07   1.43
Presses de corrent trasters  M  3.45 0.95 27.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  15.7  2.05   2.41
Muntacotxes B  T  22.00 0.95 50.0 SZ1 0.6/1 kV 5 G 16 58.9  33.4  1.01   1.36
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐2 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències P‐
2 
M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐2 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències P‐
2 
M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐2 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències P‐
2 
M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐2 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències P‐
2 





Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐2 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències P‐
2 
M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐2 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències P‐
2 
M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐2 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències P‐
2 
M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐2 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències P‐
2 
M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐2 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències P‐
2 
M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐2 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències P‐
2 
M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐2 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències P‐
2 
M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐2 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències P‐
2 






























































































































































































































































































































































































































































































T  109.18  0.93  20.0 RZ1 0.6/1 kV 4 x 95 + 1 G 70 256.3  168.7  0.34   0.34
Aparcament 
planta ‐1 
T  55.84  0.93  1.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 50 153.0  86.5  0.02   0.36
Aparcament 
planta ‐2 




































Extracció Aparcament M1 T  1.38 0.80 32.5 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  2.5  0.11   0.47
Extracció Aparcament M2 T  1.38 0.80 33.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  2.5  0.11   0.47
Extracció Aparcament M3 T  0.94 0.80 10.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  1.7  0.02   0.38
Extracció Aparcament M4 T  0.94 0.80 25.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  1.7  0.06   0.41
Admissió Aparcament M1 T  1.88 0.80 25.5 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  3.4  0.12   0.47
Admissió Aparcament M2 T  1.88 0.80 34.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  3.4  0.16   0.51
Admissió Aparcament M3 T  0.50 0.80 33.9 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  0.9  0.04   0.40
Admissió Aparcament M4 T  0.50 0.80 34.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  0.9  0.04   0.40
Admissió Aparcament M5 T  0.50 0.80 32.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  0.9  0.04   0.40
Admissió Aparcament M6 T  0.50 0.80 33.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  0.9  0.04   0.40
Circuit Bomba 
d'exhauriment ("achique") 




T  3.00 0.95 15.0 SZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  4.6  0.11   0.47
Circuit per enllumenat 
trasters 
M  3.60 1.00 27.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  15.6  1.07   1.43
Presses de corrent trasters  M  3.45 0.95 27.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  15.7  2.05   2.41
Muntacotxes A  T  22.00 0.95 20.0 SZ1 0.6/1 kV 5 G 16 58.9  33.4  0.4   0.76
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐1 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐1 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐1 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐1 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐1 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐1 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐1 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐1 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐1 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐1 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐1 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐1 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Ventilacó vies d'evacuació 
sobrepressió 




















Extracció Aparcament M1 T  1.38 0.80 32.5 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  2.5  0.11   0.47
Extracció Aparcament M2 T  1.38 0.80 33.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  2.5  0.11   0.47
Extracció Aparcament M3 T  0.94 0.80 10.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  1.7  0.02   0.38
Extracció Aparcament M4 T  0.94 0.80 25.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  1.7  0.06   0.41
Admissió Aparcament M1 T  1.88 0.80 25.5 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  3.4  0.12   0.47
Admissió Aparcament M2 T  1.88 0.80 34.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  3.4  0.16   0.51
Admissió Aparcament M3 T  0.50 0.80 33.9 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  0.9  0.04   0.40
Admissió Aparcament M4 T  0.50 0.80 34.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  0.9  0.04   0.40
Admissió Aparcament M5 T  0.50 0.80 32.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  0.9  0.04   0.40
Admissió Aparcament M6 T  0.50 0.80 33.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  0.9  0.04   0.40
Circuit Bomba 
d'exhauriment ("achique") 




T  3.00 0.95 15.0 SZ1 0.6/1 kV 5 G 6 32.3  4.6  0.11   0.47
Circuit per enllumenat 
trasters 
M  3.60 1.00 27.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  15.6  1.07   1.43
Presses de corrent trasters  M  3.45 0.95 27.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  15.7  2.05   2.41
Muntacotxes B  T  22.00 0.95 50.0 SZ1 0.6/1 kV 5 G 16 58.9  33.4  1.01   1.36
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐2 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències P‐
2 
M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐2 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències P‐
2 
M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐2 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències P‐
2 
M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐2 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències P‐
2 
M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐2 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències P‐
2 
M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐2 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències P‐
2 
M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐2 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències P‐
2 
M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐2 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències P‐
2 
M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐2 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències P‐
2 
M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐2 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències P‐
2 
M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38







M  0.40 1.00 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 16.2  1.7  0.93   1.30
Enllumenat  M  1.84 0.95 Pont SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  8.5  0.02   0.38
Circuit per enllumenat P‐2 M  1.44 0.90 40.0 SZ1 0.6/1 kV 3 G 4 29.1  6.9  0.63   1.01
Enllumenat emergències P‐
2 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































22.00  T  33.4  EN60898 6kA Corba C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
58.9  58.0 85.5






1.44  M  6.9  ‐ 29.1  ‐  42.2
Enllumenat 
emergències 
0.40  M  1.7  ‐ 16.2  ‐  23.4






1.44  M  6.9  ‐ 29.1  ‐  42.2
Enllumenat 
emergències 
0.40  M  1.7  ‐ 16.2  ‐  23.4






1.44  M  6.9  ‐ 29.1  ‐  42.2
Enllumenat 
emergències 
0.40  M  1.7  ‐ 16.2  ‐  23.4






1.44  M  6.9  ‐ 29.1  ‐  42.2
Enllumenat 
emergències 
0.40  M  1.7  ‐ 16.2  ‐  23.4






1.44  M  6.9  ‐ 29.1  ‐  42.2
Enllumenat 
emergències 
0.40  M  1.7  ‐ 16.2  ‐  23.4






1.44  M  6.9  ‐ 29.1  ‐  42.2
Enllumenat 
emergències 
0.40  M  1.7  ‐ 16.2  ‐  23.4






1.44  M  6.9  ‐ 29.1  ‐  42.2












1.44  M  6.9  ‐ 29.1  ‐  42.2
Enllumenat 
emergències 
0.40  M  1.7  ‐ 16.2  ‐  23.4






1.44  M  6.9  ‐ 29.1  ‐  42.2
Enllumenat 
emergències 
0.40  M  1.7  ‐ 16.2  ‐  23.4






1.44  M  6.9  ‐ 29.1  ‐  42.2
Enllumenat 
emergències 
0.40  M  1.7  ‐ 16.2  ‐  23.4






1.44  M  6.9  ‐ 29.1  ‐  42.2
Enllumenat 
emergències 
0.40  M  1.7  ‐ 16.2  ‐  23.4






1.44  M  6.9  ‐ 29.1  ‐  42.2
Enllumenat 
emergències 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































22.00  T  33.4  EN60898 6kA Corba C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
58.9  58.0 85.5

























0.40  M  1.7  ‐ 16.2  ‐  23.4










0.40  M  1.7  ‐ 16.2  ‐  23.4










0.40  M  1.7  ‐ 16.2  ‐  23.4










0.40  M  1.7  ‐ 16.2  ‐  23.4










0.40  M  1.7  ‐ 16.2  ‐  23.4










0.40  M  1.7  ‐ 16.2  ‐  23.4










0.40  M  1.7  ‐ 16.2  ‐  23.4






1.44  M  6.9  ‐ 29.1  ‐  42.2
Enllumenat 
emergències 
















0.40  M  1.7  ‐ 16.2  ‐  23.4










0.40  M  1.7  ‐ 16.2  ‐  23.4

























































































































































































































































































































































































































































































Es  relacionen  a  continuació  les  proteccions  de  sistema  intern,  tant  en  quadres  principals  com 



































R = —— = —— = 25 Ohm
L 2 



























Elèctric Aparcament  T 168.7 Legrand bloc DPX125/1600(S)
In: 250 A; Un: 500 V; Id: 300 mA; (S) 
8.393  0.300
Aparcament planta ‐1  T 86.5 Merlin Gerin ID Selectiu Classe AC 300 mA 
In: 100 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (S) 
8.393  0.300
Extracció Aparcament M1 T 2.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Extracció Aparcament M2 T 2.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Extracció Aparcament M3 T 1.7 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Extracció Aparcament M4 T 1.7 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Admissió Aparcament M1 T 3.4 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030







Admissió Aparcament M3 T 0.9 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Admissió Aparcament M4 T 0.9 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Admissió Aparcament M5 T 0.9 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030













Circuit per enllumenat trasters  M 15.6 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Presses de corrent trasters  M 15.7 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Muntacotxes A  T 33.4 IEC60947‐2 Instantanis
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030








Aparcament planta ‐2  T 82.6 Merlin Gerin ID Selectiu Classe AC 300 mA 
In: 100 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (S) 
8.393  0.300
Extracció Aparcament M1 T 2.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Extracció Aparcament M2 T 2.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Extracció Aparcament M3 T 1.7 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Extracció Aparcament M4 T 1.7 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Admissió Aparcament M1 T 3.4 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Admissió Aparcament M2 T 3.4 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Admissió Aparcament M3 T 0.9 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Admissió Aparcament M4 T 0.9 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030



















Circuit per enllumenat trasters  M 15.6 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Presses de corrent trasters  M 15.7 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Muntacotxes B  T 33.4 IEC60947‐2 Instantanis
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030










instal.lació  per  les  capacitats  paràsites  dels  cables.  Així,  la  intensitat  de  no  disparament  del 








Elèctric Aparcament  T 168.7 Legrand bloc DPX125/1600(S)
In: 250 A; Un: 500 V; Id: 300 mA; (S) 
0.150 0.106
Aparcament planta ‐1  T 86.5 Merlin Gerin ID Selectiu Classe AC 300 mA 
In: 100 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (S) 
0.150 0.053
Extracció Aparcament M1 T 2.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001
Extracció Aparcament M2 T 2.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001






Extracció Aparcament M4 T 1.7 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001
Admissió Aparcament M1 T 3.4 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001
Admissió Aparcament M2 T 3.4 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001
Admissió Aparcament M3 T 0.9 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001
Admissió Aparcament M4 T 0.9 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001
Admissió Aparcament M5 T 0.9 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001













Circuit per enllumenat trasters  M 15.6 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001
Presses de corrent trasters  M 15.7 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001
Muntacotxes A  T 33.4 IEC60947‐2 Instantanis
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002








Aparcament planta ‐2  T 82.6 Merlin Gerin ID Selectiu Classe AC 300 mA 
In: 100 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (S) 
0.150 0.053
Extracció Aparcament M1 T 2.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001
Extracció Aparcament M2 T 2.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001
Extracció Aparcament M3 T 1.7 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.000
Extracció Aparcament M4 T 1.7 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001







Admissió Aparcament M2 T 3.4 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001
Admissió Aparcament M3 T 0.9 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001
Admissió Aparcament M4 T 0.9 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001
Admissió Aparcament M5 T 0.9 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001













Circuit per enllumenat trasters  M 15.6 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001
Presses de corrent trasters  M 15.7 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.001
Muntacotxes B  T 33.4 IEC60947‐2 Instantanis
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002
Enllumenat  M 8.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015 0.002







































T  106.58  0.87 Pont RZ1 0.6/1 kV 5 G 120 342.0  175.6  0.01   0.01
SQ1‐Exposició  T  75.44  0.89 Pont RZ1 0.6/1 kV 5 G 50 207.0  122.6  0.01   0.02
Enllumenat z.comercial  M  1.30  1.00 3.0 H07Z1 3 G 2.5 20.0  5.6  0.13   0.15
Enllumenat z.comercial  M  1.30  1.00 3.0 H07Z1 3 G 2.5 20.0  5.6  0.13   0.15
Enllumenat z.comercial  M  1.30  1.00 3.0 H07Z1 3 G 2.5 20.0  5.6  0.13   0.15
Enllumenat z.comercial  M  1.30  1.00 3.0 H07Z1 3 G 2.5 20.0  5.6  0.13   0.15
Enllumenat z.comercial  M  1.30  1.00 3.0 H07Z1 3 G 2.5 20.0  5.6  0.13   0.15
Endolls us general  M  2.00  0.95 50.0 H07Z1 3 G 4 25.7  9.1  2.07   2.09
Endolls ordinadors‐SAI  M  4.00  0.95 30.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 6 57.0  18.2  1.77   1.79
Motor portes 
correderes 
M  2.50  0.80 40.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 6 57.0  13.5  1.47   1.49
Ascensor  T  2.50  0.80 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 46.0  4.5  0.12   0.14
Motor portes seccional  M  1.25  0.80 50.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5 33.0  6.8  2.21   2.23
Sistemes contra 
incendis 
M  1.00  0.95 50.0 H07Z1 3 G 4 25.7  4.6  0.52   0.54
Alarma  M  1.00  0.95 50.0 H07Z1 3 G 4 25.7  4.6  0.52   0.54
Termo elèctric  M  1.00  0.95 25.0 H07Z1 3 G 4 27.0  4.6  0.52   0.54
Enllumenat exterior  M  1.00  1.00 25.0 H07Z1 3 G 6 36.0  4.3  0.35   0.36
Unitat exterior 
multisplits Mitsubishi 
T  11.63  0.80 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 10 52.0  21.0  0.34   0.36
Unitat exterior 
multisplits Mitsubishi 1 
T  11.63  0.80 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 10 52.0  21.0  0.34   0.36
Unitat exterior 
multisplits Mitsubishi 2 
T  11.63  0.80 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 10 52.0  21.0  0.34   0.36
Multisplits horitzontals 
Mitsubishi 1 
T  4.00  0.95 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 37.0  6.1  0.2   0.21
Multisplits horitzontals 
Mitsubishi 2 
T  4.00  0.95 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 37.0  6.1  0.2   0.21
Multisplits horitzontals 
Mitsubishi 3 
T  4.00  0.95 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 37.0  6.1  0.2   0.21
Enllumenat z.comercial  M  2.34  0.90 25.0 H07Z1 3 G 2.5 20.0  11.3  0.97   0.99





Enllumenat z.comercial  M  2.34  0.90 25.0 H07Z1 3 G 2.5 20.0  11.3  0.97   0.99
Enllumenat z.comercial  M  2.34  0.90 45.0 H07Z1 3 G 2.5 20.0  11.3  1.75   1.77
Enllumenat z.comercial  M  2.34  0.90 25.0 H07Z1 3 G 2.5 20.0  11.3  0.97   0.99
Enllumenat z.comercial  M  2.34  0.90 50.0 H07Z1 3 G 2.5 20.0  11.3  1.94   1.96
Emergències 
z.comercial 
M  1.26  0.90 30.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3  6.1  1.03   1.04
Emergències 
z.comercial 
M  1.26  0.90 30.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3  6.1  1.03   1.04
Emergències 
z.comercial 
M  1.26  0.90 30.0 H07Z1 3 G 1.5 14.3  6.1  1.03   1.04
SQ2‐ Zona de Taller  T  49.57  0.84 Pont RZ1 0.6/1 kV 5 G 95 301.5  83.3  0   0.01
Enllumenat estanc 
taller 
M  1.62  0.90 25.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5 26.5  7.8  0.72   0.73
Enllumenat estanc 
taller 
M  1.62  0.90 25.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5 26.5  7.8  0.72   0.73
Enllumenat estanc 
taller 
M  1.62  0.90 25.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5 26.5  7.8  0.72   0.73
Enllumenat boxs i 
emergències 
M  0.94  0.98 Pont RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0  4.2  0.03   0.04
Enllumenat box  M  0.54  0.90 25.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0  2.6  0.78   0.82
Emergències 310 lm  M  0.40  1.00 25.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0  1.7  0.29   0.33
Enllumenat boxs i 
emergències 
M  0.94  0.98 Pont RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0  4.2  0.03   0.04
Enllumenat box  M  0.54  0.90 25.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0  2.6  0.78   0.82
Emergències 310 lm  M  0.40  1.00 25.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0  1.7  0.29   0.33
Enllumenat boxs i 
emergències 
M  0.94  0.98 Pont RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0  4.2  0.03   0.04
Enllumenat box  M  0.54  0.90 25.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0  2.6  0.78   0.82
Emergències 310 lm  M  0.40  1.00 25.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 24.0  1.7  0.29   0.33
Caixa d'endolls  i 
CETAC 
T  3.30  0.95 30.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 40.0  5.0  0.12   0.13
Caixa d'endolls  i 
CETAC 
T  3.30  0.95 30.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 40.0  5.0  0.12   0.13
Caixa d'endolls  i 
CETAC 
T  3.30  0.95 30.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 40.0  5.0  0.12   0.13
Motors portes taller  T  6.88  0.80 30.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 40.0  12.4  0.25   0.26
Endolls ús general  T  3.00  0.95 30.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 4 31.0  4.6  0.17   0.18
Compressor PUSKA 
RTA‐10 
T  9.38  0.80 23.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 40.0  16.9  0.53   0.54
Elevador 2 Columnes 
Cascos box 2 
T  4.63  0.80 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 40.0  8.3  0.23   0.24
Elevador 2 Columnes 
Cascos box 3 
T  4.63  0.80 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 40.0  8.3  0.23   0.24
Elevador 2 Columnes 
Cascos box 4 
T  4.63  0.80 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 40.0  8.3  0.23   0.24
Elevador 2 Columnes 
Cascos box 5 
T  4.63  0.80 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 40.0  8.3  0.23   0.24
Elevador 4 Columnes 
Cascos box 1 
T  3.75  0.80 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 40.0  6.8  0.18   0.19
Elevador Tisores 
Estratos 
T  3.75  0.80 25.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 40.0  6.8  0.23   0.24
Banc Pre ITV  T  10.00  0.80 25.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 10 54.0  18.0  0.36   0.37
Hidro netejadora  T  2.50  0.80 30.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 40.0  4.5  0.18   0.19
Trepant de Columna  T  1.88  0.80 25.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 40.0  3.4  0.12   0.13
SQ3‐Zona P1 Vestuaris  T  11.78  0.90 Pont RZ1 0.6/1 kV 5 G 16 112.5  19.0  0.01   0.01
Enllumenat‐ Zona P1 
Vestuaris 
M  2.70  0.90 20.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5 26.5  13.0  0.96   0.97
Climatizació aula  T  2.50  0.80 20.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 40.0  4.5  0.12   0.13
Climatizació aula  M  1.50  0.95 15.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5 26.5  6.8  0.8   0.81
Endoll usos Generals  M  2.50  0.95 15.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5 26.5  11.4  1.33   1.34
Enllumenat  M  2.70  0.90 20.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5 26.5  13.0  0.96   0.97
Enllumenat  M  1.08  0.90 30.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 1.5 20.0  5.2  0.94   0.95





Enllumenat  M  2.88  0.90 20.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5 26.5  13.9  1.02   1.04
Fancoil interior 
CIATESA (de peu) 
T  1.88  0.80 25.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 2.5 23.0  3.4  0.28   0.29
Endoll usos Generals  M  2.50  0.95 15.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5 26.5  11.4  1.33   1.34
Fancoil sostre CIATESA  T  3.50  0.80 15.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 2.5 23.0  6.3  0.31   0.33
Unitat exterior clima 
Saunier Duval 
T  7.50  0.80 30.0 RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 40.0  13.5  0.55   0.57
Enllumenat  M  2.88  0.90 20.0 RZ1 0.6/1 kV 3 G 2.5 26.5  13.9  1.02   1.04
Enllumenat 
emergències 








Instal∙lació CGP 4 ‐ Taller‐ Comercial  Instal.lació soterrada ‐ Baix 2 tubs ‐ Tª: 25 °C
Resistivitat tèrmica del terreny: 1.0 °C∙cm/W 
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106.58  T  175.6  IEC60269 gL/gG
In: 315 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipus gL/gG 
342.0  504.0 495.9

















































2.50  M  13.5  EN60898 6kA Corba C
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
57.0  29.0 82.7












1.00  M  4.6  EN60898 6kA Corba C
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
25.7  29.0 37.2

































































































































0.54  M  2.6  ‐ 24.0  ‐ 34.8
Emergències 
310 lm 









0.54  M  2.6  ‐ 24.0  ‐ 34.8
Emergències 
310 lm 









0.54  M  2.6  ‐ 24.0  ‐ 34.8
Emergències 
310 lm 













































































3.75  T  6.8  EN60898 6kA Corba C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
40.0  23.2 58.0




































2.50  M  11.4  EN60898 6kA Corba C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
26.5  23.2 38.4
Enllumenat  2.70  M  13.0  EN60898 6kA Corba C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
26.5  23.2 38.4






19.76  T  33.7  M‐G Compact NS250H ‐ TM.xD
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Corba I ‐ t (Pts.) 
112.5  52.0 163.1


























7.50  T  13.5  EN60898 6kA Corba C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipus C; Categoria 3 
40.0  23.2 58.0



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Downlights TC‐T 26W/u  1.30  M  5.6 ‐ 20.0 ‐ 28.9 
 
Curt circuit 



































Downlights TC‐T 26W/u  1.30  M  5.6 ‐ 20.0 ‐ 28.9 
Curt circuit 

































Downlights TC‐T 26W/u  1.30  M  5.6 ‐ 20.0 ‐ 28.9 
 
Curt circuit 



































Downlights TC‐T 26W/u  1.30  M  5.6 ‐ 20.0 ‐ 28.9 
 
Curt circuit 




































Downlights TC‐T 26W/u  1.30  M  5.6 ‐ 20.0 ‐ 28.9 
Curt circuit 
 




























Es  relacionen  a  continuació  les  proteccions  de  sistema  intern,  tant  en  quadres  principals  com 











Esquemes  Tipus Proteccions Regulacions




SQ2‐ Zona de Taller  T  M‐G Compact NS250H ‐ TM.xD
In: 100 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Corba I ‐ t (Pts.) 
Ir = 1 x In
SQ3‐Zona P1 Vestuaris  T  M‐G Compact NS250H ‐ TM.xD
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 10 ÷ 100 kA; Corba I ‐ t (Pts.) 
Ir = 1 x In
















R = —— = —— = 25 Ohm
L 2 


































Instal∙lació CGP 4 ‐ Taller‐ Comercial  T 175.6 ABB RC212 Selectius
In: 250 A; Un: 500 V; Id: 300 mA; (S) 
8.393  0.300
SQ1‐Exposició  T 122.6 M‐G Vigicompact NSA125/160 R 
In: 160 A; Un: 440 V; Id: 300 mA; (R) 
8.393  0.300
Enllumenat z.comercial  M 5.6 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat z.comercial  M 5.6 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat z.comercial  M 5.6 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat z.comercial  M 5.6 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat z.comercial  M 5.6 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Endolls us general  M 9.1 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Endolls ordinadors‐SAI  M 18.2 IEC60947‐2 Instantanis
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Motor portes correderes M 13.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Ascensor  T 4.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Motor portes seccional  M 6.8 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 300 mA; (I) 
8.393  0.300
Sistemes contra incendis M 4.6 IEC60947‐2 Instantanis
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Alarma  M 4.6 IEC60947‐2 Instantanis
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Termo elèctric  M 4.6 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 300 mA; (I) 
8.393  0.300
Enllumenat exterior  M 4.3 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 300 mA; (I) 
8.393  0.300







Unitat exterior multisplits Mitsubishi 1  T 21.0 IEC60947‐2 Instantanis
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Unitat exterior multisplits Mitsubishi 2  T 21.0 IEC60947‐2 Instantanis
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Multisplits horitzontals Mitsubishi 1  T 6.1 IEC60947‐2 Instantanis
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Multisplits horitzontals Mitsubishi 2  T 6.1 IEC60947‐2 Instantanis
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Multisplits horitzontals Mitsubishi 3  T 6.1 IEC60947‐2 Instantanis
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat z.comercial  M 11.3 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat z.comercial  M 11.3 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat z.comercial  M 11.3 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat z.comercial  M 11.3 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat z.comercial  M 11.3 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat z.comercial  M 11.3 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Emergències z.comercial M 6.1 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Emergències z.comercial M 6.1 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Emergències z.comercial M 6.1 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
SQ2‐ Zona de Taller  T 83.3 M‐G Vigicompact NSA125/160 R 
In: 125 A; Un: 440 V; Id: 300 mA; (R) 
8.393  0.300
Enllumenat estanc taller M 7.8 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat estanc taller M 7.8 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat estanc taller M 7.8 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat boxs i emergències  M 4.2 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat boxs i emergències  M 4.2 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat boxs i emergències  M 4.2 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Caixa d'endolls  i CETAC  T 5.0 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
8.393  0.300
Caixa d'endolls  i CETAC  T 5.0 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
8.393  0.300
Caixa d'endolls  i CETAC  T 5.0 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
8.393  0.300
Motors portes taller  T 12.4 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
8.393  0.300
Endolls ús general  T 4.6 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
8.393  0.300
Compressor PUSKA RTA‐10  T 16.9 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
8.393  0.300
Elevador 2 Columnes Cascos box 2  T 8.3 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
8.393  0.300
Elevador 2 Columnes Cascos box 3  T 8.3 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
8.393  0.300
Elevador 2 Columnes Cascos box 4  T 8.3 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
8.393  0.300
Elevador 2 Columnes Cascos box 5  T 8.3 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
8.393  0.300






Elevador Tisores Estratos T 6.8 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
8.393  0.300
Banc Pre ITV  T 18.0 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
8.393  0.300
Hidro netejadora  T 4.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
8.393  0.300
Trepant de Columna  T 3.4 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
8.393  0.300
SQ3‐Zona P1 Vestuaris  T 19.0 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
8.393  0.300
Enllumenat‐ Zona P1 Vestuaris  M 13.0 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Climatizació aula  T 4.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Climatizació aula  M 6.8 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 300 mA; (I) 
8.393  0.300
Endoll usos Generals  M 11.4 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 13.0 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 5.2 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
SQ4‐Oficines Planta Pis  T 33.7 IEC60947‐2 Instantanis
In: 80 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
8.393  0.300
Enllumenat  M 13.9 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Fancoil interior CIATESA (de peu)  T 3.4 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Endoll usos Generals  M 11.4 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Fancoil sostre CIATESA  T 6.3 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Unitat exterior clima Saunier Duval  T 13.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030
Enllumenat  M 13.9 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
8.393  0.030










D'altra  banda,  aquesta  sensibilitat  ha  de  permetre  la  circulació  de  la  intensitat  de  fuites  de  la 
instal.lació  per  les  capacitats  paràsites  dels  cables.  Així,  la  intensitat  de  no  disparament  del 








Instal∙lació CGP 4 ‐ Taller‐ Comercial  T 175.6 ABB RC212 Selectius
In: 250 A; Un: 500 V; Id: 300 mA; (S) 
0.150  0.062






Enllumenat z.comercial  M 5.6 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.000
Enllumenat z.comercial  M 5.6 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.000
Enllumenat z.comercial  M 5.6 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.000
Enllumenat z.comercial  M 5.6 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.000
Enllumenat z.comercial  M 5.6 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.000
Endolls us general  M 9.1 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Endolls ordinadors‐SAI  M 18.2 IEC60947‐2 Instantanis
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Motor portes correderes M 13.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Ascensor  T 4.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Motor portes seccional  M 6.8 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150  0.001
Sistemes contra incendis M 4.6 IEC60947‐2 Instantanis
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Alarma  M 4.6 IEC60947‐2 Instantanis
In: 63 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Termo elèctric  M 4.6 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150  0.001
Enllumenat exterior  M 4.3 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150  0.001
Unitat exterior multisplits Mitsubishi  T 21.0 IEC60947‐2 Instantanis
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Unitat exterior multisplits Mitsubishi 1  T 21.0 IEC60947‐2 Instantanis
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Unitat exterior multisplits Mitsubishi 2  T 21.0 IEC60947‐2 Instantanis
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Multisplits horitzontals Mitsubishi 1  T 6.1 IEC60947‐2 Instantanis
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Multisplits horitzontals Mitsubishi 2  T 6.1 IEC60947‐2 Instantanis
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Multisplits horitzontals Mitsubishi 3  T 6.1 IEC60947‐2 Instantanis
In: 63 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Enllumenat z.comercial  M 11.3 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Enllumenat z.comercial  M 11.3 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Enllumenat z.comercial  M 11.3 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Enllumenat z.comercial  M 11.3 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Enllumenat z.comercial  M 11.3 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Enllumenat z.comercial  M 11.3 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Emergències z.comercial M 6.1 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Emergències z.comercial M 6.1 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Emergències z.comercial M 6.1 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
SQ2‐ Zona de Taller  T 83.3 M‐G Vigicompact NSA125/160 R 
In: 125 A; Un: 440 V; Id: 300 mA; (R) 
0.150  0.023







Enllumenat estanc taller M 7.8 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Enllumenat estanc taller M 7.8 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Enllumenat boxs i emergències  M 4.2 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Enllumenat boxs i emergències  M 4.2 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Enllumenat boxs i emergències  M 4.2 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Caixa d'endolls  i CETAC  T 5.0 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150  0.001
Caixa d'endolls  i CETAC  T 5.0 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150  0.001
Caixa d'endolls  i CETAC  T 5.0 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150  0.001
Motors portes taller  T 12.4 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150  0.001
Endolls ús general  T 4.6 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150  0.001
Compressor PUSKA RTA‐10  T 16.9 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150  0.001
Elevador 2 Columnes Cascos box 2  T 8.3 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150  0.001
Elevador 2 Columnes Cascos box 3  T 8.3 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150  0.001
Elevador 2 Columnes Cascos box 4  T 8.3 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150  0.001
Elevador 2 Columnes Cascos box 5  T 8.3 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150  0.001
Elevador 4 Columnes Cascos box 1  T 6.8 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150  0.001
Elevador Tisores Estratos T 6.8 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150  0.001
Banc Pre ITV  T 18.0 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150  0.001
Hidro netejadora  T 4.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150  0.001
Trepant de Columna  T 3.4 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150  0.001
SQ3‐Zona P1 Vestuaris  T 19.0 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150  0.005
Enllumenat‐ Zona P1 Vestuaris  M 13.0 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.000
Climatizació aula  T 4.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Climatizació aula  M 6.8 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150  0.000
Endoll usos Generals  M 11.4 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.000
Enllumenat  M 13.0 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.000
Enllumenat  M 5.2 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
SQ4‐Oficines Planta Pis  T 33.7 IEC60947‐2 Instantanis
In: 80 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I) 
0.150  0.005
Enllumenat  M 13.9 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.000
Fancoil interior CIATESA (de peu)  T 3.4 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Endoll usos Generals  M 11.4 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.000






Unitat exterior clima Saunier Duval  T 13.5 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.001
Enllumenat  M 13.9 IEC60947‐2 Instantanis
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I) 
0.015  0.000


































Cuina‐ forn       1.1m3/h (10.000kcal/h)  











































































1 ‐ 2  1.45  1.74  32.64  8  0.5
6 




L  Longitud real  v Velocitat
L eq. Longitut equivalent P in. Pressió d'entrada (inicial) 
Qt  Cabal total  P f. Pressió de sortida (final) 
N  Nombre d'abonats  ΔP  Pèrdua de pressió 
Fs  Factor de simultaneïtat  ΔP acum. Caiguda de pressió acumulada 

























Muntant  49.66  59.60 4.08 2.14 20.00 18.19 1.81  1.81  Cu 
25,6x28 












Muntant  50.83  60.99 4.08 2.14 20.00 18.15 1.85  1.85  Cu 
25,6x28 
  Tram comú 1.12  1.34 4.08 3.50 18.15 18.02 0.13  1.98  Cu 
20x22 












Muntant  41.87  50.24 4.08 2.14 20.00 18.48 1.52  1.52  Cu 
25,6x28 












Muntant  41.23  49.48 4.08 2.14 20.00 18.50 1.50  1.50  Cu 
25,6x28 












Muntant  53.90  64.68 4.08 2.14 20.00 18.04 1.96  1.96  Cu 
25,6x28 












Muntant  53.71  64.46 4.08 2.14 20.00 18.05 1.95  1.95  Cu 
25,6x28 












Muntant  45.69  54.83 4.08 2.14 20.00 18.34 1.66  1.66  Cu 
25,6x28 












Muntant  45.44  54.53 4.08 2.14 20.00 18.35 1.65  1.65  Cu 
25,6x28 










































































Muntant  36.12  43.35 4.08 2.14 20.00 18.69 1.31  1.31  Cu 
25,6x28 
  Tram comú  3.92  4.70 4.08 3.50 18.69 18.22 0.47  1.78  Cu 
20x22 








Muntant  34.19  41.03 4.08 2.14 20.00 18.76 1.24  1.24  Cu 
25,6x28 
  Tram comú  11.47  13.76 4.08 3.50 18.76 17.39 1.37  2.61  Cu 
20x22 








Muntant  36.59  43.91 4.08 2.14 20.00 18.67 1.33  1.33  Cu 
25,6x28 
  Tram comú  2.75  3.30 4.08 3.50 18.67 18.34 0.33  1.66  Cu 
20x22 












Muntant  41.93  50.31 4.08 2.14 20.00 18.48 1.52  1.52  Cu 
25,6x28 
  Tram comú  1.77  2.13 4.08 3.50 18.48 18.26 0.21  1.73  Cu 
20x22 








Muntant  35.97  43.16 4.08 2.14 20.00 18.69 1.31  1.31  Cu 
25,6x28 
  Tram comú  5.98  7.18 4.08 3.50 18.69 17.98 0.72  2.03  Cu 
20x22 








Muntant  36.42  43.70 4.08 1.37 20.00 19.55 0.45  0.45  Cu 
32x35 












Muntant  41.37  49.65 4.08 2.14 20.00 18.50 1.50  1.50  Cu 
25,6x28 
  Tram comú  5.90  7.08 4.08 3.50 18.50 17.79 0.71  2.21  Cu 
20x22 








Muntant  46.77  56.12 4.08 2.14 20.00 18.30 1.70  1.70  Cu 
25,6x28 
  Tram comú  1.04  1.25 4.08 3.50 18.30 18.17 0.12  1.82  Cu 
20x22 
















































































  Re Nombre de Reynolds
  εr Rugositat relativa
  L  Longitud [m]
  D Diàmetre
  v  Velocitat [m/s]

















  Qc Cabal simultàni
  Qt Cabdal brut 
  





  Qc Cabal simultàni
  Qt Cabdal brut
2
0'9
5 '740 '25· log
3'7· ReD
ελ







0,450,682  ( )  0,14 ( / )c tQ x Q l s= −


















− s'ha determinat  la pèrdua de pressió del  circuit  sumant  les pèrdues de pressió  total de  cada 
tram. Les pèrdues de càrrega localitzades s'estimen en un 20 % al 30 % de la produïda sobre la 
longitud  real del  tram  i  s'evaluen els elements de  la  instal∙lació on és coneguda  la pèrdua de 
càrrega localitzada sense necessitat d'estimar‐la. 
− s'ha comprovat la suficiència de la pressió disponible: un cop obtinguts els valors de les pèrdues 
de  pressió  del  circuit,  s'ha  comprovat  si  són  sensiblement  iguals  a  la  pressió  disponible  que 








































































































  V  Volum del dipòsit [l]
  Q Cabal màxim simultani [dm3/s]




  El  càlcul  de  les  bombes  s'ha  realitzat  en  funció  del  cabal  i  de  les  pressions  d'arrancada  i 
parada de  la bomba  (mínima  i màxima,  respectivament),  sempre  i quan no  s'instal∙lin bombes de 
cabal variable. En aquest segon cas, la pressió és funció del cabal sol∙licitat en cada moment i sempre 
constant. 





















  Vn Volum útil del dipòsit de membrana [l]
  Pb Pressió absoluta mínima [mca]
  Va Volum mínim d'aigua [l]






















1‐2  0.99  1.14  54.78  0.14  7.85 0.00 40.80 50.00 1.67 0.58  50.00 49.42
Abreviatures utilitzades
Lr  Longitud mitja sobre plànols  Dint Diàmetre interior 
Lt  Longitud total de càlcul (Lr + Leq)  Dcom Diàmetre comercial 
Qb Cabdal brut  v Velocitat 
K  Coeficient de simultaneïtat  J Pèrdua de càrrega del tram 
Q  Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K)  Pent Pressió d'entrada 





























































2‐3  0.42  0.48  54.78  0.14  7.85 0.00 40.80 50.00 1.67 1.04  49.42  48.38

























22‐23  0.69  0.79  46.50  0.16  7.26 0.00 32.60 40.00 2.42 1.16  49.11  47.95













































3  7.85  18.22  7.85 18.22 100.00 48.38  66.60
Abreviatures utilitzades
Gp  Grup de pressió  Pdis Pressió de disseny 
Qcal Cabal de càlcul  Vdep Capacitat del dipòsit de membrana 
Pcal  Pressió de càlcul  Pent Pressió d'entrada 



















































5  50.00  11  2 1.28  63.00 0.09 20.00 0.50 5.50 6.00  66.26 60.26
Abreviatures utilitzades
Bat  Bateria de comptadors divisionaris  Dcont Diàmetre dels comptadors 
Dbat  Diàmetre de la batería  Jent  Pèrdua per entrada 
Ni  Nombre de comptaors  Jind  Pèrdua per a comptador 
Nf  Nombre de files  Jt  Pèrdua total (Jent + Jind) 
A  Ample de l'àrea de manteniment  Pent  Pressió d'entrada 
Dvalv Diàmetre de la vàlvula de retenció  Psal  Pressió de sortida 


















































































































































































































2.32  17.02  60.26 31.15
 
Abreviatures utilitzades
Lr  Longitud mitja sobre plànols  Dint Diàmetre interior 
Lt  Longitud total de càlcul (Lr + Leq)  Dcom Diàmetre comercial 
Qb Cabdal brut  v Velocitat 
K  Coeficient de simultaneïtat  J Pèrdua de càrrega del tram 
Q  Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K)  Pent Pressió d'entrada 







































































































































































2.26  11.49  56.26 32.71
Abreviatures utilitzades
Lr  Longitud mitja sobre plànols  Dint Diàmetre interior 
Lt  Longitud total de càlcul (Lr + Leq)  Dcom Diàmetre comercial 
Qb Cabdal brut  v Velocitat 
K  Coeficient de simultaneïtat  J Pèrdua de càrrega del tram 
Q  Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K)  Pent Pressió d'entrada 


























































































































































































0.91  6.04  22.06 11.41






0.83  1.37  11.41 12.00
Abreviatures utilitzades
Ttub Tipus de canonada: F (Aigua freda), C (Aigua calenta)  Dint Diàmetre interior 
Lr  Longitud mitja sobre plànols  Dcom Diàmetre comercial 
Lt  Longitud total de càlcul (Lr + Leq)  v Velocitat 





K  Coeficient de simultaneïtat  Pent Pressió d'entrada 



















































1.81  3.73  32.34 28.50

















0.91  5.60  19.56 12.77

























































1.78  7.19  39.42 25.54
 






1.52  0.48  25.54 26.50






1.25  1.51  24.28 21.33











































































































































































en  instal∙lació  interior  d'A.C.S.,  col∙locada  superficialment,  per  la  distribució  de  fluids  calents  (de 
+60°C  a  +100°C),  format  per  camisa  aïlant  cilíndrica modelada  de  llana  de  vidre,  de  27,0 mm  de 
diàmetre interior i 30,0 mm de gruix.  Aïllament tèrmic de canonades en instal∙lació interior d'A.C.S., 
col∙locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa 
aïlant cilíndrica modelada de  llana de vidre, de 21,0 mm de diàmetre  interior  i 30,0 mm de gruix.  






16,0 mm  de  diàmetre  interior  i  9,5 mm  de  gruix.   Aïllament  tèrmic  de  canonades  en  instal∙lació 
interior  d'A.C.S.,  empotrada  en  parament,  per  la  distribució  de  fluids  calents  (de +40°C  a +60°C), 




































































Mes  Radiació global (MJul/m²) Temperatura ambient diària (ºC)  Temperatura de xarxa (ºC)
Gener  7.10  10 8 
Febrer  10.50 11 9 
Març  14.20 14 10 
Abril  15.90 16 11 
Maig  18.70 20 14 
Juny  19.00 24 16 
Juliol  22.30 27 19 
Agost  18.50 26 18 
Setembre  14.90 24 17 
Octubre  11.70 19 14 
Novembre  7.80  14 10 
Desembre  6.60  11 9 
 
Condicions d'ús: 
  Tenint en compte el nivell d'ocupació, s'obté un valor mig de 28.0  l per persona  i dia, amb 
una  temperatura  de  consum  de  60  ºC.  Com  la  temperatura  d'ús  es  considera  de  45  ºC,  ha  de 
corregir‐se aquest consum mig a 39.4 l per persona i dia. 
 Conj. captació: 1 
Habitatge  Número de dormitoris Nº persones Consum litros/dia: 
2‐1A ‐ Planta 2  3  4 158
2‐2A ‐ Planta 2  3  4 158
2‐3A ‐ Planta 2  3  4 158
2‐4A ‐ Planta 2  3  4 158
2‐1B ‐ Planta 2  1  2 79
2‐2B ‐ Planta 2  2  3 118
2‐3B ‐ Planta 2  2  3 118
2‐4B ‐ Planta 2  3  4 158
3‐4B ‐ Planta 3  3  4 158
3‐3B ‐ Planta 3  3  4 158
3‐1A ‐ Planta 3  3  4 158
3‐2A ‐ Planta 3  3  4 158
3‐3A ‐ Planta 3  3  4 158
3‐4A ‐ Planta 3  3  4 158
3‐2B ‐ Planta 3  2  3 118





 Mes  Ocupació (%)  Consum (m³) Temperatura de xarxa (ºC) Salt tèrmic (ºC)  Demanda 
(MJ) 
Gener  100  62.7  8 37  9544.58





Març  100  63.8  10 35  9175.37
Abril  100  62.2  11 34  8727.27
Maig  100  66.2  14 31  8464.37
Juny  100  65.5  16 29  7834.03
Juliol  100  70.4  19 26  7541.35
Agost  100  69.4  18 27  7725.95
Setembre  100  66.3  17 28  7655.38
Octubre  100  66.3  14 31  8436.96
Novembre  100  61.7  10 35  8879.39






















3% · ( )· ( / )
100 mes acs
OcupC N dias Q m dia=












Porció  Factor d'omplert (real)  pèrdues (%) Contribució (%)
A 9  0.50 (0.43)  0.02 0.01
B 9  0.25 (0.16)  0.10 0.03
B 11  1.00 (1.00)  0.00 0.00
C 9  0.00 (0.00)  0.19 0.00
C 11  1.00 (0.88)  0.03 0.03
D 11  0.50 (0.51)  0.06 0.03
D 13  1.00 (1.00)  0.10 0.10

























Gener  7.10  10 9544.58 6885.76  28
Febrer  10.50  11 8454.17 5008.69  41
Març  14.20  14 9175.37 4309.92  53
Abril  15.90  16 8727.27 3788.79  57
Maig  18.70  20 8464.37 2906.86  66
Juny  19.00  24 7834.03 2510.02  68
Juliol  22.30  27 7541.35 1321.28  82
Agost  18.50  26 7725.95 2098.95  73
Setembre  14.90  24 7655.38 2787.99  64
Octubre  11.70  19 8436.96 4021.55  52
Novembre  7.80  14 8879.39 5841.43  34















































Sup. intercanvi m²: Diàmetre mm:  Alçada (mm)  Vol. 
acumulació (l) 
2‐1A ‐ Planta 2    2160  800.0 0.81 515 1290  160
2‐2A ‐ Planta 2  SO 160‐1  1080  100.0 0.60 510 1215  160
2‐3A ‐ Planta 2    2160  800.0 0.81 515 1290  160
2‐4A ‐ Planta 2  SO 160‐1  1080  100.0 0.60 510 1215  160
2‐1B ‐ Planta 2  ST 90‐3 E  1080  100.0 0.59 0 820  90
2‐2B ‐ Planta 2  ST 120‐1 E  1080  100.0 0.61 0 920  120
2‐3B ‐ Planta 2  ST 120‐1 E  1080  100.0 0.61 0 920  120
2‐4B ‐ Planta 2    2160  800.0 0.81 515 1290  160
3‐4B ‐ Planta 3    2160  800.0 0.81 515 1290  160
3‐3B ‐ Planta 3  SO 160‐1  1080  100.0 0.60 510 1215  160
3‐1A ‐ Planta 3    2160  800.0 0.81 515 1290  160
3‐2A ‐ Planta 3  SO 160‐1  1080  100.0 0.60 510 1215  160
3‐3A ‐ Planta 3    2160  800.0 0.81 515 1290  160
3‐4A ‐ Planta 3  SO 160‐1  1080  100.0 0.60 510 1215  160
3‐2B ‐ Planta 3  ST 120‐1 E  1080  100.0 0.61 0 920  120
3‐1B ‐ Planta 3  ST 90‐3 E  1080  100.0 0.59 0 820  90





































































































































































P C p= ⋅Δ







Conj. captació  Vol. canonades (l)  Vol. captadors (l) Vol. bescanviadors (l)  Total (l) 























( ) 395 1.2 10eC fc t −= ⋅ − + ⋅ ⋅






































Inclinació (º)  20  25  30  35 40 45 50 55

















d = d1 + d2 = l (sen α / tan h0 + cos α) 
  
essent 
l: Altura dels captadors en metros. 
α: Angle d'inclinació dels captadors. 






















  Per  a  la  determinació  de  les  condicions  climàtiques  (radiació  global  total  en  el  camp  de 
captadors,  temperatura  ambient  diària  i  temperatura  de  l'aigua  de  subministrament  de  la  xarxa) 
s'han  utilitzat  les  dades  recollides  en  el  Plec  de  Condicions  Tècniques  d'Instal∙lacions  de  Baixa 
Temperatura editat pel IDAE. 
  
Mes  Radiació global (MJul/m²) Temperatura ambient diària (ºC)  Temperatura de 
xarxa (ºC) 
Gener  7.10  10 8
Febrer  10.50  11 9
Març  14.20  14 10
Abril  15.90  16 11
Maig  18.70  20 14
Juny  19.00  24 16
Juliol  22.30  27 19
Agost  18.50  26 18
Setembre  14.90  24 17
Octubre  11.70  19 14
Novembre  7.80  14 10
















Mes  Ocupació (%)  Consum (m³) Temperatura de 
xarxa (ºC) 
Salt tèrmic (ºC)  Demanda (MJ)
Gener  100  28.1 8 37  4271.76
Febrer  100  25.6 9 36  3783.74
Març  100  28.5 10 35  4106.52
Abril  100  27.8 11 34  3905.97
Maig  100  29.6 14 31  3788.30
Juny  100  29.3 16 29  3506.19
Juliol  100  31.5 19 26  3375.20
Agost  100  31.1 18 27  3457.82
Setembre  100  29.7 17 28  3426.23
Octubre  100  29.7 14 31  3776.03
Novembre  100  27.6 10 35  3974.05
Desembre  100  28.3 9 36  4189.14 
  
























A 9  0.50 (0.43)  0.02 0.01
B 9  0.25 (0.16)  0.10 0.03
B 11  1.00 (1.00)  0.00 0.00
C 9  0.00 (0.00)  0.19 0.00
C 11  1.00 (0.88)  0.03 0.03
D 11  0.50 (0.51)  0.06 0.03






















Gener  7.10  10 4271.76 2459.62  42
Febrer  10.50  11 3783.74 1488.82  61
Març  14.20  14 4106.52 946.30  77
Abril  15.90  16 3905.97 724.97  81
Maig  18.70  20 3788.30 305.43  92
Juny  19.00  24 3506.19 194.25  94
Juliol  22.30  27 3375.20 0.00  109
Agost  18.50  26 3457.82 21.61  99
Setembre  14.90  24 3426.23 373.52  89
Octubre  11.70  19 3776.03 920.58  76
Novembre  7.80  14 3974.05 1924.70  52












  La  instal∙lació  consta  d'un  circuit  primari  tancat  (circulació  forçada)  dotat d'un  sistema de 




  La  temperatura històrica en  la  zona és de  ‐10ºC. La  instal∙lació ha d'estar preparada per a 



















































1080  100.0 0.81 515 810  75
Oficina 1‐2A ‐ Planta 
1 
1440  100.0 0.81 515 1060  110
Oficina 1‐3A ‐ Planta 
1 
5040  5000.0 1.50 680 1640  300
Oficina 1‐1B ‐ Planta 
1 
2160  800.0 0.81 515 1190  150
Oficina 1‐2B ‐ Planta 
1 
2160  800.0 0.81 515 1190  150
Oficina 1‐3B ‐ Planta 
1 





1080  100.0 0.60 510 1215  160
Total  6.74 1195 
  


































































El  càlcul del  volum  total de  fluid en el  circuit primari de  cada  conjunt de  captació es desglossa a 
continuació: 
  
Conj. captació  Vol. canonades (l)  Vol. captadors (l) Vol. bescanviadors (l)  Total (l) 


















































( ) 395 1.2 10eC fc t −= ⋅ − + ⋅ ⋅































N1‐Planta 1  N3‐Planta 1  1340.0 300x300 4.4 327.9 1.15   10.53
N1‐Planta 1  A44‐Planta 1  1340.0 300x300 4.4 327.9 0.10   9.77
N3‐Planta 1  N13‐Planta 1  1340.0 300x300 4.4 327.9 2.73   14.59
N5‐Planta 1  N4‐Planta 1  288.8 300x300 0.9 327.9 1.07  9.93  26.42 5.94
N5‐Planta 1  N4‐Planta 1    300x300 327.9 0.42   16.49
N5‐Planta 1  N6‐Planta 1  434.5 300x300 1.4 327.9 1.12   16.82
N6‐Planta 1  N9‐Planta 1  434.5 300x300 1.4 327.9 0.25  9.41  26.26 6.11
N6‐Planta 1  N9‐Planta 1    300x300 327.9 0.35   16.85
N7‐Planta 1  N5‐Planta 1  1012.0 300x300 3.3 327.9 0.63  9.93  25.78 6.59
N7‐Planta 1  N5‐Planta 1  723.2 300x300 2.4 327.9 0.78   16.02
N7‐Planta 1  N2‐Planta 1  328.0 300x300 1.1 327.9 1.13   19.54
N2‐Planta 1  N8‐Planta 1  328.0 300x300 1.1 327.9 0.18  12.81  32.37
N2‐Planta 1  N8‐Planta 1    300x300 327.9 0.31   19.55
A44‐Planta 1  A45‐Planta 1  1340.0 300x300 4.4 327.9 7.84   9.70
N10‐Planta 1  N7‐Planta 1  1340.0 300x300 4.4 327.9 1.15   15.99
N13‐Planta 1  N10‐Planta 1  1340.0 300x300 4.4 327.9 0.96   15.22
Abreviatures utilitzades
Q  Cabdal  L Longitut 
w x h Dimensions (Ample x Alt)  DP1 Pèrdua de pressió 






























A45‐Planta 1: Reixeta de presa d'aire  400x330 1340.0 660.66 36.6  0.00  9.70 0.00
N5 ‐&gt; N4, (36.41, ‐17.30), 1.07 m: 
Reixeta d'impulsió 
  425x125 288.8 220.00 6.9 24.3  9.93  26.42 5.94
N6 ‐&gt; N9, (35.34, ‐15.92), 0.25 m: 
Reixeta d'impulsió 
  325x225 434.5 340.00 8.3 23.5  9.41  26.26 6.11
N7 ‐&gt; N5, (34.56, ‐17.30), 0.63 m: 
Reixeta d'impulsió 
  425x125 288.8 220.00 6.9 24.3  9.93  25.78 6.59
N2 ‐&gt; N8, (33.93, ‐15.98), 0.18 m: 
Reixeta d'impulsió 
  425x125 328.0 220.00 7.8 28.2  12.81  32.37 0.00
Abreviatures utilitzades
F  Diàmetre  P Potència sonora 
w x h Dimensions (Ample x Alt)  DP1 Pèrdua de pressió 
























A54‐Planta 1  N15‐Planta 1  Impulsió 16.0 0.06  0.3  0.54  0.076 2.10
A54‐Planta 1  A54‐Planta 1  Impulsió 16.0 0.06  0.3  0.38  0.053 26.47
A54‐Planta 1  A54‐Planta 1  Impulsió 16.0 0.06  0.3  0.11  0.016 2.11
N12‐Planta 1  A44‐Planta 1  Impulsió 26.0 0.19  0.4  4.31  0.511 1.08
A55‐Planta 1  N15‐Planta 1  Impulsió (*) 13.0 0.05  0.3  9.25  2.521 4.54
A55‐Planta 1  A55‐Planta 1  Impulsió (*) 13.0 0.05  0.3  0.38  0.104 28.98
A55‐Planta 1  A55‐Planta 1  Impulsió (*) 13.0 0.05  0.3  0.11  0.031 4.57
A58‐Planta 1  A58‐Planta 1  Impulsió 13.0 0.04  0.3  0.11  0.025 2.69
A58‐Planta 1  A58‐Planta 1  Impulsió 13.0 0.04  0.3  0.38  0.086 27.08
N14‐Planta 1  N12‐Planta 1  Impulsió (*) 20.0 0.14  0.5  4.89  1.234 1.80
N14‐Planta 1  A58‐Planta 1  Impulsió 13.0 0.04  0.3  3.85  0.867 2.67
N15‐Planta 1  N14‐Planta 1  Impulsió (*) 20.0 0.10  0.3  1.62  0.221 2.02
A40‐Planta 1  A40‐Planta 1  Impulsió (*) 26.0 0.34  0.6  0.30  0.098 0.10
A40‐Planta 1  N12‐Planta 1  Impulsió (*) 26.0 0.34  0.6  1.43  0.469 0.57
A44‐Planta 1  A44‐Planta 1  Impulsió 26.0 0.19  0.4  0.23  0.027 1.10
A44‐Planta 1  A44‐Planta 1  Impulsió 26.0 0.19  0.4  2.52  0.299 2.50
A54‐Planta 1  A54‐Planta 1  Retorn 16.0 0.06  0.3  0.59  0.081 2.09
A54‐Planta 1  N15‐Planta 1  Retorn 16.0 0.06  0.3  0.54  0.074 2.01
N12‐Planta 1  A44‐Planta 1  Retorn 26.0 0.19  0.4  4.31  0.497 1.02
A55‐Planta 1  A55‐Planta 1  Retorn (*) 13.0 0.05  0.3  0.59  0.157 4.54
A55‐Planta 1  N15‐Planta 1  Retorn (*) 13.0 0.05  0.3  9.25  2.443 4.38
A58‐Planta 1  A58‐Planta 1  Retorn 13.0 0.04  0.3  0.59  0.129 2.69
N14‐Planta 1  N12‐Planta 1  Retorn (*) 20.0 0.14  0.5  4.89  1.202 1.73
N14‐Planta 1  A58‐Planta 1  Retorn 13.0 0.04  0.3  3.85  0.839 2.56
N15‐Planta 1  N14‐Planta 1  Retorn (*) 20.0 0.10  0.3  1.62  0.214 1.94
A40‐Planta 1  N12‐Planta 1  Retorn (*) 26.0 0.34  0.6  1.43  0.459 0.52
A40‐Planta 1  A40‐Planta 1  Retorn (*) 26.0 0.34  0.6  0.10  0.032 0.03
A40‐Planta 1  A40‐Planta 1  Retorn (*) 26.0 0.34  0.6  0.10  0.032 0.06
A44‐Planta 1  A44‐Planta 1  Retorn 26.0 0.19  0.4  2.72  0.313 1.33
(*) Tram que forma part del recorregut més desfavorable.
Abreviatures utilitzades
F  Diàmetre nominal  L Longitut 
Q Cabdal  DP1 Pèrdua de pressió 














A54‐Planta 1  N15‐Planta 1  Impulsió 16.0 0.03  0.2  0.54  0.026 0.79
A54‐Planta 1  A54‐Planta 1  Impulsió 16.0 0.03  0.2  0.38  0.018 25.11
A54‐Planta 1  A54‐Planta 1  Impulsió 16.0 0.03  0.2  0.11  0.005 0.79
N12‐Planta 1  A44‐Planta 1  Impulsió 26.0 0.17  0.3  4.31  0.356 0.66
A55‐Planta 1  N15‐Planta 1  Impulsió (*) 13.0 0.03  0.2  9.25  0.711 1.47
















A55‐Planta 1  A55‐Planta 1  Impulsió (*) 13.0 0.03  0.2  0.11  0.009 1.48
A58‐Planta 1  A58‐Planta 1  Impulsió 13.0 0.02  0.2  0.11  0.008 0.97
A58‐Planta 1  A58‐Planta 1  Impulsió 13.0 0.02  0.2  0.38  0.027 25.30
N14‐Planta 1  N12‐Planta 1  Impulsió (*) 20.0 0.08  0.3  4.89  0.392 0.69
N14‐Planta 1  A58‐Planta 1  Impulsió 13.0 0.02  0.2  3.85  0.274 0.97
N15‐Planta 1  N14‐Planta 1  Impulsió (*) 20.0 0.06  0.2  1.62  0.069 0.76
A40‐Planta 1  A40‐Planta 1  Impulsió (*) 26.0 0.26  0.5  0.30  0.052 0.05
A40‐Planta 1  N12‐Planta 1  Impulsió (*) 26.0 0.26  0.5  1.43  0.249 0.30
A44‐Planta 1  A44‐Planta 1  Impulsió 26.0 0.17  0.3  0.23  0.019 0.68
A44‐Planta 1  A44‐Planta 1  Impulsió 26.0 0.17  0.3  2.52  0.208 1.98
A12‐Planta 2  N98‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.59  0.089 2.74
A10‐Planta 2  N4‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.17  0.030 2.98
N100‐Planta 2  N98‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.97  0.040 2.47
A14‐Planta 2  N10‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.00  0.1  0.20  0.009 3.21
A15‐Planta 2  N9‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.00  0.1  0.29  0.012 3.23
A18‐Planta 2  N5‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.20  0.038 2.27
A20‐Planta 2  N6‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.18  0.085 1.78
A21‐Planta 2  A21‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.08  0.4  1.55  0.358 0.36
A21‐Planta 2  A21‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.08  0.4  0.05  0.012 0.37
A21‐Planta 2  N71‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.08  0.4  0.18  0.041 0.41
N2‐Planta 2  N5‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.07  0.3  3.12  0.499 2.05
N3‐Planta 2  A9‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.1  1.20  0.070 3.80
N3‐Planta 2  A11‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.88  0.060 3.79
N4‐Planta 2  N8‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.03  0.4  0.36  0.126 2.91
N5‐Planta 2  N14‐Planta 2  Impulsió (*) 13.0 0.06  0.5  0.30  0.106 2.16
N6‐Planta 2  N2‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.07  0.3  0.22  0.035 1.56
N7‐Planta 2  N3‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.02  0.2  4.54  0.509 3.56
N7‐Planta 2  A16‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  1.38  0.032 3.26
N8‐Planta 2  N7‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.02  0.3  0.75  0.144 3.05
N8‐Planta 2  N10‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  3.89  0.122 3.03
N10‐Planta 2  N9‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.00  0.1  1.64  0.015 3.04
N11‐Planta 2  N4‐Planta 2  Impulsió (*) 13.0 0.04  0.3  0.98  0.132 2.78
N13‐Planta 2  N11‐Planta 2  Impulsió (*) 13.0 0.04  0.3  0.56  0.076 2.65
N14‐Planta 2  N17‐Planta 2  Impulsió (*) 13.0 0.05  0.4  1.43  0.369 2.53
N14‐Planta 2  N15‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  3.30  0.137 2.30
N15‐Planta 2  N100‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  3.25  0.135 2.43
A13‐Planta 2  A13‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.50  0.048 2.98
A13‐Planta 2  N17‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  2.39  0.228 2.76
A25‐Planta 2  N20‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.00  0.1  0.22  0.011 3.76
A26‐Planta 2  N31‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.00  0.1  0.22  0.011 3.74
A28‐Planta 2  N28‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.41  0.032 2.86
A29‐Planta 2  A29‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.50  0.048 3.48
A30‐Planta 2  A30‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.50  0.048 3.02
A31‐Planta 2  N30‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.81  0.061 2.54
A32‐Planta 2  A32‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.09  0.5  1.55  0.426 0.43
A32‐Planta 2  A32‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.09  0.5  0.05  0.014 0.44
















N1‐Planta 2  A27‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.1  1.10  0.066 3.78
N16‐Planta 2  N19‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.02  0.2  4.57  0.512 3.54
N16‐Planta 2  N27‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  1.45  0.138 3.16
N19‐Planta 2  N1‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.1  0.22  0.007 3.54
N19‐Planta 2  N31‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.55  0.017 3.55
N21‐Planta 2  N28‐Planta 2  Impulsió (*) 13.0 0.04  0.3  0.37  0.053 2.65
N21‐Planta 2  N23‐Planta 2  Impulsió 13.0 0.03  0.2  1.35  0.145 2.74
N22‐Planta 2  A22‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.28  0.016 3.14
N23‐Planta 2  N24‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.02  0.2  0.21  0.027 2.77
N23‐Planta 2  A30‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.55  0.052 2.80
N24‐Planta 2  N25‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.02  0.2  1.23  0.160 2.93
N27‐Planta 2  A29‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  1.02  0.097 3.26
N28‐Planta 2  N16‐Planta 2  Impulsió (*) 13.0 0.03  0.2  3.76  0.373 3.03
N29‐Planta 2  N30‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.08  0.4  3.31  0.674 2.30
N29‐Planta 2  N72‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.08  0.4  0.12  0.024 1.63
N30‐Planta 2  N21‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.07  0.3  1.85  0.298 2.60
N31‐Planta 2  N20‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.00  0.1  1.94  0.018 3.57
A33‐Planta 2  A33‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.09  0.4  1.55  0.382 0.38
A33‐Planta 2  A33‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.09  0.4  0.05  0.012 0.39
A33‐Planta 2  N33‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.09  0.4  0.34  0.084 0.48
A34‐Planta 2  A34‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.50  0.048 2.92
A42‐Planta 2  N41‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.12  0.022 2.61
N33‐Planta 2  N70‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.09  0.4  0.81  0.200 0.68
N34‐Planta 2  A35‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.1  1.20  0.052 3.60
N34‐Planta 2  A36‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.59  0.028 3.58
N35‐Planta 2  N34‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.2  1.35  0.089 3.37
N35‐Planta 2  A37‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.85  0.123 3.58
N36‐Planta 2  N35‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.02  0.3  2.73  0.655 3.29
N37‐Planta 2  N36‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.02  0.3  0.37  0.088 2.63
N37‐Planta 2  A34‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  1.67  0.158 2.70
N38‐Planta 2  N37‐Planta 2  Impulsió (*) 13.0 0.04  0.3  4.76  0.732 2.54
N38‐Planta 2  A39‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.16  0.030 2.01
N39‐Planta 2  N38‐Planta 2  Impulsió (*) 13.0 0.05  0.3  1.83  0.382 1.81
N39‐Planta 2  N42‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.03  0.3  1.20  0.320 1.75
N40‐Planta 2  A41‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.00  0.0  3.27  0.019 2.47
N40‐Planta 2  N41‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  1.44  0.137 2.42
N42‐Planta 2  N40‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.02  0.2  4.08  0.531 2.28
N42‐Planta 2  A40‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.72  0.056 1.98
N17‐Planta 2  N13‐Planta 2  Impulsió (*) 13.0 0.04  0.3  0.32  0.043 2.57
N25‐Planta 2  N22‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  1.06  0.016 2.95
N25‐Planta 2  N43‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  2.47  0.056 2.99
N25‐Planta 2  A19‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  3.85  0.072 3.18
N43‐Planta 2  A24‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  4.01  0.110 3.27
A44‐Planta 2  A44‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.07  0.4  1.55  0.271 0.27
A44‐Planta 2  N73‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.07  0.4  4.72  0.824 1.10
A46‐Planta 2  N51‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.22  0.029 2.33
















N44‐Planta 2  A45‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.1  1.34  0.074 3.43
N45‐Planta 2  N44‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.1  0.28  0.009 3.19
N45‐Planta 2  N46‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.88  0.028 3.20
N46‐Planta 2  A52‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.00  0.1  1.53  0.023 3.40
N47‐Planta 2  N45‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.02  0.2  3.90  0.436 3.18
N47‐Planta 2  A51‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  3.53  0.066 2.98
N48‐Planta 2  N50‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.02  0.3  0.23  0.044 2.67
N48‐Planta 2  N49‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  1.36  0.109 2.73
N49‐Planta 2  A50‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  3.61  0.101 3.01
N49‐Planta 2  A49‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  2.83  0.082 2.99
N50‐Planta 2  N47‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.02  0.3  0.37  0.071 2.74
N52‐Planta 2  N48‐Planta 2  Impulsió (*) 13.0 0.03  0.3  3.34  0.419 2.63
N51‐Planta 2  N52‐Planta 2  Impulsió (*) 13.0 0.03  0.3  0.67  0.083 2.21
N53‐Planta 2  N51‐Planta 2  Impulsió (*) 13.0 0.04  0.3  1.32  0.230 2.12
N53‐Planta 2  N54‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.02  0.2  0.94  0.110 2.00
N54‐Planta 2  A55‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.22  0.023 2.20
N54‐Planta 2  N55‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  1.16  0.048 2.05
N55‐Planta 2  N56‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  2.25  0.094 2.14
N56‐Planta 2  A54‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.00  0.1  0.85  0.015 2.33
N56‐Planta 2  A48‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  3.38  0.065 2.38
A59‐Planta 2  N60‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.00  0.0  0.42  0.007 1.47
A56‐Planta 2  A56‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.03  0.3  1.55  0.478 0.48
A56‐Planta 2  N32‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.03  0.3  0.15  0.046 0.52
N59‐Planta 2  A58‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.16  0.042 0.96
N59‐Planta 2  N60‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.2  8.29  0.545 1.29
N60‐Planta 2  A60‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.1  4.21  0.206 1.67
A62‐Planta 2  A62‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.08  0.4  1.55  0.303 0.30
A62‐Planta 2  A62‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.08  0.4  0.05  0.010 0.31
A62‐Planta 2  N67‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.08  0.4  1.06  0.207 0.52
A63‐Planta 2  N66‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.13  0.023 0.73
A68‐Planta 2  A68‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.50  0.048 2.35
A70‐Planta 2  N58‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.22  0.012 2.05
A71‐Planta 2  A71‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.2  0.50  0.048 3.08
N61‐Planta 2  N58‐Planta 2  Impulsió (*) 13.0 0.04  0.3  0.72  0.115 1.86
N61‐Planta 2  N62‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  5.04  0.331 2.08
N62‐Planta 2  A66‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.50  0.034 2.29
N62‐Planta 2  A67‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.80  0.026 2.28
N63‐Planta 2  N68‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.02  0.3  3.44  0.569 2.51
N63‐Planta 2  N64‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.23  0.022 1.96
N64‐Planta 2  A68‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  1.68  0.160 2.12
N65‐Planta 2  N61‐Planta 2  Impulsió (*) 13.0 0.05  0.4  1.84  0.487 1.75
N65‐Planta 2  A64‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  1.42  0.053 1.49
N66‐Planta 2  N65‐Planta 2  Impulsió (*) 13.0 0.06  0.4  2.17  0.726 1.26
N67‐Planta 2  N66‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.06  0.3  0.10  0.014 0.53
N67‐Planta 2  A43‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.58  0.087 0.78
N68‐Planta 2  A69‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.17  0.012 2.70
















N69‐Planta 2  A71‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.2  0.09  0.008 2.86
N70‐Planta 2  N39‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.07  0.4  4.49  0.750 1.43
N70‐Planta 2  A72‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.02  0.2  0.30  0.117 0.97
A38‐Planta 2  N41‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  2.36  0.100 2.69
N71‐Planta 2  N6‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.08  0.4  4.81  1.111 1.52
N26‐Planta 2  N72‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.09  0.5  4.00  1.100 1.60
N72‐Planta 2  A17‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.15  0.074 1.85
N58‐Planta 2  N63‐Planta 2  Impulsió (*) 13.0 0.03  0.3  0.65  0.080 1.94
N32‐Planta 2  N59‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.02  0.3  1.13  0.217 0.74
N32‐Planta 2  A47‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  4.49  0.097 0.80
N57‐Planta 2  N53‐Planta 2  Impulsió (*) 13.0 0.06  0.4  2.14  0.709 1.89
A57‐Planta 2  N73‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  2.93  0.380 1.65
N73‐Planta 2  N57‐Planta 2  Impulsió (*) 13.0 0.06  0.4  0.27  0.088 1.18
A61‐Planta 2  A61‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.09  0.4  1.55  0.415 0.41
A61‐Planta 2  A61‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.09  0.4  0.05  0.013 0.43
A61‐Planta 2  N74‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.09  0.4  0.96  0.257 0.69
A65‐Planta 2  A65‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.08  0.4  1.55  0.342 0.34
A65‐Planta 2  N85‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.08  0.4  0.82  0.180 0.52
A79‐Planta 2  A79‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.50  0.048 3.92
A80‐Planta 2  A80‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.50  0.048 3.83
N74‐Planta 2  N82‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.09  0.4  2.70  0.722 1.41
N75‐Planta 2  A73‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.19  0.112 2.42
N75‐Planta 2  N77‐Planta 2  Impulsió (*) 13.0 0.05  0.4  2.74  0.631 2.76
N76‐Planta 2  A79‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.46  0.044 3.69
N77‐Planta 2  N80‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.03  0.4  2.53  0.876 3.64
N77‐Planta 2  N78‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.02  0.2  1.55  0.232 2.99
N78‐Planta 2  A77‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.65  0.040 3.21
N78‐Planta 2  N79‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  4.17  0.274 3.27
N79‐Planta 2  A76‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.22  0.020 3.46
N79‐Planta 2  A75‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  3.85  0.107 3.55
N80‐Planta 2  N76‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.14  0.013 3.65
N80‐Planta 2  N81‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.2  3.10  0.286 3.92
N81‐Planta 2  A81‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  1.31  0.033 4.13
N81‐Planta 2  A78‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.1  4.72  0.217 4.31
N82‐Planta 2  N75‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.06  0.3  5.48  0.721 2.13
N82‐Planta 2  N83‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.03  0.4  6.34  2.039 3.45
N83‐Planta 2  N84‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  1.59  0.151 3.60
N83‐Planta 2  A74‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.20  0.082 3.70
N84‐Planta 2  A80‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.15  0.014 3.61
N85‐Planta 2  N86‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.08  0.4  0.85  0.187 0.71
N86‐Planta 2  N88‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.08  0.4  2.47  0.545 1.25
A89‐Planta 2  A89‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.50  0.048 2.77
A90‐Planta 2  A90‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.50  0.048 1.93
N87‐Planta 2  A90‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.33  0.031 1.71
N88‐Planta 2  N89‐Planta 2  Impulsió (*) 16.0 0.07  0.4  0.32  0.057 1.31
N88‐Planta 2  A82‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.18  0.040 1.47
















N89‐Planta 2  N91‐Planta 2  Impulsió (*) 13.0 0.04  0.3  5.90  0.850 2.16
N90‐Planta 2  A87‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  2.79  0.125 2.68
N90‐Planta 2  A86‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.27  0.059 2.61
N91‐Planta 2  N90‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.02  0.2  1.66  0.216 2.38
N91‐Planta 2  N93‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.02  0.3  1.17  0.199 2.36
N92‐Planta 2  A88‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.1  0.30  0.042 2.96
N93‐Planta 2  N94‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.2  2.98  0.284 2.64
N93‐Planta 2  A84‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.25  0.017 2.55
N94‐Planta 2  N92‐Planta 2  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.1  3.06  0.096 2.74
N94‐Planta 2  A85‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.23  0.030 2.85
N95‐Planta 2  N87‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.27  0.026 1.67
N95‐Planta 2  N96‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.02  0.3  4.09  0.744 2.39
N96‐Planta 2  A83‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.20  0.023 2.59
N96‐Planta 2  N97‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  1.34  0.128 2.52
N97‐Planta 2  A89‐Planta 2  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.31  0.030 2.55
A16‐Planta 3  A16‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.50  0.048 3.93
A17‐Planta 3  A17‐Planta 3  Impulsió (*) 20.0 0.12  0.4  1.55  0.240 0.24
A17‐Planta 3  N2‐Planta 3  Impulsió (*) 20.0 0.12  0.4  2.77  0.429 0.67
N1‐Planta 3  N10‐Planta 3  Impulsió (*) 13.0 0.06  0.4  3.72  1.215 2.86
N1‐Planta 3  A12‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.23  0.040 1.86
N2‐Planta 3  N4‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.09  0.4  3.39  0.861 1.53
N2‐Planta 3  N3‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.02  0.3  6.92  1.329 2.00
N2‐Planta 3  A11‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.30  0.102 0.95
N3‐Planta 3  A10‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  3.38  0.230 2.40
N3‐Planta 3  A9‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.17  0.058 2.23
N4‐Planta 3  N1‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.07  0.3  0.82  0.118 1.65
N4‐Planta 3  N5‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.02  0.3  6.30  1.356 2.89
N5‐Planta 3  N6‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.02  0.2  2.94  0.439 3.33
N5‐Planta 3  A15‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.00  0.1  0.29  0.013 3.07
N6‐Planta 3  A14‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.00  0.1  2.85  0.037 3.54
N6‐Planta 3  N7‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  3.20  0.304 3.63
N7‐Planta 3  A16‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.81  0.077 3.71
N8‐Planta 3  N1‐Planta 4  Impulsió (*) 13.0 0.05  0.4  2.85  0.662 3.88
N10‐Planta 3  A13‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.31  0.045 3.08
N10‐Planta 3  N8‐Planta 3  Impulsió (*) 13.0 0.05  0.4  1.53  0.355 3.22
A18‐Planta 3  A18‐Planta 3  Impulsió (*) 20.0 0.11  0.3  1.55  0.181 0.18
A18‐Planta 3  N31‐Planta 3  Impulsió (*) 20.0 0.11  0.3  1.11  0.129 0.31
A19‐Planta 3  A19‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.10  0.5  1.55  0.530 0.53
A19‐Planta 3  N24‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.10  0.5  4.14  1.416 1.95
A27‐Planta 3  A27‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.50  0.048 3.40
N9‐Planta 3  N9‐Planta 4  Impulsió (*) 13.0 0.03  0.2  2.85  0.307 3.47
N11‐Planta 3  A23‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  2.14  0.068 2.68
N11‐Planta 3  A22‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.16  0.031 2.64
N12‐Planta 3  N11‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  2.74  0.261 2.43
N12‐Planta 3  A21‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.15  0.036 2.38
N13‐Planta 3  N12‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.02  0.3  5.39  1.161 2.17
















N14‐Planta 3  N21‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.07  0.3  3.23  0.520 1.72
N15‐Planta 3  N9‐Planta 3  Impulsió (*) 13.0 0.03  0.2  0.29  0.031 3.16
N15‐Planta 3  N17‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.32  0.030 3.16
N15‐Planta 3  N19‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  1.27  0.029 3.16
N17‐Planta 3  A27‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.20  0.019 3.18
N18‐Planta 3  A24‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.16  0.023 3.41
N19‐Planta 3  N18‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  2.31  0.053 3.21
N20‐Planta 3  N15‐Planta 3  Impulsió (*) 13.0 0.05  0.4  3.12  0.886 3.13
N20‐Planta 3  A26‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  3.63  0.147 2.57
N21‐Planta 3  N20‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.06  0.3  4.11  0.523 2.25
N21‐Planta 3  A28‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.26  0.039 1.94
N34‐Planta 3  A25‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.10  0.085 2.62
N22‐Planta 3  A33‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  2.21  0.095 3.73
N22‐Planta 3  A32‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.25  0.034 3.67
N23‐Planta 3  N22‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.02  0.2  2.60  0.292 3.46
N23‐Planta 3  A31‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.13  0.033 3.38
N24‐Planta 3  N23‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.02  0.3  5.10  1.225 3.17
N24‐Planta 3  N25‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.08  0.4  1.81  0.372 2.32
N25‐Planta 3  N26‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.06  0.3  1.47  0.203 2.52
N25‐Planta 3  N34‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.44  0.042 2.36
N26‐Planta 3  A30‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.79  0.041 2.74
N26‐Planta 3  N27‐Planta 3  Impulsió (*) 13.0 0.06  0.4  3.04  0.992 3.51
N27‐Planta 3  A36‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  1.05  0.066 3.75
N27‐Planta 3  N28‐Planta 3  Impulsió (*) 13.0 0.05  0.4  4.09  1.001 4.51
N28‐Planta 3  A37‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.37  0.026 4.72
N28‐Planta 3  N32‐Planta 3  Impulsió (*) 13.0 0.04  0.3  1.68  0.312 4.83
N29‐Planta 3  A34‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.26  0.030 5.06
N30‐Planta 3  N12‐Planta 4  Impulsió (*) 13.0 0.04  0.3  2.85  0.383 5.25
A20‐Planta 3  N31‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  1.70  0.238 0.72
N31‐Planta 3  N13‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.09  0.5  2.53  0.702 1.01
N32‐Planta 3  N29‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  1.51  0.034 4.86
N32‐Planta 3  N30‐Planta 3  Impulsió (*) 13.0 0.04  0.3  0.27  0.036 4.86
A29‐Planta 3  A29‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.50  0.048 2.70
A44‐Planta 3  A44‐Planta 3  Impulsió (*) 20.0 0.12  0.4  1.55  0.237 0.24
A44‐Planta 3  A44‐Planta 3  Impulsió (*) 20.0 0.12  0.4  0.05  0.008 0.24
A44‐Planta 3  N33‐Planta 3  Impulsió (*) 20.0 0.12  0.4  2.87  0.438 0.68
N33‐Planta 3  N36‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.10  0.5  0.44  0.140 0.82
N33‐Planta 3  N35‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.02  0.3  6.91  1.659 2.34
N35‐Planta 3  A38‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  3.36  0.289 2.81
N35‐Planta 3  A39‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.14  0.067 2.58
N36‐Planta 3  A40‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.02  0.2  0.18  0.115 1.11
N36‐Planta 3  N41‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.08  0.4  4.48  1.018 1.84
N37‐Planta 3  N39‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.06  0.3  0.28  0.036 2.57
N38‐Planta 3  N37‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.06  0.3  0.69  0.087 2.53
N38‐Planta 3  A29‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.32  0.030 2.47
N39‐Planta 3  A35‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.20  0.034 2.78
















N40‐Planta 3  A41‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.22  0.017 3.85
N40‐Planta 3  A42‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.00  0.1  2.90  0.035 3.87
N41‐Planta 3  N38‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.08  0.4  3.15  0.604 2.44
N41‐Planta 3  A43‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.24  0.028 2.04
N42‐Planta 3  N23‐Planta 4  Impulsió (*) 13.0 0.04  0.3  2.85  0.561 4.23
N43‐Planta 3  N40‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.34  0.014 3.66
N43‐Planta 3  N42‐Planta 3  Impulsió (*) 13.0 0.04  0.3  0.11  0.022 3.67
A49‐Planta 3  A49‐Planta 3  Impulsió (*) 13.0 0.04  0.3  1.55  0.305 0.30
A49‐Planta 3  A49‐Planta 3  Impulsió (*) 13.0 0.04  0.3  0.05  0.010 0.31
A49‐Planta 3  N44‐Planta 3  Impulsió (*) 13.0 0.04  0.3  0.07  0.013 0.33
A50‐Planta 3  A50‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.08  0.4  1.55  0.314 0.31
A50‐Planta 3  A50‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.08  0.4  0.05  0.010 0.32
A50‐Planta 3  N50‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.08  0.4  0.75  0.151 0.48
A51‐Planta 3  A51‐Planta 3  Impulsió (*) 20.0 0.13  0.4  1.55  0.251 0.25
A51‐Planta 3  A51‐Planta 3  Impulsió (*) 20.0 0.13  0.4  0.05  0.008 0.26
A51‐Planta 3  N60‐Planta 3  Impulsió (*) 20.0 0.13  0.4  1.83  0.297 0.56
A52‐Planta 3  A52‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.08  0.4  1.55  0.355 0.35
A52‐Planta 3  N61‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.08  0.4  1.53  0.350 0.70
N44‐Planta 3  A45‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  2.86  0.084 0.59
N44‐Planta 3  N45‐Planta 3  Impulsió (*) 13.0 0.04  0.3  6.42  0.925 1.25
N45‐Planta 3  A46‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.23  0.050 1.48
N45‐Planta 3  N46‐Planta 3  Impulsió (*) 10.0 0.03  0.3  0.22  0.064 1.32
A53‐Planta 3  A53‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.50  0.048 1.56
N46‐Planta 3  N48‐Planta 3  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.2  0.34  0.023 1.34
N46‐Planta 3  N47‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.14  0.014 1.33
N47‐Planta 3  A53‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.12  0.011 1.34
N48‐Planta 3  A47‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.00  0.0  0.32  0.006 1.52
N48‐Planta 3  A48‐Planta 3  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.1  3.78  0.195 1.71
A60‐Planta 3  A60‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.50  0.048 2.36
A61‐Planta 3  A61‐Planta 3  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.2  0.50  0.048 3.21
N50‐Planta 3  N52‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.07  0.3  1.24  0.182 0.66
N50‐Planta 3  A54‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.17  0.054 0.70
N51‐Planta 3  A55‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.19  0.096 1.08
N52‐Planta 3  N51‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  1.60  0.153 0.81
N52‐Planta 3  N55‐Planta 3  Impulsió (*) 13.0 0.05  0.4  4.15  1.100 1.76
N53‐Planta 3  A60‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.11  0.011 2.13
N54‐Planta 3  N57‐Planta 3  Impulsió (*) 13.0 0.03  0.3  0.83  0.103 1.89
N54‐Planta 3  A58‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.24  0.012 1.97
N55‐Planta 3  N54‐Planta 3  Impulsió (*) 13.0 0.04  0.3  0.18  0.028 1.78
N55‐Planta 3  N56‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  5.14  0.338 2.09
N56‐Planta 3  A56‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.51  0.034 2.30
N56‐Planta 3  A57‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.77  0.026 2.30
N57‐Planta 3  N53‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  2.47  0.235 2.12
N57‐Planta 3  N58‐Planta 3  Impulsió (*) 10.0 0.02  0.3  4.25  0.703 2.59
N58‐Planta 3  A59‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.47  0.016 2.78
N58‐Planta 3  N59‐Planta 3  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.2  4.05  0.385 2.97
















N60‐Planta 3  N62‐Planta 3  Impulsió (*) 20.0 0.13  0.4  1.58  0.255 0.81
N61‐Planta 3  N84‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.08  0.4  1.94  0.445 1.15
A69‐Planta 3  A69‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.50  0.048 2.28
N62‐Planta 3  N63‐Planta 3  Impulsió (*) 20.0 0.11  0.4  0.17  0.022 0.83
N62‐Planta 3  A62‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.32  0.099 1.08
N63‐Planta 3  N66‐Planta 3  Impulsió (*) 20.0 0.11  0.4  1.70  0.222 1.05
N64‐Planta 3  A69‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.32  0.030 2.05
N65‐Planta 3  N64‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  1.88  0.179 2.02
N65‐Planta 3  N69‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.06  0.3  2.75  0.351 2.20
N66‐Planta 3  N65‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.08  0.4  4.12  0.792 1.85
N66‐Planta 3  N67‐Planta 3  Impulsió 13.0 0.04  0.3  4.29  0.619 1.67
N67‐Planta 3  A63‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.02  0.2  0.43  0.155 2.00
N67‐Planta 3  N68‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.02  0.3  4.43  0.850 2.52
N68‐Planta 3  A64‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.86  0.045 2.74
N68‐Planta 3  N70‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  3.41  0.324 2.85
N69‐Planta 3  A68‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.28  0.036 2.41
N69‐Planta 3  N72‐Planta 3  Impulsió (*) 13.0 0.05  0.4  0.90  0.255 2.45
N70‐Planta 3  A65‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.85  0.043 3.07
N70‐Planta 3  A66‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  4.13  0.155 3.18
N72‐Planta 3  N73‐Planta 3  Impulsió (*) 13.0 0.05  0.4  4.55  1.291 3.74
N71‐Planta 3  N73‐Planta 3  Impulsió (*) 13.0 0.05  0.4  2.53  0.586 4.33
N71‐Planta 3  N24‐Planta 4  Impulsió (*) 13.0 0.05  0.4  7.68  1.784 6.11
N73‐Planta 3  A67‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.23  0.021 3.94
N86‐Planta 3  A70‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.16  0.056 1.39
A71‐Planta 3  A71‐Planta 3  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.2  0.50  0.048 6.49
A72‐Planta 3  A72‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.50  0.048 5.77
N74‐Planta 3  N75‐Planta 3  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.2  4.55  0.433 6.24
N75‐Planta 3  A71‐Planta 3  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.2  0.24  0.023 6.26
N76‐Planta 3  N78‐Planta 3  Impulsió (*) 10.0 0.02  0.3  0.35  0.063 5.73
N77‐Planta 3  N76‐Planta 3  Impulsió (*) 10.0 0.02  0.3  0.73  0.132 5.67
N77‐Planta 3  A72‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.14  0.013 5.55
N78‐Planta 3  N74‐Planta 3  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.2  0.81  0.077 5.81
N78‐Planta 3  A73‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.39  0.023 5.93
N79‐Planta 3  N77‐Planta 3  Impulsió (*) 13.0 0.04  0.3  7.16  0.932 5.54
N79‐Planta 3  A74‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.19  0.038 4.82
N80‐Planta 3  N79‐Planta 3  Impulsió (*) 13.0 0.04  0.3  3.03  0.580 4.61
N80‐Planta 3  A75‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.14  0.027 4.23
N81‐Planta 3  N80‐Planta 3  Impulsió (*) 13.0 0.05  0.4  2.78  0.698 4.03
N81‐Planta 3  A76‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.16  0.017 3.52
N82‐Planta 3  N81‐Planta 3  Impulsió (*) 13.0 0.06  0.4  1.53  0.468 3.33
N82‐Planta 3  A77‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.14  0.051 3.09
N83‐Planta 3  N82‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.06  0.3  5.52  0.779 2.86
N83‐Planta 3  A78‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.49  0.053 2.31
N84‐Planta 3  N83‐Planta 3  Impulsió (*) 16.0 0.07  0.4  5.28  0.930 2.08
N84‐Planta 3  N86‐Planta 3  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.12  0.007 1.16
N1‐Planta 4  N3‐Planta 4  Impulsió (*) 13.0 0.05  0.4  0.54  0.125 4.01
















A1‐Planta 4  A1‐Planta 4  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.50  0.048 4.92
N3‐Planta 4  N2‐Planta 4  Impulsió 10.0 0.00  0.1  1.01  0.009 4.01
N3‐Planta 4  N4‐Planta 4  Impulsió (*) 13.0 0.04  0.3  3.46  0.680 4.68
N4‐Planta 4  N5‐Planta 4  Impulsió (*) 10.0 0.03  0.4  0.79  0.276 4.96
N4‐Planta 4  A1‐Planta 4  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.11  0.011 4.70
N5‐Planta 4  N6‐Planta 4  Impulsió (*) 10.0 0.03  0.4  1.27  0.445 5.41
N6‐Planta 4  A2‐Planta 4  Impulsió 10.0 0.01  0.1  1.93  0.112 5.69
N6‐Planta 4  N7‐Planta 4  Impulsió (*) 10.0 0.02  0.3  1.45  0.247 5.65
N7‐Planta 4  A3‐Planta 4  Impulsió 10.0 0.01  0.1  3.76  0.195 6.02
N7‐Planta 4  N8‐Planta 4  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.1  2.83  0.150 5.80
N8‐Planta 4  A4‐Planta 4  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.34  0.019 6.00
N8‐Planta 4  A5‐Planta 4  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.1  4.37  0.084 6.06
N9‐Planta 4  N10‐Planta 4  Impulsió 10.0 0.01  0.2  1.18  0.094 3.56
N9‐Planta 4  N11‐Planta 4  Impulsió (*) 10.0 0.02  0.2  1.37  0.204 3.67
A9‐Planta 4  N10‐Planta 4  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.17  0.024 3.76
N10‐Planta 4  A7‐Planta 4  Impulsió 10.0 0.01  0.1  2.07  0.066 3.80
N11‐Planta 4  A8‐Planta 4  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.96  0.040 3.89
N11‐Planta 4  A10‐Planta 4  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.2  7.10  0.517 4.37
N12‐Planta 4  A12‐Planta 4  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.36  0.037 5.46
N12‐Planta 4  A13‐Planta 4  Impulsió 10.0 0.01  0.1  2.67  0.109 5.53
N12‐Planta 4  N13‐Planta 4  Impulsió (*) 10.0 0.02  0.3  2.08  0.353 5.60
N13‐Planta 4  A11‐Planta 4  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.45  0.039 5.81
N13‐Planta 4  A14‐Planta 4  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.2  6.45  0.490 6.26
A18‐Planta 4  A18‐Planta 4  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.50  0.048 5.32
N14‐Planta 4  N17‐Planta 4  Impulsió (*) 13.0 0.04  0.3  0.22  0.042 4.33
N14‐Planta 4  N23‐Planta 4  Impulsió (*) 13.0 0.04  0.3  0.29  0.057 4.29
N15‐Planta 4  N16‐Planta 4  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.2  0.76  0.072 5.16
N15‐Planta 4  A18‐Planta 4  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.12  0.011 5.10
N16‐Planta 4  N18‐Planta 4  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.2  2.31  0.220 5.38
N17‐Planta 4  N15‐Planta 4  Impulsió (*) 10.0 0.03  0.4  2.16  0.758 5.09
N17‐Planta 4  A15‐Planta 4  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.26  0.092 4.60
N18‐Planta 4  A16‐Planta 4  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.1  1.43  0.075 5.63
N18‐Planta 4  A17‐Planta 4  Impulsió 10.0 0.01  0.1  1.43  0.051 5.61
A21‐Planta 4  A21‐Planta 4  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.2  0.50  0.048 9.40
N19‐Planta 4  N20‐Planta 4  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.2  0.16  0.015 9.17
N19‐Planta 4  N21‐Planta 4  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.2  2.57  0.245 9.15
N20‐Planta 4  A21‐Planta 4  Impulsió (*) 10.0 0.01  0.2  0.11  0.010 9.18
N21‐Planta 4  A19‐Planta 4  Impulsió 10.0 0.01  0.1  0.16  0.059 9.14
N21‐Planta 4  N22‐Planta 4  Impulsió (*) 10.0 0.02  0.3  9.04  2.167 8.91
N22‐Planta 4  N25‐Planta 4  Impulsió (*) 13.0 0.03  0.3  0.55  0.064 6.74
N22‐Planta 4  A22‐Planta 4  Impulsió 10.0 0.01  0.1  6.92  0.323 7.24
N25‐Planta 4  A20‐Planta 4  Impulsió 10.0 0.01  0.2  0.28  0.119 6.97
N25‐Planta 4  N24‐Planta 4  Impulsió (*) 13.0 0.05  0.4  2.42  0.562 6.68
A54‐Planta 1  A54‐Planta 1  Retorn 16.0 0.03  0.2  0.59  0.029 0.81
A54‐Planta 1  N15‐Planta 1  Retorn 16.0 0.03  0.2  0.54  0.026 0.78
N12‐Planta 1  A44‐Planta 1  Retorn 26.0 0.17  0.3  4.31  0.360 0.65
















A55‐Planta 1  N15‐Planta 1  Retorn (*) 13.0 0.03  0.2  9.25  0.724 1.48
A58‐Planta 1  A58‐Planta 1  Retorn 13.0 0.02  0.2  0.59  0.043 1.01
N14‐Planta 1  N12‐Planta 1  Retorn (*) 20.0 0.08  0.3  4.89  0.398 0.68
N14‐Planta 1  A58‐Planta 1  Retorn 13.0 0.02  0.2  3.85  0.279 0.96
N15‐Planta 1  N14‐Planta 1  Retorn (*) 20.0 0.06  0.2  1.62  0.070 0.75
A40‐Planta 1  N12‐Planta 1  Retorn (*) 26.0 0.26  0.5  1.43  0.251 0.29
A40‐Planta 1  A40‐Planta 1  Retorn (*) 26.0 0.26  0.5  0.10  0.018 0.02
A40‐Planta 1  A40‐Planta 1  Retorn (*) 26.0 0.26  0.5  0.10  0.018 0.04
A44‐Planta 1  A44‐Planta 1  Retorn 26.0 0.17  0.3  2.72  0.227 0.87
A12‐Planta 2  N98‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.59  0.072 2.56
A10‐Planta 2  N4‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.17  0.019 2.93
N100‐Planta 2  N98‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.97  0.043 2.49
A14‐Planta 2  N10‐Planta 2  Retorn 10.0 0.00  0.1  0.20  0.005 3.18
A15‐Planta 2  N9‐Planta 2  Retorn 10.0 0.00  0.1  0.29  0.007 3.20
A18‐Planta 2  N5‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.20  0.025 2.14
A20‐Planta 2  N6‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.18  0.036 1.60
A21‐Planta 2  A21‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.08  0.4  1.55  0.371 0.37
A21‐Planta 2  N71‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.08  0.4  0.18  0.042 0.41
N2‐Planta 2  N5‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.07  0.3  3.12  0.519 2.12
N3‐Planta 2  A9‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.01  0.1  1.20  0.057 3.79
N3‐Planta 2  A11‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.88  0.047 3.78
N4‐Planta 2  N8‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.03  0.4  0.36  0.131 3.04
N5‐Planta 2  N14‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.06  0.3  0.30  0.038 2.16
N6‐Planta 2  N2‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.07  0.3  0.22  0.036 1.60
N7‐Planta 2  N3‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.02  0.2  4.54  0.535 3.73
N7‐Planta 2  A16‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  1.38  0.026 3.22
N8‐Planta 2  N7‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.02  0.3  0.75  0.150 3.19
N8‐Planta 2  N10‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  3.89  0.131 3.17
N10‐Planta 2  N9‐Planta 2  Retorn 10.0 0.00  0.1  1.64  0.017 3.19
N11‐Planta 2  N4‐Planta 2  Retorn (*) 13.0 0.04  0.3  0.98  0.138 2.91
N11‐Planta 2  N12‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  1.45  0.145 2.92
N12‐Planta 2  A13‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  1.16  0.116 3.04
N13‐Planta 2  N11‐Planta 2  Retorn (*) 13.0 0.05  0.4  0.56  0.150 2.77
N14‐Planta 2  N17‐Planta 2  Retorn (*) 13.0 0.05  0.4  1.43  0.383 2.54
N14‐Planta 2  N15‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  3.30  0.146 2.30
N15‐Planta 2  N100‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  3.25  0.144 2.45
A13‐Planta 2  A13‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.50  0.050 3.09
A25‐Planta 2  N20‐Planta 2  Retorn 10.0 0.00  0.1  0.22  0.006 3.71
A26‐Planta 2  N31‐Planta 2  Retorn 10.0 0.00  0.1  0.22  0.006 3.69
A28‐Planta 2  N28‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.41  0.022 2.75
A29‐Planta 2  A29‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.50  0.050 3.53
A30‐Planta 2  A30‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.50  0.050 3.05
A30‐Planta 2  N24‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  1.48  0.148 3.00
A31‐Planta 2  N30‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.81  0.049 2.42
A32‐Planta 2  A32‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.09  0.5  1.55  0.441 0.44
A32‐Planta 2  N26‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.09  0.5  0.23  0.064 0.51
















N16‐Planta 2  N19‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.02  0.2  4.57  0.538 3.66
N16‐Planta 2  N27‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  1.45  0.145 3.27
N18‐Planta 2  A29‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  1.89  0.190 3.48
N19‐Planta 2  N1‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.01  0.1  0.22  0.007 3.67
N19‐Planta 2  N31‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.55  0.018 3.68
N21‐Planta 2  N28‐Planta 2  Retorn (*) 13.0 0.04  0.3  0.37  0.055 2.73
N21‐Planta 2  N23‐Planta 2  Retorn 13.0 0.03  0.2  1.35  0.152 2.83
N22‐Planta 2  A22‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.28  0.008 3.05
N23‐Planta 2  N24‐Planta 2  Retorn 13.0 0.03  0.2  0.21  0.023 2.85
N24‐Planta 2  N25‐Planta 2  Retorn 10.0 0.02  0.2  1.23  0.168 3.02
N27‐Planta 2  N18‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.21  0.021 3.29
N28‐Planta 2  N16‐Planta 2  Retorn (*) 13.0 0.03  0.2  3.76  0.391 3.12
N29‐Planta 2  N30‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.08  0.4  3.31  0.699 2.37
N29‐Planta 2  N72‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.08  0.4  0.12  0.025 1.67
N30‐Planta 2  N21‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.07  0.3  1.85  0.309 2.68
N31‐Planta 2  N20‐Planta 2  Retorn 10.0 0.00  0.1  1.94  0.020 3.70
A33‐Planta 2  A33‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.09  0.4  1.55  0.396 0.40
A33‐Planta 2  N33‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.09  0.4  0.34  0.087 0.48
A34‐Planta 2  A34‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.50  0.050 2.90
A42‐Planta 2  N41‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.12  0.011 2.51
N33‐Planta 2  N70‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.09  0.4  0.81  0.207 0.69
N34‐Planta 2  A35‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.01  0.1  1.20  0.043 3.51
N34‐Planta 2  A36‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.59  0.022 3.49
N35‐Planta 2  N34‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.01  0.2  1.35  0.094 3.46
N35‐Planta 2  A37‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.85  0.094 3.46
N36‐Planta 2  N35‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.02  0.3  2.73  0.683 3.37
N36‐Planta 2  A34‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  1.60  0.161 2.85
N37‐Planta 2  N36‐Planta 2  Retorn (*) 13.0 0.04  0.3  0.37  0.059 2.69
N38‐Planta 2  N37‐Planta 2  Retorn (*) 13.0 0.04  0.3  4.76  0.763 2.63
N38‐Planta 2  A39‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.16  0.020 1.89
N39‐Planta 2  N38‐Planta 2  Retorn (*) 13.0 0.05  0.3  1.83  0.397 1.87
N39‐Planta 2  N42‐Planta 2  Retorn 10.0 0.03  0.3  1.20  0.333 1.80
N40‐Planta 2  A41‐Planta 2  Retorn 10.0 0.00  0.0  3.27  0.018 2.38
N40‐Planta 2  N41‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  1.44  0.144 2.50
N42‐Planta 2  N40‐Planta 2  Retorn 10.0 0.02  0.2  4.08  0.557 2.36
N42‐Planta 2  A40‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.72  0.042 1.84
N17‐Planta 2  N13‐Planta 2  Retorn (*) 13.0 0.05  0.4  0.32  0.085 2.62
N25‐Planta 2  N22‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  1.06  0.018 3.04
N25‐Planta 2  N43‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  2.47  0.060 3.08
N25‐Planta 2  A19‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  3.85  0.069 3.09
N43‐Planta 2  A24‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  4.01  0.106 3.19
A44‐Planta 2  N73‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.07  0.4  4.72  0.856 1.15
A44‐Planta 2  A44‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.07  0.4  1.55  0.281 0.28
A44‐Planta 2  A44‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.07  0.4  0.05  0.009 0.29
A46‐Planta 2  N51‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.22  0.018 2.23
A53‐Planta 2  N46‐Planta 2  Retorn 10.0 0.00  0.1  0.16  0.006 3.35
















N45‐Planta 2  N44‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.01  0.1  0.28  0.010 3.33
N45‐Planta 2  N46‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.88  0.030 3.35
N46‐Planta 2  A52‐Planta 2  Retorn 10.0 0.00  0.1  1.53  0.020 3.37
N47‐Planta 2  N45‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.02  0.2  3.90  0.459 3.32
N47‐Planta 2  A51‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  3.53  0.063 2.92
N48‐Planta 2  N50‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.02  0.3  0.23  0.046 2.78
N48‐Planta 2  N49‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  1.36  0.115 2.85
N49‐Planta 2  A50‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  3.61  0.096 2.95
N49‐Planta 2  A49‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  2.83  0.075 2.93
N50‐Planta 2  N47‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.02  0.3  0.37  0.074 2.86
N52‐Planta 2  N48‐Planta 2  Retorn (*) 13.0 0.03  0.3  3.34  0.438 2.74
N51‐Planta 2  N52‐Planta 2  Retorn (*) 13.0 0.03  0.3  0.67  0.087 2.30
N53‐Planta 2  N51‐Planta 2  Retorn (*) 13.0 0.04  0.3  1.32  0.240 2.21
N53‐Planta 2  N54‐Planta 2  Retorn 10.0 0.02  0.2  0.94  0.115 2.09
N54‐Planta 2  A55‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.22  0.014 2.10
N54‐Planta 2  N55‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  1.16  0.051 2.14
N55‐Planta 2  N56‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  2.25  0.100 2.24
N56‐Planta 2  A54‐Planta 2  Retorn 10.0 0.00  0.1  0.85  0.011 2.25
N56‐Planta 2  A48‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  3.38  0.062 2.30
A59‐Planta 2  N60‐Planta 2  Retorn 10.0 0.00  0.0  0.42  0.005 1.37
A56‐Planta 2  N32‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.03  0.3  0.15  0.048 0.56
A56‐Planta 2  A56‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.03  0.3  1.55  0.498 0.50
A56‐Planta 2  A56‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.03  0.3  0.05  0.016 0.51
N59‐Planta 2  A58‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.16  0.021 0.81
N59‐Planta 2  N60‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.01  0.2  8.29  0.577 1.37
N60‐Planta 2  A60‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.01  0.1  4.21  0.197 1.56
A62‐Planta 2  A62‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.08  0.4  1.55  0.314 0.31
A62‐Planta 2  N67‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.08  0.4  1.06  0.214 0.53
A63‐Planta 2  N66‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.13  0.012 0.56
A68‐Planta 2  A68‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.50  0.050 2.33
A70‐Planta 2  N58‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.22  0.008 1.93
A71‐Planta 2  A71‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.01  0.2  0.50  0.050 3.09
N61‐Planta 2  N58‐Planta 2  Retorn (*) 13.0 0.04  0.3  0.72  0.120 1.92
N61‐Planta 2  N62‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  5.04  0.351 2.15
N62‐Planta 2  A66‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.50  0.023 2.17
N62‐Planta 2  A67‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.80  0.019 2.17
N63‐Planta 2  N68‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.02  0.3  3.44  0.596 2.60
N63‐Planta 2  N64‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.23  0.023 2.03
N64‐Planta 2  A68‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  2.48  0.248 2.28
N65‐Planta 2  N61‐Planta 2  Retorn (*) 13.0 0.05  0.4  1.84  0.506 1.80
N65‐Planta 2  A64‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  1.42  0.044 1.34
N66‐Planta 2  N65‐Planta 2  Retorn (*) 13.0 0.06  0.4  2.17  0.752 1.29
N67‐Planta 2  N66‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.06  0.3  0.10  0.015 0.54
N67‐Planta 2  A43‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.58  0.056 0.58
N68‐Planta 2  A69‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.17  0.007 2.61
N68‐Planta 2  N69‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.01  0.2  3.56  0.357 2.96
















N70‐Planta 2  N39‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.07  0.4  4.49  0.779 1.47
N70‐Planta 2  A72‐Planta 2  Retorn 10.0 0.02  0.2  0.30  0.061 0.75
A38‐Planta 2  N41‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  2.36  0.090 2.59
N71‐Planta 2  N6‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.08  0.4  4.81  1.150 1.56
N26‐Planta 2  N72‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.09  0.5  4.00  1.138 1.64
N72‐Planta 2  A17‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.15  0.034 1.68
N58‐Planta 2  N63‐Planta 2  Retorn (*) 13.0 0.03  0.3  0.65  0.084 2.00
N32‐Planta 2  N59‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.02  0.3  1.13  0.227 0.79
N32‐Planta 2  A47‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  4.49  0.097 0.66
N57‐Planta 2  N53‐Planta 2  Retorn (*) 13.0 0.06  0.4  2.14  0.734 1.97
A57‐Planta 2  N73‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  2.93  0.347 1.49
N73‐Planta 2  N57‐Planta 2  Retorn (*) 13.0 0.06  0.4  0.27  0.092 1.24
A61‐Planta 2  A61‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.09  0.4  1.55  0.429 0.43
A61‐Planta 2  N74‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.09  0.4  0.96  0.266 0.69
A65‐Planta 2  N85‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.08  0.4  0.82  0.187 0.55
A65‐Planta 2  A65‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.08  0.4  1.55  0.355 0.35
A65‐Planta 2  A65‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.08  0.4  0.05  0.011 0.37
A79‐Planta 2  A79‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.50  0.050 3.96
A80‐Planta 2  A80‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.50  0.050 3.86
N74‐Planta 2  N82‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.09  0.4  2.70  0.747 1.44
N75‐Planta 2  A73‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.19  0.066 2.26
N75‐Planta 2  N77‐Planta 2  Retorn (*) 13.0 0.05  0.4  2.74  0.656 2.85
N76‐Planta 2  A79‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  1.33  0.134 3.91
N77‐Planta 2  N80‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.03  0.4  2.53  0.910 3.76
N77‐Planta 2  N78‐Planta 2  Retorn 10.0 0.02  0.2  1.55  0.243 3.09
N78‐Planta 2  A77‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.65  0.031 3.12
N78‐Planta 2  N79‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  4.17  0.291 3.38
N79‐Planta 2  A76‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.22  0.013 3.39
N79‐Planta 2  A75‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  3.85  0.102 3.48
N80‐Planta 2  N76‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.14  0.014 3.77
N80‐Planta 2  N81‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.01  0.2  3.10  0.302 4.06
N81‐Planta 2  A81‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  1.31  0.027 4.09
N81‐Planta 2  A78‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.01  0.1  4.72  0.215 4.28
N82‐Planta 2  N75‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.06  0.3  5.48  0.751 2.19
N82‐Planta 2  N83‐Planta 2  Retorn 10.0 0.03  0.4  6.34  2.119 3.56
N83‐Planta 2  N84‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  1.59  0.159 3.72
N83‐Planta 2  A74‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.20  0.043 3.60
N84‐Planta 2  A80‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.88  0.088 3.81
N85‐Planta 2  N86‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.08  0.4  0.85  0.193 0.75
N86‐Planta 2  N88‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.08  0.4  2.47  0.564 1.31
A89‐Planta 2  A89‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.50  0.050 2.77
A90‐Planta 2  A90‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.50  0.050 1.90
N87‐Planta 2  A90‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.96  0.096 1.85
N88‐Planta 2  N89‐Planta 2  Retorn (*) 16.0 0.07  0.4  0.32  0.059 1.37
N88‐Planta 2  A82‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.18  0.027 1.34
N89‐Planta 2  N95‐Planta 2  Retorn 13.0 0.04  0.3  2.60  0.354 1.72
















N90‐Planta 2  A87‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  2.79  0.117 2.60
N90‐Planta 2  A86‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.27  0.040 2.52
N91‐Planta 2  N90‐Planta 2  Retorn 10.0 0.02  0.2  1.66  0.227 2.48
N91‐Planta 2  N93‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.02  0.3  1.17  0.208 2.46
N92‐Planta 2  A88‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.01  0.1  0.30  0.027 2.89
N93‐Planta 2  N94‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.01  0.2  2.98  0.300 2.76
N93‐Planta 2  A84‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.25  0.010 2.47
N94‐Planta 2  N92‐Planta 2  Retorn (*) 10.0 0.01  0.1  3.06  0.103 2.87
N94‐Planta 2  A85‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.23  0.019 2.78
N95‐Planta 2  N87‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.27  0.027 1.75
N95‐Planta 2  N96‐Planta 2  Retorn 10.0 0.02  0.3  4.09  0.777 2.50
N96‐Planta 2  A83‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.20  0.017 2.52
N96‐Planta 2  N97‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  1.34  0.135 2.64
N97‐Planta 2  A89‐Planta 2  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.83  0.083 2.72
A16‐Planta 3  A16‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.50  0.050 4.00
A17‐Planta 3  N2‐Planta 3  Retorn (*) 20.0 0.12  0.4  2.77  0.445 0.70
A17‐Planta 3  A17‐Planta 3  Retorn (*) 20.0 0.12  0.4  1.55  0.249 0.25
A17‐Planta 3  A17‐Planta 3  Retorn (*) 20.0 0.12  0.4  0.05  0.008 0.26
N1‐Planta 3  N10‐Planta 3  Retorn (*) 13.0 0.06  0.4  3.72  1.258 2.97
N1‐Planta 3  A12‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.23  0.025 1.74
N2‐Planta 3  N4‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.09  0.4  3.39  0.892 1.59
N2‐Planta 3  N3‐Planta 3  Retorn 10.0 0.02  0.3  6.92  1.389 2.09
N2‐Planta 3  A11‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.30  0.054 0.76
N3‐Planta 3  A10‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  3.38  0.214 2.31
N3‐Planta 3  A9‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.17  0.032 2.12
N4‐Planta 3  N1‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.07  0.3  0.82  0.123 1.72
N4‐Planta 3  N5‐Planta 3  Retorn 10.0 0.02  0.3  6.30  1.415 3.01
N5‐Planta 3  N6‐Planta 3  Retorn 10.0 0.02  0.2  2.94  0.460 3.47
N5‐Planta 3  A15‐Planta 3  Retorn 10.0 0.00  0.1  0.29  0.009 3.02
N6‐Planta 3  A14‐Planta 3  Retorn 10.0 0.00  0.1  2.85  0.035 3.50
N6‐Planta 3  N7‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  3.20  0.321 3.79
N7‐Planta 3  A16‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  1.59  0.159 3.95
N8‐Planta 3  N1‐Planta 4  Retorn (*) 13.0 0.05  0.4  2.85  0.687 4.03
N10‐Planta 3  A13‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.31  0.025 3.00
N10‐Planta 3  N8‐Planta 3  Retorn (*) 13.0 0.05  0.4  1.53  0.369 3.34
A18‐Planta 3  N31‐Planta 3  Retorn (*) 20.0 0.11  0.3  1.11  0.134 0.33
A18‐Planta 3  A18‐Planta 3  Retorn (*) 20.0 0.11  0.3  1.55  0.188 0.19
A18‐Planta 3  A18‐Planta 3  Retorn (*) 20.0 0.11  0.3  0.05  0.006 0.19
A19‐Planta 3  N24‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.10  0.5  4.14  1.462 2.03
A19‐Planta 3  A19‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.10  0.5  1.55  0.547 0.55
A19‐Planta 3  A19‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.10  0.5  0.05  0.018 0.56
A27‐Planta 3  A27‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.50  0.050 3.44
N9‐Planta 3  N9‐Planta 4  Retorn (*) 13.0 0.03  0.2  2.85  0.321 3.61
N11‐Planta 3  A23‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  2.14  0.060 2.60
N11‐Planta 3  A22‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.16  0.015 2.56
N12‐Planta 3  N11‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  2.74  0.275 2.54
















N13‐Planta 3  N12‐Planta 3  Retorn 10.0 0.02  0.3  5.39  1.212 2.27
N13‐Planta 3  N14‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.07  0.3  1.17  0.197 1.25
N14‐Planta 3  N21‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.07  0.3  3.23  0.541 1.79
N15‐Planta 3  N9‐Planta 3  Retorn (*) 13.0 0.03  0.2  0.29  0.033 3.29
N15‐Planta 3  N17‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.32  0.032 3.29
N15‐Planta 3  N19‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  1.27  0.031 3.29
N16‐Planta 3  A27‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.19  0.019 3.39
N17‐Planta 3  N16‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.81  0.082 3.37
N18‐Planta 3  A24‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.16  0.012 3.36
N19‐Planta 3  N18‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  2.31  0.057 3.34
N20‐Planta 3  N15‐Planta 3  Retorn (*) 13.0 0.05  0.4  3.12  0.919 3.26
N20‐Planta 3  A26‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  3.63  0.139 2.48
N21‐Planta 3  N20‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.06  0.3  4.11  0.545 2.34
N21‐Planta 3  A28‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.26  0.028 1.82
N34‐Planta 3  A25‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.10  0.037 2.49
N22‐Planta 3  A33‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  2.21  0.084 3.69
N22‐Planta 3  A32‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.25  0.019 3.63
N23‐Planta 3  N22‐Planta 3  Retorn 10.0 0.02  0.2  2.60  0.307 3.61
N23‐Planta 3  A31‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.13  0.017 3.32
N24‐Planta 3  N23‐Planta 3  Retorn 10.0 0.02  0.3  5.10  1.277 3.30
N24‐Planta 3  N25‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.08  0.4  1.81  0.385 2.41
N25‐Planta 3  N26‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.06  0.3  1.47  0.211 2.62
N25‐Planta 3  N34‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.44  0.044 2.46
N26‐Planta 3  A30‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.79  0.031 2.65
N26‐Planta 3  N27‐Planta 3  Retorn (*) 13.0 0.06  0.4  3.04  1.028 3.65
N27‐Planta 3  A36‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  1.05  0.053 3.70
N27‐Planta 3  N28‐Planta 3  Retorn (*) 13.0 0.05  0.4  4.09  1.039 4.69
N28‐Planta 3  A37‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.37  0.016 4.71
N28‐Planta 3  N32‐Planta 3  Retorn (*) 13.0 0.04  0.3  1.68  0.324 5.02
N29‐Planta 3  A34‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.26  0.019 5.07
N30‐Planta 3  N12‐Planta 4  Retorn (*) 13.0 0.04  0.3  2.85  0.400 5.45
A20‐Planta 3  N31‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  1.70  0.198 0.53
N31‐Planta 3  N13‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.09  0.5  2.53  0.726 1.05
N32‐Planta 3  N29‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  1.51  0.037 5.05
N32‐Planta 3  N30‐Planta 3  Retorn (*) 13.0 0.04  0.3  0.27  0.038 5.05
A29‐Planta 3  A29‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.50  0.050 2.74
A44‐Planta 3  A44‐Planta 3  Retorn (*) 20.0 0.12  0.4  1.55  0.246 0.25
A44‐Planta 3  N33‐Planta 3  Retorn (*) 20.0 0.12  0.4  2.87  0.454 0.70
N33‐Planta 3  N36‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.10  0.5  0.44  0.144 0.84
N33‐Planta 3  N35‐Planta 3  Retorn 10.0 0.02  0.3  6.91  1.730 2.43
N35‐Planta 3  A38‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  3.36  0.270 2.70
N35‐Planta 3  A39‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.14  0.034 2.46
N36‐Planta 3  A40‐Planta 3  Retorn 10.0 0.02  0.2  0.18  0.059 0.90
N36‐Planta 3  N41‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.08  0.4  4.48  1.054 1.90
N37‐Planta 3  N39‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.06  0.3  0.28  0.037 2.70
N37‐Planta 3  A29‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.32  0.032 2.69
















N39‐Planta 3  A35‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.20  0.019 2.72
N39‐Planta 3  N43‐Planta 3  Retorn (*) 13.0 0.05  0.4  3.80  1.119 3.82
N40‐Planta 3  A41‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.22  0.010 3.84
N40‐Planta 3  A42‐Planta 3  Retorn 10.0 0.00  0.1  2.90  0.033 3.87
N41‐Planta 3  N38‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.08  0.4  3.15  0.627 2.53
N41‐Planta 3  A43‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.24  0.020 1.92
N42‐Planta 3  N23‐Planta 4  Retorn (*) 13.0 0.04  0.3  2.85  0.583 4.42
N43‐Planta 3  N40‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.34  0.015 3.83
N43‐Planta 3  N42‐Planta 3  Retorn (*) 13.0 0.04  0.3  0.11  0.023 3.84
A49‐Planta 3  A49‐Planta 3  Retorn (*) 13.0 0.04  0.3  1.55  0.317 0.32
A49‐Planta 3  N44‐Planta 3  Retorn (*) 13.0 0.04  0.3  0.07  0.014 0.33
A50‐Planta 3  A50‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.08  0.4  1.55  0.326 0.33
A50‐Planta 3  N50‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.08  0.4  0.75  0.157 0.48
A51‐Planta 3  A51‐Planta 3  Retorn (*) 20.0 0.13  0.4  1.55  0.260 0.26
A51‐Planta 3  N60‐Planta 3  Retorn (*) 20.0 0.13  0.4  1.83  0.307 0.57
A52‐Planta 3  N61‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.08  0.4  1.53  0.363 0.74
A52‐Planta 3  A52‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.08  0.4  1.55  0.368 0.37
A52‐Planta 3  A52‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.08  0.4  0.05  0.012 0.38
N44‐Planta 3  A45‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  2.86  0.078 0.41
N44‐Planta 3  N45‐Planta 3  Retorn (*) 13.0 0.04  0.3  6.42  0.965 1.30
N45‐Planta 3  A46‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.23  0.024 1.32
N45‐Planta 3  N46‐Planta 3  Retorn (*) 10.0 0.03  0.3  0.22  0.067 1.36
A53‐Planta 3  A53‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.50  0.050 1.51
N46‐Planta 3  N48‐Planta 3  Retorn (*) 10.0 0.01  0.2  0.34  0.024 1.39
N46‐Planta 3  N47‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.14  0.014 1.38
N47‐Planta 3  A53‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.85  0.086 1.46
N48‐Planta 3  A47‐Planta 3  Retorn 10.0 0.00  0.0  0.32  0.004 1.39
N48‐Planta 3  A48‐Planta 3  Retorn (*) 10.0 0.01  0.1  3.78  0.185 1.57
A60‐Planta 3  A60‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.50  0.050 2.33
A61‐Planta 3  A61‐Planta 3  Retorn (*) 10.0 0.01  0.2  0.50  0.050 3.23
N50‐Planta 3  N52‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.07  0.3  1.24  0.189 0.67
N50‐Planta 3  A54‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.17  0.030 0.51
N51‐Planta 3  A55‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.19  0.048 0.88
N52‐Planta 3  N51‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  1.60  0.161 0.83
N52‐Planta 3  N55‐Planta 3  Retorn (*) 13.0 0.05  0.4  4.15  1.141 1.81
N53‐Planta 3  A60‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.86  0.086 2.28
N54‐Planta 3  N57‐Planta 3  Retorn (*) 13.0 0.03  0.3  0.83  0.108 1.95
N54‐Planta 3  A58‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.24  0.007 1.85
N55‐Planta 3  N54‐Planta 3  Retorn (*) 13.0 0.04  0.3  0.18  0.030 1.84
N55‐Planta 3  N56‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  5.14  0.358 2.17
N56‐Planta 3  A56‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.51  0.024 2.19
N56‐Planta 3  A57‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.77  0.020 2.19
N57‐Planta 3  N53‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  2.47  0.247 2.20
N57‐Planta 3  N58‐Planta 3  Retorn (*) 10.0 0.02  0.3  4.25  0.736 2.68
N58‐Planta 3  A59‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.47  0.012 2.70
N58‐Planta 3  N59‐Planta 3  Retorn (*) 10.0 0.01  0.2  4.05  0.405 3.09
















N60‐Planta 3  N62‐Planta 3  Retorn (*) 20.0 0.13  0.4  1.58  0.264 0.83
N61‐Planta 3  N84‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.08  0.4  1.94  0.461 1.20
A69‐Planta 3  A69‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.50  0.050 2.25
N62‐Planta 3  N63‐Planta 3  Retorn (*) 20.0 0.11  0.4  0.17  0.023 0.85
N62‐Planta 3  A62‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.32  0.060 0.89
N63‐Planta 3  N66‐Planta 3  Retorn (*) 20.0 0.11  0.4  1.70  0.230 1.08
N64‐Planta 3  A69‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  1.11  0.111 2.20
N65‐Planta 3  N64‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  1.88  0.188 2.09
N65‐Planta 3  N69‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.06  0.3  2.75  0.366 2.27
N66‐Planta 3  N65‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.08  0.4  4.12  0.821 1.91
N66‐Planta 3  N67‐Planta 3  Retorn 13.0 0.04  0.3  4.29  0.646 1.73
N67‐Planta 3  A63‐Planta 3  Retorn 10.0 0.02  0.2  0.43  0.101 1.83
N67‐Planta 3  N68‐Planta 3  Retorn 10.0 0.02  0.3  4.43  0.888 2.62
N68‐Planta 3  A64‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.86  0.035 2.65
N68‐Planta 3  N70‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  3.41  0.342 2.96
N69‐Planta 3  A68‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.28  0.025 2.30
N69‐Planta 3  N72‐Planta 3  Retorn (*) 13.0 0.05  0.4  0.90  0.265 2.54
N70‐Planta 3  A65‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.85  0.034 2.99
N70‐Planta 3  A66‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  4.13  0.148 3.11
N72‐Planta 3  N73‐Planta 3  Retorn (*) 13.0 0.05  0.4  4.55  1.339 3.87
N71‐Planta 3  N73‐Planta 3  Retorn (*) 13.0 0.05  0.4  2.53  0.609 4.48
N71‐Planta 3  N24‐Planta 4  Retorn (*) 13.0 0.05  0.4  7.68  1.853 6.34
N73‐Planta 3  A67‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.23  0.014 3.89
N86‐Planta 3  A70‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.16  0.030 1.24
A71‐Planta 3  A71‐Planta 3  Retorn (*) 10.0 0.01  0.2  0.50  0.050 6.59
A72‐Planta 3  A72‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.50  0.050 5.93
N74‐Planta 3  N75‐Planta 3  Retorn (*) 10.0 0.01  0.2  4.55  0.456 6.47
N75‐Planta 3  A71‐Planta 3  Retorn (*) 10.0 0.01  0.2  0.76  0.076 6.54
N76‐Planta 3  N78‐Planta 3  Retorn (*) 10.0 0.02  0.3  0.35  0.066 5.93
N76‐Planta 3  A72‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.11  0.011 5.88
N77‐Planta 3  N76‐Planta 3  Retorn (*) 13.0 0.04  0.3  0.73  0.099 5.87
N78‐Planta 3  N74‐Planta 3  Retorn (*) 10.0 0.01  0.2  0.81  0.081 6.01
N78‐Planta 3  A73‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.39  0.017 5.95
N79‐Planta 3  N77‐Planta 3  Retorn (*) 13.0 0.04  0.3  7.16  0.974 5.77
N79‐Planta 3  A74‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.19  0.023 4.82
N80‐Planta 3  N79‐Planta 3  Retorn (*) 13.0 0.04  0.3  3.03  0.603 4.79
N80‐Planta 3  A75‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.14  0.016 4.21
N81‐Planta 3  N80‐Planta 3  Retorn (*) 13.0 0.05  0.4  2.78  0.725 4.19
N81‐Planta 3  A76‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.16  0.009 3.47
N82‐Planta 3  N81‐Planta 3  Retorn (*) 13.0 0.06  0.4  1.53  0.485 3.46
N82‐Planta 3  A77‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.14  0.031 3.01
N83‐Planta 3  N82‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.06  0.3  5.52  0.810 2.98
N83‐Planta 3  A78‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.49  0.039 2.21
N84‐Planta 3  N83‐Planta 3  Retorn (*) 16.0 0.07  0.4  5.28  0.966 2.17
N84‐Planta 3  N86‐Planta 3  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.12  0.007 1.21
N1‐Planta 4  N3‐Planta 4  Retorn (*) 13.0 0.05  0.4  0.54  0.129 4.16
















A1‐Planta 4  A1‐Planta 4  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.50  0.050 5.09
N3‐Planta 4  N2‐Planta 4  Retorn 10.0 0.00  0.1  1.01  0.010 4.17
N3‐Planta 4  N4‐Planta 4  Retorn (*) 13.0 0.04  0.3  3.46  0.707 4.87
N4‐Planta 4  N5‐Planta 4  Retorn (*) 13.0 0.04  0.3  0.79  0.161 5.03
N5‐Planta 4  A1‐Planta 4  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.11  0.011 5.04
N5‐Planta 4  N6‐Planta 4  Retorn (*) 10.0 0.03  0.4  1.27  0.462 5.49
N6‐Planta 4  A2‐Planta 4  Retorn 10.0 0.01  0.1  1.93  0.096 5.59
N6‐Planta 4  N7‐Planta 4  Retorn (*) 10.0 0.02  0.3  1.45  0.259 5.75
N7‐Planta 4  A3‐Planta 4  Retorn 10.0 0.01  0.1  3.76  0.185 5.93
N7‐Planta 4  N8‐Planta 4  Retorn (*) 10.0 0.01  0.1  2.83  0.159 5.91
N8‐Planta 4  A4‐Planta 4  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.34  0.012 5.92
N8‐Planta 4  A5‐Planta 4  Retorn (*) 10.0 0.01  0.1  4.37  0.082 5.99
N9‐Planta 4  N10‐Planta 4  Retorn 10.0 0.01  0.2  1.18  0.100 3.71
N9‐Planta 4  N11‐Planta 4  Retorn (*) 10.0 0.02  0.2  1.37  0.214 3.82
A9‐Planta 4  N10‐Planta 4  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.17  0.013 3.72
N10‐Planta 4  A7‐Planta 4  Retorn 10.0 0.01  0.1  2.07  0.058 3.77
N11‐Planta 4  A8‐Planta 4  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.96  0.030 3.85
N11‐Planta 4  A10‐Planta 4  Retorn (*) 10.0 0.01  0.2  7.10  0.511 4.34
N12‐Planta 4  A12‐Planta 4  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.36  0.022 5.48
N12‐Planta 4  A13‐Planta 4  Retorn 10.0 0.01  0.1  2.67  0.099 5.55
N12‐Planta 4  N13‐Planta 4  Retorn (*) 10.0 0.02  0.3  2.08  0.370 5.82
N13‐Planta 4  A11‐Planta 4  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.45  0.025 5.85
N13‐Planta 4  A14‐Planta 4  Retorn (*) 10.0 0.01  0.2  6.45  0.483 6.31
A18‐Planta 4  A18‐Planta 4  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.50  0.050 5.65
N14‐Planta 4  N17‐Planta 4  Retorn (*) 13.0 0.04  0.3  0.22  0.044 4.53
N14‐Planta 4  N23‐Planta 4  Retorn (*) 13.0 0.04  0.3  0.29  0.060 4.48
N15‐Planta 4  N16‐Planta 4  Retorn (*) 10.0 0.03  0.4  0.76  0.276 5.59
N16‐Planta 4  N18‐Planta 4  Retorn (*) 10.0 0.01  0.2  2.31  0.232 5.82
N16‐Planta 4  A18‐Planta 4  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.12  0.012 5.60
N17‐Planta 4  N15‐Planta 4  Retorn (*) 10.0 0.03  0.4  2.16  0.788 5.32
N17‐Planta 4  A15‐Planta 4  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.26  0.044 4.57
N18‐Planta 4  A16‐Planta 4  Retorn (*) 10.0 0.01  0.1  1.43  0.062 5.89
N18‐Planta 4  A17‐Planta 4  Retorn 10.0 0.01  0.1  1.43  0.042 5.87
A21‐Planta 4  A21‐Planta 4  Retorn (*) 10.0 0.01  0.2  0.50  0.050 9.66
N19‐Planta 4  N20‐Planta 4  Retorn (*) 10.0 0.01  0.2  0.16  0.016 9.52
N19‐Planta 4  N21‐Planta 4  Retorn (*) 10.0 0.01  0.2  2.57  0.258 9.50
N20‐Planta 4  A21‐Planta 4  Retorn (*) 10.0 0.01  0.2  0.87  0.088 9.61
N21‐Planta 4  A19‐Planta 4  Retorn 10.0 0.01  0.1  0.16  0.040 9.29
N21‐Planta 4  N22‐Planta 4  Retorn (*) 10.0 0.02  0.3  9.04  2.260 9.25
N22‐Planta 4  N25‐Planta 4  Retorn (*) 13.0 0.03  0.3  0.55  0.067 6.99
N22‐Planta 4  A22‐Planta 4  Retorn 10.0 0.01  0.1  6.92  0.322 7.31
N25‐Planta 4  A20‐Planta 4  Retorn 10.0 0.01  0.2  0.28  0.072 6.99



















F  Diàmetre nominal  L Longitut 
Q Cabdal  DP1 Pèrdua de pressió 





















BHW 358 (A44‐Planta 1)  5900.0 9700.0 0.28 1.100  2.736
Major CV 325 (A54‐Planta 1)  1500.0 1620.0 0.08 24.300  4.261
Major CV 325 (A55‐Planta 1)  1500.0 1620.0 0.08 24.300  9.217
Major CV 325 (A58‐Planta 1)  1500.0 1620.0 0.08 24.300  5.472
Abreviatures utilitzades
Pref  Potència frigorifica total calculada  DPref Pèrdua de pressió (Refrigeració) 















BHW 358 (A44‐Planta 1)  7.0  45.0 1340.0 1540.0 68.7 66.0  791x915x285
Major CV 325 (A54‐Planta 1)  7.0  45.0 230.0 230.0 0.0 48.0  235x825x587
Major CV 325 (A55‐Planta 1)  7.0  45.0 230.0 230.0 0.0 48.0  235x825x587
Major CV 325 (A58‐Planta 1)  7.0  45.0 230.0 230.0 0.0 48.0  235x825x587
DTref = 5 °C 
Abreviatures utilitzades
DTref  Increment de la temperatura de l'aigua (Refrigeració)  Qcal Cabdal d'aire (Calefacció) 
DTcal  Increment de la temperatura de l'aigua (Calefacció)  P Pressió disponible d'aire 























Oficina 1‐1A  1‐1a desp  Planta 1 1697 495  750  
      335  500  
      335  500  
  1‐1a Oficina‐
entrada 
Planta 1 1044   815  1250    
Oficina 1‐1B  1‐1b desp  Planta 1 1849 815  1250  
      495  750  
  1‐1b entrada  Planta 1 2313 655  1000  
      495  750  
      495  750  
  1‐1b reunions  Planta 1 1270 975  1500  
Oficina 1‐2A  1‐2a despatx  Planta 1 982 655  1000  
  1‐2a oficina  Planta 1 4321 975  1500  
      655  1000  
      655  1000  
      655  1000  
Oficina 1‐2B  1‐2b of.  Planta 1 4469 975  1500  
      655  1000  
      655  1000  
      655  1000  
  1‐2b sala 
reunions 
Planta 1 997   655  1000    
Oficina 1‐3A  1‐3a despatx G.  Planta 1 2126 655  1000  
      495  750  
      335  500  
  1‐3a entrada  Planta 1 1694 655  1000  
      495  750  
  1‐3a oficina  Planta 1 5856 655  1000  
      495  750  
      495  750  
      495  750  
      495  750  
      495  750  
      495  750  
      335  500  
  1‐3a passadis  Planta 1 2775 655  1000  
      495  750  
      495  750  
      335  500  
  1‐3a sala reunions Planta 1 1628 655  1000  
      495  750  
Oficina 1‐3B  1‐3b despatx  Planta 1 1585 655  1000  
      495  750  
  1‐3b oficina  Planta 1 5911 655  1000  
      495  750  
      495  750  
      335  500  
      335  500  



















      335  500  
      335  500  
      335  500  
      335  500  
Pis 2‐1A  2‐1a bany 1  Planta 2 512   750 1225
  2‐1a bany 2  Planta 2 430 4 320  446  
  2‐1A Cuina  Planta 2 1157 11 880  1226  
  2‐1a Dormitori 
doble 
Planta 2 754 7  560  780    
  2‐1a dormitori 
doble2 
Planta 2 599 6  480  669    
  2‐1a Dormitori 
ind 
Planta 2 636 3  240  334    
      3 240  334  
  2‐1a Menjador  Planta 2 1189 6 480  669  
      5 400  557  
  2‐1a Pas 
Distribuïdor 
Planta 2 756 9  720  760    
Pis 2‐1B  2‐1b Cuina  Planta 2 474 6 480  507  
  2‐1b dormitori  Planta 2 688 7 560  780  
  2‐1b Menjador  Planta 2 720 7 560  780  
  2‐1b pas  Planta 2 196 2 160  223  
  2‐1b Wc  Planta 2 398 500  400  
Pis 2‐2A  2‐2a bany 1  Planta 2 488   750 1225
  2‐2a bany 2  Planta 2 408   750 1225
  2‐2a Cuina  Planta 2 1102 10 800  1115  
  2‐2a dormitori 
doble 
Planta 2 565 3  240  334    
      3 240  334  
  2‐2a dormitori ind 
1 
Planta 2 820 4  320  446    
      4 320  446  
  2‐2a dormitori ind 
2 
Planta 2 547 5  400  557    
  2‐2a Menjador  Planta 2 1163 6 480  669  
      5 400  557  
  2‐2a Pas 
Distribuïdor 
Planta 2 728 9  720  760    
Pis 2‐2B  2‐2b Cuina  Planta 2 928 9 720  1003  
  2‐2b dormitori 
doble 1 
Planta 2 468 5  400  557    
  2‐2b dormitori 
ind 
Planta 2 435 4  320  446    
  2‐2b Menjador  Planta 2 1100 5 400  557  
      5 400  557  
  2‐2b pas  Planta 2 819 5 400  422  
      5 400  422  
  2‐2b wc1  Planta 2 533   750 1225
  2‐2b wc2  Planta 2 442   750 1225
Pis 2‐3A  2‐3a bany 1  Planta 2 512 5 400  557  



















  2‐3a Cuina  Planta 2 1316 12 960  1338  
  2‐3a Dormitori 
doble 
Planta 2 846 6  480  669    
      2 160  223  
  2‐3a dormitori 
doble2 
Planta 2 929 5  400  557    
      4 320  446  
  2‐3a Dormitori 
ind 
Planta 2 617 6  480  669    
  2‐3a Menjador  Planta 2 914 9 720  1003  
  2‐3a Pas 
Distribuïdor 
Planta 2 546 5  400  557    
Pis 2‐3B  2‐3b Cuina  Planta 2 1054 10 800  1115  
  2‐3b dormitori 
doble 
Planta 2 887 4  320  446    
      4 320  446  
  2‐3b dormitori 
ind 
Planta 2 501 5  400  557    
  2‐3b lavabo  Planta 2 535 5 400  557  
  2‐3b Menjador  Planta 2 1211 11 880  1226  
  2‐3b pas  Planta 2 700 9 720  760  
  2‐3b wc1  Planta 2 425   750 1225
  2‐3b wc2  Planta 2 381   750 1225
Pis 2‐4A  2‐4a bany 1  Planta 2 479 5 400  557  
  2‐4a bany 2  Planta 2 407 4 320  446  
  2‐4a Cuina  Planta 2 1180 11 880  1226  
  2‐4a dormitori 
doble 
Planta 2 593 3  240  334    
      3 240  334  
  2‐4a dormitori ind 
1 
Planta 2 776 4  320  446    
      3 240  334  
  2‐4a dormitori ind 
2 
Planta 2 543 5  400  557    
  2‐4a Menjador  Planta 2 1160 6 480  669  
      5 400  557  
  2‐4a Pas 
Distribuïdor 
Planta 2 540 7  560  591    
Pis 2‐4B  2‐4b Cuina  Planta 2 759 9 720  760  
  2‐4b Dormitori 
doble 1 
Planta 2 591 6  480  669    
  2‐4b Dormitori 
doble 2 
Planta 2 453 5  400  557    
  2‐4b Dormitori 
ind 
Planta 2 387 4  320  446    
  2‐4b Menjador  Planta 2 1412 7 560  780  
      6 480  669  
  2‐4b pas  Planta 2 435 6 480  507  
  2‐4b wc1  Planta 2 580   750 1225
  2‐4b wc2  Planta 2 394   750 1225
Pis 3‐1A  3‐1A Bany  Planta 3 506   750 1225





















Planta 3 679 7  560  780    
  3‐1A Dormitori 
Individual 
Planta 3 645 3  240  334    
      3 240  334  
  3‐1A Menjador  Planta 3 1749 8 640  892  
      8 640  892  
  3‐1A Pas i 
rebedor 
Planta 3 654 6  480  669    
  3‐1A dormitori 
altell 
Planta 4 1131 4  320  446    
      4 320  446  
      3 240  334  
  3‐1A estudi  Planta 4 1508 7 560  780  
      7 560  780  
  3‐1A Wc altell  Planta 4 429   750 1225
Pis 3‐1B  3‐1b bany  Planta 3 398   750 1225
  3‐1b Cuina  Planta 3 473 5 400  557  
  3‐1b Dormitori  Planta 3 704 7 560  780  
  3‐1b Menjador  Planta 3 794 8 640  892  
  3‐1b Pas  Planta 3 200 2 160  223  
Pis 3‐2A  3‐2a Bany  Planta 3 490   750 1225
  3‐2A cuina  Planta 3 1118 11 880  1226  
  3‐2a Dormitori 
ind. 1 
Planta 3 642 6  480  669    
  3‐2a Dormitori 
ind. 2 
Planta 3 554 5  400  557    
  3‐2A Menjador  Planta 3 1813 6 480  669  
      6 480  669  
      5 400  557  
  3‐2A Pas i 
rebedor 
Planta 3 656 8  640  676    
  3‐2A Dormitori 
Duplex 
Planta 4 954 9  720  1003    
  3‐2A Estudi  Planta 4 1073 5 400  557  
      5 400  557  
  3‐2A Serveis 
duplex 
Planta 4 475 5  400  557    
Pis 3‐2B  3‐2b Bany 1  Planta 3 541   750 1225
  3‐2b Bany 2  Planta 3 451   750 1225
  3‐2b Cuina  Planta 3 967 12 960  1014  
  3‐2b Dormitori 
doble 
Planta 3 489 5  400  557    
  3‐2b Dormitori 
ind 
Planta 3 433 4  320  446    
  3‐2b Menjador  Planta 3 1156 11 880  1226  
  3‐2b Pas  Planta 3 827 5 400  422  
      5 400  422  
Pis 3‐3A  3‐3A Bany  Planta 3 504   750 1225
  3‐3A Cuina  Planta 3 1310 12 960  1338  
  3‐3A Dormitori 
doble 1 





















Planta 3 720 4  320  446    
      3 240  334  
  3‐3A Menjador  Planta 3 1950 9 720  1003  
      9 720  1003  
  3‐3A Pas i 
rebedor 
Planta 3 517 7  560  591    
  3‐3A dormitori 
altell 
Planta 4 1141 6  480  669    
      5 400  557  
  3‐3A Estudi  Planta 4 1223 11 880  1226  
  3‐3A wc duplex  Planta 4 428   750 1225
Pis 3‐3B  3‐3b Bany 2  Planta 3 434   750 1225
  3‐3b Cuina  Planta 3 1105 10 800  1115  
  3‐3b Dormitori 
doble 
Planta 3 908 5  400  557    
      4 320  446  
  3‐3b Dormitori 
ind 
Planta 3 545 5  400  557    
  3‐3b Lavabo  Planta 3 561 6 480  669  
  3‐3b Menjador  Planta 3 1336 12 960  1338  
  3‐3b Pas  Planta 3 662 8 640  676  
  3‐3B Dormitori 
Dupplex 
Planta 4 1467 7  560  780    
      7 560  780  
  3‐3B entrada 
estudi 
Planta 4 1134 11  880  1226    
  3‐3B Wc duplex  Planta 4 647   750 1225
Pis 3‐4 A  3‐4a Bany  Planta 3 479 5 400  557  
  3‐4A Cuina  Planta 3 1170 11 880  1226  
  3‐4a Dormitori 
ind. 1 
Planta 3 587 6  480  669    
  3‐4A menjador  Planta 3 1899 6 480  669  
      6 480  669  
      6 480  669  
  3‐4A Pas i 
rebedor 
Planta 3 490 5  400  557    
  4‐4a Dormitori 
ind. 2 
Planta 3 555 5  400  557    
  3‐4A dormitori 
Duplex 
Planta 4 909 9  720  1003    
  3‐4A Estudi  Planta 4 1229 6 480  669  
      6 480  669  
  3‐4A Serveis 
duplex 
Planta 4 561 6  480  669    
Pis 3‐4B  3‐4b Bany 1  Planta 3 403   750 1225
  3‐4b Bany 2  Planta 3 622   750 1225
  3‐4b Cuina  Planta 3 799 8 640  892  
  3‐4b Dormmitori 
doble 1 
Planta 3 608 6  480  669    
  3‐4b Dormmitori 
doble 2 





















Planta 3 400 4  320  446    
  3‐4b Menjador  Planta 3 1433 7 560  780  
      6 480  669  












3340   975  1500    
      655  1000  




1657   655  1000    










560   495  750    
Zona Taller Planta +1 
‐ Oficines 
Arxiu  Planta 1 913   655  1000    
  Pas taller planta 
pis 
Planta 1 1673   655  1000    
      495  750  
  Vestuaris taller  Planta 1 1677 600  1250  
      500  400  
      500  400  
  Zona descans  Planta 1 1577 655  1000  


































































































2‐1a Dormitori ind  Sec  9.6  1  5.0  10.7 



























2‐1a Dormitori doble  Sec  14.7  2  10.0  15.7 
















Au  Área útil  Tab  Tipus d'obertura (A: admisió, E: extracció, P: pas, M: 
mixta)
No  Número d'ocupants.  qa  Cabal de ventilació de l'obertura. 
qv  Cabal de ventilació mínim exigit.  Amin  Àrea mínima de l'obertura. 



































































2‐2a Menjador  Sec  25.1  4  12.0  17.8 















2‐2a dormitori ind 1  Sec  16.5  2  10.0  15.8 



























2‐2a dormitori ind 2  Sec  8.2  1  5.0  10.8 
















Au  Área útil  Tab  Tipus d'obertura (A: admisió, E: extracció, P: pas, M: 
mixta)
No  Número d'ocupants.  qa  Cabal de ventilació de l'obertura. 
qv  Cabal de ventilació mínim exigit.  Amin  Àrea mínima de l'obertura. 




































































































2‐3a Dormitori doble  Sec  14.4  2  10.0  15.8 


































































2‐4a dormitori ind 1  Sec  14.2  1  5.0  12.3 















2‐4a Menjador  Sec  25.1  4  12.0  19.3 






















































2‐4a dormitori ind 2  Sec  8.0  1  5.0  12.3 







































































2‐1b dormitori  Sec  14.8  2  10.0  12.5 



























































































2‐2b dormitori ind  Sec  9.1  1  5.0  10.0 











































































































































































































































2‐4b Menjador  Sec  22.9  5  15.0  18.2 















2‐4b Dormitori ind  Sec  8.5  1  5.0  8.2 























































3‐1A Dormitori Individual  Sec  14.6  2  10.0  16.4 



























3‐1A Dormitori Doble 1  Sec  15.0  2  10.0  16.4 


























3‐2A Menjador  Sec  38.3  4  12.0  17.6 
































3‐2a Dormitori ind. 1  Sec  16.4  2  10.0  15.6 



























3‐2a Dormitori ind. 2  Sec  12.8  2  10.0  15.6 






























3‐4A menjador  Sec  40.5  4  12.0  17.8 































4‐4a Dormitori ind. 2  Sec  13.0  2  10.0  15.8 



























3‐4a Dormitori ind. 1  Sec  14.5  2  10.0  15.8 


























3‐3A Menjador  Sec  38.9  4  12.0  18.7 
































3‐3A Dormitori doble 1  Sec  14.1  2  10.0  16.7 



























3‐3A Dormitori Individual  Sec  15.3  2  10.0  16.7 






























3‐1b Dormitori  Sec  14.6  2  10.0  12.5 














































































































3‐2b Dormitori ind  Sec  9.1  1  5.0  10.0 












































































































































































3‐4b Menjador  Sec  22.6  5  15.0  18.4 



















3‐4b Dormmitori ind  Sec  8.6  1  5.0  8.4 

























































































3‐1A dormitori altell  Sec  25.1  2  10.0  15.0 


















































3‐3A dormitori altell  Sec  22.9  2  10.0  15.0 






























3‐4A dormitori Duplex  Sec  14.7  2  10.0  15.0 




























Au  Área útil  Tab  Tipus d'obertura (A: admisió, E: extracció, P: pas, M: mixta) 
No  Número d'ocupants.  qa  Cabal de ventilació de l'obertura. 
qv  Cabal de ventilació mínim exigit.  Amin  Àrea mínima de l'obertura. 
























3‐2A Dormitori Duplex  Sec  16.2  2  10.0  15.0 
















Au  Área útil  Tab  Tipus d'obertura (A: admisió, E: extracció, P: pas, M: mixta) 
No  Número d'ocupants.  qa  Cabal de ventilació de l'obertura. 
qv  Cabal de ventilació mínim exigit.  Amin  Àrea mínima de l'obertura. 













































Au  Área útil  Tab  Tipus d'obertura (A: admisió, E: extracció, P: pas, M: mixta) 
No  Número d'ocupants.  qa  Cabal de ventilació de l'obertura. 
qv  Cabal de ventilació mínim exigit.  Amin  Àrea mínima de l'obertura. 


















































































































Au  Área útil  qa  Cabal de ventilació de l'obertura. 
qv  Cabal de ventilació mínim exigit.  Amin  Àrea mínima de l'obertura. 
































































Au  Área útil  qa  Cabal de ventilació de l'obertura. 
qv  Cabal de ventilació mínim exigit.  Amin  Àrea mínima de l'obertura. 




























Aparcament Planta ‐2  1147.2  4680.0  4680.0 








Aparcament Planta ‐1  1128.5  4560.0  4560.0 









Au  Área útil  Tab  Tipus d'obertura (A: admissió, E: extracció, P: pas, M: mixta) 
Qv  Cabal de ventilació mínim exigit.  qa  Cabal de ventilació de l'obertura. 
Qe  Cabal de ventilació equilibrat (+/‐ entrada/sortida d'aire)  Amin  Àrea mínima de l'obertura. 
















Residus Esc. B  4.6  46.0  46.0 








Res. Esc. A  6.4  64.3  64.3 











































65‐VEM ‐ 65.1  527.7  527.7  625.0  250 x 250 27.3 8.4 1.3 1.3 0.666  9.725 9.059
65.1 ‐ 65.2  469.1  469.1  625.0  250 x 250 27.3 7.5 1.4 1.4 0.589  9.059 8.470
65.2 ‐ 65.3  410.5  410.5  500.0  250 x 200 24.4 8.2 1.3 1.3 0.780  8.470 7.691
65.3 ‐ 65.4  351.8  351.8  500.0  250 x 200 24.4 7.0 1.4 1.4 1.395  7.691 6.295
65.4 ‐ 65.5  293.2  293.2  400.0  200 x 200 21.9 7.3 1.9 1.9 1.033  6.295 5.263
65.5 ‐ 65.6  234.6  234.6  400.0  200 x 200 21.9 5.9 1.6 1.6 0.551  5.263 4.712
65.6 ‐ 65.7  175.9  175.9  300.0  200 x 150 18.9 5.9 1.6 1.6 0.673  4.712 4.038
65.7 ‐ 65.8  117.3  117.3  225.0  150 x 150 16.4 5.2 1.8 1.8 0.711  4.038 3.327









Tram  qv(l/s)  Sc(cm²)  Sreal(cm²) 
Dimensions(mm
) 
De(cm) v(m/s)  Lr(m) Lt(m) J(mm.c.a.)  Pent(mm.c.a.) Psal(mm.c.a.)
65‐VEM ‐ 65.10  527.7  527.7  625.0 250 x 250 27.3 8.4 7.4 7.4 5.005  10.169 5.164
65‐VEM ‐ 65.10  527.7  1319.4  1500.0 300 x 500 42.0 3.5 3.1 3.1 0.487  5.164 4.677
65‐VEM ‐ 65.10  527.7  1319.4  1500.0 500 x 300 42.0 3.5 2.8 2.8 0.451  4.677 4.227





















66‐VEM ‐ 66.1  996.8  996.8  1200.0  400 x 300 37.8 8.3 0.6 0.6 0.213  11.699 11.486
66.1 ‐ 66.2  938.2  938.2  1200.0  400 x 300 37.8 7.8 1.5 1.5 0.461  11.486 11.024
66.2 ‐ 66.3  879.6  879.6  1000.0  400 x 250 34.3 8.8 1.4 1.4 0.631  11.024 10.394
66.3 ‐ 66.4  820.9  820.9  1000.0  400 x 250 34.3 8.2 1.3 1.3 1.634  10.394 8.759
66.4 ‐ 66.5  762.3  762.3  1000.0  400 x 250 34.3 7.6 1.2 1.2 0.410  8.759 8.349
66.5 ‐ 66.6  703.7  703.7  900.0  300 x 300 32.8 7.8 1.1 1.1 0.389  8.349 7.960
66.6 ‐ 66.7  645.0  645.0  900.0  300 x 300 32.8 7.2 1.3 1.3 0.386  7.960 7.575
66.7 ‐ 66.8  586.4  586.4  900.0  300 x 300 32.8 6.5 1.3 1.3 0.334  7.575 7.240
66.8 ‐ 66.9  527.7  527.7  750.0  300 x 250 29.9 7.0 1.6 1.6 0.542  7.240 6.698
66.9 ‐ 66.10  469.1  469.1  625.0  250 x 250 27.3 7.5 1.4 1.4 0.601  6.698 6.097
66.10 ‐ 66.11  410.5  410.5  625.0  250 x 250 27.3 6.6 1.6 1.6 0.529  6.097 5.568
66.11 ‐ 66.12  351.8  351.8  625.0  250 x 250 27.3 5.6 1.7 1.7 0.400  5.568 5.168
66.12 ‐ 66.13  293.2  293.2  500.0  250 x 200 24.4 5.9 1.8 1.8 0.546  5.168 4.622
66.13 ‐ 66.14  234.6  234.6  400.0  200 x 200 21.9 5.9 1.9 1.9 0.651  4.622 3.972
66.14 ‐ 66.15  175.9  175.9  400.0  200 x 200 21.9 4.4 1.3 1.3 0.254  3.972 3.718
66.15 ‐ 66.16  117.3  117.3  225.0  150 x 150 16.4 5.2 1.1 1.1 0.430  3.718 3.288









Tram  qv(l/s)  Sc(cm²)  Sreal(cm²) 
Dimensions(m
m) 
De(cm) v(m/s)  Lr(m)  Lt(m)  J(mm.c.a.)  Pent(mm.c.a.) Psal(mm.c.a.)














Tram  qv(l/s)  Sc(cm²)  Sreal(cm²) 
Dimensions(mm
) 
De(cm) v(m/s)  Lr(m) Lt(m) J(mm.c.a.)  Pent(mm.c.a.) Psal(mm.c.a.)
73‐VEM ‐ 73.1  1407.3  1407.3  1600.0 400 x 400 43.7 8.8 1.0 1.0 0.313  13.566 13.254
73.1 ‐ 73.2  1348.7  1348.7  1600.0 400 x 400 43.7 8.4 1.6 1.6 0.456  13.254 12.797
73.2 ‐ 73.3  1290.0  1290.0  1600.0 400 x 400 43.7 8.1 1.3 1.3 0.352  12.797 12.445
73.3 ‐ 73.4  1231.4  1231.4  1600.0 400 x 400 43.7 7.7 1.5 1.5 0.369  12.445 12.076
73.4 ‐ 73.5  1172.8  1172.8  1600.0 400 x 400 43.7 7.3 1.3 1.3 0.292  12.076 11.784
73.5 ‐ 73.6  1114.1  1114.1  1600.0 400 x 400 43.7 7.0 1.3 1.3 0.261  11.784 11.523
73.6 ‐ 73.7  1055.5  1055.5  1250.0 500 x 250 38.1 8.4 1.2 1.2 0.455  11.523 11.067
73.7 ‐ 73.8  996.8  996.8  1250.0 500 x 250 38.1 8.0 1.2 1.2 0.382  11.067 10.685
73.8 ‐ 73.9  938.2  938.2  1200.0 400 x 300 37.8 7.8 1.3 1.3 0.384  10.685 10.301
73.9 ‐ 73.10  879.6  879.6  1200.0 400 x 300 37.8 7.3 1.1 1.1 0.292  10.301 10.009
73.10 ‐ 73.11  820.9  820.9  1200.0 400 x 300 37.8 6.8 1.1 1.1 0.246  10.009 9.762
73.11 ‐ 73.12  762.3  762.3  1000.0 400 x 250 34.3 7.6 1.0 1.0 1.329  9.762 8.433
73.12 ‐ 73.13  703.7  703.7  1000.0 400 x 250 34.3 7.0 1.6 1.6 0.450  8.433 7.983
73.13 ‐ 73.14  645.0  645.0  900.0 300 x 300 32.8 7.2 1.9 1.9 0.583  7.983 7.400
73.14 ‐ 73.15  586.4  586.4  900.0 300 x 300 32.8 6.5 1.2 1.2 0.950  7.400 6.449
73.15 ‐ 73.16  527.7  527.7  900.0 300 x 300 32.8 5.9 1.3 1.3 0.266  6.449 6.183
73.16 ‐ 73.17  469.1  469.1  750.0 300 x 250 29.9 6.3 1.4 1.4 0.364  6.183 5.818
73.17 ‐ 73.18  410.5  410.5  625.0 250 x 250 27.3 6.6 1.4 1.4 0.444  5.818 5.374
73.18 ‐ 73.19  351.8  351.8  625.0 250 x 250 27.3 5.6 1.3 1.3 0.299  5.374 5.075
73.19 ‐ 73.20  293.2  293.2  500.0 250 x 200 24.4 5.9 1.1 1.1 0.862  5.075 4.213
73.20 ‐ 73.21  234.6  234.6  500.0 250 x 200 24.4 4.7 1.3 1.3 0.251  4.213 3.963
73.21 ‐ 73.22  175.9  175.9  400.0 200 x 200 21.9 4.4 1.4 1.4 0.559  3.963 3.404
73.22 ‐ 73.23  117.3  117.3  300.0 200 x 150 18.9 3.9 1.5 1.5 0.293  3.404 3.111









Tram  qv(l/s)  Sc(cm²)  Sreal(cm²) 
Dimensions(m
m) 
De(cm) v(m/s)  Lr(m)  Lt(m)  J(mm.c.a.)  Pent(mm.c.a.) Psal(mm.c.a.)
73‐VEM ‐ 73.25  1407.3  1407.3  1600.0 400 x 400 43.7 8.8 4.8 4.8 3.560  5.434 1.874









Tram  qv(l/s)  Sc(cm²)  Sreal(cm²) 
Dimensions(mm
) 
De(cm) v(m/s)  Lr(m) Lt(m) J(mm.c.a.)  Pent(mm.c.a.) Psal(mm.c.a.)
74‐VEM ‐ 74.1  1759.1  1759.1  2000.0 500 x 400 48.8 8.8 1.1 1.1 0.300  13.759 13.459
74.1 ‐ 74.2  1700.5  1700.5  2000.0 500 x 400 48.8 8.5 1.6 1.6 0.413  13.459 13.046
74.2 ‐ 74.3  1641.9  1641.9  2000.0 500 x 400 48.8 8.2 1.4 1.4 0.325  13.046 12.721
74.3 ‐ 74.4  1583.2  1583.2  2000.0 500 x 400 48.8 7.9 1.6 1.6 0.347  12.721 12.373
74.4 ‐ 74.5  1524.6  1524.6  2000.0 500 x 400 48.8 7.6 1.3 1.3 0.276  12.373 12.097





74.6 ‐ 74.7  1407.3  1407.3  2000.0 500 x 400 48.8 7.0 1.2 1.2 0.214  11.842 11.628
74.7 ‐ 74.8  1348.7  1348.7  1600.0 400 x 400 43.7 8.4 1.2 1.2 0.348  11.628 11.279
74.8 ‐ 74.9  1290.0  1290.0  1600.0 400 x 400 43.7 8.1 1.3 1.3 0.332  11.279 10.947
74.9 ‐ 74.10  1231.4  1231.4  1600.0 400 x 400 43.7 7.7 1.1 1.1 0.258  10.947 10.689
74.10 ‐ 74.11  1172.8  1172.8  1600.0 400 x 400 43.7 7.3 1.1 1.1 0.240  10.689 10.449
74.11 ‐ 74.12  1114.1  1114.1  1600.0 400 x 400 43.7 7.0 0.8 0.8 0.893  10.449 9.555
74.12 ‐ 74.13  1055.5  1055.5  1600.0 400 x 400 43.7 6.6 1.4 1.4 0.242  9.555 9.314
74.13 ‐ 74.14  996.8  996.8  1600.0 400 x 400 43.7 6.2 1.5 1.5 0.242  9.314 9.072
74.14 ‐ 74.15  938.2  938.2  1250.0 500 x 250 38.1 7.5 1.7 1.7 0.480  9.072 8.592
74.15 ‐ 74.16  879.6  879.6  1200.0 400 x 300 37.8 7.3 1.5 1.5 0.402  8.592 8.190
74.16 ‐ 74.17  820.9  820.9  1200.0 400 x 300 37.8 6.8 1.6 1.6 0.382  8.190 7.808
74.17 ‐ 74.18  762.3  762.3  1200.0 400 x 300 37.8 6.4 1.9 1.9 0.378  7.808 7.429
74.18 ‐ 74.19  703.7  703.7  1000.0 400 x 250 34.3 7.0 2.0 2.0 0.552  7.429 6.877
74.19 ‐ 74.20  645.0  645.0  1000.0 400 x 250 34.3 6.5 1.8 1.8 0.427  6.877 6.451
74.20 ‐ 74.21  586.4  586.4  900.0 300 x 300 32.8 6.5 1.6 1.6 0.402  6.451 6.048
74.21 ‐ 74.22  527.7  527.7  900.0 300 x 300 32.8 5.9 1.5 1.5 0.302  6.048 5.746
74.22 ‐ 74.23  469.1  469.1  750.0 300 x 250 29.9 6.3 1.2 1.2 0.905  5.746 4.841
74.23 ‐ 74.24  410.5  410.5  750.0 300 x 250 29.9 5.5 0.9 0.9 0.190  4.841 4.650
74.24 ‐ 74.25  351.8  351.8  625.0 250 x 250 27.3 5.6 1.3 1.3 0.311  4.650 4.340
74.25 ‐ 74.26  293.2  293.2  625.0 250 x 250 27.3 4.7 1.8 1.8 0.300  4.340 4.040
74.26 ‐ 74.27  234.6  234.6  500.0 250 x 200 24.4 4.7 1.7 1.7 0.659  4.040 3.380
74.27 ‐ 74.28  175.9  175.9  400.0 200 x 200 21.9 4.4 1.5 1.5 0.299  3.380 3.081
74.28 ‐ 74.29  117.3  117.3  300.0 200 x 150 18.9 3.9 1.2 1.2 0.224  3.081 2.857









Tram  qv(l/s)  Sc(cm²)  Sreal(cm²) 
Dimensions(m
m) 
De(cm) v(m/s)  Lr(m)  Lt(m)  J(mm.c.a.)  Pent(mm.c.a.) Psal(mm.c.a.)
74‐VEM ‐ 74.31  1759.1  1759.1  2000.0 500 x 400 48.8 8.8 4.6 4.6 3.156  5.136 1.980
74‐VEM ‐ 74.31  1759.1  4397.8  4800.0 600 x 800 75.5 3.7 4.0 4.0 0.300  1.980 1.679




















80‐VEM ‐ 80.1  501.1  501.1  625.0  250 x 250 27.3 8.0 1.3 1.3 0.642  9.164 8.523
80.1 ‐ 80.2  417.6  417.6  500.0  250 x 200 24.4 8.4 2.3 2.3 1.383  8.523 7.139
80.2 ‐ 80.3  334.1  334.1  500.0  250 x 200 24.4 6.7 3.4 3.4 2.014  7.139 5.125
80.3 ‐ 80.4  250.6  250.6  400.0  200 x 200 21.9 6.3 2.1 2.1 0.837  5.125 4.288
80.4 ‐ 80.5  167.0  167.0  300.0  200 x 150 18.9 5.6 2.4 2.4 0.894  4.288 3.395









Tram  qv(l/s)  Sc(cm²)  Sreal(cm²) 
Dimensions(mm
) 





80‐VEM ‐ 80.7  501.1  501.1  625.0  250 x 250 27.3 8.0 4.2 4.2 2.991  6.920 3.929
80‐VEM ‐ 80.7  501.1  1252.8  1500.0  300 x 500 42.0 3.3 3.1 3.1 0.440  3.929 3.489
80‐VEM ‐ 80.7  501.1  1252.8  1500.0  500 x 300 42.0 3.3 2.8 2.8 0.407  3.489 3.082
80‐VEM ‐ 80.7  501.1  501.1  625.0  250 x 250 27.3 8.0 2.8 2.8 1.356  3.082 1.726
80‐VEM ‐ 80.7  501.1  1252.8  1500.0  300 x 500 42.0 3.3 2.8 2.8 0.426  1.726 1.300




















81‐VEM ‐ 81.1  584.6  584.6  625.0  250 x 250 27.3 9.4 5.0 5.0 4.564  12.176 7.612
81.1 ‐ 81.2  501.1  501.1  625.0  250 x 250 27.3 8.0 2.4 2.4 1.161  7.612 6.451
81.2 ‐ 81.3  417.6  417.6  625.0  250 x 250 27.3 6.7 2.9 2.9 0.957  6.451 5.494
81.3 ‐ 81.4  334.1  334.1  500.0  250 x 200 24.4 6.7 2.6 2.6 0.998  5.494 4.496
81.4 ‐ 81.5  250.6  250.6  400.0  200 x 200 21.9 6.3 3.0 3.0 1.154  4.496 3.342
81.5 ‐ 81.6  167.0  167.0  300.0  200 x 150 18.9 5.6 2.8 2.8 1.060  3.342 2.282









Tram  qv(l/s)  Sc(cm²)  Sreal(cm²) 
Dimensions(mm
) 
De(cm) v(m/s)  Lr(m) Lt(m) J(mm.c.a.)  Pent(mm.c.a.) Psal(mm.c.a.)
81‐VEM ‐ 81.8  584.6  584.6  625.0  250 x 250 27.3 9.4 4.2 4.2 4.043  6.630 2.587
81‐VEM ‐ 81.8  584.6  1461.6  1500.0  300 x 500 42.0 3.9 3.1 3.1 0.596  2.587 1.991









Tram  qv(l/s)  Sc(cm²)  Sreal(cm²) 
Dimensions(mm
) 
De(cm) v(m/s)  Lr(m) Lt(m) J(mm.c.a.)  Pent(mm.c.a.) Psal(mm.c.a.)
83‐VEM ‐ 83.1  1837.4  1837.4  2000.0 500 x 400 48.8 9.2 3.7 3.7 1.112  11.846 10.734
83.1 ‐ 83.2  1753.9  1753.9  2000.0 500 x 400 48.8 8.8 1.3 1.3 0.353  10.734 10.381
83.2 ‐ 83.3  1670.4  1670.4  2000.0 500 x 400 48.8 8.4 1.4 1.4 0.359  10.381 10.022
83.3 ‐ 83.4  1586.9  1586.9  2000.0 500 x 400 48.8 7.9 1.4 1.4 0.311  10.022 9.712
83.4 ‐ 83.5  1503.4  1503.4  2000.0 500 x 400 48.8 7.5 0.8 0.8 0.164  9.712 9.548
83.5 ‐ 83.6  1419.8  1419.8  2000.0 500 x 400 48.8 7.1 1.3 1.3 0.231  9.548 9.317
83.6 ‐ 83.7  1336.3  1336.3  1600.0 400 x 400 43.7 8.4 1.3 1.3 0.373  9.317 8.943
83.7 ‐ 83.8  1252.8  1252.8  1600.0 400 x 400 43.7 7.8 1.8 1.8 0.439  8.943 8.505
83.8 ‐ 83.9  1169.3  1169.3  1600.0 400 x 400 43.7 7.3 1.3 1.3 1.085  8.505 7.420
83.9 ‐ 83.10  1085.8  1085.8  1600.0 400 x 400 43.7 6.8 1.6 1.6 0.307  7.420 7.113
83.10 ‐ 83.11  1002.2  1002.2  1600.0 400 x 400 43.7 6.3 1.4 1.4 0.226  7.113 6.886
83.11 ‐ 83.12  918.7  918.7  1250.0 500 x 250 38.1 7.3 1.1 1.1 0.311  6.886 6.575
83.12 ‐ 83.13  835.2  835.2  1200.0 400 x 300 37.8 7.0 0.8 0.8 0.587  6.575 5.988
83.13 ‐ 83.14  751.7  751.7  1200.0 400 x 300 37.8 6.3 1.3 1.3 0.246  5.988 5.742
83.14 ‐ 83.15  668.2  668.2  1000.0 400 x 250 34.3 6.7 1.6 1.6 0.985  5.742 4.757





83.16 ‐ 83.17  501.1  501.1  900.0 300 x 300 32.8 5.6 1.7 1.7 0.312  4.423 4.110
83.17 ‐ 83.18  417.6  417.6  750.0 300 x 250 29.9 5.6 0.9 0.9 0.196  4.110 3.915
83.18 ‐ 83.19  334.1  334.1  625.0 250 x 250 27.3 5.3 1.9 1.9 0.415  3.915 3.499
83.19 ‐ 83.20  250.6  250.6  500.0 250 x 200 24.4 5.0 1.8 1.8 0.782  3.499 2.717
83.20 ‐ 83.21  167.0  167.0  400.0 200 x 200 21.9 4.2 2.0 2.0 0.360  2.717 2.357









Tram  qv(l/s)  Sc(cm²)  Sreal(cm²) 
Dimensions(m
m) 
De(cm) v(m/s)  Lr(m)  Lt(m)  J(mm.c.a.)  Pent(mm.c.a.) Psal(mm.c.a.)
83‐VEM ‐ 83.23  1837.4  1837.4  2000.0 500 x 400 48.8 9.2 1.1 1.1 0.325  2.387 2.063
83‐VEM ‐ 83.23  1837.4  4593.6  4800.0 600 x 800 75.5 3.8 4.0 4.0 0.328  2.063 1.735









Tram  qv(l/s)  Sc(cm²)  Sreal(cm²) 
Dimensions(mm
) 
De(cm) v(m/s)  Lr(m) Lt(m) J(mm.c.a.)  Pent(mm.c.a.) Psal(mm.c.a.)
84‐VEM ‐ 84.1  1670.4  1670.4  2000.0 500 x 400 48.8 8.4 3.8 3.8 0.930  12.961 12.031
84.1 ‐ 84.2  1586.9  1586.9  2000.0 500 x 400 48.8 7.9 2.0 2.0 0.443  12.031 11.588
84.2 ‐ 84.3  1503.4  1503.4  2000.0 500 x 400 48.8 7.5 2.8 2.8 0.571  11.588 11.017
84.3 ‐ 84.4  1419.8  1419.8  2000.0 500 x 400 48.8 7.1 1.4 1.4 0.255  11.017 10.761
84.4 ‐ 84.5  1336.3  1336.3  1600.0 400 x 400 43.7 8.4 1.2 1.2 0.344  10.761 10.417
84.5 ‐ 84.6  1252.8  1252.8  1600.0 400 x 400 43.7 7.8 1.8 1.8 0.458  10.417 9.959
84.6 ‐ 84.7  1169.3  1169.3  1600.0 400 x 400 43.7 7.3 1.6 1.6 1.153  9.959 8.806
84.7 ‐ 84.8  1085.8  1085.8  1600.0 400 x 400 43.7 6.8 2.3 2.3 0.425  8.806 8.381
84.8 ‐ 84.9  1002.2  1002.2  1600.0 400 x 400 43.7 6.3 2.6 2.6 0.421  8.381 7.960
84.9 ‐ 84.10  918.7  918.7  1200.0 400 x 300 37.8 7.7 2.4 2.4 0.683  7.960 7.277
84.10 ‐ 84.11  835.2  835.2  1200.0 400 x 300 37.8 7.0 2.1 2.1 0.506  7.277 6.771
84.11 ‐ 84.12  751.7  751.7  1200.0 400 x 300 37.8 6.3 2.3 2.3 0.448  6.771 6.323
84.12 ‐ 84.13  668.2  668.2  1000.0 400 x 250 34.3 6.7 2.8 2.8 0.723  6.323 5.601
84.13 ‐ 84.14  584.6  584.6  900.0 300 x 300 32.8 6.5 1.7 1.7 0.423  5.601 5.178
84.14 ‐ 84.15  501.1  501.1  900.0 300 x 300 32.8 5.6 1.7 1.7 0.790  5.178 4.388
84.15 ‐ 84.16  417.6  417.6  750.0 300 x 250 29.9 5.6 2.5 2.5 0.515  4.388 3.873
84.16 ‐ 84.17  334.1  334.1  625.0 250 x 250 27.3 5.3 2.4 2.4 0.953  3.873 2.920
84.17 ‐ 84.18  250.6  250.6  500.0 250 x 200 24.4 5.0 1.4 1.4 0.315  2.920 2.605
84.18 ‐ 84.19  167.0  167.0  400.0 200 x 200 21.9 4.2 1.9 1.9 0.336  2.605 2.269









Tram  qv(l/s)  Sc(cm²)  Sreal(cm²) 
Dimensions(m
m) 
De(cm) v(m/s)  Lr(m)  Lt(m)  J(mm.c.a.)  Pent(mm.c.a.) Psal(mm.c.a.)
84‐VEM ‐ 84.21  1670.4  1670.4  2000.0 500 x 400 48.8 8.4 1.1 1.1 0.265  2.150 1.885
84‐VEM ‐ 84.21  1670.4  4176.0  4800.0 600 x 800 75.5 3.5 4.0 4.0 0.271  1.885 1.614

















Tram  qv(l/s)  Sc(cm²)  Sreal(cm²) 
Dimensions(mm
) 
De(cm) v(m/s)  Lr(m) Lt(m) J(mm.c.a.)  Pent(mm.c.a.) Psal(mm.c.a.)
67‐VA ‐ 67.1  1809.4  1809.4  2000.0  500 x 400 48.8 9.0 0.6 0.6 0.170  19.125 18.954
67.1 ‐ 67.2  1742.4  1742.4  2000.0  500 x 400 48.8 8.7 1.2 1.2 0.312  18.954 18.642
67.2 ‐ 67.3  1675.4  1675.4  2000.0  500 x 400 48.8 8.4 0.8 0.8 1.285  18.642 17.358
67.3 ‐ 67.4  1608.4  1608.4  2000.0  500 x 400 48.8 8.0 0.6 0.6 0.147  17.358 17.210
67.4 ‐ 67.5  1541.3  1541.3  2000.0  500 x 400 48.8 7.7 0.7 0.7 0.158  17.210 17.053
67.5 ‐ 67.6  1474.3  1474.3  2000.0  500 x 400 48.8 7.4 0.9 0.9 0.176  17.053 16.876
67.6 ‐ 67.7  1407.3  1407.3  2000.0  500 x 400 48.8 7.0 0.8 0.8 0.143  16.876 16.733
67.7 ‐ 67.8  1340.3  1340.3  1600.0  400 x 400 43.7 8.4 0.8 0.8 1.809  16.733 14.924
67.8 ‐ 67.9  1273.3  1273.3  1600.0  400 x 400 43.7 8.0 0.5 0.5 0.136  14.924 14.788
67.9 ‐ 67.10  1206.3  1206.3  1600.0  400 x 400 43.7 7.5 0.7 0.7 1.020  14.788 13.768
67.10 ‐ 67.11  1139.2  1139.2  1600.0  400 x 400 43.7 7.1 0.8 0.8 0.166  13.768 13.602
67.11 ‐ 67.12  1072.2  1072.2  1600.0  400 x 400 43.7 6.7 1.0 1.0 0.187  13.602 13.415
67.12 ‐ 67.13  1005.2  1005.2  1600.0  400 x 400 43.7 6.3 0.8 0.8 0.125  13.415 13.289
67.13 ‐ 67.14  938.2  938.2  1250.0  500 x 250 38.1 7.5 0.7 0.7 0.879  13.289 12.410
67.14 ‐ 67.15  871.2  871.2  1200.0  400 x 300 37.8 7.3 0.8 0.8 1.403  12.410 11.007
67.15 ‐ 67.16  804.2  804.2  1200.0  400 x 300 37.8 6.7 0.9 0.9 0.202  11.007 10.805
67.16 ‐ 67.17  737.2  737.2  1200.0  400 x 300 37.8 6.1 1.0 1.0 0.196  10.805 10.609
67.17 ‐ 67.18  670.1  670.1  1000.0  400 x 250 34.3 6.7 1.1 1.1 1.340  10.609 9.269
67.18 ‐ 67.19  603.1  603.1  900.0  300 x 300 32.8 6.7 1.0 1.0 1.290  9.269 7.979
67.19 ‐ 67.20  536.1  536.1  900.0  300 x 300 32.8 6.0 1.1 1.1 0.233  7.979 7.746
67.20 ‐ 67.21  469.1  469.1  750.0  300 x 250 29.9 6.3 1.0 1.0 1.145  7.746 6.602
67.21 ‐ 67.22  402.1  402.1  750.0  300 x 250 29.9 5.4 0.6 0.6 0.560  6.602 6.041
67.22 ‐ 67.23  335.1  335.1  625.0  250 x 250 27.3 5.4 0.6 0.6 0.776  6.041 5.265
67.23 ‐ 67.24  268.1  268.1  500.0  250 x 200 24.4 5.4 0.7 0.7 0.824  5.265 4.441
67.24 ‐ 67.25  201.0  201.0  400.0  200 x 200 21.9 5.0 0.7 0.7 0.752  4.441 3.689
67.25 ‐ 67.26  134.0  134.0  300.0  200 x 150 18.9 4.5 0.5 0.5 0.588  3.689 3.101









Tram  qv(l/s)  Sc(cm²)  Sreal(cm²) 
Dimensions(mm
) 
De(cm) v(m/s)  Lr(m) Lt(m) J(mm.c.a.)  Pent(mm.c.a.) Psal(mm.c.a.)




















68‐VA ‐ 68.1  536.1  536.1  625.0  250 x 250 27.3 8.6 0.6 0.6 0.315  9.526 9.211





68.2 ‐ 68.3  402.1  402.1  500.0  250 x 200 24.4 8.0 1.0 1.0 2.007  8.744 6.737
68.3 ‐ 68.4  335.1  335.1  500.0  250 x 200 24.4 6.7 1.0 1.0 0.389  6.737 6.348
68.4 ‐ 68.5  268.1  268.1  400.0  200 x 200 21.9 6.7 1.2 1.2 1.570  6.348 4.778
68.5 ‐ 68.6  201.0  201.0  400.0  200 x 200 21.9 5.0 1.1 1.1 0.280  4.778 4.498
68.6 ‐ 68.7  134.0  134.0  225.0  150 x 150 16.4 6.0 1.0 1.0 1.335  4.498 3.164








































69‐VA ‐ 69.1  536.1  536.1  625.0  250 x 250 27.3 8.6 0.6 0.6 0.323  9.982 9.660
69.1 ‐ 69.2  469.1  469.1  625.0  250 x 250 27.3 7.5 1.2 1.2 0.490  9.660 9.170
69.2 ‐ 69.3  402.1  402.1  500.0  250 x 200 24.4 8.0 1.5 1.5 2.321  9.170 6.849
69.3 ‐ 69.4  335.1  335.1  500.0  250 x 200 24.4 6.7 1.5 1.5 0.582  6.849 6.268
69.4 ‐ 69.5  268.1  268.1  400.0  200 x 200 21.9 6.7 1.5 1.5 1.665  6.268 4.603
69.5 ‐ 69.6  201.0  201.0  400.0  200 x 200 21.9 5.0 1.3 1.3 0.338  4.603 4.265
69.6 ‐ 69.7  134.0  134.0  225.0  150 x 150 16.4 6.0 0.6 0.6 1.108  4.265 3.157





















69‐VA ‐ 69.9  536.1  536.1  625.0  250 x 250 27.3 8.6 3.3 3.3 2.895  4.395 1.500
69‐VA ‐ 69.9  536.1  1340.3  1500.0  300 x 500 42.0 3.6 4.0 4.0 0.230  1.500 1.270




















70‐VA ‐ 70.1  469.1  469.1  625.0  250 x 250 27.3 7.5 0.5 0.5 0.227  11.186 10.959
70.1 ‐ 70.2  402.1  402.1  500.0  250 x 200 24.4 8.0 0.9 0.9 1.985  10.959 8.974
70.2 ‐ 70.3  335.1  335.1  500.0  250 x 200 24.4 6.7 1.2 1.2 0.477  8.974 8.497
70.3 ‐ 70.4  268.1  268.1  400.0  200 x 200 21.9 6.7 1.2 1.2 1.555  8.497 6.942
70.4 ‐ 70.5  201.0  201.0  300.0  200 x 150 18.9 6.7 1.4 1.4 1.795  6.942 5.147


























70‐VA ‐ 70.8  469.1  469.1  625.0  250 x 250 27.3 7.5 3.4 3.4 2.274  4.373 2.099
70‐VA ‐ 70.8  469.1  1172.8  1200.0  300 x 400 37.8 3.9 4.0 4.0 0.307  2.099 1.792




















71‐VA ‐ 71.1  469.1  469.1  625.0  250 x 250 27.3 7.5 0.7 0.7 0.281  10.897 10.616
71.1 ‐ 71.2  402.1  402.1  500.0  250 x 200 24.4 8.0 1.1 1.1 2.109  10.616 8.507
71.2 ‐ 71.3  335.1  335.1  500.0  250 x 200 24.4 6.7 1.5 1.5 0.578  8.507 7.929
71.3 ‐ 71.4  268.1  268.1  400.0  200 x 200 21.9 6.7 1.6 1.6 1.734  7.929 6.195
71.4 ‐ 71.5  201.0  201.0  300.0  200 x 150 18.9 6.7 1.4 1.4 1.779  6.195 4.416
71.5 ‐ 71.6  134.0  134.0  225.0  150 x 150 16.4 6.0 0.9 0.9 1.268  4.416 3.147





















71‐VA ‐ 71.8  469.1  469.1  625.0  250 x 250 27.3 7.5 3.2 3.2 2.216  3.852 1.636
71‐VA ‐ 71.8  469.1  1172.8  1200.0  300 x 400 37.8 3.9 4.0 4.0 0.307  1.636 1.329




















72‐VA ‐ 72.1  871.2  871.2  1000.0  400 x 250 34.3 8.7 0.7 0.7 0.312  15.350 15.038
72.1 ‐ 72.2  804.2  804.2  1000.0  400 x 250 34.3 8.0 1.1 1.1 0.415  15.038 14.623
72.2 ‐ 72.3  737.2  737.2  900.0  300 x 300 32.8 8.2 1.3 1.3 2.021  14.623 12.602
72.3 ‐ 72.4  670.1  670.1  900.0  300 x 300 32.8 7.4 1.3 1.3 0.421  12.602 12.180
72.4 ‐ 72.5  603.1  603.1  750.0  300 x 250 29.9 8.0 1.3 1.3 2.029  12.180 10.151
72.5 ‐ 72.6  536.1  536.1  750.0  300 x 250 29.9 7.1 1.9 1.9 0.640  10.151 9.511
72.6 ‐ 72.7  469.1  469.1  625.0  250 x 250 27.3 7.5 1.8 1.8 2.012  9.511 7.499
72.7 ‐ 72.8  402.1  402.1  625.0  250 x 250 27.3 6.4 1.5 1.5 0.453  7.499 7.046
72.8 ‐ 72.9  335.1  335.1  500.0  250 x 200 24.4 6.7 1.1 1.1 1.432  7.046 5.614





72.10 ‐ 72.11  201.0  201.0  400.0  200 x 200 21.9 5.0 1.0 1.0 0.818  5.286 4.469
72.11 ‐ 72.12  134.0  134.0  300.0  200 x 150 18.9 4.5 1.1 1.1 0.735  4.469 3.734














De(cm) v(m/s)  Lr(m) Lt(m) J(mm.c.a.)  Pent(mm.c.a.) Psal(mm.c.a.)
72‐VA ‐ 72.14  871.2  871.2  1000.0  400 x 250 34.3 8.7 3.4 3.4 2.768  4.215 1.447
72‐VA ‐ 72.14  871.2  2178.0  2400.0  400 x 600 53.3 3.6 4.0 4.0 0.174  1.447 1.273




















75‐VA ‐ 75.1  638.0  638.0  750.0  300 x 250 29.9 8.5 1.4 1.4 0.661  11.392 10.731
75.1 ‐ 75.2  510.4  510.4  625.0  250 x 250 27.3 8.2 2.3 2.3 2.631  10.731 8.101
75.2 ‐ 75.3  382.8  382.8  500.0  250 x 200 24.4 7.7 2.3 2.3 2.478  8.101 5.623
75.3 ‐ 75.4  255.2  255.2  400.0  200 x 200 21.9 6.4 2.4 2.4 1.881  5.623 3.742





















75‐VA ‐ 75.6  638.0  638.0  750.0  300 x 250 29.9 8.5 0.6 0.6 0.285  2.564 2.280




















76‐VA ‐ 76.1  510.4  510.4  625.0  250 x 250 27.3 8.2 2.3 2.3 1.129  9.730 8.601
76.1 ‐ 76.2  382.8  382.8  500.0  250 x 200 24.4 7.7 2.6 2.6 2.639  8.601 5.962
76.2 ‐ 76.3  255.2  255.2  400.0  200 x 200 21.9 6.4 3.0 3.0 2.139  5.962 3.822


























76‐VA ‐ 76.5  510.4  1276.0  1500.0  300 x 500 42.0 3.4 4.0 4.0 0.366  1.652 1.286


















77‐VA ‐ 77.1  1276.0  1276.0  1600.0  400 x 400 43.7 8.0 0.5 0.5 0.138  14.690 14.552
77.1 ‐ 77.2  1148.4  1148.4  1600.0  400 x 400 43.7 7.2 1.2 1.2 0.255  14.552 14.297
77.2 ‐ 77.3  1020.8  1020.8  1250.0  500 x 250 38.1 8.2 1.3 1.3 2.052  14.297 12.245
77.3 ‐ 77.4  893.2  893.2  1200.0  400 x 300 37.8 7.4 1.2 1.2 1.596  12.245 10.649
77.4 ‐ 77.5  765.6  765.6  1000.0  400 x 250 34.3 7.7 0.8 0.8 1.645  10.649 9.004
77.5 ‐ 77.6  638.0  638.0  900.0  300 x 300 32.8 7.1 1.8 1.8 1.663  9.004 7.341
77.6 ‐ 77.7  510.4  510.4  750.0  300 x 250 29.9 6.8 1.6 1.6 1.545  7.341 5.796
77.7 ‐ 77.8  382.8  382.8  625.0  250 x 250 27.3 6.1 1.7 1.7 1.337  5.796 4.459
77.8 ‐ 77.9  255.2  255.2  500.0  250 x 200 24.4 5.1 2.3 2.3 1.116  4.459 3.343









Tram  qv(l/s)  Sc(cm²)  Sreal(cm²) 
Dimensions(mm
) 
De(cm) v(m/s)  Lr(m) Lt(m) J(mm.c.a.)  Pent(mm.c.a.) Psal(mm.c.a.)
77‐VA ‐ 77.11  1276.0  1276.0  1600.0  400 x 400 43.7 8.0 0.2 0.2 0.051  2.205 2.155
77‐VA ‐ 77.11  1276.0  3190.0  3200.0  400 x 800 60.9 4.0 4.0 4.0 0.403  2.155 1.751




















78‐VA ‐ 78.1  382.8  382.8  500.0  250 x 200 24.4 7.7 2.1 2.1 1.067  6.492 5.425
78.1 ‐ 78.2  255.2  255.2  400.0  200 x 200 21.9 6.4 2.0 2.0 1.719  5.425 3.706










































79‐VA ‐ 79.1  1276.0  1276.0  1600.0  400 x 400 43.7 8.0 4.1 4.1 2.018  19.135 17.117
79.1 ‐ 79.2  1148.4  1148.4  1600.0  400 x 400 43.7 7.2 2.2 2.2 0.467  17.117 16.650
79.2 ‐ 79.3  1020.8  1020.8  1250.0  500 x 250 38.1 8.2 1.8 1.8 3.503  16.650 13.147
79.3 ‐ 79.4  893.2  893.2  1200.0  400 x 300 37.8 7.4 2.2 2.2 1.885  13.147 11.262
79.4 ‐ 79.5  765.6  765.6  1000.0  400 x 250 34.3 7.7 1.7 1.7 2.554  11.262 8.708
79.5 ‐ 79.6  638.0  638.0  900.0  300 x 300 32.8 7.1 2.0 2.0 1.715  8.708 6.993
79.6 ‐ 79.7  510.4  510.4  750.0  300 x 250 29.9 6.8 1.3 1.3 1.463  6.993 5.530
79.7 ‐ 79.8  382.8  382.8  625.0  250 x 250 27.3 6.1 2.0 2.0 0.552  5.530 4.978
79.8 ‐ 79.9  255.2  255.2  500.0  250 x 200 24.4 5.1 3.1 3.1 1.692  4.978 3.286









Tram  qv(l/s)  Sc(cm²)  Sreal(cm²) 
Dimensions(mm
) 
De(cm) v(m/s)  Lr(m) Lt(m) J(mm.c.a.)  Pent(mm.c.a.) Psal(mm.c.a.)




















82‐VA ‐ 82.1  510.4  510.4  625.0  250 x 250 27.3 8.2 0.7 0.7 0.329  8.471 8.143
82.1 ‐ 82.2  382.8  382.8  500.0  250 x 200 24.4 7.7 2.3 2.3 2.476  8.143 5.667
82.2 ‐ 82.3  255.2  255.2  400.0  200 x 200 21.9 6.4 1.8 1.8 1.644  5.667 4.023





















82‐VA ‐ 82.5  510.4  510.4  625.0  250 x 250 27.3 8.2 0.2 0.2 0.099  1.718 1.620
82‐VA ‐ 82.5  510.4  1276.0  1500.0  300 x 500 42.0 3.4 4.0 4.0 0.366  1.620 1.254


















85‐VA ‐ 85.1  32.2  32.2  100.0  100 x 100 10.9 3.2 1.0 1.0 0.410  1.904 1.494























85‐VA ‐ 85.3  64.3  64.3  78.5  Ø 100 10.0 8.2 9.0 9.0 16.464  17.489 1.026
Abreviatures utilitzades
qv  Cabal d'aire al conducte  Lr  Longitud mitja sobre pla 
Sc  Secció calculada  Lt  Longitud total de càlcul 
Sreal  Secció real  J  Pèrdua de carrega 
De  Diàmetre equivalent  Pent  Pressió d'entrada 













Zona Taller Mecànic  454,00  200 1  1  90800
Entrada i recepció de vehicles  73,06  200 1  1  14612
Zona Check point 1  20,50  200 1  1  4100
Zona rentador manual "karcher"  24,00  s/carrega        0
Recanvis  65,80  1200 1,3  2  205296
Venda recanvis i accessoris  32,00  300 1  1  9600
Manuals i arxiu  10,20  800 1,3  1,5  15912
Zona Comercial  345,00  300 1  1  103500
Administració‐Comercial  25,00  300 1  1  7500
Habitació eines  18,50  200 1  1  3700
Sala compressor  3,70  200 1  1  740
Zona C.T.  9,50  risc especial apart        0
Serveis clients  6,80  s/carrega        0
Servei adaptat clients  3,50  s/carrega        0
Serveis taller  6,80  s/carrega        0
Escala a planta primera vestuaris taller   7,90  300 1  1  2370
Vestíbul d'independència escala 
vestuaris taller  2,60  300 1  1  780
Caixa Ascensor a planta primera oficines 
taller  2,50  300 1  1  750
         MJ 











vehicles ocasió  290,00  s/carrega        0
Ascensor cotxes  19,65  Altre sector        0
Zona de gir ‐ accés a terrassa  51,00  Altre sector        0
Vestíbul indep. Zona gir terrassa  3,40  Altre sector        0
Escala de oficines desde taller  3,12  300 1  1  936
Zona accés a planta primera i cobrament 
de clients  44,57  300 1  1  13371
Serveis clients  7,70  s/carrega        0
Oficina de contabilitat  13,14  800 1  1,5  15768
Sala de reunions  17,90  800 1  1,5  21480
Despatx de gerència  24,40  800 1  1,5  29280
Vestíbul d'independència a oficines 
taller  4,00  300 1  1  1200
Pas a oficines ‐ vestuaris taller  34,33  s/carrega        0
Serveis oficines ‐ vestuaris  5,32  s/carrega        0
Zona de descans  16,19  300 1  1  4857
Pati 1  10,54  s/carrega        0
Aula de formació  44,73  300 1  1,5  20128,5
Escala de vestuaris‐formació desde taller  3,12  300 1  1  936
Zona accés a vestuaris i pas a formació   15,07  300 1  1  4521
Arxiu  12,05  800 1,3  1,5  18798
Vestuaris taller  35,73  s/carrega        0






















BIE  Planta  Pressió (m.c.a.) Cabdal (m³/h) Distància al grup de pressió (m) Canonada 
1  Soterrani 2  64.96  6.00 36.33 1 1/4" 
2  Soterrani 2  64.68  6.00 46.31 1 1/4" 
1  Soterrani 1  61.77  6.00 36.42 1 1/4" 
2  Soterrani 1  61.68  6.00 43.74 1 1/4" 
3  Planta baixa  60.30  6.00 11.28 1 1/4" 
2  Planta baixa  59.99  6.00 31.53 1 1/4" 
6  Planta baixa  56.03  6.00 62.07 1 1/4" 
5  Planta baixa  57.17  6.00 63.24 1 1/4" 
4  Planta baixa  59.80  6.00 22.97 1 1/4" 
1  Planta 1  55.93  6.00 37.73 1 1/4" 









































Fracció  Tipus  Periode (dies) Capacitat per contenidor (l)
Paper / cartró  Porta a porta 4 120 
Envasos lleugers  Porta a porta 3 120 
Matèria orgànica  Porta a porta 1 240 
Vidre  Porta a porta 7 120 
Varis  Porta a porta 1 240  
  




Fracció  Tf(1) (dies)  Gf(2) (l/(persona∙dia)) Cf(3) (m²/l) Mf(4)  Superfície (m²)
Paper / cartró  4  1.55 0.005 1  1.59
Envasos lleugers  3  8.40 0.005 1  6.45
Matèria orgànica  1  1.50 0.004 1  0.32
Vidre  7  0.48 0.005 1  0.86































dels  residus ordinaris generats en ella. L'espai d'emmagatzematge de cada  fracció ha de  tenir una 
superfície en planta no menor que 30x30 cm i ha de ser igual o major que 45 dm³. 
  En el cas d'habitatges aïllats o agrupats horitzontalment, per les fraccions de parer / cartró i 













Fracció  CA(1) (l/persona) Pv(2) (ocupants) Capacitat (l)
Paper / cartró  10.85 5 54.25
Envasos lleugers 7.80 5 45.00
Matèria orgànica 3.00 5 45.00
Vidre  3.36 5 45.00















Fracció  CA(1) (l/persona) Pv(2) (ocupants) Capacitat (l)
Paper / cartró  10.85 4 45.00
Envasos lleugers 7.80 4 45.00
Matèria orgànica 3.00 4 45.00
Vidre  3.36 4 45.00








Fracció  CA(1) (l/persona) Pv(2) (ocupants) Capacitat (l)
Paper / cartró  10.85 2 45.00
Envasos lleugers 7.80 2 45.00
Matèria orgànica 3.00 2 45.00
Vidre  3.36 2 45.00








Fracció  CA(1) (l/persona) Pv(2) (ocupants) Capacitat (l)
Paper / cartró  10.85 3 45.00
Envasos lleugers 7.80 3 45.00
Matèria orgànica 3.00 3 45.00
Vidre  3.36 3 45.00








Fracció  CA(1) (l/persona) Pv(2) (ocupants) Capacitat (l)
Paper / cartró  10.85 3 45.00
Envasos lleugers 7.80 3 45.00
Matèria orgànica 3.00 3 45.00
Vidre  3.36 3 45.00












Fracció  CA(1) (l/persona) Pv(2) (ocupants) Capacitat (l)
Paper / cartró  10.85 5 54.25
Envasos lleugers 7.80 5 45.00
Matèria orgànica 3.00 5 45.00
Vidre  3.36 5 45.00










































































































































         
















































































           
    K n Fm P (W) W/m² Em (lux) UGR  Ra   
Planta 
baixa 
Zona comercial (Oficines)  3  300  0.80 
8704.
00 
3.40  705.49 16.0  85.0  0.04  70.9
Planta 
baixa 
Serv. adaptat (Oficines)  1  42  0.80  52.00 4.40  380.62 0.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
baixa 







wc1 (Oficines)  0  35  0.80  18.00 4.40  427.21 0.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
baixa 
wc2 (Oficines)  0  35  0.80  66.00 4.80 
1516.1
7 
0.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
baixa 
wc3 (Oficines)  0  36  0.80  33.00 4.50  664.50 0.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
baixa 
Wc taller (Oficines)  1  42  0.80  52.00 4.20  346.55 0.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
1 
1‐1a Oficina‐entrada (Oficines)  1  70  0.80 
240.0
0 
3.80  609.32 16.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
1 
1‐1a desp (Oficines)  1  82  0.80 
312.0
0 





1‐1a bany (Oficines)  1  43  0.80  41.00 1.60  784.19 0.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
1 
1‐2a bany (Oficines)  0  39  0.80  41.00 2.10  949.91 0.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
1 
1‐3a bany1 (Oficines)  0  42  0.80  96.00 4.60  865.11 9.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
1 
1‐3a bany2 (Oficines)  0  57  0.80 
120.0
0 
5.80  386.08 0.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
1 
1‐3a bany adapt (Oficines)  1  47  0.80  52.00 3.00  344.17 0.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
1 
1‐1b bany (Oficines)  1  47  0.80  68.00 5.00  257.91 0.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
1 
1‐2b bany (Oficines)  1  45  0.80 
120.0
0 
4.10  504.41 16.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
1 
1‐3b bany (Oficines)  1  38  0.80 
188.0
0 
4.90  866.34 11.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
1 
1‐2a oficina (Oficines)  1  194  0.80 
916.0
0 
2.70  767.32 15.0  85.0  0.02  10.9
Planta 
1 
1‐2a despatx (Oficines)  1  73  0.80 
104.0
0 
2.70  388.85 14.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
1 
1‐3a entrada (Oficines)  1  112  0.80 
376.0
0 
3.70  552.63 17.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
1 
1‐3a oficina (Oficines)  2  177  0.80 
832.0
0 





1‐3a passadis (Oficines)  1  180  0.80 
936.0
0 
5.10  558.09 16.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
1 
1‐3a sala reunions (Oficines)  1  98  0.80 
276.0
0 
2.80  541.08 16.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
1 
1‐3a despatx G. (Oficines)  1  131  0.80 
328.0
0 
2.50  536.41 17.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
1 
1‐3a arxiu (Oficines)  1  73  0.80 
104.0
0 
2.50  359.28 14.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
1 
1‐1b arxiu (Oficines)  1  71  0.80 
272.0
0 
4.90  555.32 16.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
1 
1‐2b arxiu (Oficines)  1  59  0.80 
240.0
0 
3.70  684.17 16.0  85.0  0.02  0.8 
Planta 
1 
1‐1b entrada (Oficines)  1  136  0.80 
208.0
0 
2.20  370.49 14.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
1 






13.0  85.0  0.04  6.0 
Planta 
1 
1‐2b of. (Oficines)  2  157  0.80 
468.0
0 







1‐2b sala reunions (Oficines)  1  69  0.80 
260.0
0 
2.90  833.08 12.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
1 
1‐3b oficina (Oficines)  2  158  0.80 
1003.
00 





1‐3b despatx (Oficines)  1  76  0.80 
208.0
0 
2.40  625.38 13.0  85.0  0.04  1.2 
Planta 
1 
Aula formació (Oficines)  2  193  0.80 
896.0
0 
2.30  802.44 19.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
1 
Pas taller planta pis (Oficines)  1  135  0.80 
673.0
0 
4.60  785.13 20.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
1 
Arxiu (Oficines)  1  64  0.80 
208.0
0 
2.70  642.77 12.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
1 
Zona descans (Oficines)  1  91  0.80 
208.0
0 
2.50  520.62 13.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
1 
Pas a oficines (Oficines)  1  151  0.80 
1265.
00 
4.10  883.32 19.0  85.0  0.02  0.2 
Planta 
1 
Despatx Gerència (Oficines)  1  116  0.80 
208.0
0 
2.40  351.28 14.0  85.0  0.04  0.1 
Planta 
1 
Sala de Reunions (Oficines)  1  105  0.80 
416.0
0 
2.80  826.87 13.0  85.0  0.00  0.0 
Planta 
1 
Of. contabilitat (Oficines)  1  80  0.80 
260.0
0 








4.30  634.33 17.0  85.0  0.04  0.1 
Planta 
1 
1‐1b reunions (Oficines)  1  79  0.80 
260.0
0 






















































         










1  58  0.80  52.00  3.90  167.05  16.0  85.0 
Soterran
i 2 
Accés a Asc. B p‐2 (Zona de circulació)  1  108  0.80  104.00 2.90  191.90  15.0  85.0 
Soterran
i 2 
Esc. Evacuació aparcament ‐2 (Escales)  0  136  0.80  242.00 5.30  242.26  14.0  85.0 
Soterran
i 2 





























1  58  0.80  52.00  3.50  180.25  16.0  85.0 
Soterran
i 1 
Accés a ascensor B (Zona de circulació)  1  108  0.80  156.00 2.70  320.11  16.0  85.0 
Soterran
i 1 





0  41  0.80  24.00  4.00  219.18  0.0  85.0 
Planta 
baixa 
entrada Esc. A (Entrada)  1  103  0.80  208.00 4.10  232.74  15.0  85.0 
Planta 
baixa 
Entrada Esc. B (Entrada)  0  83  0.80  156.00 5.60  244.86  14.0  85.0 
Planta 
baixa 
Evac. Aparcament B (Escales)  0  44  0.80  104.00 6.80  295.63  12.0  85.0 
Planta 
baixa 
Accés Esc. B (Zona de circulació)  1  131  0.80  360.00 5.30  275.32  18.0  85.0 
Planta 
baixa 
Accés Esc. A (Zona de circulació)  1  154  0.80  312.00 4.10  244.33  14.0  85.0 
Planta 
baixa 
Evac. Ap. Esc A (Escales)  0  35  0.80  15.00  5.50  254.13  0.0  85.0 
Planta 
baixa 




0  42  0.80  52.00  7.00  216.86  0.0  85.0 
Planta 1  Planta B. Esc A (Zona de circulació) 1 226 0.80 685.00 4.70 381.95  18.0 85.0
Planta 1  Planta B. Esc. B (Zona de circulació) 1 171 0.80 697.00 4.00 480.16  19.0 85.0
Planta 2  Planta +2. Esc. A (Zona de circulació) 1 173 0.80 416.00 3.60 392.82  14.0 85.0
Planta 2  Planta +2. Esc. B (Zona de circulació) 1 174 0.80 572.00 2.90 521.36  14.0 85.0
Planta 3  Planta +3. Esc. A (Zona de circulació) 1 179 0.80 416.00 3.50 397.33  15.0 85.0
Planta 3  Planta +3. Esc. B (Zona de circulació) 1 191 0.80 795.00 3.70 579.98  19.0 85.0
Planta 4  Zona comú Esc. B (Zona de circulació) 1 148 0.80 532.00 3.30 528.90  18.0 85.0














Fábrica y fábrica_3 Superfície total 702.55 m²
 
Tancament doble, revestit en pedra, amb fulla exterior de maó foradat triple de 10 cm, aïllament 
de llana mineral de 4 cm d'espessor amb barrera de vapor incorporada, cambra d'aire sense 
ventilar de 5 cm, fulla interior de maó foradat triple de 10 cm i guarnit.
 
Llistat de capes:
  1 - Granito [2500 < d < 2700] 1.5 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 
1 cm
  3 - Tabicón de LH triple Gran Formato 100 mm < E 
< 110 mm
10 cm
  4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  4 cm
  5 - Aluminio 0.1 cm
  6 - Cambra d'aire sense ventilar 5 cm
  7 - Tabicón de LH triple Gran Formato 100 mm < E 
< 110 mm
10 cm
  8 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300  1.5 cm
Espessor total: 33.1 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Um: 0.43 W/m²K
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 198.05 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 45.3 dBA




Fábrica y fábrica_4 Superfície total 702.52 m²
 
Tancament doble, revestit en pedra, amb fulla exterior de maó foradat de 11.5 cm amb arrebossat 
interior, aïllament de poliestirè extruït de 4 cm d'espessor amb barrera de vapor incorporada, fulla 







  1 - Granito [2500 < d < 2700] 1.5 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 
1 cm
  3 - 1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 
mm
11.5 cm
  4 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 
1 cm
  5 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 
0.034 W/[mK]]
4 cm
  6 - Polietileno alta densidad [HDPE] 0.2 cm
  7 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm]  7 cm
  8 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300  1.5 cm
Espessor total: 27.7 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Um: 0.56 W/m²K
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 269.11 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 50.2 dBA





Bloque C y fábrica_1  Superfície total 197.23 m²
 
Tancament doble, revestit amb morter, amb fulla exterior de bloc ceràmic de 24 cm amb morter 
aïllant i enfoscat interior, aïllament de llana mineral de 6 cm de gruix, fulla interior de totxana 
buida senzilla de 4 cm i guarnit. 
 
Llistat de capes:
  1 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 
1 cm
  2 - BC con mortero aislante  espesor 240 mm  24 cm
  3 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 
1 cm
  4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  6 cm
  5 - Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 
mm]
4 cm
  6 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300  1.5 cm
Espessor total: 37.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Um: 0.39 W/m²K
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 307.45 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 52.3 dBA











Muro BH con Aislam. Int.  Superfície total 831.59 m²
 
Mur de soterrani de bloc de formigó convencional de 20 cm, amb aïllament de poliestirè extruit de 
4 cm de gruix, impermeabilització interior mitjançant làmina bituminosa i enfoscat interior.
 
Llistat de capes:
  1 - BH convencional espesor 200 mm  20 cm
  2 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 
0.034 W/[mK]]
4 cm
  3 - Betún fieltro o lámina 1 cm
  4 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 
1.5 cm
Espessor total: 26.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Ut: 0.38 W/m²K
(Per una profunditat z = -3 m)








Losa 40cm (AP) - S.M120.MW20.M80.P Superfície total 1303.24 m²
 
Llosa de 40 cm de cantell. Amb capa de regulació de 12 cm de gruix, llosa flotant de 8 cm de gruix 
amb aïllant tèrmic (llana mineral) de 20 mm de gruix i acabat de pedra.
 
Llistat de capes:
  1 - Mármol [2600 < d < 2800] 3 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
12 cm
  5 - Hormigón armado d >2500 40 cm
Espessor total: 65 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Us: 0.58 W/m²K
(Per una solera recolzada, amb longitud característica B' = 5 
m) 
Solera amb banda d'aïllament perimètric (amplada 1.0 m i 











T.MW20.PES - Transitable Losa 20 Superfície total 14.64 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix. i estès d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 
20 mm de gruix.. Coberta plana transitable, no ventilada, tipus convencional, composta de llosa 
massísa de 20 cm de cantell com a element d'espessor mitjà, làmina bituminosa com a barrera de 
vapor, llana mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, làmina bituminosa per a 
impermeabilització, capa de morter de 4 cm i rajola ceràmica.
 
Llistat de capes:
  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 1 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 
4 cm
  3 - Betún fieltro o lámina 1 cm
  4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  6 cm
  5 - Betún fieltro o lámina 1 cm
  6 - Hormigón celular curado en autoclave d 900  10 cm
  7 - Hormigón armado d >2500 20 cm
  8 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  9 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 46.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.35 W/m²K
Uc calefacció: 0.36 W/m²K
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 721.58 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 63.4 dBA
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
69.6 dB 
Protecció en front a la humitat  Tipus de coberta: Transitable, per als vianants, amb enrajolat 
fix 
Formació de pendents: Formigó cel·lular 





T.C10.MW20.PYL - Transitable Losa 20 Superfície total 270.00 m²
 
Fals terra suspès (placa de guix laminat (PYL)) de 15 mm de gruix. amb càmara d'aire de 10 
d'alçada i estès d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Coberta plana 
transitable, no ventilada, tipus convencional, composta de llosa massísa de 20 cm de cantell com a 
element d'espessor mitjà, làmina bituminosa com a barrera de vapor, llana mineral de 60 mm 
d'espessor com a aïllant tèrmic, làmina bituminosa per a impermeabilització, capa de morter de 4 







  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 1 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 1250 < d < 1450 
4 cm
  3 - Betún fieltro o lámina 1 cm
  4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  6 cm
  5 - Betún fieltro o lámina 1 cm
  6 - Hormigón celular curado en autoclave d 900  10 cm
  7 - Hormigón armado d >2500 20 cm
  8 - Cambra d'aire sense ventilar 10 cm
  9 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  10 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 56.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.33 W/m²K
Uc calefacció: 0.34 W/m²K
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 721.58 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 63.4 dBA
Millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, 
deguda al sostre suspès, ΔRA: 5 dBA 
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
69.6 dB 
Protecció en front a la humitat  Tipus de coberta: Transitable, per als vianants, amb enrajolat 
fix 
Formació de pendents: Formigó cel·lular 





T05.PMW - Transitable Losa 20  Superfície total 5.22 m²
 
Fals terra suspès (panell conglomerat de llana mineral (PMW)) de 15 mm de gruix. i estès d'aïllant 
tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Coberta plana transitable, no ventilada, tipus 
convencional, composta de llosa massísa de 20 cm de cantell com a element d'espessor mitjà, 
làmina bituminosa com a barrera de vapor, llana mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant 







  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 1 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 
4 cm
  3 - Betún fieltro o lámina 1 cm
  4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  6 cm
  5 - Betún fieltro o lámina 1 cm
  6 - Hormigón celular curado en autoclave d 900  10 cm
  7 - Hormigón armado d >2500 20 cm
  8 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  9 - Placas de yeso armado con fibras minerales 800 
< d < 1000
1.5 cm
Espessor total: 46.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.35 W/m²K
Uc calefacció: 0.36 W/m²K
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 722.70 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 63.4 dBA
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
69.6 dB 
Protecció en front a la humitat  Tipus de coberta: Transitable, per als vianants, amb enrajolat 
fix 
Formació de pendents: Formigó cel·lular 





T.C10.MW20.PES - Transitable Losa 20 Superfície total 22.76 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix. amb càmara d'aire de 10 d'alçada i estès 
d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Coberta plana transitable, no ventilada, 
tipus convencional, composta de llosa massísa de 20 cm de cantell com a element d'espessor 
mitjà, làmina bituminosa com a barrera de vapor, llana mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant 







  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 1 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 1250 < d < 1450 
4 cm
  3 - Betún fieltro o lámina 1 cm
  4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  6 cm
  5 - Betún fieltro o lámina 1 cm
  6 - Hormigón celular curado en autoclave d 900  10 cm
  7 - Hormigón armado d >2500 20 cm
  8 - Cambra d'aire sense ventilar 10 cm
  9 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  10 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 56.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.33 W/m²K
Uc calefacció: 0.34 W/m²K
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 721.58 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 63.4 dBA
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
69.6 dB 
Protecció en front a la humitat  Tipus de coberta: Transitable, per als vianants, amb enrajolat 
fix 
Formació de pendents: Formigó cel·lular 





Enl15 - Transitable Losa 20  Superfície total 2.80 m²
 
Sostre amb enlluït de guix. Coberta plana transitable, no ventilada, tipus convencional, composta 
de llosa massísa de 20 cm de cantell com a element d'espessor mitjà, làmina bituminosa com a 
barrera de vapor, llana mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, làmina bituminosa per a 
impermeabilització, capa de morter de 4 cm i rajola ceràmica.
 
Llistat de capes:
  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 1 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 
4 cm
  3 - Betún fieltro o lámina 1 cm
  4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  6 cm
  5 - Betún fieltro o lámina 1 cm
  6 - Hormigón celular curado en autoclave d 900  10 cm
  7 - Hormigón armado d >2500 20 cm
  8 - Enlucido de yeso d < 1000 1.5 cm
Espessor total: 44.5 cm 
  





Uc calefacció: 0.45 W/m²K
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 721.90 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 63.8 dBA
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
69.2 dB 
Protecció en front a la humitat  Tipus de coberta: Transitable, per als vianants, amb enrajolat 
fix 
Formació de pendents: Formigó cel·lular 





T.PES - Transitable Conv FU25  Superfície total 105.73 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix.. Coberta plana transitable, no ventilada, tipus 
convencional, composta de forjat unidireccional de 25 cm de cantell com element resistent, 
formació de pendents mitjançant formigó lleuger de 10 cm d'espessor mitjà, làmina bituminosa 
com a barrera de vapor, llana mineral de 80 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, làmina 
bituminosa per a impermeabilització, capa de morter de 4 cm i rajola ceràmica. 
 
Llistat de capes:
  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 1 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 
4 cm
  3 - Betún fieltro o lámina 1 cm
  4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  8 cm
  5 - Betún fieltro o lámina 1 cm
  6 - Hormigón con arcilla expandida como árido 
principal d 1400
10 cm
  7 - Sostre unidireccional (Element resistent)  25 cm
  8 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 51.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.36 W/m²K
Uc calefacció: 0.37 W/m²K
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 584.08 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 59.9 dBA
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
73.1 dB 
Protecció en front a la humitat  Tipus de coberta: Transitable, per als vianants, amb enrajolat 
fix 
Formació de pendents: Formigó lleuger amb argila expandida










T.C10.MW20.PES - Transitable Conv FU25 Superfície total 8.55 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix. amb càmara d'aire de 10 d'alçada i estès 
d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Coberta plana transitable, no ventilada, 
tipus convencional, composta de forjat unidireccional de 25 cm de cantell com element resistent, 
formació de pendents mitjançant formigó lleuger de 10 cm d'espessor mitjà, làmina bituminosa 
com a barrera de vapor, llana mineral de 80 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, làmina 
bituminosa per a impermeabilització, capa de morter de 4 cm i rajola ceràmica. 
 
Llistat de capes:
  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 1 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 1250 < d < 1450 
4 cm
  3 - Betún fieltro o lámina 1 cm
  4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  8 cm
  5 - Betún fieltro o lámina 1 cm
  6 - Hormigón con arcilla expandida como árido 
principal d 1400
10 cm
  7 - Sostre unidireccional (Element resistent)  25 cm
  8 - Cambra d'aire sense ventilar 10 cm
  9 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  10 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 63.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.29 W/m²K
Uc calefacció: 0.30 W/m²K
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 584.88 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 59.5 dBA
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
73.5 dB 
Protecció en front a la humitat  Tipus de coberta: Transitable, per als vianants, amb enrajolat 
fix 
Formació de pendents: Formigó lleuger amb argila expandida







T.C30.CH30.PES.P<20% - C.I. Inv Teja FU Aisl Superfície total 27.78 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 20 mm de gruix. amb càmara d'aire de 30 d'alçada i estès 
d'aïllant tèrmic (granulat de suro) de 30 mm de gruix.. Coberta inclinada composta de forjat 
unidireccional de 25 cm com a element resistent, làmina bituminosa per a impermeabilització, 







  1 - Teja de arcilla cocida 1 cm
  2 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 
0.034 W/[mK]]
8 cm
  3 - Betún fieltro o lámina 1 cm
  4 - Sostre unidireccional (Element resistent)  25 cm
  5 - Cambra d'aire sense ventilar 30 cm
  6 - Corcho Expandido puro 100 < d < 150  3 cm
  7 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  2 cm
Espessor total: 70 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.27 W/m²K
Uc calefacció: 0.28 W/m²K
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 386.75 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 54.1 dBA
Protecció en front a la humitat  Tipus de coberta: Vessant formada per forjat de formigó





T01.MW - C.I. Inv Teja FU Aisl  Superfície total 237.16 m²
 
Fals terra suspès (placa de guix laminat (PYL)) de 15 mm de gruix. amb càmara d'aire de 30 
d'alçada i estès d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Coberta inclinada 
composta de forjat unidireccional de 25 cm com a element resistent, làmina bituminosa per a 




  1 - Teja de arcilla cocida 1 cm
  2 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 
0.034 W/[mK]]
8 cm
  3 - Betún fieltro o lámina 1 cm
  4 - Sostre unidireccional (Element resistent)  25 cm
  5 - Cambra d'aire sense ventilar 30 cm
  6 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 68.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.28 W/m²K
Uc calefacció: 0.29 W/m²K
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 379.68 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 54.1 dBA
Millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, 
deguda al sostre suspès, ΔRA: 5 dBA 










T.C10.MW20.PES - C.I. Inv Teja FU Aisl Superfície total 81.32 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix. amb càmara d'aire de 10 d'alçada i estès 
d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Coberta inclinada composta de forjat 
unidireccional de 25 cm com a element resistent, làmina bituminosa per a impermeabilització, 
poliestirè extruït de 80 mm d'espessor com a aïllant tèrmic i cobertura de teula ceràmica. 
 
Llistat de capes:
  1 - Teja de arcilla cocida 1 cm
  2 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 
0.034 W/[mK]]
8 cm
  3 - Betún fieltro o lámina 1 cm
  4 - Sostre unidireccional (Element resistent)  25 cm
  5 - Cambra d'aire sense ventilar 10 cm
  6 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  7 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 48.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Uc refrigeració: 0.28 W/m²K
Uc calefacció: 0.29 W/m²K
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 379.68 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 54.1 dBA
Protecció en front a la humitat  Tipus de coberta: Vessant formada per forjat de formigó







Tipus  Acristalament  MM UMarc Vidre (%) Pa CM  UBuit FS FH
Tipus 3 (x4)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x4)  Metàl·lic  5.70  87  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.34  0.68 0.44
Tipus 2  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  95  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.15  0.87 0.60
Tipus 2  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  92  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.22  0.87 0.58
Tipus 2  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  94  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.16  0.87 0.60
Tipus 2 (x3)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x3)  Metàl·lic  5.70  94  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.15  0.81 0.56
Tipus 2 (x3)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x3)  Metàl·lic  5.70  95  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.12  0.86 0.60
Tipus 2 (x4)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x4)  Metàl·lic  5.70  96  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.12  0.86 0.60
Tipus 2  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  96  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.11  0.86 0.60
Tipus 2  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  93  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.18  0.81 0.55
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  93  Classe 2 
Intermig 






Tipus  Acristalament  MM UMarc Vidre (%) Pa CM  UBuit FS FH
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  94  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.17  0.86 0.59
Tipus 2 (x2)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x2)  Metàl·lic  5.70  96  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.12  0.91 0.63
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  92  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.21  0.82 0.55
Tipus 3 (x10)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x10)  Metàl·lic  5.70  91  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.24  0.82 0.55
Tipus 3 (x9)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x9)  Metàl·lic  5.70  91  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.23  0.82 0.55
Tipus 3 (x20)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x20)  Metàl·lic  5.70  95  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.13  0.91 0.63
Tipus 3 (x3)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x3)  Metàl·lic  5.70  91  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.23  0.74 0.50
Tipus 3 (x11)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x11)  Metàl·lic  5.70  91  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.24  0.74 0.49
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  91  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.24  0.74 0.50
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  92  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.20  0.74 0.50
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  88  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.32  0.66 0.43
Tipus 3 (x4)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x4)  Metàl·lic  5.70  92  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.22  0.74 0.50
Tipus 3 (x2)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x2)  Metàl·lic  5.70  92  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.23  0.74 0.50
Tipus 3 (x4)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x4)  Metàl·lic  5.70  91  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.24  1.00 0.67
Tipus 3 (x2)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x2)  Metàl·lic  5.70  81  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.52  0.61 0.37
Tipus 3 (x3)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x3)  Metàl·lic  5.70  81  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.51  0.61 0.37
Tipus 3 (x2)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x2)  Metàl·lic  5.70  91  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.24  0.81 0.54
Tipus 3 (x2)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x2)  Metàl·lic  5.70  91  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.23  0.81 0.54
Tipus 3 (x9)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x9)  Metàl·lic  5.70  91  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.25  0.82 0.55
Tipus 3 (x2)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x2)  Metàl·lic  5.70  90  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.26  0.81 0.54
Tipus 3 (x3)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x3)  Metàl·lic  5.70  91  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.25  0.87 0.58
Tipus 3 (x8)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x8)  Metàl·lic  5.70  92  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.23  0.82 0.55
Tipus 3 (x4)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x4)  Metàl·lic  5.70  92  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.22  0.82 0.55
Tipus 3 (x2)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x2)  Metàl·lic  5.70  91  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.24  0.87 0.58
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  84  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.42  0.72 0.45
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  90  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.26  0.72 0.48
Tipus 3 (x4)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x4)  Metàl·lic  5.70  94  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.16  0.86 0.59
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  93  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.20  0.79 0.53
Tipus 3 (x4)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x4)  Metàl·lic  5.70  95  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.13  0.86 0.60
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  91  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.23  0.87 0.58
Tipus 1  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/6/4 mm)  Metàl·lic  5.70  91  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.52  0.82 0.55
Tipus 3 (x4)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x4)  Metàl·lic  5.70  89  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.29  0.76 0.50
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  87  Classe 2 
Intermig 






Tipus  Acristalament  MM UMarc Vidre (%) Pa CM  UBuit FS FH
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  87  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.35  0.76 0.49
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  77  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.63  0.65 0.38
Tipus 3 (x2)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x2)  Metàl·lic  5.70  90  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.27  0.81 0.54
Tipus 1  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/6/4 mm)  Metàl·lic  5.70  86  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.63  0.76 0.49
Tipus 1  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/6/4 mm)  Metàl·lic  5.70  89  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.57  0.76 0.50
Tipus 1  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/6/4 mm)  Metàl·lic  5.70  82  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.74  1.00 0.61
Tipus 1  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/6/4 mm)  Metàl·lic  5.70  87  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.61  1.00 0.64
Tipus 3 (x2)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x2)  Metàl·lic  5.70  77  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.61  0.65 0.38
Tipus 1  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/6/4 mm)  Metàl·lic  5.70  65  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  4.14  1.00 0.52
Tipus 1  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/6/4 mm)  Metàl·lic  5.70  90  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.53  1.00 0.66
Tipus 1  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/6/4 mm)  Metàl·lic  5.70  88  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.59  1.00 0.65
Tipus 1  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/6/4 mm)  Metàl·lic  5.70  89  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.56  0.76 0.50
Tipus 1  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/6/4 mm)  Metàl·lic  5.70  87  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.61  0.76 0.49
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  88  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.31  0.71 0.46
Tipus 3 (x2)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x2)  Metàl·lic  5.70  89  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.31  0.82 0.54
Tipus 3 (x2)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x2)  Metàl·lic  5.70  88  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.32  0.76 0.49
Tipus 3 (x7)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x7)  Metàl·lic  5.70  89  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.30  0.76 0.50
Tipus 1  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/6/4 mm)  Metàl·lic  5.70  90  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.54  0.76 0.50
Tipus 1  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/6/4 mm)  Metàl·lic  5.70  89  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.55  1.00 0.66
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  78  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.59  0.39 0.23
Tipus 3 (x2)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x2)  Metàl·lic  5.70  88  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.32  0.62 0.40
Tipus 3 (x2)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x2)  Metàl·lic  5.70  89  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.31  1.00 0.65
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  89  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.30  1.00 0.66
Tipus 1  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/6/4 mm)  Metàl·lic  5.70  89  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.56  1.00 0.66
Tipus 1 (x2)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/6/4 mm) (x2)  Metàl·lic  5.70  92  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.50  0.82 0.55
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  81  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.50  0.39 0.24
Tipus 3 (x3)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x3)  Metàl·lic  5.70  89  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.30  0.82 0.54
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  89  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.31  0.66 0.43
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  86  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.37  0.82 0.53
Tipus 3 (x2)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x2)  Metàl·lic  5.70  88  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.31  1.00 0.65
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  93  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.18  0.81 0.55
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  90  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.26  1.00 0.66
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  95  Classe 2 
Intermig 






Tipus  Acristalament  MM UMarc Vidre (%) Pa CM  UBuit FS FH
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  91  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.26  0.82 0.54
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  89  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.29  0.82 0.54
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  92  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.20  0.86 0.58
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  82  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.50  1.00 0.61
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  89  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.29  1.00 0.66
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  91  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.25  0.81 0.54
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  79  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.57  1.00 0.60
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  76  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.66  0.65 0.38
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  90  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.28  0.76 0.50
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  90  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.27  0.76 0.50
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  67  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.88  0.39 0.21
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  88  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.31  0.62 0.40
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  89  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.29  0.62 0.41
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  82  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.49  0.39 0.24
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  88  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.33  1.00 0.65
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  88  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.34  0.76 0.49
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  89  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.31  0.76 0.50
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  92  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.23  0.87 0.58
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  92  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.21  0.74 0.50
Tipus 3 (x2)  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) (x2)  Metàl·lic  5.70  93  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.20  0.81 0.55
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  88  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.31  0.66 0.43
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  93  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.19  0.81 0.55
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  88  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.34  0.68 0.44
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  95  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.15  0.91 0.63
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  87  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.34  0.76 0.49
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  95  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.14  0.91 0.63
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  86  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.37  0.76 0.49
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  88  Classe 2 
Intermig 
(0.60)  3.33  0.76 0.49
Tipus 3  Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm)  Metàl·lic  5.70  88  Classe 2 
Intermig 






Tipus  Acristalament  MM UMarc Vidre (%) Pa CM  UBuit FS FH 
Abreviatures utilitzades
MM  Material del marc  UBuit Coeficient de transmissió (W/m²K) 
UMarc Coeficient de transmissió (W/m²K)  FS Factor d'ombra 
Pa  Permeabilitat a l'aire de la fusteria  FH Factor solar modificat 





De cristall  2.50 0.50 
Genèric  2.00  
Metàll·ica  5.70  
De fusta  2.20  
Abreviatures utilitzades







P1.1 LH70 y PYL - TR2.1  Superfície total 1144.60 m²
 
Partición d'una fulla de maó ceràmic foradat doble de 7 cm , amb revestiment de guix a una cara i 
extradosat de placa de guix laminat amb aïllament de llana mineral de 3 cm d'espessor a l'altra.
 
Llistat de capes:
  1 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300  1.5 cm
  2 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm]  7 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  3 cm
  4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 13 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Um: 0.81 W/m²K
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 82.35 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 36.8 dBA
Millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, del 
revestiment, ΔRA: 9 dB(A) 




P4.5 PYL_doble_2x+1+C_168  Superfície total 1125.65 m²
 
Envà doble d'entramat autoportant, format per una estructura doble de perfils travats, amb dues 
plaques de guix laminat de 13 mm per cara i aïllament de llana mineral de 48 mm d'espessor en 







  1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.3 cm
  2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.3 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  4.8 cm
  4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.3 cm
  5 - Separación 1 cm
  6 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  4.8 cm
  7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.3 cm
  8 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.3 cm
Espessor total: 17.1 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Um: 0.31 W/m²K
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 57.48 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A. per assaig, RA: 
58.0 dBA 




TR2.1 - P1.1 LH70 y doble PYL - TR2.1 Superfície total 287.56 m²
 
Partició d'una fulla de maó ceràmic foradat doble de 7 cm, amb doble extradosat de plaques de 
guix laminat amb aïllament de llana mineral de 3 cm d'espessor.
 
Llistat de capes:
  1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.5 cm
  2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  3 cm
  3 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] (B) 7 cm
  4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  3 cm
  5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 16 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Um: 0.50 W/m²K
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 65.10 kg / m²
Recolzada en bandes elàstiques (B)
Índex global de reducció acústica, ponderat A. per assaig, RA: 
60.0 dBA 
Millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, del 
revestiment, ΔRA: 15 dB(A) 




P3.1 2xLH70(B)  Superfície total 1862.84 m²
 
Partició de dues fulles de maó ceràmic buit senzill de 7 cm, recolzades en bandes elàstiques, amb 







  1 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300  1.5 cm
  2 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] (B) 7 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] (B)  5 cm
  4 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] (B) 7 cm
  5 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300  1.5 cm
Espessor total: 22 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Um: 0.54 W/m²K
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 166.70 kg / m²
Recolzada en bandes elàstiques (B)
Índex global de reducció acústica, ponderat A. per assaig, RA: 
53.0 dBA 




P1.6 BC140 y PYL - TR2.1  Superfície total 44.86 m²
 
Partició d'una fulla de bloc ceràmic de 14 cm, amb revestiment de guix en una cara i extradossat 
de placa de guix laminat amb aïllament de llana mineral de 3 cm d'espessor en l'altra. 
 
Llistat de capes:
  1 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300  1.5 cm
  2 - BC con mortero aislante  espesor 140 mm  14 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  3 cm
  4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 20 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Um: 0.66 W/m²K
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 160.05 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 42.0 dBA
Millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, del 
revestiment, ΔRA: 6 dB(A) 




P4.1 PYL_simple_78  Superfície total 420.04 m²
 
Envà senzill d'entramat autoportant amb plaques de guix laminat de 15 mm, amb aïllament de 






  1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.5 cm
  2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  4.8 cm
  3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 7.8 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Um: 0.64 W/m²K
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 26.67 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A. per assaig, RA: 
43.0 dBA 




P4.9 PYL_doble_2x+1+C_225  Superfície total 50.71 m²
 
Envà doble d'entramat autoportant, format per una estructura doble de perfils no travats, amb 
dues plaques de guix laminat de 15 mm per cara i aïllament de llana mineral de 70 mm d'espessor 
en cada ànima, separades mitjançant placa de guix laminat de 15 mm i separació de 1 cm.
 
Llistat de capes:
  1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.5 cm
  2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.5 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  7 cm
  4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.5 cm
  5 - Separación 1 cm
  6 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  7 cm
  7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.5 cm
  8 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 22.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Um: 0.23 W/m²K
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 67.49 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A. per assaig, RA: 
65.0 dBA 




P1.4 LP115 y PYL - TR1.1  Superfície total 10.38 m²
 
Partició d'una fulla de maó ceràmic perforat de 11.5 cm, amb revestiment de guix en una cara i 








  1 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300  1.5 cm
  2 - 1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 
mm
11.5 cm
  3 - Separación 1 cm
  4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  5 cm
  5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 20.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Um: 0.52 W/m²K
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 134.55 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 40.3 dBA
Millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, del 
revestiment, ΔRA: 15 dB(A) 




TR1.1 - P1.4 LP115 y doble PYL - TR1.1 Superfície total 5.73 m²
 
Partició d'una fulla de maó ceràmic perforat de 11.5 cm, amb doble extradossat de plaques de guix 
laminat amb aïllament de llana mineral de 5 cm d'espessor separats 1 cm de la fulla principal.
 
Llistat de capes:
  1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.5 cm
  2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  5 cm
  3 - Separación 1 cm
  4 - 1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 
mm
11.5 cm
  5 - Separación 1 cm
  6 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  5 cm
  7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 26.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Um: 0.30 W/m²K
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 117.30 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 39.4 dBA
Millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, del 
revestiment, ΔRA: 22.5 dB(A) 




P4.6_1 PYL_doble_2x+C_156  Superfície total 8.74 m²
 
Envà doble d'entramat autoportant, format per una estructura doble de perfils travats, amb dues 
plaques de guix laminat de 13 mm per cara i aïllament de llana mineral de 48 mm d'espessor en 







  1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.3 cm
  2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.3 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  4.8 cm
  4 - Separación 1 cm
  5 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  4.8 cm
  6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.3 cm
  7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.3 cm
Espessor total: 15.8 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Um: 0.31 W/m²K
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 46.75 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A. per assaig, RA: 
55.0 dBA 




P4.7 PYL_doble_2x+1+C_210  Superfície total 97.67 m²
 
Envà doble d'entramat autoportant, format per una estructura doble de perfils travats, amb dues 
plaques de guix laminat de 13 mm per cara i aïllament de llana mineral de 70 mm d'espessor en 
cada ànima, separades mitjançant placa de guix laminat de 13 mm i separació de 1 cm. 
 
Llistat de capes:
  1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.3 cm
  2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.3 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  7 cm
  4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.3 cm
  5 - Separación 1 cm
  6 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  7 cm
  7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.3 cm
  8 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.3 cm
Espessor total: 21.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica Um: 0.23 W/m²K
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 59.24 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A. per assaig, RA: 
65.0 dBA 






M15 - FU 25+5 - S.MW20.M80.MC Superfície total 33.63 m²
 
Sostre amb revocament de morter. Forjat unidireccional de 30 cm de cantell amb xapa de 
comprensió de 5 cm. Amb llosa flotant de 8 cm de gruix amb aïllant tèrmic (llana mineral) de 20 







  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - Sostre unidireccional (Element resistent)  30 cm
  5 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
1.5 cm
Espessor total: 44 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.88 W/m²K
U (flux ascendent): 1.00 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 1.07 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 603.30 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 56.5 dBA





M15 - FU 25+5 - S.M120.MW20.M80.P Superfície total 1106.38 m²
 
Sostre amb revocament de morter. Forjat unidireccional de 30 cm de cantell amb xapa de 
comprensió de 5 cm. Amb capa de regulació de 12 cm de gruix, llosa flotant de 8 cm de gruix amb 
aïllant tèrmic (llana mineral) de 20 mm de gruix i acabat de pedra.
 
Llistat de capes:
  1 - Mármol [2600 < d < 2800] 3 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
12 cm
  5 - Sostre unidireccional (Element resistent)  30 cm
  6 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
1.5 cm
Espessor total: 56.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.82 W/m²K
U (flux ascendent): 0.93 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.99 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 862.30 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 63.6 dBA











Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix. amb càmara d'aire de 10 d'alçada i estès 
d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Forjat unidireccional de 30 cm de cantell 
amb xapa de comprensió de 5 cm. Amb llosa flotant de 8 cm de gruix amb aïllant tèrmic (llana 
mineral) de 20 mm de gruix i acabat de mosaic ceràmic.
 
Llistat de capes:
  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - Sostre unidireccional (Element resistent)  30 cm
  5 - Cambra d'aire sense ventilar 10 cm
  6 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  7 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 56 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.54 W/m²K
U (flux ascendent): 0.58 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.60 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 587.98 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 55.3 dBA





T.C10.MW20.PES - FU 25+5 - S.M120.MW20.M80.P Superfície total 19.13 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix. amb càmara d'aire de 10 d'alçada i estès 
d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Forjat unidireccional de 30 cm de cantell 
amb xapa de comprensió de 5 cm. Amb capa de regulació de 12 cm de gruix, llosa flotant de 8 cm 
de gruix amb aïllant tèrmic (llana mineral) de 20 mm de gruix i acabat de pedra. 
 
Llistat de capes:
  1 - Mármol [2600 < d < 2800] 3 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
12 cm
  5 - Sostre unidireccional (Element resistent)  30 cm
  6 - Cambra d'aire sense ventilar 10 cm
  7 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  8 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 68.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.52 W/m²K
U (flux ascendent): 0.56 W/m²K





Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 846.98 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 62.9 dBA





T.C10.MW20.PES - FR 25+5 Aisl Superior - S01.MW.MC Superfície total 40.28 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix. amb càmara d'aire de 10 d'alçada i estès 
d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, 
amb estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor de coberta 
inclinada sobre paredons alleugerits. Amb sòl flotant (morter amb ciment) de 5 cm d'espessor 




  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
5 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - Cambra d'aire sense ventilar 10 cm
  7 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  8 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 59 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.26 W/m²K
U (flux ascendent): 0.27 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.27 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 661.78 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.0 dBA
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
73.0 dB 
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, 




T.C10.MW20.PES - FR 25+5 Aisl Superior - S.MW20.M80.P Superfície total 37.42 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix. amb càmara d'aire de 10 d'alçada i estès 
d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, 
amb estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor de coberta 
inclinada sobre paredons alleugerits. Amb llosa flotant de 8 cm de gruix amb aïllant tèrmic (llana 







  1 - Mármol [2600 < d < 2800] 3 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - Cambra d'aire sense ventilar 10 cm
  7 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  8 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 62.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.26 W/m²K
U (flux ascendent): 0.27 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.27 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 749.77 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.0 dBA





T.C10.MW20.PES - FR 25+5 Aisl Superior Superfície total 39.83 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix. amb càmara d'aire de 10 d'alçada i estès 
d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, 
amb estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor de coberta 
inclinada sobre paredons alleugerits.
 
Llistat de capes:
  1 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  2 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  3 - Cambra d'aire sense ventilar 10 cm
  4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  5 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 49.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.30 W/m²K
U (flux ascendent): 0.32 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.32 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 515.98 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.0 dBA











Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix. amb càmara d'aire de 10 d'alçada i estès 
d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, 
amb estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor de coberta 
inclinada sobre paredons alleugerits. Amb sòl flotant (solera seca) sobre aislante térmico y acústico 




  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 cm
  2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  3 cm
  3 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - Cambra d'aire sense ventilar 10 cm
  7 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  8 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 57 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.25 W/m²K
U (flux ascendent): 0.26 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.27 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 591.33 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.0 dBA
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
73.0 dB 
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, 




M15 - FR 25+5 Aisl Superior - S01.MW.MC Superfície total 14.16 m²
 
Sostre amb revocament de morter. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, amb estesa de llana 
mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor de coberta inclinada sobre paredons 
alleugerits. Amb sòl flotant (morter amb ciment) de 5 cm d'espessor sobre aïllant tèrmic i acústic a 
soroll d'impactes (llana mineral (MW)) de 20 mm d'espessor i acabat de mosaic ceràmic. 
 
Llistat de capes:
  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
5 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
1.5 cm
Espessor total: 47 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.32 W/m²K





(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.34 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 677.10 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.9 dBA
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
72.1 dB 
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, 




M15 - FR 25+5 Aisl Superior - S02.EEPS.MC Superfície total 375.06 m²
 
Sostre amb revocament de morter. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, amb estesa de llana 
mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor de coberta inclinada sobre paredons 
alleugerits. Amb sòl flotant (solera seca) sobre aislante térmico y acústico a ruido de impactos 
(poliestirè expandit elastificat (EEPS)) de 20 mm de espesor i acabat de mosaic ceràmic. 
 
Llistat de capes:
  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 cm
  2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  3 cm
  3 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
1.5 cm
Espessor total: 45 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.31 W/m²K
U (flux ascendent): 0.32 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.33 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 606.65 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.9 dBA
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
72.1 dB 
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, 




M15 - FR 25+5 Aisl Superior - S02.EEPS.P Superfície total 5.80 m²
 
Sostre amb revocament de morter. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, amb estesa de llana 
mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor de coberta inclinada sobre paredons 
alleugerits. Amb sòl flotant (solera seca) sobre aislante térmico y acústico a ruido de impactos 







  1 - Mármol [2600 < d < 2800] 3 cm
  2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  3 cm
  3 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
1.5 cm
Espessor total: 45.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.31 W/m²K
U (flux ascendent): 0.32 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.33 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 637.65 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.9 dBA
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
72.1 dB 
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, 




M15 - FR 25+5 Aisl Superior - S.MW20.M80.P Superfície total 668.98 m²
 
Sostre amb revocament de morter. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, amb estesa de llana 
mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor de coberta inclinada sobre paredons 
alleugerits. Amb llosa flotant de 8 cm de gruix amb aïllant tèrmic (llana mineral) de 20 mm de 
gruix i acabat de pedra. 
 
Llistat de capes:
  1 - Mármol [2600 < d < 2800] 3 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
1.5 cm
Espessor total: 50.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.32 W/m²K
U (flux ascendent): 0.33 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.34 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 765.10 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.9 dBA









M15 - FR 25+5 Aisl Superior - S.MW20.M80.MC Superfície total 21.21 m²
 
Sostre amb revocament de morter. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, amb estesa de llana 
mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor de coberta inclinada sobre paredons 
alleugerits. Amb llosa flotant de 8 cm de gruix amb aïllant tèrmic (llana mineral) de 20 mm de 
gruix i acabat de mosaic ceràmic. 
 
Llistat de capes:
  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
1.5 cm
Espessor total: 50 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.32 W/m²K
U (flux ascendent): 0.33 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.34 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 734.10 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.9 dBA





T.C10.MW20.PES - FR 25+5 Aisl Superior - S02.EEPS.P Superfície total 12.88 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix. amb càmara d'aire de 10 d'alçada i estès 
d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, 
amb estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor de coberta 
inclinada sobre paredons alleugerits. Amb sòl flotant (solera seca) sobre aislante térmico y acústico 
a ruido de impactos (poliestirè expandit elastificat (EEPS)) de 20 mm de espesor i acabat de pedra.
 
Llistat de capes:
  1 - Mármol [2600 < d < 2800] 3 cm
  2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  3 cm
  3 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - Cambra d'aire sense ventilar 10 cm
  7 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  8 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 57.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.25 W/m²K





(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.27 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 622.33 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.0 dBA
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
73.0 dB 
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, 




T.C10.MW20.PYL - FR 25+5 Aisl Superior - S.MW20.M80.P Superfície total 37.87 m²
 
Fals terra suspès (placa de guix laminat (PYL)) de 15 mm de gruix. amb càmara d'aire de 10 
d'alçada i estès d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 
cm de cantell, amb estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor 
de coberta inclinada sobre paredons alleugerits. Amb llosa flotant de 8 cm de gruix amb aïllant 
tèrmic (llana mineral) de 20 mm de gruix i acabat de pedra.
 
Llistat de capes:
  1 - Mármol [2600 < d < 2800] 3 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - Cambra d'aire sense ventilar 10 cm
  7 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  8 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 62.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.26 W/m²K
U (flux ascendent): 0.27 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.27 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 749.77 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.0 dBA
Millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, 
deguda al sostre suspès, ΔRA: 5 dBA 
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
73.0 dB 
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, 




T.C10.MW20.PYL - FR 25+5 Aisl Superior Superfície total 49.86 m²
 
Fals terra suspès (placa de guix laminat (PYL)) de 15 mm de gruix. amb càmara d'aire de 10 
d'alçada i estès d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 
cm de cantell, amb estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor 







  1 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  2 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  3 - Cambra d'aire sense ventilar 10 cm
  4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 49.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.30 W/m²K
U (flux ascendent): 0.32 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.32 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 515.98 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.0 dBA
Millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, 
deguda al sostre suspès, ΔRA: 5 dBA 
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
73.0 dB 
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, 




T.MW20.PES - FR 25+5 Aisl Superior - S.MW20.M80.P Superfície total 11.93 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix. i estès d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 
20 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, amb estesa de llana mineral de 60 mm 
d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor de coberta inclinada sobre paredons alleugerits. Amb 




  1 - Mármol [2600 < d < 2800] 3 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  7 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 52.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.27 W/m²K
U (flux ascendent): 0.28 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.29 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 749.77 kg / m²










T.C10.MW20.PYL - FR 25+5 Aisl Superior - S01.MW.WD Superfície total 843.13 m²
 
Fals terra suspès (placa de guix laminat (PYL)) de 15 mm de gruix. amb càmara d'aire de 10 
d'alçada i estès d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 
cm de cantell, amb estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor 
de coberta inclinada sobre paredons alleugerits. Amb sòl flotant (morter amb ciment) de 5 cm 
d'espessor sobre aïllant tèrmic i acústic a soroll d'impactes (llana mineral (MW)) de 20 mm 
d'espessor i acabat de parquet. 
 
Llistat de capes:
  1 - Frondosa de peso medio 565 < d < 750  1.8 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
5 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - Cambra d'aire sense ventilar 10 cm
  7 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  8 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 58.3 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.26 W/m²K
U (flux ascendent): 0.26 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.27 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 623.66 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.0 dBA
Millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, 
deguda al sostre suspès, ΔRA: 5 dBA 
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
73.0 dB 
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, 
deguda al sòl flotant, ΔLD,w: 30 dB 
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, 




T.C10.MW20.PYL - FR 25+5 Aisl Superior - S.MW20.M80.MC Superfície total 49.69 m²
 
Fals terra suspès (placa de guix laminat (PYL)) de 15 mm de gruix. amb càmara d'aire de 10 
d'alçada i estès d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 
cm de cantell, amb estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor 
de coberta inclinada sobre paredons alleugerits. Amb llosa flotant de 8 cm de gruix amb aïllant 







  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - Cambra d'aire sense ventilar 10 cm
  7 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  8 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 62 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.26 W/m²K
U (flux ascendent): 0.27 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.27 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 718.78 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.0 dBA
Millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, 
deguda al sostre suspès, ΔRA: 5 dBA 
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
73.0 dB 
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, 




T05.PMW - FR 25+5 Aisl Superior - S.MW20.M80.P Superfície total 0.32 m²
 
Fals terra suspès (panell conglomerat de llana mineral (PMW)) de 15 mm de gruix. i estès d'aïllant 
tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, amb 
estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor de coberta inclinada 
sobre paredons alleugerits. Amb llosa flotant de 8 cm de gruix amb aïllant tèrmic (llana mineral) de 
20 mm de gruix i acabat de pedra. 
 
Llistat de capes:
  1 - Mármol [2600 < d < 2800] 3 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  7 - Placas de yeso armado con fibras minerales 800 
< d < 1000
1.5 cm
Espessor total: 52.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.27 W/m²K





(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.29 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 750.90 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.0 dBA





T.MW20.PES - FR 25+5 Aisl Superior - S.MW20.M80.WD Superfície total 6.65 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix. i estès d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 
20 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, amb estesa de llana mineral de 60 mm 
d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor de coberta inclinada sobre paredons alleugerits. Amb 




  1 - Frondosa de peso medio 565 < d < 750  1.8 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  7 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 51.3 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.27 W/m²K
U (flux ascendent): 0.28 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.28 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 680.65 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.0 dBA





T.MW20.PES - FR 25+5 Aisl Superior - S.MW20.M80.MC Superfície total 11.99 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix. i estès d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 
20 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, amb estesa de llana mineral de 60 mm 
d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor de coberta inclinada sobre paredons alleugerits. Amb 








  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  7 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 52 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.27 W/m²K
U (flux ascendent): 0.28 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.29 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 718.78 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.0 dBA





T.MW20.PES - FR 25+5 Aisl Superior Superfície total 0.13 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix. i estès d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 
20 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, amb estesa de llana mineral de 60 mm 
d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor de coberta inclinada sobre paredons alleugerits.
 
Llistat de capes:
  1 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  2 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 39.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.32 W/m²K
U (flux ascendent): 0.34 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.34 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 515.98 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.0 dBA











Fals terra suspès (placa de guix laminat (PYL)) de 15 mm de gruix. amb càmara d'aire de 10 
d'alçada i estès d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 
cm de cantell, amb estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor 
de coberta inclinada sobre paredons alleugerits. Amb llosa flotant de 8 cm de gruix amb aïllant 
tèrmic (llana mineral) de 20 mm de gruix i acabat de parquet.
 
Llistat de capes:
  1 - Frondosa de peso medio 565 < d < 750  1.8 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - Cambra d'aire sense ventilar 10 cm
  7 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  8 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 61.3 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.25 W/m²K
U (flux ascendent): 0.26 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.27 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 680.65 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.0 dBA
Millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, 
deguda al sostre suspès, ΔRA: 5 dBA 
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
73.0 dB 
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, 




T.C10.MW20.PYL - FR 25+5 Aisl Superior - S.P Superfície total 21.01 m²
 
Fals terra suspès (placa de guix laminat (PYL)) de 15 mm de gruix. amb càmara d'aire de 10 
d'alçada i estès d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 
cm de cantell, amb estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor 
de coberta inclinada sobre paredons alleugerits. Amb acabat de pedra.
 
Llistat de capes:
  1 - Mármol [2600 < d < 2800] 3 cm
  2 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  3 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  4 - Cambra d'aire sense ventilar 10 cm
  5 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 52.5 cm 
  





U (flux ascendent): 0.32 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.32 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 596.98 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.0 dBA
Millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, 
deguda al sostre suspès, ΔRA: 5 dBA 
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
73.0 dB 
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, 




T.C10.MW20.PYL - FR 25+5 Aisl Superior - S01.MW.MC Superfície total 3.16 m²
 
Fals terra suspès (placa de guix laminat (PYL)) de 15 mm de gruix. amb càmara d'aire de 10 
d'alçada i estès d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 
cm de cantell, amb estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor 
de coberta inclinada sobre paredons alleugerits. Amb sòl flotant (morter amb ciment) de 5 cm 
d'espessor sobre aïllant tèrmic i acústic a soroll d'impactes (llana mineral (MW)) de 20 mm 
d'espessor i acabat de mosaic ceràmic.
 
Llistat de capes:
  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
5 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - Cambra d'aire sense ventilar 10 cm
  7 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  8 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 59 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.26 W/m²K
U (flux ascendent): 0.27 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.27 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 661.78 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.0 dBA
Millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, 
deguda al sostre suspès, ΔRA: 5 dBA 
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
73.0 dB 
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, 
deguda al sòl flotant, ΔLD,w: 30 dB 
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, 








FR 25+5 Aisl Superior - S.MW20.M80.WD Superfície total 3.05 m²
 
Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, amb estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a 
aïllant tèrmic, per a sopor de coberta inclinada sobre paredons alleugerits. Amb llosa flotant de 8 
cm de gruix amb aïllant tèrmic (llana mineral) de 20 mm de gruix i acabat de parquet. 
 
Llistat de capes:
  1 - Frondosa de peso medio 565 < d < 750  1.8 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
Espessor total: 47.8 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.31 W/m²K
U (flux ascendent): 0.33 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.33 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 667.48 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.0 dBA





T.C10.MW20.PES - FR 25+5 Aisl Superior - S01.MW.WD Superfície total 251.87 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix. amb càmara d'aire de 10 d'alçada i estès 
d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, 
amb estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor de coberta 
inclinada sobre paredons alleugerits. Amb sòl flotant (morter amb ciment) de 5 cm d'espessor 




  1 - Frondosa de peso medio 565 < d < 750  1.8 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
5 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - Cambra d'aire sense ventilar 10 cm
  7 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  8 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 58.3 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.26 W/m²K
U (flux ascendent): 0.26 W/m²K





Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 623.66 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.0 dBA
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
73.0 dB 
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, 




T.C10.MW20.PES - FR 25+5 Aisl Superior - S.MW20.M80.WD Superfície total 2.32 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix. amb càmara d'aire de 10 d'alçada i estès 
d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, 
amb estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor de coberta 
inclinada sobre paredons alleugerits. Amb llosa flotant de 8 cm de gruix amb aïllant tèrmic (llana 
mineral) de 20 mm de gruix i acabat de parquet.
 
Llistat de capes:
  1 - Frondosa de peso medio 565 < d < 750  1.8 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - Cambra d'aire sense ventilar 10 cm
  7 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  8 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 61.3 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.25 W/m²K
U (flux ascendent): 0.26 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.27 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 680.65 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.0 dBA





T.C10.MW20.PES - FR 25+5 Aisl Superior - S.MW20.M80.MC Superfície total 123.19 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix. amb càmara d'aire de 10 d'alçada i estès 
d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, 
amb estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor de coberta 
inclinada sobre paredons alleugerits. Amb llosa flotant de 8 cm de gruix amb aïllant tèrmic (llana 







  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - Cambra d'aire sense ventilar 10 cm
  7 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  8 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 62 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.26 W/m²K
U (flux ascendent): 0.27 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.27 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 718.78 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.0 dBA





Enl15 - FR 25+5 Aisl Superior - S01.MW.WD Superfície total 19.58 m²
 
Sostre amb enlluït de guix. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, amb estesa de llana mineral de 
60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor de coberta inclinada sobre paredons 
alleugerits. Amb sòl flotant (morter amb ciment) de 5 cm d'espessor sobre aïllant tèrmic i acústic a 
soroll d'impactes (llana mineral (MW)) de 20 mm d'espessor i acabat de parquet. 
 
Llistat de capes:
  1 - Frondosa de peso medio 565 < d < 750  1.8 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
5 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - Enlucido de yeso d < 1000 1.5 cm
Espessor total: 46.3 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.31 W/m²K
U (flux ascendent): 0.32 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.33 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 623.98 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.5 dBA






Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, 




T.PES - FR 25+5 Aisl Superior - S01.MW.WD Superfície total 834.60 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, amb 
estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor de coberta inclinada 
sobre paredons alleugerits. Amb sòl flotant (morter amb ciment) de 5 cm d'espessor sobre aïllant 
tèrmic i acústic a soroll d'impactes (llana mineral (MW)) de 20 mm d'espessor i acabat de parquet.
 
Llistat de capes:
  1 - Frondosa de peso medio 565 < d < 750  1.8 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
5 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 46.3 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.31 W/m²K
U (flux ascendent): 0.32 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.33 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 622.86 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.4 dBA
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
72.6 dB 
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, 




T.PES - FR 25+5 Aisl Superior  Superfície total 301.58 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, amb 




  1 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  2 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  3 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 37.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.38 W/m²K
U (flux ascendent): 0.40 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.41 W/m²K) 





Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.4 dBA





FR 25+5 Aisl Superior - S01.MW.WD Superfície total 17.52 m²
 
Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, amb estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a 
aïllant tèrmic, per a sopor de coberta inclinada sobre paredons alleugerits. Amb sòl flotant (morter 
amb ciment) de 5 cm d'espessor sobre aïllant tèrmic i acústic a soroll d'impactes (llana mineral 
(MW)) de 20 mm d'espessor i acabat de parquet.
 
Llistat de capes:
  1 - Frondosa de peso medio 565 < d < 750  1.8 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
5 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
Espessor total: 44.8 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.31 W/m²K
U (flux ascendent): 0.33 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.33 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 610.48 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.0 dBA
Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
73.0 dB 
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, 




Enl15 - FR 25+5 Aisl Superior  Superfície total 0.80 m²
 
Sostre amb enlluït de guix. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, amb estesa de llana mineral de 




  1 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  2 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  3 - Enlucido de yeso d < 1000 1.5 cm
Espessor total: 37.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.38 W/m²K
U (flux ascendent): 0.41 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.42 W/m²K) 





Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.5 dBA





FR 25+5 Aisl Superior - S.MW20.M80.MC Superfície total 1.07 m²
 
Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, amb estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a 
aïllant tèrmic, per a sopor de coberta inclinada sobre paredons alleugerits. Amb llosa flotant de 8 
cm de gruix amb aïllant tèrmic (llana mineral) de 20 mm de gruix i acabat de mosaic ceràmic.
 
Llistat de capes:
  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
Espessor total: 48.5 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.32 W/m²K
U (flux ascendent): 0.33 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.34 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 705.60 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.0 dBA





T.PES - FR 25+5 Aisl Superior - S.WD Superfície total 15.36 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, amb 
estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor de coberta inclinada 
sobre paredons alleugerits. Amb acabat de parquet.
 
Llistat de capes:
  1 - Frondosa de peso medio 565 < d < 750  1.8 cm
  2 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  3 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  4 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 39.3 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.37 W/m²K
U (flux ascendent): 0.39 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.40 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 527.06 kg / m²










T.PES - FR 25+5 Aisl Superior - S.PEX20.M80.WD Superfície total 20.29 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, amb 
estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor de coberta inclinada 
sobre paredons alleugerits. Amb llosa flotant de 8 cm de gruix amb aïllant tèrmic (polietilè 
reticulat) de 20 mm de gruix i acabat de parquet.
 
Llistat de capes:
  1 - Frondosa de peso medio 565 < d < 750  1.8 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - Polietilè reticulat 2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 49.3 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.29 W/m²K
U (flux ascendent): 0.31 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.31 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 679.60 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.4 dBA





T.PES - FR 25+5 Aisl Superior - S.MW20.M80.MC Superfície total 38.55 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix.. Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, amb 
estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a aïllant tèrmic, per a sopor de coberta inclinada 
sobre paredons alleugerits. Amb llosa flotant de 8 cm de gruix amb aïllant tèrmic (llana mineral) de 
20 mm de gruix i acabat de mosaic ceràmic.
 
Llistat de capes:
  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
  6 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 50 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.31 W/m²K
U (flux ascendent): 0.33 W/m²K





Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 717.98 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.4 dBA





T.PES - Losa 25 - S.WD  Superfície total 0.42 m²
 




  1 - Frondosa de peso medio 565 < d < 750  1.8 cm
  2 - Hormigón armado d >2500 25 cm
  3 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 28.3 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 1.67 W/m²K
U (flux ascendent): 2.17 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 2.50 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 674.26 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 64.5 dBA





T.PES - Losa 25 - S01.MW.WD  Superfície total 0.14 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix.. Llosa massísa de 25 cm de cantell. Amb sòl 
flotant (morter amb ciment) de 5 cm d'espessor sobre aïllant tèrmic i acústic a soroll d'impactes 
(llana mineral (MW)) de 20 mm d'espessor i acabat de parquet.
 
Llistat de capes:
  1 - Frondosa de peso medio 565 < d < 750  1.8 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
5 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - Hormigón armado d >2500 25 cm
  5 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 35.3 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.89 W/m²K
U (flux ascendent): 1.01 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 1.08 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 770.06 kg / m²





Nivell global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w: 
68.5 dB 
Reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, 




T.PES - Losa 25 - S.MW20.M80.MC Superfície total 0.13 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix.. Llosa massísa de 25 cm de cantell. Amb llosa 




  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - Hormigón armado d >2500 25 cm
  5 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 39 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.93 W/m²K
U (flux ascendent): 1.07 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 1.14 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 865.18 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 64.5 dBA





T.C10.MW20.PES - Losa 25 - S.MW20.M80.MC Superfície total 0.22 m²
 
Fals terra suspès (guix (PES)) de 15 mm de gruix. amb càmara d'aire de 10 d'alçada i estès 
d'aïllant tèrmic (llana mineral (MW)) de 20 mm de gruix.. Llosa massísa de 25 cm de cantell. Amb 




  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  4 - Hormigón armado d >2500 25 cm
  5 - Cambra d'aire sense ventilar 10 cm
  6 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 cm
  7 - Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 cm
Espessor total: 51 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.57 W/m²K





(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.65 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 865.98 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 64.2 dBA





FR 25+5 Aisl Superior - S.WD  Superfície total 2.21 m²
 
Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, amb estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a 
aïllant tèrmic, per a sopor de coberta inclinada sobre paredons alleugerits. Amb acabat de parquet.
 
Llistat de capes:
  1 - Frondosa de peso medio 565 < d < 750  1.8 cm
  2 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  3 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
Espessor total: 37.8 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.38 W/m²K
U (flux ascendent): 0.40 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.41 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 514.68 kg / m²
Índex global de reducció acústica, ponderat A., RA: 60.0 dBA





FR 25+5 Aisl Superior - S.PEX20.M80.WD Superfície total 2.01 m²
 
Forjat reticular de 25 + 5 cm de cantell, amb estesa de llana mineral de 60 mm d'espessor com a 
aïllant tèrmic, per a sopor de coberta inclinada sobre paredons alleugerits. Amb llosa flotant de 8 
cm de gruix amb aïllant tèrmic (polietilè reticulat) de 20 mm de gruix i acabat de parquet.
 
Llistat de capes:
  1 - Frondosa de peso medio 565 < d < 750  1.8 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000 
8 cm
  3 - Polietilè reticulat 2 cm
  4 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 cm
  5 - FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 cm
Espessor total: 47.8 cm 
  
Limitació de la demanda energètica U (flux descendent): 0.30 W/m²K
U (flux ascendent): 0.31 W/m²K
(forjat exposat a la intempèrie, U: 0.32 W/m²K) 
Protecció enfront al soroll  Massa superficial: 667.22 kg / m²











Material  e ρ λ RT  Cp  μ
1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm 11.5 1020 0.567 0.203  1000  10
Aluminio  0.1 2700 230 4.35e-006  880  1000000
BC con mortero aislante  espesor 140 mm  14 1020 0.324 0.432  1000  10
BC con mortero aislante  espesor 240 mm  24 920 0.298 0.805  1000  10
Betún fieltro o lámina  1 1100 0.23 0.0435  1000  50000
BH convencional espesor 200 mm  20 860 0.923 0.217  1000  10
Corcho Expandido puro 100 < d < 150  3 125 0.049 0.612  1560  5
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300  1.5 1150 0.57 0.0263  1000  6
Enlucido de yeso d < 1000 1.5 900 0.4 0.0375  1000  6
EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]  6 30 0.029 2.07  1000  20
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]]  2 30 0.0375 0.533  1000  20
FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm  30 1670 1.95 0.154  1000  10
Frondosa de peso medio 565 < d < 750  1.8 660 0.18 0.1 1600  50
FU Entrevigado de hormigón  -Canto 250 mm 25 1330 1.32 0.189  1000  80
FU Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm 30 1240 1.42 0.211  1000  80
Granito [2500 < d < 2700] 1.5 2600 2.8 0.00536  1000  10000
Hormigón armado d >2500 20 2600 2.5 0.08  1000  80
Hormigón armado d >2500 25 2600 2.5 0.1 1000  80
Hormigón armado d >2500 40 2600 2.5 0.16  1000  80
Hormigón celular curado en autoclave d 900  10 900 0.27 0.37  1000  6
Hormigón con arcilla expandida como árido principal d 1400 10 1400 0.55 0.182  1000  6
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450  1  1350  0.7  0.0143  1000  10 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450  1.5  1350  0.7  0.0214  1000  10 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450  4  1350  0.7  0.0571  1000  10 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000  1.5  1900  1.3  0.0115  1000  10 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000  5  1900  1.3  0.0385  1000  10 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000  8  1900  1.3  0.0615  1000  10 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1800 < d < 2000  12  1900  1.3  0.0923  1000  10 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  2 40 0.041 0.488  1000  1
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  3 40 0.041 0.732  1000  1
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  4 40 0.041 0.976  1000  1
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  4.8 40 0.041 1.17  1000  1
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  5 40 0.041 1.22  1000  1
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  6 40 0.041 1.46  1000  1
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  7 40 0.041 1.71  1000  1
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  8 40 0.041 1.95  1000  1
Mármol [2600 < d < 2800] 3 2700 3.5 0.00857  1000  10000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.3 825 0.25 0.052  1000  4
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  1.5 825 0.25 0.06  1000  4
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  3 825 0.25 0.12  1000  4
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  1.5 825 0.25 0.06  1000  4
Placa de yeso o escayola 750 < d < 900  2 825 0.25 0.08  1000  4
Placas de yeso armado con fibras minerales 800 < d < 1000 1.5 900 0.25 0.06  1000  4
Plaqueta o baldosa cerámica  1 2000 1 0.01  800  30
Plaqueta o baldosa cerámica  2.5 2000 1 0.025  800  30
Polietileno alta densidad [HDPE]  0.2 980 0.5 0.004  1800  100000






Material  e ρ λ RT  Cp  μ
Separación  1 1.2 0.025 0.4 1000  1
Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm]  7 930 0.432 0.162  1000  10
Tabicón de LH triple Gran Formato 100 mm < E < 110 mm 10 620 0.206 0.485  1000  10
Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 mm] 4 1000 0.445 0.0899  1000  10
Teja de arcilla cocida  1 2000 1 0.01  800  30
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 4 37.5 0.034 1.18  1000  100
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 8 37.5 0.034 2.35  1000  100
Abreviatures utilitzades
e Gruix (cm)  RT Resistència tèrmica (m²K/W) 
ρ Densitat (kg/m³)  Cp Calor específic (J/kgK) 





Envidrament doble amb cambra d'aire (6/10/6 mm) 3.00  0.72
Envidrament doble amb cambra d'aire (6/6/4 mm) 3.30  0.72
Abreviatures utilitzades













Façana en cantonada vertical sortint  0.08  0.82
Façana en cantonada vertical entrant  0.08  0.90
Forjat en cantonada horitzontal sortint  0.39  0.71
Forjat entre pisos  0.41  0.75
Finestra de façana  0.19  0.76
Abreviatures utilitzades
















CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte   Conjunt de recintes
Zona comercial (Oficines)   Zona Comercial Planta Rasant
 
Condicions de projecte     
Internes   Externes
Temperatura interior = 24.0 °C    Temperatura exterior = 25.9 °C
Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.0 °C
 
Càrregues de refrigeració a les 16h (14 hora solar) del dia 22 de Setembre  C. LATENT (W) 
C. SENSIBLE 
(W)







































1    O  3.3 3.15 0.82 254.7  
1    O  1.8 3.22 0.82 227.5  
1    O  3.0 3.16 0.82 257.2  
3    SO  9.4 3.15 0.82 387.1  
7    SO  33.6 3.12 0.82 391.5  
1    SO  6.8 3.11 0.82 393.8  












Portes exteriors     
Núm. portes   Tipus   Orientació   Superfície (m²)  U (W/m²K)  Teq. (°C)  
1    Cristall O    1.9 2.50 83.0
1    Opaca  O    3.9 2.00 38.0
2    Cristall SO    5.2 2.50 123.6









Tipus   Superfície (m²)   U (W/m²K)   Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  





Tancaments interiors    
Tipus   Superfície (m²)   U (W/m²K)  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior   170.0   0.54 167 22.1
Paret interior   28.7   0.66 174 22.3
Sostre   15.3   0.26 591 22.8
Sostre   342.7   0.32 607 22.6
Sostre   54.9   0.26 624 23.7
Sostre   77.1   0.25 681 23.6
Buit interior   5.0   2.00 24.9


















Activitat   Nº persones   C.lat/per (W)  C.sen/per (W)




Tipus   Potència (W)  Coef. il·luminació




Instal·lacions i altres càrregues    5759.73
Càrregues interiors  2412.80  14064.83
Càrregues interiors totals  16477.63









Potència tèrmica interna total  41342.46
Ventilació     




Càrregues de ventilació  8463.94  1117.51
Potència tèrmica de ventilació total  9581.45
Potència tèrmica  10876.74  40047.17












CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte   Conjunt de recintes
2-4a Menjador (Saló / Menjador)   Pis 2-4A
 
Condicions de projecte     
Internes   Externes
Temperatura interior = 24.0 °C    Temperatura exterior = 26.9 °C
Humitat relativa interior = 50.0 %   Temperatura humida = 22.5 °C
 
Càrregues de refrigeració a les 18h (16 hora solar) del dia 1 de Agost  C. LATENT (W) 
C. SENSIBLE 
(W)







































1    O  1.3 3.23 0.09 49.6  







Tancaments interiors    
Tipus   Superfície (m²)   U (W/m²K)   Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Sostre   14.0   0.26  624 23.3











Activitat   Nº persones   C.lat/per (W)  C.sen/per (W)









Càrregues interiors  208.80  820.65
Càrregues interiors totals  1029.45









Potència tèrmica interna total  1342.31
Ventilació     




Càrregues de ventilació  335.90  64.14
Potència tèrmica de ventilació total  400.04
Potència tèrmica  544.70  1197.65
POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 25.1 m² 69.5 W/m²
 





































A · U 
(W/K) Resultats 
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.78)  28.12 0.63 17.59  
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.91)  29.28 0.73 21.39  
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.42)  15.23 0.34 5.21  
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.48)  11.56 0.39 4.51  
  Fábrica y fábrica_3  73.33 0.43 31.31  
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.41)  15.15 0.33 4.97  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.74)  33.85 0.40 13.44  
  P1.6 BC140 y PYL (b = 0.48)  16.31 0.32 5.19  
  P1.6 BC140 y PYL (b = 0.84)  4.08 0.55 2.26  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.48)  40.53 0.26 10.39  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.78)  32.26 0.42 13.48  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.58)  7.35 0.31 2.28  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.39)  12.22 0.21 2.59  
N 
P4.1 PYL_simple_78 (b = 0.74)  2.46 0.48 1.17  
P4.1 PYL_simple_78 (b = 0.28)  11.98 0.18 2.19 ∑A = 773.81 m²
P3.1 2xLH70(B)  116.89 0.54 62.97 ∑A · U = 350.47 W/K
  P4.1 PYL_simple_78 (b = 0.29)  3.39 0.19 0.63 UMm = ∑A · U / ∑A = 0.45 W/m²K
  P4.1 PYL_simple_78 (b = 0.42)  12.61 0.27 3.40  
  P4.9 PYL_doble_2x+1+C_225 (b = 
0.76)  18.33 0.17  3.18 
 
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.54)  5.34 0.43 2.31  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.29)  8.64 0.16 1.35  
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.61)  5.06 0.49 2.48  
  Fábrica y fábrica_4  191.96 0.56 108.11  
  P1.4 LP115 y doble PYL - 2xTR1.1  0.20 0.30 0.06  
  Bloque C y fábrica_1  29.00 0.39 11.23  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.60)  5.05 0.32 1.63  
  P4.5 PYL_doble_2x+1+C_168  20.43 0.31 6.27  
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.65)  4.55 0.52 2.37  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.63)  14.03 0.34 4.78  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.70)  4.62 0.38 1.74  
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.78)  38.56 0.63 24.12  









A · U 
(W/K) Resultats 
  Fábrica y fábrica_3  81.33 0.43 34.72  
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.48)  4.11 0.39 1.61  
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.70)  8.13 0.57 4.62  
  P1.1 LH70 y PYL  7.81 0.81 6.29  
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.73)  6.18 0.59 3.62  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.48)  24.64 0.26 6.32  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.78)  30.61 0.42 12.79  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.58)  7.75 0.31 2.41  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.39)  6.68 0.21 1.42  
  P4.1 PYL_simple_78 (b = 0.74)  11.71 0.48 5.56  
E 
P3.1 2xLH70(B)  66.53 0.54 35.84 ∑A = 629.45 m²
P4.1 PYL_simple_78 (b = 0.29)  5.98 0.19 1.12 ∑A · U = 284.51 W/K
P3.1 2xLH70(B) (b = 0.28)  3.42 0.15 0.52 UMm = ∑A · U / ∑A = 0.45 W/m²K
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.61)  6.61 0.49 3.25  
  Fábrica y fábrica_4  153.59 0.56 86.50  
  P4.5 PYL_doble_2x+1+C_168  22.95 0.31 7.04  
  Bloque C y fábrica_1  66.35 0.39 25.68  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.60)  4.99 0.32 1.61  
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.65)  6.28 0.52 3.27  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.63)  5.28 0.34 1.80  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.70)  6.23 0.38 2.35  
  P4.7 PYL_doble_2x+1+C_210  1.46 0.23 0.34  
  P1.1 LH70 y doble PYL - 2xTR2.1  8.90 0.50 4.44  
  P4.7 PYL_doble_2x+1+C_210 (b = 
0.63)  18.30 0.15  2.67 
 
  P4.7 PYL_doble_2x+1+C_210 (b = 
0.74)  17.85 0.17  3.06 
 
  Fábrica y fábrica_3  97.10 0.43 41.45  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.40)  5.04 0.22 1.09  
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.48)  21.74 0.38 8.34  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.74)  11.52 0.40 4.57  
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.78)  7.86 0.63 4.92  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.39)  4.23 0.21 0.89  
  P1.1 LH70 y doble PYL - 2xTR2.1 (b = 
0.74)  0.91  0.37  0.33 
 
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.58)  6.57 0.31 2.04  
  P3.1 2xLH70(B)  89.53 0.54 48.23  
O 
P4.1 PYL_simple_78 (b = 0.29)  7.07 0.19 1.32  
P4.1 PYL_simple_78 (b = 0.28)  4.98 0.18 0.91 ∑A = 552.46 m²
P4.9 PYL_doble_2x+1+C_225 (b = 
0.76)  11.30 0.17  1.96  ∑A · U = 252.64 W/K
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.54)  5.16 0.43 2.23 UMm = ∑A · U / ∑A = 0.46 W/m²K
  P1.4 LP115 y doble PYL - 2xTR1.1 (b 
= 0.73)  4.88  0.22  1.08 
 
  P1.4 LP115 y doble PYL - 2xTR1.1  1.02 0.30 0.31  
  P1.1 LH70 y PYL  0.66 0.81 0.53  
  Fábrica y fábrica_4  163.90 0.56 92.31  
  Bloque C y fábrica_1  70.12 0.39 27.14  
  P4.5 PYL_doble_2x+1+C_168  24.43 0.31 7.49  
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.60)  5.03 0.48 2.43  









A · U 
(W/K) Resultats 
  P4.7 PYL_doble_2x+1+C_210  1.47 0.23 0.34  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.40)  9.65 0.22 2.09  
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.70)  6.57 0.57 3.73  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.78)  11.58 0.42 4.84  
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.78)  7.97 0.63 4.99  
  P1.1 LH70 y doble PYL - 2xTR2.1 (b = 
0.73)  7.79  0.36  2.82 
 
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.58)  6.56 0.31 2.04  
  P4.1 PYL_simple_78 (b = 0.74)  21.98 0.48 10.44  
  P1.1 LH70 y doble PYL - 2xTR2.1 (b = 
0.74)  12.40 0.37  4.56 
 
  P4.1 PYL_simple_78 (b = 0.29)  12.15 0.19 2.27  
  P3.1 2xLH70(B)  54.39 0.54 29.30  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.28)  11.96 0.15 1.83  
S 
P1.1 LH70 y PYL (b = 0.54)  5.34 0.43 2.31  
P1.1 LH70 y PYL  7.46 0.81 6.01 ∑A = 343.95 m²
P1.1 LH70 y PYL (b = 0.73)  5.39 0.59 3.19 ∑A · U = 143.01 W/K
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.61)  5.51 0.49 2.71 UMm = ∑A · U / ∑A = 0.42 W/m²K
  Fábrica y fábrica_4  33.48 0.56 18.86  
  Bloque C y fábrica_1  31.16 0.39 12.06  
  P1.1 LH70 y doble PYL - 2xTR2.1  4.44 0.50 2.22  
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.60)  6.36 0.48 3.07  
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.65)  4.39 0.52 2.29  
  P4.5 PYL_doble_2x+1+C_168  32.92 0.31 10.09  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.63)  6.24 0.34 2.13  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.70)  4.48 0.38 1.69  
  P4.7 PYL_doble_2x+1+C_210 (b = 
0.74)  19.32 0.17  3.32 
 
  P4.7 PYL_doble_2x+1+C_210 (b = 
0.63)  6.37  0.15  0.93 
 
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.74)  8.08 0.40 3.23  
  Fábrica y fábrica_3  48.34 0.43 20.64  
SE 
P1.6 BC140 y PYL (b = 0.48)  8.30 0.32 2.64  
P3.1 2xLH70(B) (b = 0.42)  12.29 0.22 2.76 ∑A = 146.83 m²
Fábrica y fábrica_4  66.70 0.56 37.56 ∑A · U = 69.50 W/K
  P1.1 LH70 y doble PYL - 2xTR2.1  3.43 0.50 1.71 UMm = ∑A · U / ∑A = 0.47 W/m²K
  P3.1 2xLH70(B)  7.77 0.54 4.19  
  P3.1 2xLH70(B) (b = 0.40)  3.84 0.22 0.83  
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.84)  20.64 0.67 13.90  
  P1.1 LH70 y PYL (b = 0.48)  24.82 0.38 9.52  
SO 
Fábrica y fábrica_3  119.78 0.43 51.14 ∑A = 255.45 m²
P4.1 PYL_simple_78 (b = 0.42)  4.65 0.27 1.25 ∑A · U = 119.99 W/K
P4.9 PYL_doble_2x+1+C_225 (b = 
0.76)  4.98  0.17  0.86  UMm = ∑A · U / ∑A = 0.47 W/m²K
  Fábrica y fábrica_4  69.14 0.56 38.94  
  P4.5 PYL_doble_2x+1+C_168  2.37 0.31 0.73  








Tipus  A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultats 
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.97)  381.07  0.31 119.10  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.92)  1.30  0.25 0.33  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.90)  11.38  0.24 2.77  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.92)  1.67  0.24 0.41  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.86)  11.20  0.22 2.52  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.88)  7.64  0.23 1.76  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.81)  4.32  0.21 0.91  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.94)  0.87  0.24 0.21  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.82)  10.16  0.21 2.18  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.87)  5.15  0.23 1.18  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.97)  54.23  0.33 17.63  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.97)  11.88  0.32 3.84  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.78)  217.21  0.21 44.60  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.48)  72.36  0.13 9.12 ∑A = 1060.73 m²
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.84)  19.05  0.22 4.21 ∑A · U = 261.87 W/K
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.41)  2.43  0.11 0.26 USm = ∑A · U / ∑A = 0.25 W/m²K
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.42)  9.83  0.11 1.10  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.74)  0.49  0.20 0.10  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.78)  128.12  0.20 26.15  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.91)  18.08  0.24 4.35  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.93)  5.65  0.24 1.38  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.74)  0.72  0.19 0.14  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.76)  42.53  0.20 8.55  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.29)  10.13  0.08 0.78  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.54)  2.95  0.14 0.42  
FR 25+5 Aisl Superior  17.52  0.33 5.74  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.28)  8.54  0.08 0.64  
FR 25+5 Aisl Superior  2.21  0.40 0.88  
FR 25+5 Aisl Superior  2.01  0.31 0.63   
  
  
Cobertes i claraboies (UCm, FLm) 
Tipus  A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultats 
Gravas Conv FU 25  14.64  0.32 4.65  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.76)  11.93  0.22 2.57  
FR 25+5 Aisl Superior  0.13  0.34 0.05  
FR 25+5 Aisl Superior  18.03  0.32 5.72  
Gravas Conv FU 25  198.19  0.30 59.57  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.28)  6.29  0.08 0.47  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.42)  9.24  0.11 1.02  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.76)  0.30  0.20 0.06  
Ajardinada Conv FU25  2.46  0.28 0.69  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.65)  0.23  0.17 0.04  
Gravas Conv FU 25  2.80  0.38 1.06  
FR 25+5 Aisl Superior  172.55  0.40 69.49 ∑A = 1024.67 m²
FR 25+5 Aisl Superior  0.80  0.41 0.32 ∑A · U = 336.60 W/K
Transitable Conv FU25  105.73  0.37 39.51 UCm = ∑A · U / ∑A = 0.33 W/m²K





Cobertes i claraboies (UCm, FLm) 
Tipus  A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultats 
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.63)  16.62  0.21 3.42  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.74)  21.93  0.24 5.32  
Losa 25 (b = 0.74)  0.13  0.79 0.10  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.74)  12.07  0.20 2.41  
FR 25+5 Aisl Superior (b = 0.63)  6.62  0.17 1.12  
Transitable Conv FU25  8.55  0.30 2.56  
Losa 25 (b = 0.74)  0.22  0.46 0.10  
FU 25+5 Aisl Superior  21.21  0.32 6.86  
C.I. Inv Teja FU Aisl  27.78  0.28 7.70  









A · U 
(W/K) Resultats 
N 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  4.88  3.24  15.82 
∑A = 19.46 m²
∑A · U = 66.12 W/K





Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/6/4 mm)  0.65  3.74  2.41 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/6/4 mm)  0.96  3.61  3.47 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/6/4 mm)  0.31  4.14  1.30 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/6/4 mm)  1.39  3.53  4.91 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/6/4 mm)  1.06  3.59  3.80 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/6/4 mm)  0.90  3.55  3.19 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  3.46  3.31  11.46 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.83  3.30  2.74 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/6/4 mm)  0.87  3.56  3.11 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.04  3.26  3.40 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.64  3.50  2.23 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.20  3.29  3.95 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.55  3.57  1.97 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.71  3.33  2.37  
  
  
Tipus  A (m²) U  F  A · U 
A · F 
(m²) Resultats 
E 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  3.20  3.34 0.44 10.68 1.41  ∑A = 100.39 m²
∑A · U = 323.93 W/K
∑A · F = 57.38 m²
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  9.88  3.24 0.55 32.00 5.43 
Envidrament doble amb cambra d'aire 





Tipus  A (m²) U  F  A · U 
A · F 
(m²) Resultats 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  31.15 3.13 0.63 97.51 19.63  UHm = ∑A · U / ∑A = 
3.23 
W/m²K
FHm = ∑A · F / 
∑A = 0.57 
 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.51  3.52 0.37 1.79  0.19 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.79  3.51 0.37 2.79  0.29 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  7.86  3.25 0.55 25.56 4.32 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  2.76  3.26 0.54 8.99  1.49 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/6/4 mm)  1.16  3.52 0.55 4.08  0.64 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.75  3.29 0.50 5.75  0.87 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.66  3.35 0.49 2.23  0.33 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.51  3.61 0.38 1.83  0.19 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.36  3.27 0.54 4.44  0.73 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/6/4 mm)  0.84  3.56 0.50 2.99  0.42 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/6/4 mm)  0.64  3.61 0.49 2.32  0.32 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.47  3.31 0.54 4.86  0.79 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.68  3.32 0.49 2.26  0.33 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/6/4 mm)  2.78  3.50 0.55 9.72  1.53 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  2.49  3.30 0.50 8.22  1.25 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.38  3.22 0.55 4.45  0.76 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  4.62  3.12 0.63 14.42 2.91 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.84  3.30 0.54 2.79  0.46 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.47  3.66 0.38 1.71  0.18 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.94  3.28 0.50 3.10  0.47 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.54  3.24 0.58 4.98  0.89 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.69  3.34 0.49 2.32  0.34 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  3.28  3.15 0.63 10.34 2.07 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  3.79  3.14 0.63 11.91 2.39 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.56  3.37 0.49 1.88  0.27 
O 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  3.34  3.15 0.60 10.53 2.01 
∑A = 131.65 m²
∑A · U = 420.32 W/K
∑A · F = 77.52 m²




FHm = ∑A · F / 
∑A = 0.59 
 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.77  3.22 0.58 5.69  1.03 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  2.96  3.16 0.60 9.36  1.78 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  10.53 3.12 0.63 32.87 6.64 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  57.13 3.13 0.63 178.83 35.99 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.53  3.24 0.54 4.95  0.82 
Envidrament doble amb cambra d'aire 





Tipus  A (m²) U  F  A · U 
A · F 
(m²) Resultats 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  4.45  3.25 0.58 14.45 2.58 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  10.70 3.23 0.55 34.56 5.88 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  2.49  3.24 0.55 8.06  1.37 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  4.22  3.22 0.55 13.58 2.32 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.50  3.24 0.58 4.86  0.87 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  3.22  3.23 0.58 10.39 1.87 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.75  3.29 0.50 5.77  0.88 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.63  3.36 0.49 2.10  0.31 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.49  3.63 0.38 1.76  0.18 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.32  3.27 0.54 4.30  0.71 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/6/4 mm)  0.59  3.63 0.49 2.16  0.29 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/6/4 mm)  0.81  3.57 0.50 2.89  0.40 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.85  3.31 0.46 2.82  0.39 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  3.33  3.30 0.50 10.99 1.66 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/6/4 mm)  0.98  3.54 0.50 3.47  0.49 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  2.27  3.25 0.55 7.39  1.25 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.67  3.30 0.54 5.51  0.90 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.51  3.37 0.53 1.71  0.27 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.08  3.26 0.54 3.52  0.58 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.85  3.29 0.54 2.80  0.46 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.69  3.20 0.58 5.40  0.98 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.51  3.61 0.38 1.84  0.19 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.51  3.25 0.54 4.91  0.82 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.00  3.27 0.50 3.27  0.50 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.80  3.31 0.50 2.65  0.40 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.63  3.34 0.49 2.11  0.31 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.68  3.32 0.49 2.26  0.33 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.67  3.33 0.49 2.22  0.33 
S 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.53  3.59 0.23 1.89  0.12  ∑A = 6.66 m²
∑A · U = 22.61 W/K
∑A · F = 2.32 m²




FHm = ∑A · F / 
∑A = 0.35 
 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  2.16  3.32 0.40 7.19  0.87 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.63  3.50 0.24 2.21  0.15 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.34  3.88 0.21 1.32  0.07 
Envidrament doble amb cambra d'aire 





Tipus  A (m²) U  F  A · U 
A · F 
(m²) Resultats 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.23  3.29 0.41 4.05  0.50 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.65  3.49 0.24 2.27  0.16 
SE 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.70  3.20 0.50 5.44  0.85 
∑A = 15.68 m²
∑A · U = 50.65 W/K
∑A · F = 7.73 m²




FHm = ∑A · F / 
∑A = 0.49 
 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.76  3.32 0.43 2.53  0.33 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  5.58  3.22 0.50 17.95 2.79 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  2.70  3.23 0.50 8.72  1.35 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.75  3.20 0.53 5.60  0.93 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.57  3.31 0.43 5.19  0.67 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.62  3.21 0.50 5.21  0.81 
SO 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  9.39  3.15 0.56 29.56 5.26 
∑A = 110.59 m²
∑A · U = 349.27 W/K
∑A · F = 63.10 m²




FHm = ∑A · F / 
∑A = 0.57 
 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  33.58 3.12 0.60 104.77 20.15 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  6.76  3.11 0.60 21.03 4.06 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  4.66  3.18 0.55 14.81 2.56 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  13.30 3.24 0.49 43.08 6.52 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.26  3.24 0.50 4.08  0.63 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  2.57  3.23 0.50 8.30  1.29 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.53  3.24 0.54 4.96  0.83 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  0.74  3.42 0.45 2.52  0.33 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  1.37  3.26 0.48 4.48  0.66 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  11.69 3.16 0.59 36.94 6.90 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  17.49 3.13 0.60 54.75 10.50 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  4.02  3.20 0.55 12.87 2.21 
Envidrament doble amb cambra d'aire 
(6/10/6 mm)  2.23  3.19 0.55 7.13  1.23  
  
Fitxa 2: Conformitat. Demanda energètica 




Tancaments i particions interiors de l'envolupant tèrmica Umàx.(projecte)(1)    Umàx.(2)
Murs de façana  0.56 W/m²K  ≤ 0.95 W/m²K
Primer metre del perímetre de sòls recolzats i murs en contacte amb 
el terreny   
 ≤ 0.95 W/m²K
Particions interiors en contacte amb espais no habitables 0.81 W/m²K  ≤ 0.95 W/m²K
Terres  0.40 W/m²K  ≤ 0.65 W/m²K
Cobertes  0.41 W/m²K  ≤ 0.53 W/m²K














Murs de façana  Buits
  UMm(4)  UMlim(5)  UHm(4) UHlim(5) FHm(4)    FHlim(5)
N  0.45 W/m²K ≤ 0.73 W/m²K 3.40 W/m²K ≤ 4.40 W/m²K    
E  0.45 W/m²K ≤ 0.73 W/m²K 3.23 W/m²K ≤ 4.40 W/m²K   ≤ 
O  0.46 W/m²K ≤ 0.73 W/m²K 3.19 W/m²K ≤ 4.40 W/m²K   ≤ 
S  0.42 W/m²K ≤ 0.73 W/m²K 3.39 W/m²K ≤ 4.40 W/m²K   ≤ 
SE  0.47 W/m²K ≤ 0.73 W/m²K 3.23 W/m²K ≤ 4.40 W/m²K   ≤ 





 Terres  Cobertes i claraboies   Claraboies 
UTm(4)    UMlim(5)   USm(4)    USlim(5)  UCm(4)    UClim(5)   FLm(4)   
FLlim(5
)










(1) Umàx.(projecte) correspon al major valor de la transmitància dels tancaments o particions interiors indicats en el projecte. 
(2) Umàx. correspon a la transmitància tèrmica màxima definida en la taula 2.1 per a cada tipus de tancament o partició interior 
(3) En edificis d'habitatges, Umàx.(projecte) de particions interiors que limitin unitats d'ús amb un sistema de calefacció previst des 
de projecte amb les zones comunes no calefactades. 
(4) Paràmetres característics mitjans obtinguts en la fitxa 1. 
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Gravas Conv FU 
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G. Estudi bàsic de Seguretat i salut. 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT i SALUT 
 
Obra: Projectes varis 
d’instal∙lacions 
Data prevista inici 
obra:01.3.07 
Promotor: EPS 
Localització: Girona 
 
 
Durada treballs : es preveu 
una execució de 2 messos 
cada instal∙lació. 
 
 
Nombre treballadors: 10 
 
Població: GIRONA 
Tipus d’obra/ instal∙lació:  Instal∙lacions varies. 
 
Designació de coordinadors en matèries de seguretat
Nombre projectistes:1   
Previsió nombre d’empreses/instal.ladores/constructores: 1 
    Fase elaboració projecte: Si
 
Necessitat de designar coordinador de seguretat : Si 
 
   
Fase d’execució de l’obra: NO 
 
 
Pla de seguretat i salut 
REIAL DECRET 604/2006, de 19 de maig, pel que es modifiquen el reial Decret 39/1997, del 
17 de genr, pel que s´aprova el reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d´Octubre, pel que s´estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció. 
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Riscos especials 
Hi ha previstos treball que impliquin riscos especials : Sí. 
Quins: Els propis del muntatge i posta en marxa de les instal∙lacions.  
Relació:  Mesures 
preventives a preveure. 
   
Relació d’instal∙lacions a tenir mesures preventives. 
‐Instal∙lacions elèctriques.  
‐ Instal∙lacions receptores de gas. 
‐ Instal∙lacions de lamisteria i de suministrament d’aigua. 
‐ Instal∙lacions solars tèrmiques 
‐ Instal∙lacions de ventil∙lació i salubritat 
‐ Instal∙lacions de sanejament. 
‐ Instalació parallamps. 
‐ Instal∙lació d’aire comprimit. 
‐ Instal∙lacions de protección contra incendis. 
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IDENTIFICACIÓ DE RISCOS PREVISIBLES 
Disposicions mínimes generals aplicables a qualsevol obra inclosos els llocs de treball. 
 
DESCRIPCIÓ i ANÀLISI 
DEL RISC 
 
PREVISSIÓ  MESURES PREVENTIVES  PROTECCIONS TÈCNIQUES 
 
Estabilitat i solidesa 
Materials i equips 
Accessos de resistència 
dubtosa 
 
NO 
 
Verificació estabilitat 
Equips i/o mitjans apropiats 
EPI corresponent 
 
Instal∙lacions de 
subministrament 
d’energia 
 
SI  Instal∙lacions d’acord a normativa  EPI corresponent 
Vies i sortides 
d’emergència 
SI 
Lliure d’obstacles, senyalitzats i 
suficientment il∙luminades. 
Recorreguts de menys de 25m 
fins a la sortida segura 
EPI corresponent 
 
Detecció i lluita contra 
incendis 
 
SI 
Elements d’extinció fàcilment 
accessibles 
Extintor mòbil de 6kg a 
menys de 15m del lloc de 
treball 
 
Ventilació 
 
SI  Segons OGSHT  EPI corresponent  
 
Exposició a risc 
particulars 
 
NO    EPI corresponent 
 
Temperatura 
 
SI  Segons OGSHT   
 
Il∙luminació 
 
SI  Il∙luminació mínima 100 lux  Lluminàries fixes o portàtils 
Portes i portals 
Seguretat 
SI 
Sistema que impedeixi la sortida 
de rails de portes corredores. 
Sistema que impedeixi la baixada 
de les portes que obrin cap a dalt 
Senyalització 
Les portes automàtiques 
disposaran de parada 
d’emergència i quedaran obertes 
en cas de fallada d’energia. 
 
 
Vies de circulació i zones 
perilloses 
 
NO     
 
Molls i rampes de 
càrrega 
 
NO     
 
Espais de treball 
 
SI  Segons OGSHT  EPI corresponent 
  SI  Cartell amb telèfon i nom servei 
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Primers auxilis 
 
urgències i evaquació
 
Serveis higiènics 
 
SI  Segons OGSHT   
 
Locals de descans o 
d’allotjament 
 
SI 
Adequat,  i en condicions 
higèniques. 
 
 
Dones embarassades o  
“mares lactants” 
 
NO     
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DISPOSICIONS MÍNIMES APLICABLES A OBRES A L’INTERIOR DELS LOCALS 
 
DESCRIPCIÓ i ANÀLISI DEL RISC 
 
PREVISSIÓ  MESURES PREVENTIVES 
PROTECCIONS 
TÈCNIQUES 
 
Estabilitat i solidesa 
Materials i equips 
Accessos de resistència dubtosa 
 
 
 
Verificació estabilitat 
Equips i/o mitjans 
apropiats 
 
 
Portes d’emergència 
SI 
Lliure d’obstacles, 
senyalitzats i 
suficientment 
il.luminades. 
Recorreguts de menys de 
25m fins a la sortida 
segura. 
 
 
Ventilació 
 
SI  Segons OGSHT   
 
Temperatura 
 
SI  Segons OGSHT   
 
Sols, parets i sostre dels locals 
SI 
Superfícies llises, sense 
forats o plans inclinats 
perillosos, fixes estables i 
no relliscosos. 
Murs nets 
Senyalitzar els murs 
transparents i fabricats 
amb materials segurs. 
En general compliran la 
OGSHT. 
 
 
Finestres i vans d’il∙luminació 
central 
 
NO     
 
Portes i portals 
 
Sistema que impedeixi la 
sortida de rails de portes 
correderes. 
Sistema que impedeixi la 
baixada de les portes que 
obrin cap a dalt. 
Senyalització. 
Les portes automàtiques 
disposaran de parada 
d’emergència i quedaran 
obertes en cas de fallada 
d’energia. 
 
 
Vies de circulació 
 
NO     
 
Escales mecàniques i cintes rodant 
 
 
 
NO     
 
Dimensions i volum d’aire en els 
locals 
 
SI  Segons OGSHT   
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DISPOSICIONS MÍNIMES APLICABLES A OBRES A L’EXTERIOR DELS LOCALS 
 
DESCRIPCIÓ i ANÀLISI DEL RISC 
 
PREVISSIÓ 
MESURES 
PREVENTIVES 
PROTECCIONS 
TÈCNIQUES 
Estabilitat i solidesa 
Materials i equips 
Accessos de resistència dubtosa 
SI 
Verificació estabilitat 
Equips i/o mitjans 
apropiats 
 
 
Caiguda d’objectes 
 
SI  Proteccions personals  Casc homologat 
Caigudes d’altura  NO 
Proteccions caigudes a 
murs d’altura superior 
a 2m 
Baranes resistents de 
90cm d’alçada amb 
vora de protecció i 
passamà intermig. 
Cinturó de seguretat 
 
Factors atmosfèrics 
Pluja i/o vent fort 
 
SI 
Prohibició de treballar 
en cas de pluja o vent 
fort 
 
Vestit impermeable 
 
Bastides i escales 
 
NO     
 
Aparells elevadors 
 
NO     
Vehicles i maquinària  SI 
Revisió i inspecció s/ 
norma 
Conductors i/o 
operadors 
especialitzats 
 
 
Instal.lacions, màquines i 
equipament 
 
NO     
 
Moviment de terres i 
excavacions 
Corriment de terres 
Caigudes  
Cops a mans i peus 
NO     
 
Instal.lacions de distribució 
d’energia 
SI  Segons normativa   
 
Estructures metàl∙liques o de 
formigó, encofrats i peces 
prefabricades pesades. 
Caigudes, cops, talls, punxades 
mans i peus 
SI 
 
 
 
 
Proteccions personals 
 
 
Casc homologat 
Guants de cuir 
Botes de seguretat 
 
Altres treballs específics 
No     
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H. Algunes solucions alternatives al projecte. 
  El present projecte, al tractar‐se d’un edifici mixte, s’ha projectat de tal manera que sigui un 
projecte de màxims. Aquest projecte , a la realitat seria la suma de diversos projectes, que tindrien 
diferents maneres per legalitzar‐los.  
  Com a solucions alternatives al projecte, seria fer un layout diferent en planta baixa, per tal 
de que hi anessin altres activitats. I no ens centressim amb una de sola. Així mateix també seria 
valorable, en comptes de tenir oficines en la planta primera, haver disposat de pisos. 
  En quant a l’aparcament es va optar per fer un sistema d’accés a l’aparcament através 
d’elevadors.  Els que s’han triat donen garanties de bon funionament, però la opció de ubicar rampes 
en comptes d’elevadors, posria ser una possible alternativa a valorar. 
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I. Catàlegs i referències web 
Com a catàles i referències webs consultades, a continuació s’exposen les següents. 
∙ Col∙legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya 
http://www.eic.es 
∙ Ministerio de Ciencia y Tecnología / Legislación 
http://www.mcyt.es/grupos/grupo_legislacion.htm 
∙ Ministerio de Medio Ambiente / Normativa 
http://www.mma.es/normativa/legis/index.htm 
∙ Generalitat de Catalunya / Departament de Medi Ambient i Habitatge 
http://mediambient.gencat.net 
‐ Llei 3/1998 de la intervenció integral de l'Administració ambiental 
http://www.gencat.es:8000/mediamb/iiaa/iiaa.htm 
‐ Municipis que disposen d'ordenança municipal reguladora aprovada 
http://www.gencat.es:8000/mediamb/iiaa/municipis.htm 
‐ Normativa d'aplicació a la Llei 3/1998 
http://www13.gencat.net/mediamb/Disposic.nsf/(ConsultaNormesWeb)?OpenView 
‐ Classificació de les activitats segons annexos de la Llei 3/1998 
http://www13.gencat.net/mediamb/ateciuta.nsf/Generalweb?OpenView 
∙ Generalitat de Catalunya / Departament de Treball i Indústria / Normativa 
http://www10.gencat.net/ti_normativa/pls/normaweb/normativa_tict.inici 
∙ Diputació de Barcelona / Normativa local / Ordenances i reglaments 
http://www.diba.es/iebos/iebos_normativa_institucio.asp 
∙ Diputació de Barcelona / Fitxes d'informes d'establiments alimentaris 
http://www.diba.es/salutpconsum/salutpublica/seguretat_alimentaria/fitxes.asp 
∙ Diputació de Girona 
http://www.ddgi.es/ 
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Catàlegs i fitxes tècniques utlitzades: 
AIRE COMPRIMIT ZONA DE TALLER I MAQUINARIA DE TALLER. 
Compressor 
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Connexions per aire comprimit 
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Elevador CASCOS 4 columnes. 
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Elevador de tisores:  
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INSTAL∙LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: 
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Elements Sellants per a instal∙lacions. 
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INSTAL∙LACIONS DE SANEJAMENT, BOMBES D’EXHAURIMENT. 
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INSTAL∙LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ. 
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CALDERA ESTANCA MODULANT JUNKERS ZWSE 35‐6 MFA 
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ENERGIA SOLAR TÈRMICA: 
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ACUMULADORS 
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INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES: 
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INSTAL∙LCIONS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
GRGUPS DE PRESSIÓ EBARA. 
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